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STUDIES IN EARLY ARABIC DIALECTS
T h e s i s  f o r  t h e  P h .D . D e g re e  o f  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  L ondon
b y
C . R o b in ,  B .A .
S u b m i t t e d  J u n e ,  1939
o f  "Studies in  Early Arabic D ia lec ts"
T hesis  fo r  the Ph.D. Degree o f  the U n iv e r s ity  o f  London.
by Chaim Rabin.
SCOPE AND METHODS:The TheAAs i s  an attempt to re cons t r a c t  the d i a l e c t  
geography o f  the North-Arabian language area before i t s  enlargement 
by the Is la m ic  Conquests in  th e  sev en th  century A.D.
I t  i s  based on sta tem en ts  by n a t iv e  p h i l o l o g i s t s  o f  the second to  
fou rth  ce n tu r ie s  o f  the H ijr a ,a s  recorded in  t h e i r  own works and in  
l a t e r  d i c t i o n a r i e s , grammars, and commentaries. The data  are examined 
in  the l i g h t  o f  p h o n etic  and l i n g u i s t i c  theory,and the geograph ica l  
ex te n s io n  o f  the phenomena a s c e r ta in e d , wherever t h i s  i s  p o s s ib l e .  The 
r e s u l t s  o f  the geograph ica l in v e s t ig a t io n s  are i l l u s t r a t e d  by a number 
o f  maps. S i m i la r i t i e s  between the d i f f e r e n t  d ia le c t s  and the other  
S e m it ic  Languages on one hard,and the modern Arabic c o l lo q u ia ls  on the  
o th er ,a re  pointed  ou t,th ou gh  no sy s te m a t ic  treatm ent o f  th ese  r e la t io n  
sh ip s  i s  aimed a t .
CONTENTS:Reasons fo r  the n e g le c t  o f  the d ia le c t s  by the n a t iv e  
p h i l o l o g i s t s  -  The axiom o f  the id e n t i t y  o f  the C la s s ic a l  language  
with the H ijaz  d ia l e c t  -  Nature and q uan tity  o f  the a v a i la b le  m a ter ia l  
The sh o lars  from whom ob serva tion s  on the d ia le c t s  are reported -  T heir  
s c i e n t i f i c  background -  The value o f  t h e ir  data -  D isc u ss io n  o f  some 
e a r ly  works -  The secondary sources -  T heir  a t t i tu d e  to  the d ia le c t s  -  
Some sources o f  f a l s e  data  -  Former s tu d ie s  o f  the su b je c t  by modern
zEuropean ana O rien ta l sc h o la rs  -  Methods o f  the T hesis -  Map o f  
the tr ib e s  d e a l t  w ith .
D iscu ss io n  o f  the m a ter ia l p er ta in in g  to  phonetics ,m orphology , and 
syntax o f  t h e . fo llo w in g  d ia lects;Y em en -  Hudhail -  Azd frarat -  
H ijaz -  Tayyi -  Qudaa -  The Eastern  Group -  Tamim -  Asad -  Rabi«a 
Uqail -  The Central d i a l e c t s .
The s t r a t i f i c a t i o n  c f  the d ia le c t s  -  The d ia le c t s  and the modern 
colloQ .uials -  The b asis  o f  the L itera ry  idiom.
A lphabetica l l i s t  o f  ca. 750 p u rely  le x ic o g r a p h ic a l  data fo r  a l l  
d ia le c t s  -  The data fo r  the d i a l e c t  o f  Jurhum -  Data fo r  South-  
Arabian d i a l e c t s .
Statem ent in  accord ance w ith  Regal at ion  24.
" . • • i t  w i l l  be a ta sk  o f  fond ament a l  importance to  
c o l l e c t  the d i a l e c t i c a l  p e c u l i a r i t i e s  o f  old A rab ic ,so  fa r  
as they have been handed down to  u s ,w ith  as much complete­
ness as p o ss ib le ,a n d  to  con sider  them as a whole."
Kampffmeyer.
(E n c .o f  Islam 1 .395)
This i s  the f i r s t  sy s tem a tic  treatm ent o f  the s u b je c t .
A few asp ects  o f  i t  have been touched upon in  three  
books and two a r t i c l e s  in  p e r io d ic a ls  ( s e e  In tr o d u c t io n ,p . 
28 -  3 2 ) .  With the ex cep tio n  o f  the data contained in  th ese  
w o r k s ,a l l  the m ater ia l has been c o l le c te d  by m yself from 
the Arabic so u rce s .
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INTRODUCTION.
The s t u d y  o f  t h e  a n c i e n t  d i a l e c t s  o f  t h e  A r a b ic  l a n g u a g e  
i s  one  o f  t h e  m o s t  n e g l e c t e d  f i e l d s  o f  A r a b i a n  n a t i o n a l  
p h i l o l o g y .  Of a l l  t h e  t h o u s a n d s  o f  m o n o g ra p h s ,  w h o se  nem es 
h a v e  come down t o  u s ,  a n d  w h ic h  d e a l  w i t h  s u c h  a n  a s t o u n d i n g  
v a r i e t y  o f  s u b j e c t s ,  l e s s  t h a n  h a l f  a  d o z e n  a p p e a r  f ro m  t h e i r  
t i t l e s  t o  d e a l  w i t h  t h i s  b r a n c h  o f  s t u d y .
The r e a s o n s  f o r  t h i s  a r e  e v i d e n t  i f  we c o n s i d e r  t h e  
n a t u r e  a n d  p u r p o s e s  o f  A r a b ic  p h i l o l o g y .  I t s  f i r s t  a im  was 
t h e  e l u c i d a t i o n  o f  t h e  Q u ra n  t e x t ,  a n d  t h i s  w as a u g m e n te d  
s o o n  a f t e r  b y  t h e  s t u d y  Af p o e t i c a l  t r a d i t i o n .  S in c e  b o t h  
t h e  Q u ran *  a n d  t h e  poem s w e re  i n  t h e  C l a s s i c a l  S t a n d a r d  L a n ­
g u a g e ,  a  k n o w le d g e  o f  t h e  d i a l e c t s  c o u l d  o n l y  on r a r e  o c c a ­
s i o n s  b e  o f  a n y  h e l p  i n  t h i s  t a s k .
S t i l l ,  i n  t h e  f i r s t  p e r i o d ,  t h a t  o f  ra n d o m  c o l l e c t i o n  o f  
w o rd s  a n d  u s a g e s ,  d a t a  on  t h e  d i a l e c t s  w e re  c o l l e c t e d  b y  way 
o f  a  s i d e  l i n e .  Some m o n o g rap h s  w e re  d e v o t e d  t o  m a t t e r s  o f  
d i a l e c t .  The f o l l o w i n g  a r e  m e n t io n e d  i n  F l u g e l * s  "G ram m atisc!  
S c h u le n  d e r  A r a b e r 1*:
1 .  K i t a b  a l - l u g h a t  b y  Y unus b .  H a b ib ,  F l u g e l  35* F i h r i s t  4 2 .
2 .  K i t a b  a l - l u g h a t  b y  Abu ‘U b a id a  Mammal: b .  M u th a n n a ,  F l u g e l
69, F i h r i s t  5 4 .
* I n  i t s  c a n o n i z e d  fo rm ,  o f  c o u r s e .
23 .  K i t a b  a l - l u g h a t  h y  Abu Z a id ,  F l u g e l  71* F i h r i s t  55-
4 .  K i t a b  l u g h a t  a l - Q u r * a n ,  b y  t h e  same a u t h o r ,  F l u g e l  7 2 .
5 .  K i t a b  a l - l u & h a t  by  a l -A § m a * i ,  F l u g e l  79* H a j j i - g f r f r T ta
5 . 1 4 3 .
No m a n u s c r i p t s  o f  t h e s e  w o rk s  a r e  know n . The f i r s t  f o u r  
h a d  a l r e a d y  b e e n  f o r g o t t e n  i n  ygstj j l  E h ft lfa * s  t i m e .
W i th  t h e  r i s e  o f  t h e  " B a s r i a n "  S c h o o l  o f  p h i l o l o g y , *  t h e
s t u d y  o f  l i v i n g  B e d o u in  s p e e c h  and  t h e  s y s t e m a t i c  c o l l e c t i o n
/
o f  p o e t r y  l o s t  t h e i r  i m p o r t a n c e  i n  f a v o u r  o f  t h e  g i g a n t i c  
u n d e r t a k i n g  o f  o r g a n i z i n g  t h e  A r a b ic  l a n g u a g e  i n t o  a  h a rm on iou  
s t r i c t l y  l o g i c a l  e d i f i c e  b a s e d  on  A r i s t o t e l i a n  p r i n c i p l e s .  I i  
t h i s  t h e r e  w as  no  p l a c e  f o r  t h e  d i a l e c t s .  No m o n o g ra p h  c o n ­
c e r n e d  w i t h  t h e  d i a l e c t s  i s  known t o  h a v e  b e e n  w r i t t e n  b y  a n y  
s c h o l a r  a f t e r  A sm ai.
The r e s u l t s  o f  t h e  r e s e a r c h e s  o f  t h e  f i r s t  p e r i o d  a n d  o f  
l a t e r  w o r k e r s  i n  t h e  l e x i c o g r a p h i c a l  f i e l d  a r e  s t o r e d  u p  i n  
t h e  tw o  b i g  d i c t i o n a r i e s ,  t h e  L i s a n  a l - * a r a b  o f  a l - I f r l q i  an d  
t h e  T a j  a l - * a r u s  o f  t h e  S a y y id  M u r ta d a .  T h e s e  tw o  c o n t a i n  a  
v a s t  am ount o f  i n f o r m a t i o n  on  t h e  d i a l e c t s .  B u t an  e x a m in a ­
t i o n  o f  t h o s e  o f  t h e i r  s o u r c e s  w h ic h  a r e  s t i l l  e x t a n t ,  s u c h  ai 
t h e  J a m h a r a t  a l - l u g h a  o f  I b n  D u r a id ,  sh o w s t h a t  t h e y  do n o t  
u t i l i z e  a l l  t h e  m a t e r i a l  i n  t h e  w o rk s  o f  e a r l i e r  a u t h o r i t i e s ,
*  F o r  t h e  d i f f e r e n c e  b e tw e e n  t h e  tw o S c h o o l s ,  a n d  a n  a n a l y s i s  
o f  t h e  t r a d i t i o n  r e l a t i n g  t o  th e m , c p .  W e i l ,  S t r e i t f r a g e n  
d e r  B a s r i e r  u n d  K u f e r ,  I n t r o d u c t i o n .
s
3w h e re  t h e  d i a l e c t s  a r e  c o n c e r n e d . *
The g r a m m a r ia n s  n e g l e c t e d  t h e  d i a l e c t s  t o  an  e v e n  g r e a t e :  
e x t e n t .  S i b a w a i h i  h a s  a  f a i r l y  l a ^ g e  n um ber o f  r e f e r e n c e s  t o  
th e m . L a t e r  w o r k s ,  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  t h e  M ughn i, a d d  no 
new o b s e r v a t i o n s ,  a n d  r e p e a t  l e s s  an d  l e s s  o f  S i b a w a i h i 1s .  
F i n a l l y ,  a l l  t h a t  r e m a i n s  i s  o n e  a n e c d o t e  w h ic h  m e n t io n s  
t h o s e  p e c u l i a r i t i e s  b y  w h ic h  t h e  d i f f e r e n t  t r i b e s  m ocked  a t  
e a c h  o t h e r .  T h i s  i s  t h e  e a r l i e s t  v e r s i o n ,  t h a t  o f  t h e  K am il 
o f  a l - M u b a r r a d . * *  "One whom I  do n o t  c o u n t  among o u r  c o l ­
l e a g u e s  ( i . e .  t h e  B a s r i a n  S c h o o l )  f ro m  a l - A s m a ' l  who h a s  i t  
f ro m  S h u 'b a ,  who h a s  i t  f ro m  Q a ta d a :  One d ay  M u 'a w iy a  a s k e d :
!Who a r e  t h o s e  who s p e a k  t h e  b e s t  A r a b i c ? 1 One o f  h i s  c o u r ­
t i e r s  r o s e  a n d  s a i d :  ’ T h a t  t r i b e  t h a t  k e e p s  aw ay f ro m  t h e  
f u r a t i y a  o f  t h e  ' I r a q ,  k e e p s  t o  t h e  r i g h t  o f  t h e  K ash k a s h a
o f  Tamim, a n d  t o  t h e  l e f t  o f  t h e  K asK a sa  o f  B a k r ,  w h ic h  d o e s  
n o t  p o s s e s s  t h e  ghamghama o f  Q u $ a 'a ,  n o r  t h e  tu m tu m a n iy y a  o f  
H im y a r .*  M u 'a w iy a  a s k e d  h im : ’ And who a r e  th e y ? *  a n d  h e  
a n s w e r e d :  ’My t r i b e ,  0 Commander o f  t h e  F a i t h f u l . *  M u 'a w iy a  
a s k e d  a g a i n :  ’ Of w h ic h  t r i b e  a r e  y o u ? ’ a n d  h e  r e s p o n d e d :  *1 
am o f  J a r m . ’ A l-*A §m ar I  a d d s :  J a rm  a r e  among t h o s e  who s p e a k
t h e  b e s t  A r a b i c . !!***
* T h i s  l a c k  o f  t h o r o u g h n e s s  i n  t h e  e x p l o i t a t i o n  o f  t h e i r  
s o u r c e s  h a s  b e e n  n o t e d  b y  L. C h e ik h o ,  i n  h i s  i n t r o d u c t i o  
t o  I b n  S i k k i t ’ s  T a h d h ib  a l - a l f a z .
**  K am il 3&4. S l i g h t l y  d i f f e r e n t  v e r s i o n s  D u r r a  1 1 4 ,  I Y a i s h  
1245> 1 .2 9 4 .  The l i s t  o f  p e c u l i a r i t i e s ,  w i t h o u t  t h e
a n e c d o t e ,  i s  g i v e n  K h a s a i s  4 1 1 .
***  The o t h e r  v e r s i o n s  a d d :  The ' a n * a n a  o f  Tamim, t h e  T a l t a l a  
o f  B a h r a , , t h e  K a ^ n k a s h a  o f  H a b i ' a  ( D u r r a ) ,  t h e  r u t t a  ( ?
( C o n t i n u e d  on  n e x t  p a g e . )
I n  t h e  D u r r a  a n d  t h e  I q d ,  t h i s  a n e c d o t e  i s  made m ore 
f l a t t e r i n g  f o r  t h e  p o w e rs  t h a t  be  b y  l e t t i n g  t h e  man name a s  
t h e  t r i b e  t h a t  s p e a k s  t h e  i d e a l  A ra b ic  n o t  h i s  own, b u t  t h e  
Q u r a i s h .  T h i s  i s  o n l y  one  i n s t a n c e  o f  t h e  w o rk in g  o f  t h a t  
p r i n c i p l e  w h ic h  d i d  m o s t  t o  p r e v e n t  a  r a t i o n a l  a n d  u n b i a s s e d  
a p p r o a c h  t o  t h e  a n c i e n t  d i a l e c t s :  t h e  a x io m  o f  t h e  F a s a h a t  
Q u r a i s h ,  o r ,  i n  o t h e r  w o r d s ,  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e  
S t a n d a r d  L a n g u a g e  w i t h  t h e  Q u r a i s h  d i a l e c t .
As w i l l  b e  s e e n  f ro m  a  c o m p a r i s o n  o f  t h e  d a t a  d i s c u s s e d  
i n  t h e  f o u r t h  c h a p t e r  a n d  t h e  t e x t  o f  t h e  Q u ra n ,  t h e  H o ly  
Book was n o t  w r i t t e n  i n  p u r e  H i j a z  d i a l e c t ,  b u t  i n  an  id io m  
w h ic h  w as o n  t h e  w h o le  i d e n t i c a l  w i t h  t h a t  u s e d  i n  P r e - I s l a m i  
p o e t r y ,  o n l y  o c c a s i o n a l l y  i n t e r m i n g l e d  w i t h  p e c u l i a r  H i j a z i  '  
c o n s t r u c t i o n s  a n d  t u r n s  o f  p h r a s e . *  T h a t  id io m  m ig h t  b e  
t e r m e d  a  r e g i o n a l  v a r i e t y  o f  t h e  Common L a n g u a g e .  O n ly  i n  
c e r t a i n  p h o n e t i c  f e a t u r e s ,  s u c h  a s  t h e  t r e a t m e n t  o f  Hamza, 
d o e s  Q u r a n ic  o r t h o g r a p h y  f o l l o w  t h e  d i a l e c t  o f  t h e  H i j a z .
To t h e  l a t e r  M u s l im s  i t  se em e d  u n w o r th y  o f  t h e  P r o p h e t  t
(N o te  c o n t i n u e d  f ro m  p r e v i o u s  p a g e . )
o f  ' I r a q ,  t h e  f a s h f a s h a  o f  T a g h l i b  ( I q d } ,  t h e  K a sK a sa  o f  
H a w a z in ,  t h e  t a d a j  j u 1==o f  Q a i s ,  a n d  t h e  a j r a f i y y a  o f  p a b b a  
( K h a s a i s ) .
* A f t e r  h a v i n g  s t u d i e d  t h e  d i a l e c t s ,  I  f i n d  m y s e l f  u n a b l e  t c  
a g r e e  w i t h  V o l l e r s ' s  t h e o r y  t h a t  t h e  n o n - c a n o n i c a l  r e a d ­
i n g s  r e p r e s e n t  t h e  o r i g i n a l  Q u r a r i - t e x t  an d  t h e  c o l l o ­
q u i a l  l a n g u a g e  o f  t h e  H i j a z .
h a v e  e m p lo y e d  t h e  l a n g u a g e  o f  t h e  p o e t s  i n  p r e f e r e n c e  t o  h i s
own. M o r e o v e r ,  h e  was s u p p o s e d  t o  h a v e  b e e n  ummi, i l l i t e r a t e
F o r  t h e  to w n  A ra b ,  i l l i t e r a c y  m e an t i g n o r a n c e  o f  t h e  c l a s s i c a
l a n g u a g e .  T h a t  an  i l l i t e r a t e  B e d o u in  i s  q u i t e  a b l e  t o  h a n d l e
b o t h  h i s  c o l l o q u i a l  a n d  a  l i t e r a r y  l a n g u a g e , *  t h e y  d i d  n o t  
.*
know . A ls o  i t  was t h o u g h t  i n a d m i s s i b l e  t o  b e l i e v e  t h a t  t h e  
P r o p h e t  s h o u l d  e v e r  h a v e  s p o k e n  a n y t h i n g  b u t  t h e  p u r e s t  
C l a s s i c a l  A r a b i c .  F i n a l l y  t h e r e  w as t h e  t e n d e n c y  t o  r e p r e s e n  
M ecca  a s  a  c e n t r e  o f  A r a b i c  l i f e  a l r e a d y  b e f o r e  I s l a m .
I t  becam e t h e r e f o r e  an  a r t i c l e  o f  f a i t h  w i t h  t h e  M uslim  
s c h o l a r  t h a t  t h e  C l a s s i c a l  L an g u a g e  h a d  b e e n  f ro m  t h e  o u t s e t  
t h e  p a r t i c u l a r  d i a l e c t  o f  t h e  Q u r a i s h . • V o l l e r s  e x p e r i e n c e d  
t h e  f o r c e  o f  t h i s  b e l i e f  w hen h e  p r o p o u n d e d  h i s  t h e o r i e s  a t  
t h e  O r i e n t a l i s t  C o n g r e s s  a t  A l g i e r s . * *
The ax iom  i s  w e l l  e x p r e s s e d  i n  t h i s  p a r a g r a p h  f ro m  a l -  
F a r i s i ’ s  b o o k  A l - a l f a z  w a ’ l - h u r u f , q u o t e d  M u z h ir  1 .1 2 8 :
"T he Q u r a i s h  h a d  o f  a l l  A ra b s  t h e  b e s t  ju d g m e n t  i n  m a t ­
t e r s  o f  a c c u r a c y  i n  t h e i r  c h o i c e  o f  w o rd s ;  t h e i r  s p e e c h  
f l o w e d  m o s t  e a s i l y ,  t h e y  h a d  t h e  f i n e s t  f e e l i n g  f o r  t h e  l a n ­
g u a g e  a n d  t h e  g r e a t e s t  a b i l i t y  t o  p u t  t h e i r  t h o u g h t s  i n t o
* S o c in  3 * 7 1 :  "W hoever co m p o ses  Q a s i d a s ,  u s e s  on  t h e  w h o le  a 
m ore o r  l e s s  a r t i f i c i a l  p o e t i c a l  l a n g u a g e ,  n o t  t h e  o r d i ­
n a r y  c o l l o q u i a l . "D o u g h ty  2 . 2 7 :  "T he l a n g u a g e  o f  t h e  K asa 
s l d  i s  a s  a  l a n g u a g e  a p a r t  f ro m  p o p u l a r  s p e e c h . "
** Y o lk s s p r a c h e  3 .
w o r d s .  I t  i s  f ro m  t h e i r  m o u th s  t h a t , t h e  S t a n d a r d  L a n g u a g e  
w as r e c o r d e d ,  a n d  t h e i r  j i s a g e  i s  t h e  one  t o  h e  f o l l o w e d .  Thej 
id io m  w as a d o p t e d  among t h e  A ra b s  b y  t h e  Q a i s ,  Tamim, a n d  Asax3 
T h e s e ,  t h e r e f o r e ,  a r e  t h e  p r i n c i p a l  s o u r c e s  o f  i n f o r m a t i o n ,  
a n d  t h e i r  u s a g e  i s  t o  b e  r e l i e d  u p o n  i n  q u e s t i o n s  o f  l e x i c o ­
g r a p h y  ( g h a r i b ) ,  s y n t a x  ( i ' r a b ) ,  a n d  a c c i d e n c e .  B e s i d e s
mmmmrn  ■■■■■■■ —  —  "1 ~
t h e s e s  b u t  t o  a  l e s s e r  d e g r e e ,  t h e  H u d h a i l ,  p a r t  o f  K in a n a ,  
a n d  a  p a r t  o f  T a y y i  may b e  c o n s i d e r e d .  No p e r s o n s  b e l o n g i n g  
t o  an y  o t h e r  t r i f c e  a r e  u s e d  a s  s o u r c e s  o f  i n f o r m a t i o n ,  an d  
u n d e r  no c i r c u m s t a n c e s  i s  a  N o n -B e d o u in  e v e r  a c c e p t e d  a s  a n  
a u t h o r i t y  o n  q u e s t i o n s  o f  c o r r e c t  s p e e c h . "
As u s u a l ,  H a d i t h  a r e  i n v e n t e d  t o  p rofce  t h e  t h e o r y .  The 
C a l i p h  'U th m an  i s  c r e d i t e d  w i t h  t h e  s a y i n g : *  " I f  y o u  d i f f e r  
c o n c e r n i n g  some w o rd  ( i n  t h e  Q u r a n ) ,  w r i t e  down t h a t  v e r s i o n  
w h ic h  a g r e e s  w i t h  t h e  Q u r a i s h  d i a l e c t ,  f o r  i n  i t  t h e  Q uran  was 
r e v e a l e d . "
T h e r e  a p p e a r  t o  h a v e  b e e n  some who d i d  n o t  s u b s c r i b e  t o  
t h e  g l o r i f i c a t i o n  o f  t h e  H i j a z  d i a l e c t .  T h e y ,  t o o ,  s u p p o r t e d  
t h e i r  o p i n i o n s  w i t h  H a d i t h .  The P r o p h e t  h i m s e l f  i s  q u o t e d  a s  
h a v i n g  s a i d :  Ana a f s a h u  ’ l - ' a r a b i  b a i d a  a n n i  m in  Q u r a i s h i n  w a- 
n a s h a ’ t u  f i  B a n !  S a 'd ; * *  " I  w o u ld  h a v e  s p o k e n  t h e  m o s t  c o r r e c t
* A b u l f e d a ,  A n n a le s ,  e d .  R e i s k e ,  1 . 2 6 2 .
**  L i s a n  4 . 6 8 ,  f o l l o w e d  b y  t h e  n o t e :  " b a i d a  m eans  g h a i r a ,  ’ e x ­
c e p t  t h a t * ,  a n d  k i s a ’ I  s a i d :  b a i d a  m ean s  h e r e  ’ e x c e p t  t h a t  
W r ig h t  2 .3 4 2  q u o t e s  t h e  s a y i n g ,  b u t  h a s  a f s a h u  man n a t a q a
b i d - d a d .   !-----------------------•  •
A r a b i c ,  b u t  f o r  t h e  f a c t  t h a t  I  was b o m  i n  Q u r a i s h  a n d  e d u c a ­
t e d  among t h e  B anu S a ' d . "
A p a r t  f ro m  s u c h  i s o l a t e d  e x p r e s s i o n s ,  t h e  p r i n c i p l e  o f  
t h e  f a s a h a t  Q u r a i s h  seem s t o  h a v e  b e e n  g e n e r a l l y  r e c o g n i z e d  
i n  t h e o r y .  We may b e  g r a t e f u l  t o  t h e  l e x i c o g r a p h e r s  f o r  n o t  
h a v i n g  a d a p t e d  t h e i r  p r a c t i c e  t o  t h e i r  t h e o r y  i n  n o t i n g  H i j a z :  
w o rd s  a n d  u s a g e s  a s  p e c u l i a r i t i e s  i n  s p i t e  o f  t h e  f a c t  t h a t  
a c c o r d i n g  t o  t h e o r y  t h e r e  s h o u l d  b e  no H i j a z i  p e c u l i a r i t i e s .
The c o n s i s t e n t  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  p r i n c i p l e  l e d  t o  f iah a  
H u s a i n ’ s  c o n t e n t i o n  t h a t  o n l y  H i j a z i  a n d  H u d h a l i  P r e - I s l a m i c
p o e t r y  c o u l d  b e  c o n s i d e r e d  a s  g e n u i n e ,  s i n c e  i t  w o u ld  b e  im -
%
p r o b a b l e  t h a t  m em bers o f  o t h e r  t r i b e s  s h o u l d  h a v e  com posed  
p o e t r y  i n  p u r e  H i j a z i  d i a l e c t . *
I n  v ie w  o f  a l l  t h e  t e n d e n c i e s  t h a t  w o rk e d  a g a i n s t  an  
o c c u p a t i o n  w i t h  t h e  d i a l e c t s ,  t h e  n u m b e r  o f  d a t a  p r e s e r v e d  i s  
q u i t e  c o n s i d e r a b l e .  T h o se  f o u n d  i n  d i c t i o n a r i e s ,  g ra m m a rs ,  
an d  l e x i c o g r a p h i c a l  w o rk s  c a n  b e  e s t i m a t e d  a t  b e tw e e n  2,000 
a n d  3 , 0 0 0 .  I n  t h e  p r e s e n t  s t u d y  a b o u t  o n e  h a l f  o f  t h e  a v a i l ­
a b l e  m a t e r i a l  h a s  b e e n  c o l l e c t e d  a n d  e x a m in e d .
To w h a t  e x t e n t  a r e  t h e s e  d a t a  t o  b e  t r u s t e d ?
I  h a v e  no d o u b t  t h a t  much, i f  n o t  m o s t ,  o f  t h e  m a t e r i a l  
i s  a u t h e n t i c .  U n t r u e  s t a t e m e n t s  c a n  o f t e n  b e  c h e c k e d .  B u t 
t h e r e  r e m a i n s  much t h a t  m u s t ,  f o r  t h e  m om ent, b e  a c c e p t e d
* A l-A d a b  a l - J a h i l i .
w i t h  r e s e r v e  i n  t h e  h o p e  t h a t  a d d i t i o n a l  m a t e r i a l  w i l l  h e l p  
t o  th r o w  m ore  l i g h t  on  i t .
A l l  d a t a  f a l l  i n t o  two c l a s s e s :
1 .  T h o se  r e p o r t e d  b y ,  o r  on  t h e  a u t h o r i t y  o f ,  som eone whc 
h a d  d i r e c t  e x p e r i e n c e  o f  d i a l e c t s .
2 .  T h o se  r e p o r t e d  i n  a  l a t e r  w o rk  w i t h o u t  q u o t i n g  a  
s o u r c e .
I t  i s  c l e a r  t h a t  t h e s e  tw o  c l a s s e s  o v e r l a p .  P e r s o n s  who 
l i v e d  e a r l y  e n o u g h  t o  h a v e  h e a r d  t h e  d i a l e c t s  s p o k e n  may h a v e  
r e c e i v e d  t h e i r  m a t e r i a l  f r o m  o t h e r s  i n s t e a d  o f  m a k in g  i n v e s t i ­
g a t i o n s  o f  t h e i r  ow n .*  S t a t e m e n t s  may b e  r e p o r t e d  i n  o n e  w o r l  
w i t h o u t  g i v i n g  t h e  s o u r c e ,  w h i l e  a n o t h e r  nam es t h e  a u t h o r i t y .  
B u t on  t h e  w h o le  g r e a t e r  im p o r t a n c e  m u s t  b e  a t t a c h e d  t o  a  
s t a t e m e n t  e m a n a t in g  f ro m  a n  e a r l y  s c h o l a r  o f  g o o d  r e p u t e  t h a n  
t o  o n e  m e r e l y  g i v e n  i n  a  l a t e  w o rk  w i t h o u t  an y  nam ed s o u r c e .
D a ta  a r e  o f t e n  show n t o  be  due t o  p e r s o n a l  o b s e r v a t i o n  
b y  p h r a s e s  l i k e :  " I  h e a r d  a  man o f  t h e  . . .  t r i b e  s a y  . . . " ,
" I  w as t o l d  b y  a  man o f  t h e  . . .  t r i b e  t h a t  t h i s  was t h e i r  
u s a g e , "  e t c .  S e v e r a l  o f  t h e  e a r l i e r  p h i l o l o g i s t s  s p e n t  y e a r s  
i n  t h e  d e s e r t .  I n  K u fa ,  B a s r a  a n d  B a g h d ad , B e d o u in s  w e re  
a t t a c h e d  t o  t h e  S c h o o ls  f o r  c o n s u l t a t i o n  on  p o i n t s  o f  C l a s s i ­
c a l  A r a b i c ,  a n d  c o u l d  g i v e  i n f o r m a t i o n  on  t h e i r  own a n d  t h e i r
* An e x a m p le  o f  t h i s  i s  S i b a w a i h i .
n e i g h b o u r s '  e v e r y d a y  s p e e c h .
We h a v e  l e a r n t  t o  a t t a c h  i n  l i n g u i s t i c  s c i e n c d  g r e a t  
i m p o r t a n c e  t o  t h e  b a c k g r o u n d  o f  t h e  i n v e s t i g a t o r .  I f  we 
c o n s i d e r  t h a t  o f  t h e  A rab  p h i l o l o g i s t ,  h o w e v e r ,  we w i l l  
h e s i t a t e  v e r y  m uch t o  a l l o w  h im  t h e  p r e d i c a t e  " c o m p e te n t  
o b s e r v e r " .
How d i f f e r e n t  w e re  t h o s e  men f ro m  t h e  m o d e m  l i n g u i s t i c  
f i e l d - w o r k e r !  T h e i r  e d u c a t i o n ,  w i t h  i t s  i n s i s t e n c e  on  l i t e r ­
a r y  t r a d i t i o n  an d  l o g i c a l  c l a s s i f i c a t i o n  h a r d l y  f i t t e d  th e m  
t o  t h e  o b s e r v a t i o n  o f  t h e  s p o k e n  l a n g u a g e ,  a  w o rk  i n  w h ic h  
l o v e  o f  d e t a i l  an d  an o p e n  m in d  a r e  t h e  p r i n c i p a l  a s s e t s .
The d i a l e c t s ,  n o t  b e i n g  w r i t t e n  an d  h a v i n g  no  l i t e r a t u r e ,  
a p p e a r e d  t o  th e m  as  m e re  a b e r r a t i o n s  f ro m  t h e  i d e a l  t y p e  
e m b o d ie d  i n  t h e  C l a s s i c a l  L a n g u a g e .  T h e y  h a d  n o t  c l e a r  c o n ­
c e p t i o n  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  a n d  d e v e lo p m e n t  o f  ' l a n g u a g e s . *  
L a n g u a g e  w as f o r  th e m , a s  f o r  a l l  O r i e n t a l s ,  l a r g e l y  a  m a t t e i  
o f  w r i t i n g ,  a n d  t h e y  t e n d e d  t o  p e r c e i v e  p h o n e t i c  d i f f e r e n c e s  
o n l y  w hen  t h e y  c o u l d  b e  r e p r e s e n t e d  b y  A r a b i c  s p e l l i n g .  As 
t h i s  n o t e s  v o w e ls  i n  a  r a t h e r  v a g u e  m a n n e r ,  a n d  d o e s  n o t  have 
s i g n s  f o r  some s o u n d s  w h ic h  we know t o  h a v e  e x i s t e d  i n  
d i a l e c t s , * *  i t  i s  t o  b e  s u p p o s e d  t h a t  m any p o i n t s  e s c a p e d  
t h e i r  a t t e n t i o n .
* I b n  D u r a i d  i s  a n  e x c e p t i o n .
** E . g . ,  t h e  Y e m e n i te  " g " ,  t h e  H i j a z i  "G-", t h e  Tam im i " z h "  
a n d  " c h " .
T hey  b r o u g h t  t o  t h e i r  s t u d i e s  a  m in d  f u l l  o f  p r e c o n c e p ­
t i o n s .  The d i a l e c t s  h a d  t o  c o n fo rm  w i t h  t h e i r  s y s t e m  o f  
r e c t i o n ,  a n d  i f  t h e y  d i d  n o t ,  t h e r e  w as  a  g r e a t  t e m p t a t i o n  
f o r  t h e  i n v e s t i g a t o r  o f  m a k in g  th em  f i t  i n t o  i t  b y  v i o l e n c e .  
M o s t ly  t h e i r  d a t a  a r e  d e r i v e d  f ro m  one s i n g l e  u t t e r a n c e ,  a n d  
t h e y  b o l d l y  a p p l y  t h e  r u l e s  o f  t h e  L i t e r a r y  l a n g u a g e  t o  t h e  
d i a l e c t s .  We w i l l  o f t e n  f i n d  t h a t  t h e y  n o t i c e d  b u t  one p e c u ­
l i a r i t y  i n  a  p h r a s e  a n d  w r o t e  down t h e  r e s t  o f  t h e  u t t e r a n c e  
i n  L i t e r a r y  A r a b i c .  The c o p y i s t s ,  t o o ,  o f t e n  t h o u g h t l e s s l y  
re m a d e  s e n t e n c e s  o r  a l t e r e d  t h e  s p e l l i n g  o f  w o rd s  t o  t h e  
C l a s s i c a l  n o rm .
I t  m u s t  a lw a y s  b e  r e m e m b e re d  t h a t  t h e  s t u d y  o f  d i a l e c t  
p e c u l i a r i t i e s  was n e v e r  m ore t h a n  a  b y - p r o d u c t  o f  m ore  s e r i o i  
o c c u p a t i o n s .  B u t  w i t h  a l l  t h e i r  d r a w b a c k s ,  t h e  s t a t e m e n t s  
b a s e d  o n  d i r e c t  o b s e r v a t i o n  a n d  r e c o r d e d  w i t h  i n d i c a t i o n  o f  
t h e i r  o r i g i n  a r e  o u r  m o s t  v a l u a b l e  m a t e r i a l .  I t  i s  t h e  s e c o i  
c l a s s  o f  d a t a  t h a t  p r e s e n t s  t h e  g r e a t e s t  d i f f i c u l t i e s  i n  
e v a l u a t i o n .
Much o f  i t  i s  p r o b a b l y  g e n u i n e  e a r l y  m a t e r i a l  w h ic h  i s  
o n l y  f o r  some r e a s o n  g i v e n  w i t h o u t  i n d i c a t i o n  o f  i t s  s o u r c e .  
B u t  o f  many o t h e r  d a t a  we m u s t  s u s p e c t  t h a t  t h e y  r e p r e s e n t  
o n l y  a d  h o c  a s s u m p t i o n s  made t o  g e t  o u t  o f  some d i f f i c u l t y  i i  
t h e  e x p l a n a t i o n  o f  a  poem . The A r a b ic  s c h o l a r  was p r o n e  t o  
c a l l  t h i n g s  w h ic h  h e  c o u l d  n o t  a c c o u n t  f o r ,  d i a l e c t i c
p e c u l i a r i t i e s .  Abu 'Amr b .  a l - 'A l a ,*  o n e  o f  t h e  e a r l i e s t  an d  
m o s t  i n f l u e n t i c a l  p h i l o l o g i s t s  o f  t h e  " B a s r i a n "  s c h o o l ,  o n ce  
e x p r e s s e d  t h i s  v e r y  c a n d i d l y . *  He was a s k e d :  Do y o u  a c c e p t  
e v e r y t h i n g  t h e  B e d o u in s  s a y  a s  c o r r e c t  A r a b ic ? ,  a n d  a n s w e re d :  
N o .*  On t h e  f u r t h e r  q u e s t i o n ,  w h a t h e  d i d  w i t h  t h o s e  
u s a g e s  t h a t  h e  d i d  n o t  a c c e p t ,  s i n c e  t h e y  e m a n a te d ,  a f t e r  a l l ,  
f ro m  t h e  sam e B e d o u in s  who a r e  a lw a y s  p r o c l a i m e d  a u t h o r i t i e s  
on  c o r r e c t  s p e e c h ,  h e  d e c l a r e d :  I  f o l l o w  t h e  m a j o r i t y * *  a n d
c a l l  e v e r y t h i n g  t h a t  c o n t r a d i c t s  my own v ie w  (ma K h a l a f a n i ) 
d i a l e c t i c  p e c u l i a r i t i e s .
A c o n s i d e r a b l e  e l e m e n t  o f  c o n f u s i o n  i s  i n t r o d u c e d  by  t h e  
a m b i g u i t y  o f  t h e  w o rd  lu e d ia ,  w h ic h  d e n o t e s  b o t h  a  l i a l e c t -  
fo rm  a n d  a  b y - f o r m  o f  a  w ord  i n  L i t e r a r y  A r a b i c .  T h i s  
homonymy p r o b a b l y  b a f f l e d  t h e  A rab  s t u d e n t  a s  much a s  i t  does  
u s  t o - d a y .  I t  i s  t o  b e  s u s p e c t e d  t h a t  h e  o f t e n  r e p l a c e d  t h e  
v a g u e  l u g h a  f l  o f  h i s  s o u r c e  b y  t h e  c l e a r e r  f i  b a ' d i  ’ l - l u g h a t ,  
w h ic h  c a n  d e n o t e  o n l y  a  d i a l e c t  f o rm .
T h e re  e x i s t e d  a  s c h o o l  o f  t h o u g h t  who c o n s i d e r e d  a l l  b y ­
fo rm s  a s  o r i g i n a l l y  b e l o n g i n g  t o  d i f f e r e n t  d i a l e c t s .  Thus t h e  
f o l l o w i n g  v ie w  o f  t h e  a d d a d :* * *  "When a  s o u n d - c o m p le x  ( h a r f )
* T a b a q a t  a n - N a h w iy in  o f  a z - Z u b a i d i ,  q u o t e d  M u z h ir  1 . 1 1 1 .
The i n t e r r o g a t o r  i s  I b n  N a u f a l ' s  f a t h e r .
** T h i s  i s  m ere  w i s h f u l  t h i n k i n g :  many " u n c o r r e c t "  u s a g e s
w e re  e m p lo y e d  b y  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  D e s e r t - A r a b s ,  e . g . ,  
t h e  t a l t a l a .
* * *  A n b a r i  7> q u o t e d  M u z h ir  5_. 137 -
h a s  tw o  o p p o s i t e  m e a n in g s  i t  i s  a b su rd ,  t o  b e l i e v e  t h a t  t h e  
A ra b s  s h o u l d  h a v e  a p p l i e d  i t  t o  b o t h  i n d i s c r i m i n a t e l y .  I t  
w as u s e d  i n  o n e  m e a n in g  b y  one  t r i f c e  a n d  i n  t h e  s e c o n d  b y  
a n o t h e r .  L a t e r  t h e  t r i b e s  becam e  a c q u a i n t e d  w i t h  e a c h  o t h e r ’ s  
u s a g e  a n d  b o r r o w e d  f ro m  e a c h  o t h e r . "
From t h i s  t o  t h e  a s c r i p t i o n  o f  fo rm s  t o  d i a l e c t s  o n  a  
p r i o r i  g r o u n d s  i s  o n l y  a  s m a l l  s t e p .  We c a n  h a r d l y  s u p p o s e  
t h a t  men who f r e e l y  i n v e n t e d  p o e t r y  a n d  H a d i t h  t o  g i v e  t h e i r  
t h e o r i e s  s u b s t a n c e  s h o u l d  h a v e  c a v i l l e d  a t  a t t a c h i n g  t h e  name 
o f  a  t r i b e  t o  a  fo rm  t h e y  d i s l i k e d ,  o r  t o  a  m e a n in g  t h e y  
w i s h e d  t o  f i n d  i n  some p a s s a g e .
W ith  d i f f e r e n t  m o t i v e s ,  b u t  s i m i l a r  r e s u l t s ,  Y e m e n i te
p a t r i o t s  a p p r o p r i a t e d  common A r a b ic  w o rd s  f o r  t h e  Yemen d i a l e d  
t h e i r  c o u n t r y
s o  a s  t o  p . j o v e / t h e  o r i g i n  o f  a l l  c u l t u r e ,  a n d  g a v e  w o rd s  o f  
t h e i r  own c o l l o q u i a l  a  h i g h e r  d i g n i t y  b y  l a b e l l i n g  th e m  a s  
H i m y a r i t e .
I n  t h e  m a j o r i t y  o f  c a s e s  we a r e  q u i t e  h e l p l e s s  i n  t h e  
f a c e  o f  s u c h  p r a c t i c e s .  My own e x p e r i e n c e ; "  h a s  b e e n  t h a t  o f  
s t u d e n t s  i n  a l l  o t h e r  f i e l d s  o f  A r a b i c  s t u d i e s :  t h a t  i t  i s  
d a n g e r o u s  t o  r e j e c t  a  s t a t e m e n t  o n l y  b e c a u s e  i t  seem s im p ro ­
b a b l e .  Too o f t e n  t h e  m o s t  a b s u r d  s t a t e m e n t s  a r e  s u p p o r t e d  b y  
o t h e r  e v i d e n c e . *
The o n l y  t h i n g  we c a n  d o , t h e r e f o r e ,  i s  t o  c o l l e c t  e v e r y ­
t h i n g  a n d  t r y  t o  a p p l y  s o l e l y  s t a n d a r d s  o f  i n t e r n a l  c o h e r e n c e
* One i n s t a n c e  o f  many':' D .K .M u l l e r ,  S u d o r a b i s c h e  S t u d i e d  (1 8 7 7 !  
p . 2 1 , c a l l s  du  f o r  " n o t "  " i m p o s s i b l e  i n  S e m i t i c ’(im S e m i t i s c h e n  
u n d e n k b a r )  B u t j u s t  t h i s  w o rd  i s  f o u n d ,  i n  a n  a u t h e n t i c  Y em en ite  
tex;fc o f  t h e  $ th  c e n t u y  A .D . ,  c p .  C h a p t e r  : I .  p a r .
o a n d  c o n s i s t e n c y .
D i r e c t  o b s e r v a t i o n s  a r e  r e c o r d e d  f ro m  a  c o m p a r a t i v e l y  s m a l l  
n u m b e r  o f  e a r l y  s c h o l a r s .  The f o l l o w i n g  a r e  t h e  o n e s  m ore 
f r e q u e n t l y  m e n t io n e d  i n  t h i s  c o n n e c t i o n :
1 .  f I s a  b .  ‘ Umar a t h - T h a q a f i ,  d i e d  149*
2. Abu *Amr b .  a l - r A la* a l  M a z in I ,  d i e d  1 5 4 .
5 -  K h a l i l  b .  Ahmad, d i e d  175-
4 .  A l - L a i t h  b .  a l - M u z a f f a r ,  a  c o n t e m p o r a r y  o f  K h a l i l ’ s .
5 . Y unus b .  H a b ib ,  d i e d  1 8 2 .
6 .  A l - K i s a * I ,  d i e d  189-
7 . A l - F a r r a * ,  d i e d  2 0 7 .
8 .  Abu rU b a id a  Maf m ar b .  M u th a n n a , 1 1 0 - 2 1 0 .
9 . A l - L i h y a n I ,  d i e d  b e tw e e n  210 a n d  2 2 1 .
1 0 .  Abu Z a i d  S a * I d  b .  Aus a l - A n s a r l ,  d i e d  2 1 4 . 
l l l . A l - A § m a r I ,  1 2 2 - 2 1 6 .
1 2 .  Abu * 1 - K h a t t a b  a l - A k h f a s h ,  d i e d  2 2 1 .
15. Abu rU b a id  Q asira b .  S a l la m  a l - H e r e w I ,  1 5 7 -2 2 3 -
1 4 .  I b n  a l - A f r a b i ,  1 5 0 2 £ 3 1 .
15 . Abu § a n l f a  a d - D l n a w a r l ,  d i e d  2 8 2 .
1 6 .  A l - A x h a r l ,  2 8 2 -3 7 0 .
1 7 .  Muhammad b .  K a t h l r ,  who i s  q u o t e d  a s  a u t h o r i t y  on  t h e
Yemen d i a l e c t .  I  h a v e  n o t  b e e n  a b l e  t o  t r a c e  t h i s  
s c h o l a r .
Some o f  t h e  w o rk s  o f  t h e s e  p h i l o l o g i s t s  a r e  s t i l l  e x t a n t ,
b u t  i t  seem s t h a t  i n  m o s t  c a s e s  t h o s e  c o n t a i n i n g  d i a l e c t  
m a t e r i a l  a r e  l o s t .  T hus v e r y  few  d a t a  on  t h e  d i a l e c t s  a r e  
f o u n d  i n  t h o s e  o f  A ^ m a ' i ’ s  w r i t i n g s  w h ic h  h a v e  b e e n  p u b l i s h e d .  
O n ly  h i s  K i t a b  a l - a d d a d  c o n t a i n s  a  c e r t a i n  n u m b e r  o f  th e m , 
m o s t l y  n o t  o f  h i s  own o b s e r v a t i o n ,  b u t  on  t h e  a u t h o r i t y  o f  
Abu rT Jba ida , Abu Z a i d ,  a n d  o t h e r s .  The s t a t e m e n t s  r e p o r t e d  
i n  h i s  name i n  t h e  d i c t i o n a r i e s  p r o b a b l y  cam e f ro m  h i s  l o s t  
K i t a b  a l - l u g h a t .
The d a t a  g i v e n  i n  t h e  name o f  Abu rU b a id  a l - H e r e w i  a r e  
p r o b a b l y  t a k e n  f ro m  h i s  Gh a r l b  a l - M u $ a n n a f . The w o rk  i s  q u o t e  
b y  name i n  t h e  M u z h ir  a n d  T a j .  I  h a d  no  a c c e s s  t o  t h e  e x t a n t  
m a n u s c r i p t s ,  b u t  b e l i e v e  t h a t  a  s t u d y  o f  t h e s e  w o u ld  b e  w o r t h  
w h i l e .
I n  t h e  same a u t h o r ’ s  K i t a b  a l - a j n a s , e d .  I . A .  A r s h i ,  
Bombay 1 9 3 ^ ,  t h e r e  i s  b u t  o n e  s i n g l e  r e f e r e n c e  t o  a  d i a l e c t  
u s a g e .  N e i t h e r  a r e  t h e  d i a l e c t s  m e n t io n e d  i n  t h e  e x t r a c t s  
f ro m  h i s  G h a r ib  a l - H a d i t h  w h ic h  a r e  p r i n t e d  a s  a p p e n d ix  t o
i ■■■■ ■■■■■, .■  . .  i *■■■■« ■■T T 'g g
A r s h i ’ s  e d i t i o n .
To Abu *U b a id  i s  a s c r i b e d  t h e  a u t h o r s h i p  o f  a  R i s a l a  f  1 
ma w a r a d a  f  1 11 - q u r  * a n  m in  l u g h a t  a l - q a b a ’ i l . T h i s  t r e a t i s e  
w as f i r s t  p r i n t e d  o n  t h e  m a r g i n  o f  t h e  l i t h o g r a p h e d  e d i t i o n  o f  
D i r l n l ’ s  T a i s i r  f i  ru lu m  a t - t a f s i r , C a i r o  1 ^ 1 0  A .H . ,  a n d  r e ­
p r i n t e d  i n  t h e  135& e d i t i o n  o f  t h e  Ta f s i r  a l - J a l a l a i n . I  h a v e  
t r i e d  t o  t r a c e  t h e  m a n u s c r i p t  f ro m  w h ic h  t h e  t e x t  w as t a k e n ,
b u t  h a v e  so  f a r  m et w i t h  no  s u c c e s s .
The R i s a l a  o p e n s  w i t h  t h e  w e l l  know n H a d i t h  w h ic h  d e ­
c l a r e s  t h a t  t h e  Q u ra n  i s  f r e e  f ro m  a l l  f o r e i g n  w o rd s ,  b u t  
d o e s  c o n t a i n  w o rd s  b e l o n g i n g  t o  d i f f e r e n t  A r a b ic  d i a l e c t s .  
Then f o l l o w s  a  l i s t  o f  c a .  600 w o rd s  f ro m  t h e  Q u ra n ,  e a c h  o f  
w h ic h  i s  s t a t e d  t o  h a v e  a  c e r t a i n  m e a n in g  i n  o n e  d i a l e c t  o r  
a n o t h e r .  I n  some c a s e s  f o r m s  o f  t h e  sam e w o rd  i n  d i f f e r e n t  
d i a l e c t s  a r e  m e n t i o n e d .  The s t y l e  i s  v e r y  s h o r t :  t h e  d a t a  
a r e  g i v e n ,  w i t h o u t  a n y  comment o r  q u o t a t i o n  o f  s o u r c e s .
I f  g e n u i n e ,  t h i s  s o u r c e  w o u ld  b e  o f  t h e  g r e a t e s t  v a l u e .  
W h e th e r  i t  i s  o r  n o t  c a n  o n l y  b e  d e c i d e d  on  i n t e r n a l  e v id e n c e
The m e a n in g s  g i v e n  o f t e n  do n o t  f i t  t h e  p a s s a g e  t h e y  
a r e  m e a n t  t o  e x p l a i n .  T h i s  r a t h e r  s p e a k s  f o r  t h e i r  b e i n g  
g e n u i n e  d i a l e c t ;  m o r e o v e r  t h e  w o rd s  s a i d  t o  b e  o f  t h e  l a n ­
g u a g e  o f  Q u r a i s h  a r e  g e n e r a l l y  m ore  s u i t a b l e  t o  t h e  t e x t  
t h a n  t h e  o t h e r s . Few o f  t h e  w o rd s  g i v e n  i n  t h e  R i s a l a  a r e  
a l s o  f o u n d  i n  o t h e r  s o u r c e s ,  b u t  i n  t h o s e  c a s e s  i t s  s t a t e ­
m e n ts  a r e  n o t  o n l y  c o n f i r m e d , b u t  s o m e t im e s  show n t o  b e  m ore  
d e t a i l e d ,  e . g . ,  U n a  "p a lm  t r e e "  i s  g i v e n  b y  Jam h . a s  d i a l e d  
o f  M e d in a ,  b y  t h e  R. a s  d i a l e c t  o f  A u s . m i r y a  " d o u b t"  i s  
■ c a l le d  b y  t h e  M u z h i r  d i a l e c t  o f  t h e  H i j a z ,  b y  t h e  R. d i a l e c t  
o f  Q u r a i s h .  I n  o t h e r  c a s e s ,  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  R. i s  i n  
m ore  g e n e r a l  t e r m s :  a l a t a  " t o  h a r m " ,  R . : Q a i s ,  B a id a w i :  
G h a t a f a n ;  K anud  i s  s a i d  b y  R. t o  m ean  " u n g r a t e f u l "  i n  t h e
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d i a l e c t  o f  K in a n a ,  "by B a id a w i  t o  m ean " s t i n g y ” i n  t h e  d i a l e c t  
o f  t h e  Barm Ltfalik .
The R i s a l a  q u o t e s  w o rd s  f ro m  some d i a l e c t s  o f  w hose 
p e c u l i a r i t i e s  n o t h i n g  i s  m e n t io n e d  i n  a n y  o t h e r  s o u r c e :
A s h l a r ,  U a m ir ,  Ju d h am , HadLramaut, IQ ia th /a m , G h a s s a n ,  M a d h h i j .  
E s p e c i a l l y  i n t e r e s t i n g  i s  t h e  f a c t  t h a t  a  n u m b e r  o f  w o rd s  a r e  
s a i d  t o  b e  o f  t h e  d i a l e c t  o f  Ju rh u m . O ur o p i n i o n  o f  t h e  
w h o le  w o rk  m u s t  l a r g e l y  d e p e n d  on  o u r  a t t i t u d e  t o  t h e s e  d a t a .  
I f  we a c c e p t  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  t h e  a u t h o r  w as a c q u a i n t e d  
w i t h  t h e  d i a l e c t  o f  Jurhum., we m u st c o n c l u d e  t h a t  h e  was a l s o  
w e l l  i n f o r m e d  a b o u t  o t h e r  d i a l e c t s .  I f  on  t h e  o t h e r  h a n d  we 
d e c i d e  t h a t  t h e s e  d a t a  a r e  f o r g e d ,  t h e  sam e s u s p i c i o n  a t t a c h e s  
t o  a l l  t h e  m a t e r i a l  i n  t h e  R i s a l a .
The Ju rh u m  m u st h a v e  s t i l l  b e e n  a  p o w e r f u l  t r i b e  when 
t h e y  w e re  m e n t io n e d  b y  U r a n i o s ,  who, a c c o r d i n g  t o  S t e m p l i n g e r ,  
l i v e d  n o t  e a r l i e r  t h a n  t h e  t h i r d  c e n t u r y . *
I n  t h e  l a t e  s i x t h  c e n t u r y  A .D. t h e  t r i b e  i s  m e n t io n e d  
b y  Z u h a i r ,  L tu a l l a q a  2 6 :
f a - a q s a m t u  b i - l - b a i t j  1l l a d h i  t a f a  h a u l a h u
r i j a l u n  b a n a u h u  m in  Q u r a i s h i n  w a - J u r h u m i
"And I  s w e a r  b y  t h e  t e m p le  w h ic h  i s  c i r c u m a m b u l a t e d  b y
* D o m aszew sk i ,  h o w e v e r ,  c o n s i d e r s  h im  a  c o n t e m p o r a r y  o f
P o m p e iu s ,  c f .  G e s c h i c h t e  d e r  g r i e c h i s c h e n  L i t e r a t u r  = Hand- 
b u c h  d e r  A l t e r t u m s w i s s e n s c h a f t  V I I . ,  p a r t  2 , V o l .  l . p . 4 0 1 .  
U r a n i o s * s  w ork  " A r a b i c a "  i s  q u o t e d  b y  S te p h e n  o f  B y z a n t i o n ,
men who b u i l t  i t , o f  Q u ra i  s h  an d  J u r h u m . "
I n  Muhammad* s l i f e t i m e  t h e  Ju rh u m  h a d  a l r e a d y  l o s t  a l l  
i m p o r t a n c e ,  a s  i s  show n b y  t h e  f a c t  t h a t  t h e y  p l a y  no  p a r t  
i n  t h e  e v e n t s  o f  t h a t  p e r i o d .  H ow ever, r e m n a n t s  o f  them  
s t i l l  e x i s t e d ,  an d  a r e  m e n t io n e d  by  H a s s a n  b .  T h a b i t , D iw an, 
e d .  K i r s c h f e l d ,  poem 88, l i n e  5*
f a - l a u  s u ’ i l a t  r a n h u  M a*addun b i - a s r i h a
w a - Q a h ta n u  a u  b a q i  b a q i y y a t i  Ju rh u m a .
" I f  M aadd i n  t h e i r  e n t i r e t y  w e re  a s k e d  a b o u t  h im , an d  
Q a h ta n ,  o r  t h e  l a s t  r e m n a n ts  o f  J u r h u m ."
A l-K a lb T ,  who d i e d  146  A .H . ,  s t i l l  know s o f  some J u r -  
h u m i t e  f i s h e r m e n  on  t h e  c o a s t  n e a r  M e c c a .*
T h e r e  i s  t h u s  m uch l i k e l i h o o d  o f  d e s c e n d a n t s  o f  t h a t  
a n c i e n t  t r i b e  s t i l l  h a v i n g  e x i s t e d  t o w a r d s  t h e  e n d  o f  t h e  
seco n d  c e n t u r y ,  an d  i t  w o u ld  h a v e  b e e n  a  s i m p l e  t h i n g  f o r  a  
p h i l o l o g i s t  who was s u f f i c i e n t l y  i n t e r e s t e d  t o  go  a n d  h e a r  
t h e i r  l a n g u a g e  s p o k e n .
T h e re  was no p a r t i c u l a r  m o t iv e  f o r  a n  A rab  p h i l o l o g i s t  
t o  i n v e n t  w o rd s  o f  t h e  Ju rh u m  d i a l e c t .  T h a t  t r i b e  d i d  n o t  
p l a y  an y  r o l e  i n  t h e  n a t i o n a l  S a g a ,  n o r  w o u ld  i t s  i n c l u s i o n  
among t h e  t r i b e s  w hose  d i a l e c t s  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  l a n g u a g e  
o f  t h e  Q u ra n  s e r v e  an y  t h e o l o g i c a l  o r  h i s t o r i c a l  p u r p o s e .  I f
* A g h an i  1 3 .1 1 0 ,  A z r a q i  54, c p .  N o ld e k e ,  F u n f  M o a l l a q a t  3 . 26.
a  s c h o l a r  w i s h e d  t o  make a  show o f  s u p e r i o r  k n o w le d g e ,  h e  
w o u ld  h a v e  b e e n  m uch m ore  l i k e l y  t o  a s c r i b e  h i s  f o r g e r i e s  t o  
f Ad o r  Thamud i n s t e a d  o f  t h e  u n i m p o r t a n t  Jurhum*.
I n  my o p i n i o n  t h e  R i s a l a  c o n t a i n s  g e n u i n e  e a r l y  m a t e r i a l  
a n d  i s  t r u s t w o r t h y  t o  a  h i g h  d e g r e e ,  t h o u g h  i t  may be  w ro n g  
i n  d e t a i l s ,  w h e re  t h e  a u t h o r  was m i s i n f o r m e d  o r  d i d  n o t  i n t e r ­
p r e t  h i s  d a t a  c o r r e c t l y .
T h e r e  s t i l l  r e m a in s  t h e  p r o b le m  w h e t h e r  t h e  a u t h o r  w as 
r e a l l y  Abu 'U b a i d .  I  h a v e  n o t  f o u n d  an y  o f  t h e  s t a t e m e n t s  i n  
t h e  R. q u o t e d  e l s e w h e r e  a s  h i s  v i e w s ;  b u t  t h i s  a l o n e  c a n n o t  
b e  a c c e p t e d  a s  p r o o f  t h a t  h e  i s  n o t  t h e  a u t h o r .  B ro c k e lm a n n ,  
G r u n d r i s s  d e r  A r a b i s c h e n  L i t e r a t u i ^ g e s e h i c h t e ,  S u p p le m e n t  V o l .
1 .  p .  166 , t h i n k s  t h a t  t h e  R. m ig h t  b e  a  p a r t  o f  h i s  l o s t  w o rk  
G h a r ib  a l - Q u r ’ a n .  The c l i p p e d  s t y l e  s u g g e s t s  t h a t  i t  i s  n o t  
a n  o r i g i n a l  c o m p o s i t i o n ,  b u t  a  c o l l e c t i o n  o f  n o t e s  e x t r a c t e d  
f ro m  some l a r g e r  w o rk ,  p e r h a p s  r e a l l y  t h e  G h a r ib  a l - Q u r ’ a n .
The K i t a b  a n - N a w a d i r  o f  Abu Z a id  i s  v a l u a b l e  b y  i t s  e a r l y  
d a t e . *  I t  c o n t a i n s  o n l y  a  s m a l l  am ount o f  i n f o r m a t i o n  on  t h e  
d i a l e c t s ,  an d  t h a t  o n l y  on  m in o r  p o i n t s  o f  g ram m ar an d  v o c a b u ­
l a r y .  I n  t h e  l a t e r  d i c t i o n a r i e s  many i m p o r t a n t  o b s e r v a t i o n s  
a r e  q u o t e d  i n  Abu Z a i d ' s  nam e. T h e s e  p r o b a b l y  go b a c k  t o  h i s  
tw o  m o n o g ra p h s  on  t h e  d i a l e c t s .
* T hough  i t  a p p e a r s  t h a t  some l a t e r  m a t e r i a l  h a s  b e e n  i n c l u d e d  
b y  t h o s e  who g a v e  t h e  b o o k  i t s  f i n a l  fo rm .
A l - A z h a r l  i s  t o  b e  c o n s i d e r e d  a  p r i m a r y  s o u r c e  i n  
s p i t e  o f  h i s  l a t e  d a t e .  B e in g  a  p r i s o n e r  w i t h  a  B e d o u in  
t r i b e  f o r  many y e a r s ,  h e  a c q u i r e d  an  i n v o l u n t a r y  f i r s t  
h a n d  k n o w le d g e  o f  t h e  A r a b i a n  d i a l e c t s  o f  h i s  t i m e .  I  
h a v e  u s e d  h i s  w o rk , t h e  T a h d h lb  f  1 ’ l - l u g h a ,  o n l y  t h r o u g h  
t h e  q u o t a t i o n s  i n  t h e  L i s  a n  a l  'A r a b .*
Tko a u t h o r s  a r e  p r i m a r y  s o u r c e s  f o r  t h e  Yemen d i a l e c t  
o n l y ,  w h i l e  t h e y  r e l y  on  o b s e r v a t i o n s  o f  o t h e r s  f o r  t h e  
r e m a i n i n g  d i a l e c t s .
Of t h e  w o rk s  o f  Abu B a k r  Muhammad b .  D u r a i d ,  who 
d i e d  i n  } 2 1 ,  t h e  J a m h a r a t  a l - l u g h a  a n d  t h e  K i t a b  a l - i s h t i q ^ q  
c o n t a i n  a  l a r g e  n u m b er  o f  r e f e r e n c e s  t o  t h e  d i a l e c t s .  The 
f i r s t  was c o m p i l e d  b e tw e e n  269 a n d  J 0 8 ,  a n d  t h e  s e c o n d  
som ew hat l a t e r ,  a s  show n by  t h e  f a c t  t h a t  t h e  J a m h a ra  i s  
q u o t e d  i n  i t ,  an d  a l s o  b y  t h e  p a s s a g e  Jam h. 1 . 2 1 7 :  "Much
h a s  b e e n  s a i d  c o n c e r n i n g  t h e  w o rd  b a h i r a , a n d  we h o p e  t o  
b r i n g  i t  i n  t h e  K i t a b  a l - I s h t i q a q ♦"
M ost o f  t h e  Y e m e n i te  m a t e r i a l  i s  f o u n d  i n  t h e  J a m h a r a :  
a b o u t  200 w o rd s  i n  a l l .  T h e s e  g e n e r a l l y  b e l o n g  t o  t h e  
s p h e r e  o f  e v e r y d a y  l i f e .  Many o f  th e m  a r e  s t i l l  u s e d  i n  
t h e  p r e s e n t - d a y  s p e e c h  o f  D a t h i n a .
The J a m h a r a  i s  n& l e s s  i m p o r t a n t  a s  a  s o u r c e  f o r  o t h e r  
d i a l e c t s .  I t  i s  n o t  c l e a r  how much o f  t h e  m a t e r i a l  f ro m
* T h e re  a r e  t h r e e  m a n u s c r i p t s  o f  t h e  T a h d h lb  i n  S ta m b u l  a n d  
o n e  i n  C a i r o .
t h e s e  i s  t h e  f r u i t  o f  t h e  a u t h o r ’ s  own e x p e r i e n c e .  I  am 
i n c l i n e d  t o  b e l i e v e  t h a t  h e  knew t h e  d i a l e c t s  o f  Azd, H u d h a i l  
a n d  H i j a z ,  f o r  w h ic h  h e  g i v e s  d e t a i l e d  d a t a ,  b u t  drew  f ro m  
o l d e r  s o u r c e s  f o r  t h e  d i a l e c t s  o f  t h e  E a s t e r n  g r o u p .  The few  
i n s t a n c e s  i n  w h ic h  h e  m e n t i o n s  h i s  s o u r c e  a r e  a l l  c o n c e r n e d  
w i t h  t h e  E a s t e r n  d i a l e c t s .
I b n  D u r a id  i s  among A ra b s  p h i l o l o g i s t s  t h e  o n l y  o n e  w hose  
m e th o d s  o f  r e s e a r c h  an d  s t a n d a r d s  o f  c r i t i c i s m  a p p r o a c h  t o  
some e x t e n t  t h o s e  we w o u ld  p o s t u l a t e  t o - d a y .  He p o i n t s  o u t  
u n r e l i a b l e  s t a t e m e n t s  ( l a i s a  b i - t h a b t i n ) a n d  d o e s  n o t  h e s i t a t e  
t o  a d m it  w a - l a  a d r l  ma s i h J j a t u h a  " I  do n o t  know w h a t  t r u t h  
t h e r e  i s  i n  i t . "  I t  a p p e a r s  t h a t  h e  w o rk e d  m a i n l y  f ro m  memory 
s o m e t im e s  h e  a s c r i b e s  a  w o rd  t o  a d e f i n i t e  d i a l e c t  i n  one  
p a s s a g e ,  a n d  t o  b a * d  a l - I u g h a t , "som e d i a l e c t " ,  i n  a n o t h e r .
The t e x t  o f  t h e  J a m h a ra  i s  n o t  t o o  w e l l  p r e s e r v e d .  O f t e n  t h e  
MSS. g i v e  d i f f e r e n t  d i a l e c t s  f o r  t h e  sam e w o rd ;  e s p e c i a l l y  
t h e  L e y d e n  MS. o f t e n  d i f f e r s  f ro m  t h e  r e s t .  T y p i c a l  m i s t a k e s  
a r e  t h e  s u b s t i t u t i o n  o f  t a m l m i y y a t u n  f o r  y a m a n i v y a t u n , o r  
r a d i *a t u n  " i n c o r r e c t "  f o r  a z d i v y a t u n .
The K i t a b  a l - I s h t i q a q  a d d s  l i t t l e  i n d e p e n d e n t  m a t e r i a l .
I t  m o s t l y  r e p e a t s  t h e  s t a t e m e n t s  o f  t h e  J a m h a r a  w i t h o u t  t h e  
c r i t i c a l  r e m a r k s  o f  t h e  l a t t e r .
The im p o r t a n c e  o f  t h e  Shams a l - * u l u m  o f  N ashw an b .  S a * id  
a l - H i m y a r i  ( d .  573) ^ o r  s t u d y  o f  t h e  Y e m e n i te  d i a l e c t  w as
s t r e s s e d  in  1877 by D. H. M u ller .*  The exam ination  o f  a few  
pages o f  th e  B r i t i s h  Museum copy** gave me th e  im p ress ion  th a t  
th e  work c o n ta in s  a w ea lth  o f in fo rm a tio n  n ot on ly  on the  
Yemenite but a l s o  on o th e r  d i a l e c t s .
As my t i m e  d i d  n o t  p e r m i t  me t o  go t h r o u g h  t h e  c o m p le t e  
f i v e  v o lu m e s  o f  t h a t  m a n u s c r i p t ,  I  c o u l d  onlyoBe t h e  s e l e c t i o n  
e d i t e d  b y  A z im u d d in  Ahmad, E . W. J .  G ibb  M e m o ria l  S e r i e s ,  1916 
M r. Ahmad a p p e a r s  t o  h a v e  c o n c e n t r a t e d  on  " H i m y a r i t e "  r a t h e r  
t h a n  on  Y e m e n i te  m a t t e r s .
I t  i s  w i t h  r e g a r d  t o  H i m y a r i t e  a n d  S o u th  A r a b ia n  m a t e r i a l  
t h a t  N ashw an c a n  l e a s t  b e  t r u s t e d .  He i s  a  w o r th y  r e p r e s e n t a ­
t i v e  o f  t h a t  " a l s  h i m j a r i s c h  v e r s c h r i e e n e  P s e u d o t r a d i t i o n . . . .  
d i e  d i e  L iick en  d e s  W is s e n s  d u r c h  p o m p h a f te  Namen u n d  l e e r e s  
G ered e  z u  u b e r t u n c h e n  s u c h t e . "  He i n v e n t s  poem s a n d  i n s c r i p ­
t i o n s  f r e e l y ,  a n d  w i t h o u t  g r e a t  k n o w le d g e  o f  t h e  " H im y a r i t e "  
l a n g u a g e .  I t  seem s t o  me t h a t  N ashw an o f t e n  i n t e n d s  H i m y a r i t e  
t o  m ean r e a l l y  S o u th  A r a b i a n ,  b u t  i f  s o ,  t h e n  h i s  s t a t e m e n t s  
a r e  q u i t e  w o r t h l e s s .  What s h a l l  we e x p e c t  f ro m  one  who a d ­
d u c e d  a  "M usnad" t o  p r o v e  t h a t  t h e  H im y a r  s a i d  y a h a r u  f o r  
y a h u r u  "h e  g o es" ,* * * *  n o t  k n o w in g  t h a t  t h e  S o u th  A r a b ia n
* ZHMG 29. 6 2 0 ;  S i t z u n g s b e r i c h t e  d . W ie n e r  A K .d .W is s . ,  A p r i l  
1 8 7 7 ,  1 0 2 - 3 .
** C a t a l o g u e  R ie u  860.
***  B ro c k e lra a n n ,  G ru n d r .  d .  a r .  L i t e r a t u r g e s c h . , 1 . J 0 1 .
* ***  N ashw an } 0 .
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s c r i p t  d i d  n o t  i n d i c a t e  m e d ia l  l o n g  v o w e l s ,  a l t h o u g h  t h i s  
f a c t  i s  m e n t io n e d  b y  H am dan i.
B u t i f  we m u s t d i s t r u s t  N ashw an w h e r e v e r  h e  s p e a k s  o f  t h e  
H im y a r ,  t h i s  a t t i t u d e  d o e s  n o t  n e c e s s a r i l y  a p p l y  t o  h i s  o t h e r  
m a t e r i a l .  T h e r e  w as no  i n c e n t i v e  f o r  h im  t o  f o r g e  w o rd s  o f  
e v e r y d a y  u s e  i n  t h e  c o n t e m p o r a r y  s p e e c h  o f  t h e  Yemen. I n d e e d ,  
w i t h  r e g a r d  t o  t h e  l a t t e r  h e  o f t e n  a p p e a r s  o v e r - s c r u p u l o u s .
He r a r e l y  c a l l s  a  w o rd  l u ^ h a t u i r  Y a m a n iy y a , b u t  s a f e g u a r d s  
h i m s e l f  by  s a y i n g  1 u g h  a t u n  l i - b a * d i  a h l i  * 1-Yam a n . I t  i s  
i m p o s s i b l e  t o  s a y  w h e t h e r  i n  t h o s e  c a s e s  t h e  u s e  o f  t h e  w o rd  
w as r e a l l y  R e s t r i c t e d  t o  some s u b - d i a l e c t s  o n l y .  I t  i s  r a t h e r  
s u s p i c i o u s  t h a t  t h e  " p a r t  o f  t h e  p e o p l e  o f  t h e  Yemen" i s  n e v e r  
s p e c i f i e d .
S e c o n d a ry  S o u r c e s .
S in c e  t h e  o r i g i n a l  w o rk s  o f  t h o s e  who w e re  a b l e  t o  make 
d i r e c t  o b s e r v a t i o n s  a r e  l a r g e l y  l o s t ,  we c a n  u s e  t h e i r  s t a t e ­
m e n ts  o n l y  t h r o u g h  q u o t a t i o n s  i n  l a t e r  s o u r c e s .  The d i s t i n c ­
t i o n  b e t w e e n  p r i m a r y  a n d  s e c o n d a r y  s o u r c e s  c a n n o t  be s h a r p l y  
d ra w n . As we h a v e  s e e n ,  m o s t  p r i m a r y  s o u r c e s  c o n t a i n  som e 
m a t e r i a l  w h ic h  t h e  a u t h o r  o b t a i n e d  f ro m  h i s  p r e d e c e s s o r s  o r  
c o n t e m p o r a r i e s ,  n o t  d i r e c t l y .  I n  l a t e r  w o rk s ,  t h e  p e r c e n t a g e  
o f  d i r e c t  o b s e r v a t i o n s  d i m i n i s h e s  g r a d u a l l y ,  b u t  e v e n  t h e
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a u t h o r  o f  t h e  T a j  i n c o r p o r a t e s  d a t a  on  th e  E g y p t i a n  an d  
S y r i a n  c o l l o q u i a l s  o f  h i s  own t i m e .
When, a s  s o  o f t e n ,  t h e  s o u r c e  o f  a  s t a t e m e n t  i s  n o t  
i n d i c a t e d ,  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  know t o  w h a t  p e r i o d  i t  a p p l i e s .  
The c o n c e p t  o f  l i n g u i s t i c  e v o l u t i o n  d i d  n o t  e x i s t  f o r  t h e  
A ra b .  He t r e a t s  w o rd s  f ro m  t h e  c o l l o q u i a l s  o f  h i s  own day  
on  t h e  same f o o t i n g  a s  t h o s e  f o u n d  i n  P r e - I s l a m i c  p o e t r y ,  
w h ic h  h a d  p e r h a p s  l o n g  s i n c e  f a l l e n  o u t  o f  u s e  i n  t h e i r  
p a r t i c u l a r  d i a l e c t .
The d i s r e g a r d  o f  t h e  t im e  f a c t o r  d o e s  n o t  much a f f e c t  
t h e  m a t e r i a l  f o r  t h e  E a s t e r n  d i a l e c t s .  T h e s e  h a d  b y  t h e  
e n d  o f  t h e  s e c o n d  c e n t u r y  becom e m e rg e d  i n t o  a  K o in e ,  t h e  
l u g h a t  a l - 'a m m a .  A l l  s t a t e m e n t s  r e f e r r i n g  t o  an  E a s t e r n  
d i a l e c t  b y  name c a n  t h e r e f o r e  b e  t a k e n  t o  a p p l y  t o  t h e  
f i r s t  o r  s e c o n d  c e n t u r y  o f  t h e  H i j r a .
The C e n t r a l  A r a b ia n  d i a l e c t s ,  Q a i s  a n d  T a y y i ,  an d  
t h o s e  o f  t h e  Yemen, c o n t i n u e d  t h e i r  s e p a r a t e  e x i s t e n c e ,  a n d  
u n l e s s  t h e  d a t e  o f  a  s t a t e m e n t  i s  d e f i n e d  b y  t h e  name o f  i t s  
a u t h o r ,  i t  i s  i m p o s s i b l e  t o  a s c r i b e  t h e  f a c t  i t  d e s c r i b e s  
i t s  p r o p e r  p l a c e  i n  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  d i a l e c t .
E v en  m ore  i n c o n v e n i e n t  a r e  t h e  r e s u l t s  o f  t h a t  a t t i t u d e  
w h e re  t h e  H i j a z  d i a l e c t  i s  c o n c e r n e d .  The d i a l e c t  s p o k e n  
t h e r e  i n  Muhammad’ s  t i m e  w as  p r o b a b l y  d i s p l a c e d  a t  a n  e a r l y  
d a t e ,  i n  t h e  H o ly  C i t i e s  a t  l e a s t ,  by  an  id io m  m ix e d  f ro m  t h e
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d i a l e c t s  a n d  l a n g u a g e s  o f  t h e  c o s m o p o l i t a n  p o p u l a t i o n  t h a t  
h a d  b e e n  a t t r a c t e d  t o  t h e  s p i r i t u a l  c e n t r e  o f  I s l a m .  F o r  t h e  
p h i l o l o g i s t ,  h o w e v e r ,  t h i s  w as  s t i l l  t h e  I n g h a t  a l - H i j a z .
He n o t e d  u n d e r  t h i s  l a b e l  w o rd s  g l e a n e d  f r o m  t h e  H a d i t h  t o ­
g e t h e r  w i t h  t h o s e  h e  h e a r d  f ro m  h i s  n e i g h b o u r s  a n d  s e r v a n t s .
T his e x p la in s  th e  f a c t  th a t  c e r t a in  Greek and P e r s ia n  
loanwords wire l i s t e d  as p e c u l ia r  t o  th e  H ijaz d i a l e c t ,  su ch  
as b i t r i q  " p a tr ic iu s " ,  Lane 217* f i r s i k  npeach n, from Greek 
p ers ik o n , Jamh. 1 .1 7 3 *  b a la s  " sa d d lec lo th "  from P e r s ia n  
p a la s , S ihah 1 . 4 4 3 ,  Jamh. 1.277* 3«50°-
To o u r  s e c o n d a r y  s o u r c e s  b e l o n g s  a l m o s t  t h e  w h o le  o f  
A r a b ic  p h i l o l o g i c a l  l i t e r a t u r e .  E v e n  i n  h i s t o r i c a l  a n d  
b i o g r a p h i c a l  w o rk s  som e r e f e r e n c e s  t o  d i a l e c t i c  p e c u l i a r i t i e s  
a r e  f o u n d .  H ere  i t  i s  m e r e l y  a t t e m p t e d  t o  g i v e  a  s h o r t  a n d  
c u r s o r y  s u r v e y  o f  t h e  m o st i m p o r t a n t  s o u r c e s  u s e d  f o r  t h e  
p r e s e n t  s t u d y .
a )  GRAMa&ARS. T h ese  b e l o n g  t o  t h e  l e a s t  i m p o r t a n t  s o u r c e s .  
T h e i r  p u r p o s e  i s  t o  e s t a b l i s h  t h e  C l a s s i c a l  no rm , and  t h e y  
o n l y  r e f e r  t o  t h o s e  d i a l e c t i c  c o n s t r u c t i o n s  t h a t  h a v e  b e e n  
r e c o g n i s e d  a s  p e r m i s s i b l e  i n  w r i t i n g  L i t e r a r y  A r a b i c .
S ib a w a ih  g i v e s  d i a l e c t i c  p e c u l i a r i t i e s  f o r  t h e i r  own 
s a k e .  A l th o u g h  d i a l e c t - s p e a k i n g  B e d o u in s  w e re  e a s i l y  a c c e s ­
s i b l e  a t  B a s r a ,  h e  d o e s  n o t  a p p e a r  t o  r e p o r t  an y  own o b s e r ­
v a t i o n s .  The n u m b er  o f  d a t a  i s  q u i t e  c o n s i d e r a b l e ,  e s p e c i a l l ;
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f o r  Tamim a n d  t h e  H i j a z .  A t e n d e n c y  i s  n o t i c e a b l e  t o  t r e a t  
t h e s e  tw o  a s  t h e  b a s i c  t y p e s  o f  A r a b ic  d i a l e c t s .
T h e r e  a r e  no  m eans o f  c h e c k i n g  h i s  s t a t e m e n t s .  L a t e r  
g r a m m a r ia n s  m e r e l y  r e p e a t  w h a t  i s  s a i d  i n  t h e  K i t a b .  The 
l a t e r  t h e  a u t h o r ,  t h e  s m a l l e r  t h e  n u m b er  o f  r e f e r e n c e s .  The 
o n l j r  g r a m m a r ia n  who a d d s  new m a t e r i a l  i s  I b n  H i sham i n  h i s  
M ughni * l - l a b i b  a n d  h i s  c o m m e n ta ry  on t h e  Ban a t  Su* a d .  T h a t  
a u t h o r  i s  r e m a r k a b l e  b y  t h e  c r i t i c a l  s p i r i t  i n  w h ic h  h e  ap ­
p r o a c h e s  h i s  d a t a .  He drew  on  t h e  c o l l e c t i o n s  o f  t h e  K u f a n s ,
e . g .  M ughni 1 . 2 8 ,  a n d  d e r i v e d  c o n c l u s i o n s  o f  h i s  own f ro m  t e x t s
e . g .  M u g h n i ,1 .3 5 *
The s c h o l a s t i c  m e th o d  i s  c a r r i e d  t o  e x c e s s e s  i n  t h e  com­
m e n t a r y  on  t h e  M u f a s g a l  b y  I b n  Y a * I s h  a n d  t h a t  o n  t h e  A l f i y y a  
b y  I b n  * A q i l .  The l a t t e r  a t t e m p t s  t o  d e a l  w i t h  d i a l e c t i c  
p e c u l i a r i t i e s  i n  t h e  c a s u i s t i c  m a n n e r  u s u a l  i n  t r e a t i n g  t h e  
cl. H is  d i s c u s s i o n  o f  t h e  ma H i j a z i y y a ,  p . 79* i s  e n l i g h t e n i n g  
i n  t h i s  r e s p e c t .  He l a y s  down a  l a r g e  n u m b e r  o f  p u r e l y  t h e o ­
r e t i c a l  r u l e s ,  b u t  h a s  t o  a d m i t  o f  e v e r y  one t h a t  i t  i s  m ore 
o f t e n  b r o k e n  t h a n  o b s e r v e d .
b )  SCHOLIA. A c o n s i d e r a b l e  am ount o f  m a t e r i a l  i s  c o n t a i n e d  i n  
t h e  in n u m e r a b le  c o m m e n ta r i e s  on D iw ans a n d  a n t h o l o g i e s  o f  
p o e t r y  o r  a r t i s t i c  p r o s e .  Much o f  i t  i s  i d e n t i c a l  w i t h  t h a t  
f o u n d  i n  l e x i c o g r a p h i c a l  a n d  g r a m m a t i c a l  w r i t i n g s ,  b u t  o f t e n
q u o t a t i o n s  a r e  p r e s e r v e d  f ro m  b o o k s  now l o s t .
I  h a v e  b e e n  a b l e  t o  u t i l i z e  o n l y  a  s m a l l  n um ber o f  t h e s e  
w o rk s  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  t h e  p r e s e n t  s t u d y .  The i n f o r m a t i o n  
c o n t a i n e d  i n  th em  i s  o f  v a r y i n g  v a l u e .  M ost c o m m e n ta to r s  a r e  
n o t  s p e c i f i c a l l y  i n t e r e s t e d  i n  t h e  d i a l e c t s  a n d  n o t  t o o  c a r e ­
f u l  i n  t h e  c h o i c e  o f  t h e i r  s o u r c e s .
Of t h e  c o m m e n ta r i e s  t o  t h e  Q u ran , o n l y  B a id a w i r e f e r s  t o  
d i a l e c t s  f r e q u e n t l y  f o r  t h e  e l u c i d a t i o n  o f  t h e  t e x t .  T a b a r i  
show s no  i n t e r e s t  i n  th e m  a n d  g i v e s  o n l y  few  o f  t h o s e  r e f e r ­
e n c e s  t o  d i a l e c t  u s a g e  w h ic h  a r e  m e n t i o n e d  i n  t h e  d i c t i o n a r i e s  
i n  c o n n e c t i o n  w i t h  Q u r a n ic  p a s s a g e s .
c )  LISTS OF VARIANT READINGS. The l i s t s  o f  n o n - c a n o n i c a l  
r e a d i n g s  p u b l i s h e d  b y  B e r g s t r a s s e r  a n d  b y  J e f f e r y  c o n t a i n  a 
c e r t a i n  n u m b e r  o f  n o t e s  a s c r i b i n g  fo rm s  t o  some d i a l e c t .  W h ile  
i t  i s  s u r e  t h a t  many o f  t h e s e  v a r i a n t s  a r e  i n  r e a l i t y  d i a l e c t  
f o r m s ,  no g r e a t  i m p o r t a n c e  c a n  b e  a t t a c h e d  t o  t h e  n o t e s .  T h ese  
a r e  o b v i o u s l y  b a s e d  on  i n f o r m a t i o n  d raw n  f ro m  g ram m ars  a n d  
o t h e r  w o rk s  l a r g e l y  a c c e s s i b l e  f o r  u s .  O n ly  I b n  K h a la w a ih1 s  
K i t a b  a l - b a d i *  c o n t a i n s  some d a t a  n o t  f o u n d  e l s e w h e r e .
d )  LEXICOGRAPHICAL WOBKS. An e x a m i n a t i o n  o f  a  few  o f  t h e  mono­
g r a p h s  on  l i m i t e d  s e m a n t i c  c o m p le x e s ,  s u c h  a s  t h e  many b o o k s  
e n t i t l e d  K i t a b  a l - K h a i l , K h a lq  a l - i n s a n ,  e t c . ,  h a s  c o n v i n c e d  
me t h a t  o n l y  i n s i g n i f i c a n t  a d d i t i o n s  t o  o u r  k n o w le d g e  o f  t h e
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d i a l e c t s  c a n  b e  e x p e c t e d  f ro m  t h a t  d i r e c t i o n .  Of h a n d b o o k s  o f  
c o r r e c t  u s a g e ,  I  h a v e  o n l y  e x a m in e d  t w o : T h a * a l i b i ' s  F i q h  a l -
l u g h a ,  w h ic h  c o n t a i n e d  n o t h i n g  on t h e  d i a l e c t s ,  a n d  I b n  Q u ta ib a 1; 
Adab a l - K a t i b , w h ic h  c o n t a i n e d  v e r y  l i t t l e .
Some d a t a  a r e  g i v e n  i n  t h e  a d d a d - b o o k s .  I  w en t o v e r  
t h o s e  o f  A sm a*I, S i j i s t a n i ,  I b n  S i k k i t ,  S a g h a n I , a n d  *A n b a r i . 
M ost r e f e r e n c e s  t o  t h e  d i a l e c t s  a r e  a l r e a d y  c o n t a i n e d  i n  t h e  
f i r s t  nam ed b o o k ,  a n d  m e r e l y  r e p e a t e d  by  t h e  l a t e r  o n e s .
I b n  S i k k i t *  s  K i t a b  a l - q a l b  w a - l - i b d a l  g i v e s  a  f a i r  n u m b er  
o f  d a t a ,  m o s t l y  on  t h e  a u t h o r i t y  o f  Asmar i .  More m ig h t  be 
f o u n d  i n  o t h e r  w o rk s  o f  t h i s  c h a r a c t e r .
e )  DICTIONARIES. As i s  t o  be e x p e c t e d ,  t h e s e  a r e  t h e  m o s t
i m p o r t a n t  s o u r c e  o f  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  d i a l e c t s .
I  h a v e  u s e d  e x t e n s i v e l y  t h e  S ih a h  a n d  t h e  L i s a n , th o u g h
u n f o r t u n a t e l y  t h e  t im e  a t  my d i s p o s a l  d i d  n o t  a l l o w  me t o
c o l l e c t  a l l  t h e  m a t e r i a l  i n  e i t h e r  o f  th e m .  F o r  t h e  same
r e a s o n  I  c o u l d  make no  u s e  o f  t h e  f r a g m e n t  o f  t h e  K i t a b  a l -
i n  f a c s i m i l e
B a r i * b y  a l - Q a l i  e d i t e d / b y  A. S . F u l t o n .  The f r a g m e n t  i s  n o t
v e r y  l a r g e ,  b u t  t h e  w r i t i n g  e x t r e m e l y  d i f f i c u l t  to  r e a d ,  so
much s o  t h a t  I  h a d  t o  l e a v e  i t  f o r  t h e  m om ent.
I b n  D u r a i d ' s  J a m h a r a t  a l - l u g h a ,  an d  N ashw an b .  S a ' i d ' s
Shams a l  *ulum h a v e  a l r e a d y  b e e n  m e n t io n e d .
The M is b a h  o f  F ayyum i g i v e s  a  l a r g e  n u m b er  o f  d i a l e c t
w o rd s ,  among th e m  many n o t  f o u n d  i n  o t h e r  w o rk s .  The a u t h o r ,
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h o w e v e r ,  o f t e n  o m i t s  t o  s t a t e  h i s  s o u r c e .
F i r u z a b a d i ' s  Qamus e x h i b i t s  no p a r t i c u l a r  i n t e r e s t  i n  
t h e  d i a l e c t s ,  b u t  t h e  T u r k i s h  t r a n s l a t i o n  b y  * A in ta b I  g i v e s  
many d a t a  n o t  f o u n d  i n  t h e  A r a b i c  t e x t .  I  h a v e  n o t  b e e n  a b l e  
t o  a s c e r t a i n  w h e t h e r  t h e  T u r k i s h  t e x t  i s  b a s e d  on  a n o t h e r
v e r s i o n  o f  t h e  A r a b i c ,  o r  w h e th e r  t h e  a d d i t i o n a l  d a t a  a r e
due t o  t h e  t r a n s l a t o r .  I n  t h e  l a t t e r  c a s e ,  t h e y  m u s t  be  u s e d
w i t h  g r e a t  c a u t i o n ,  a s  no a u t h o r i t i e s  a r e  nam ed .
Wo a p o l o g y  i s  n e c e s s a r y  f o r  u s i n g  t h e  T a j  a l - *a r u s  o f  
M u r ta d a  a z - Z a b i d i ,  a l t h o u g h  i t  i s  h a r d l y  §00 y e a r s  o l d .  As 
w as p o i n t e d  o u t  b y  L a n e ,  t h a t  w o rk  i s  c o m p i l e d  w i t h  so g r e a t  
k n o w le d g e  a n d  d i s c e r n m e n t ,  t h a t  f u l l  t r u s t  c a n  b e  p l a c e d  i n  
i t .  I t  r e p e a t s  a l l  t h e  d a t a  f o u n d  i n  t h e  L i s a n  an d  a d d s  many 
f ro m  o t h e r  w o rk s .
F o rm e r  t r e a t m e n t s  o f  t h e  S u b j e c t .
L i t t l e  a t t e n t i o n  h a s  b e e n  p a i d  t o  t h e  a n c i e n t  d i a l e c t s  
by  m o d e rn  s c h o l a r s ,  E u ro p e a n  o r  O r i e n t a l .
F r e y t a g ,  i n  h i s  nE i n f u h r u n g  i n  d a s  S tu d iu m  d e r  a r a b i s c h e n  
S p r a c h e " ,  B onn 1 8 6 } ,  d e v o t e s  a  c h a p t e r  o f  69 p a g e s  t o  t h e  
d i a l e c t s .  I n  t h i s  h e  g i v e s  a  n u m b er  o f  d a t a  f ro m  t h e  S ih a h , ,  
Qamus, T u r k i s h  Qamus, t h e  H am asa, M a id a n i ,  t h e  L iw an  H u d h a i l ,  
a n d  H a r i r i .  F o r  a b o u t  h a l f  t h e  d a t a  he  g i v e s  no  r e f e r e n c e  a t  
a l l .  T hey  w e re  p r e s u m a b ly  f ro m  w o rk s  n o t  p u b l i s h e d  i n  h i s
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t i m e .  Some o f  th e m  I  h a v e  f o u n d  a g a i n  i n  t h e  a d H a d - l i t e r a -  
t u r e .
The d a t a  a r e  s e t  o u t  w i t h o u t  an y  comment i n  t h e  a l p h a ­
b e t i c a l  o r d e r  o f  t h e  t r i b e s ,  o r  p a r t  o f  t r i b e s ,  t o  w h ic h  t h e y  
a r e  a s c r i b e d .  Wo a t t e m p t  i s  made t o  d raw  an y  c o n c l u s i o n s .
The v a l u e  o f  t h e  w o rk  a s  a c o l l e c t i o n  o f  m a t e r i a l  i s  made 
d o u b t f u l  b y  t h e  num ber o f  r e p e t i t i o n s  a n d  w rong  r e f e r e n c e s  
one  f i n d s  i n  i t .
I  h a v e  n o t  f o u n d  an y  w o rk  o r  a r t i c l e  d e a l i n g  w i t h  o u r  
s u b j e c t  b e tw e e n  F r e y t a g  an d  V o l l e r ’ s  " V o l k s s p r a c h e  u n d  S c h r i f t  
s p r a c h e  im a l t e n  A r a b i e n " ,  1 9 0 9 .
The f i r s t  c h a p t e r  o f  t h e  b o o k  d e a l s  w i t h  t h e  d i f f e r e n c e s  
b e tw e e n  t h e  E a s t e r n  a n d  W e s te rn  d i a l e c t s .  I t  i s  b a s e d  l a r g e l y  
on t h e  M u z h ir  o f  S u y u t i ,  a  l a t e  w ork  o f  d o u b t f u l  v a l u e ,  a n d  
a c c e p t s  u n q u e s t i o n i n g l y  t h e  way i n  w h ic h  t h e  M u z h ir  r e d u c e s  
a l l  d i a l e c t  d i f f e r e n c e s  t o  a  p o l a r i t y  b e tw e e n  H i j a z  a n d  Tamim. 
I n  t h e  f u r t h e r  c o u r s e  o f  h i s  b o o k , V o l l e r s  t r i e s  t o  r e c o n ­
s t r u c t  t h e  p o p u l a r  l a n g u a g e  o f  Muhammad’ s  t i m e .  H is  t h e s i s  
i s  t h a t  t h e  Q u ra n  w as o r i g i n a l l y  co m p o sed  i n  t h a t  l a n g u a g e ,  
an d  t h e n  r e v i s e d  so  a s  t o  c o n fo rm  w i t h  t h e  s t a n d a r d s  o f  t h e  
p o e t i c a l  id io m ,  and  t h a t  t h e  o r i g i n a l  t e x t  h a s  b e e n  p a r t l y  
p r e s e r v e d  i n  t h e  W o n - c a n o n ic a l  v a r i a n t  r e a d i n g s .
I t  i s  a  m a t t e r  f o r  Q uran  e x p e r t s  t o  d e c i d e  w h e t h e r  t h e  
U th m a n ic  t e x t  o r  an y  d e f i n i t e  s e r i e s  o f  v a r i a n t s ,  s u c h  a s  
t h e  ’’m a s a h i f ” a r r a n g e d  b y  J e f f e r y ,  i s  m ore  l i k e l y  t o  r e p r e s e n t
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t h e  o r i g i n a l  ■ u t t e r a n c e s  o f  t h e  P r o p h e t .  I n  no  e v e n t  i s  i t  
p e r m i s s i b l e  t o  com pose  o n e ' s  own i d e a l  t e x t  f ro m  a l l  t h e . d i f ­
f e r e n t  v a r i a n t s ,  many o f  w h ic h  c l e a r l y  h e a r  t h e  s ta m p  o f  
i g n o r a n c e  o r  p r o v i n c i a l i s m s .  I n  any  e v e n t ,  a  s y s t e m a t i c  
r e v i s i o n  o f  t h e  Q u ran  t e x t ,  o f  t h e  k i n d  a s su m e d  b y  V o l l e r s ,  i s  
n o t  v e r y  p r o b a b l e :  t h e  t r e a t m e n t  o f  t h e  Hamza i n  t h e  v o c a l i s a ­
t i o n  o f  t h e  Q u ra n  show s how r e l u c t a n t  p e o p l e  w ere  t o  c h a n g e  
e v e n  a  s i n g l e  l e t t e r  i n  t h e  s a c r e d  t e x t .
H or d o es  o u r  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  c o l l o q u i a l  s p e e c h  o f  
t h e  a n c i e n t  A r a b s ,  as s e t  o u t  i n  t h i s  s t u d y ,  l e n d  an y  s u p p o r t  
t o  V o l l e r s '  c o n t e n t i o n  t h a t  i n  M uhammad's t i m e  a  f a i r l y  homo­
g e n e o u s  p o p u l a r  l a n g u a g e  w as s p o k e n  a l l  o v e r  A r a b i a .  The d i f ­
f e r e n c e s  b e tw e e n  t h e  d i a l e c t s  w ere  v e r y  r e a l  a n d  a p p l i e d  t o  
e s s e n t i a l  p o i n t s .  The ' 'p o p u l a r  l a n g u a g e ” o f  V o l l e r s  i s  m e r e l y  
an  a b s t r a c t i o n  a n d  d o e s  n o t ,  i n  my o p i n i o n ,  c o r r e s p o n d  t o  any  
r e a l i t y  i n  t h e  h i s t o i y  o f  t h e  A r a b ic  l a n g u a g e .
The Q u ra n ,  a s  h a s  b e e n  s t a t e d  a b o v e  ( p . 4 ) ,  was com posed  
i n  w h at may b e  t e r m e d  a  l o c a l  v a r i e t y  o f  C l a s s i c a l  A r a b i c .  We 
f i n d  e x a c t  p a r a l l e l s  t o  i t  i n  t h e  s p e e c h  o f  m o s t p r o v i n c i a l  
c e n t r e s  o f  p r e s e n t - d a y  E u ro p e  an d  A m e r ic a .  The e d u c a t e d  
G lasgow  man, f o r  i n s t a n c e ,  s p e a k s  S t a n d a r d  E n g l i s h  w i t h  a 
p a r t i c u l a r  l o c a l  a c c e n t ,  a n d  w i t h  a  few  p e c u l i a r  e x p r e s s i o n s
a n d  u s a g e s , *  b u t  i t  i s  s t i l l  S t a n d a r d  E n g l i s h ,  i n  t h e  sam e 
way t h e  l i t e r a r y  a c t i v i t y  o f  t h e  H i j a z i s  w as  c a r r i e d  on i n  an  
id io m  w h ic h  was i d e n t i c a l  w i t h  t h e  p o e t i c a l  l a n g u a g e  o f  t h e  
B a s t  a n d  t h e  C e n t r a l  P l a t e a u  b u t  f o r  some p e c u l i a r i t i e s  i n  
p r o n u n c i a t i o n  a n d  s t y l e .  The a c t u a l  e v e r y d a y  s p e e c h  o f  M ecca 
a n d  M ed in a  i s  l o s t  t o  u s ,  e x c e p t  f o r  a  fe w  i s o l a t e d  s e n t e n c e s  
p r e s e r v e d  i n  t h e  H a d i t h .
I n  t h e  same y e a r ,  1909* P a u l  S chw arz  g a v e  i n  t h e  
" S c h l u s s h e f t ” o f  h i s  e d i t i o n  o f  'U m ar b .  A b l R a b T 'a  a  s h o r t  
s k e t c h  o f  t h e  H i j a z  d i a l e c t ,  b a s e d  m a i n l y  on  t h e  T a j  a l - * a r u s .  
Much o f  t h e  r e l e v a n t  m a t e r i a l  f o r  t h a t  d i a l e c t  i s  g a t h e r e d  
t h e r e  an d  d i s c u s s e d  c r i t i c a l l y .  I  h a v e  made u s e  o f  S c h w a r z 's  
r e f e r e n c e s  a n d  s u g g e s t i o n s ,  and w i s h  t o  a c k n o w le d g e  my d e b t  
t o  h i s  w ork  i n  t h i s  p l a c e .
B e s i d e s  t h e s e  t h r e e ,  I  h a v e  f o u n d  o n l y  two s h o r t  a r t i c l e s  
i n  p e r i o d i c a l s :
J .  B a r t h ,  ' 'Das a r a b i s c h e  s - S u f f i x  d e r  z w e i t e n  P e r s o n  s i n g ,  
f e r n . ,  WZKM 2 4 .2 8 1 - 8 4 ,  ( c p .  C h a p t e r  7* p a r .  22 )
H. S a ra u w , ' 'D ie  a l t a r a b i s c h e  D i a l e k t s p a l t u n g " , Z e i t s c h r .
f .  A s s y r i o l o g i e  2 1 . J i f f . *  w h ic h  d e a l s  w i t h  t h e  H i j a z i  " i m a l a ” 
i n  t e b a , e t c .  ( c p .  C h a p t e r  4 ,  p a r .  11 ) .
* Many i n s t a n c e s  o f  s u c h  l o c a l  v a r i e t i e s  o f  S t a n d a r d  L a n g u a g e s  
a r e  f o u n d  among t h e  " s p e c i m e n s ” g i v e n  i n  e a c h  n u m b er  o f  
t h e  q u a r t e r l y  o f / t h e  I n t e r n a t i o n a l  P h o n e t i c  A s s o c i a t i o n ,  
t h e  " M a i t r e  P h o n e t i q u e ” .
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The o n l y  s t u d y  o f  o u r  s u b j e c t  b y  a n  o r i e n t a l  s c h o l a r  i s  a  
l e c t u r e  g i v e n  b y  H i f n i  E f e n d i  H a s i f  a t  t h e  S e v e n t h  C o n g r e s s  o f  
O r i e n t a l i s t s ,  a n d  e n t i t l e d  R i s a l a  f i  m u m ay y aza t lu & h a t  q a b a ’ i l  
a l - ‘ a r a b . The a u t h o r ’ s  i n t e r e s t  i n  t h e  d i a l e c t s  i s  n o t  p u r e l y  
l i n g u i s t i c :  h e  w a n t s  t o  d e t e r m i n e  t h e  t r i b a l  o r i g i n  o f  t h e  
p r e s e n t - d a y  s e t t l e d  p o p u l a t i o n s  b y  t h e  c o m p a r i s o n  o f  t h e i r  
s p e e c h  w i t h  t h a t  o f  t h e  o l d  t r i b e s .  He g i v e s  a  l i s t  o f  p e c u ­
l i a r i t i e s  a r r a n g e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  p o i n t s  o f  g ram m ar t h e y  
a f f e c t ,  a n d  w h e r e v e r  p o s s i b l e  p o i n t s  o u t  p a r a l l e l s  b e t w e e n  t h e  
d i a l e c t s  a n d  t h e  m o d e rn  c o l l o q u i a l s ,  m a i n l y  o f  E g y p t .  H i s  
r e m a r k s  i n d i c a t e  a  w id e  r e a d i n g .  U n f o r t u n a t e l y  t h e  a u t h o r  
n e v e r  n am es h i s  s o u r c e ,  a  f a c t  w h ic h  much d i m i n i s h e s  t h e  
v a l u e  o f  h i s  w o rk  a s  a  c o l l e c t i o n  o f  m a t e r i a l .  I t  a p p e a r s  
t h a t  h e  l a r g e l y  b a s e s  h i m s e l f  on  l a t e  w o rk s  l i k e  t h e  M u z h i r .
As a  s c i e n t i f i c  t r e a t m e n t  o f  t h e  s u b j e c t ,  t h e  l e c t u r e  i s  
o f  no v a l u e .  The a u t h o r  a p p e a r s  t o  b e  i g n o r a n t  o f  m o d e m  l i n ­
g u i s t i c  m e th o d s .  H i s  a t t i t u d e  t o  h i s  s o u r c e s  i s  q u i t e  u n c r i t i ­
c a l .  He d o e s  n o t  h e s i t a t e  t o  make up  h i s  own e x a m p le s  f o r  
p h o n e t i c  c h a n g e s  a n d  e v e n  t o  i n v e n t  w h o le  s e n t e n c e s  i n  suppose*  
d i a l e c t .  H is  n a i v e t e  i s  o f t e n  t o u c h i n g ,  a s  w hen h e  c a l l s  
Q uda*a  ” a  t r i b e  i n  Yemen” b e c a u s e  o f  t h e i r  Y e m e n i te  g e n e a l o g y .
M ethod  o f  t h e  p r e s e n t  e s s a y ,
T h i s  e s s a y  i s  b a s e d  o n  t h o s e  s t a t e m e n t s  i n  w h ic h  w o r d s ,  
u s a g e s ,  o r  p h o n e t i c  p e c u l i a r i t i e s  a r e  s a i d  t o  b e  c o n n e c t e d  w it]
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t h e  d i a l e c t  o f  a  c e r t a i n  t r i b e .  O n ly  i n  a  few  c a s e s  c o n c l u ­
s i o n s  a r e  d ra w n  d i r e c t l y  f ro m  t e x t s ;  t h e  r e a s o n s  f o r  d o in g  
so  a r e  p o i n t e d  o u t  i n  e a c h  c a s e .  The t e x t s *  a r e  c o m p o se d  
n o t  i n  d i a l e c t ,  b u t  i n  l o c a l  v a r i e t i e s  o f  t h e  C l a s s i c a l  l a n ­
g u a g e ,  a n d  t h e r e f o r e  c a n  g i v e  u s  o n l y  i n d i r e c t  i n d i c a t i o n s  
o f  d i a l e c t  f e a t u r e s ,  w h ic h  c a n  b e  i n t e r p r e t e d  o n l y  w i t h  t h e  
g u i d a n c e  o f  t h e  n a t i v e  p h i l o l o g i s t s .
I  h a v e  t r i e d  t o  e l u c i d a t e  a l l  d a t a  b y  m ean s  o f  t h e  
r e s u l t s  o f  m o d e rn  l i n g u i s t i c  a n d  p h o n e t i c  r e s e a r c h ,  a n d  t o  
p o i n t  o u t  t h e i r  p l a c e  i n  t h e  s y s t e m  o f  e a c h  d i a l e c t  a n d  i n  
t h e  c o m p a r a t i v e  sch em e o f  t h e  S e m i t i c  l a n g u a g e s . I n  t h e  
l a t t e r  r e s p e c t ,  no  c o m p l e t e n e s s  h a s  b e e n  r e a c h e d  o r  e v e n  
a t t e m p t e d .  The few  p a r a l l e l s  w h ic h  a r e  d ra w n  b e t w e e n  t h e  
d i a l e c t s  a n d  t h e  m o d e rn  c o l l o q u i a l s  a r e  m e r e l y  i n t e n d e d  t o  
i n d i c a t e  w h a t  c o u l d  b e  d o n e  i n  t h a t  f i e l d *
P h o n e t i c  a n d  l i n g u i s t i c  t e r m s ,  u n l e s s  s e l f - e x p l a n a t o r y ,  
a r e  d e f i n e d  i n  t h e  n o t e s ,  a n d  w h e re  t h i s  w o u ld  h a v e  b e e n  t o o  
c u m b e rso m e , r e f e r e n c e s  a r e  g i v e n  t o  a  few  e a s i l y  a c c e s s i b l e  
w o rk s  on  t h o s e  s u b j e c t s .
The t r a n s c r i p t i o n s  o f  t h e  e x a m p le s  a n d  t e x t s  a r e  p u r e  
t r a n s l i t e r a t i o n  A . e . ,  t h e  A r a b i c  o r t h o g r a p h y  i s  r e n d e r e d
• .  ' ** *• V : • '  , •’ .* ' * ’
l e t t e r  b y  l e t t e r .  The s y s t e m  u s e d  i s  t h a t  a d v o c a t e d  b y  t h e
* P r a c t i c a l l y  a l l  o u r  t e x t s  c o n s i s t  o f  p o e t i c a l  p a s s a g e s .
I fo l lo w
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N o te s : I n i t i a l  Hamza i s  not in d ic a te d .
$  i s  w r i t t e n  t  i n  the construct  s t a t e  and when 
the I ’ rab i s  w r i t te n ;n o t  in d ica ted  o th erw ise .
Tanwin and I f rab are in d ica ted  in  s i n g l e  wordts^ 
only when n ecessa ry .
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R o y a l  A s i a t i c  S p c i e t y .  The s i g n s  a n d  t h e i r  A r a b i c  e q u i v a ­
l e n t s  w i l l  h e  f o u n d  i n  T a b l e  l f o . l .
W here I  w an t t o  i n d i c a t e  w h a t I  c o n s i d e r  t o  h a v e  b e e n  
t h e  a c t u a l  p r o n u n c i a t i o n  o f  a  l e t t e r  o r  w o rd ,  t h i s  i s  p o i n t e d  
o u t .  I n  t h e s e  c a s e s ,  t h e  s i g n s  o f  t h e  u s u a l  t r a n s c r i p t i o n  
a r e  e m p lo y e d  w i t h  t h e  s k u n d - v a l u e s  t h a t  t h e i r  e q u i v a l e n t s  hav( 
i n  m o d e rn  l i t e r a r y  r e a d i n g  s t y l e . *  F o r  s o u n d s  n o t  f o u n d  i n  
t h a t  p r o n u n c i a t i o n ,  I  h a v e  u s e d  t h e  l e t t e r s  o f  t h e  I n t e r ­
n a t i o n a l  P h o n e t i c  A l p h a b e t ,  a  c h a r t  o f  w h ic h  i s  g i v e n  h e r e  
a s  T a b le  h o . 2 . M o r e o v e r ,  w h e r e v e r  a  d e f i n i t e  s o u n d  i s  
r e f e r r e d  t o ,  a  d e f i n i t i o n  i s  g i v e n  i n  t h e  t e r m s  e m p lo y e d  b y  
t h e  E n g l i s h  S c h o o l  o f  p h o n e t i c i a n s .* *
H ebrew  a n d  A ra m aic  a r e  t r a n s c r i b e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  
s y s t e m  o f  t h e  R o y a l  A s i a t i c  S o c i e t y ,  A s s y r i a n  i n  t h e  t r a d i ­
t i o n a l  w a y . O t h e r  l a n g u a g e s ,  a s  f a r  a s  t h e y  a r e  n o t  g i v e n  i n  
t h e  o r i g i n a l  s c r i p t ,  a r e  t r a n s c r i b e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  g e n e r a l ­
l y  a c c e p t e d  s y s t e m ,  o r  t h e  s p e l l i n g  o f  t h e  s o u r c e  f ro m  w h ic h  
I  t o o k  th e m  i s  a d h e r e d  t o .
I t  w o u ld  h a v e  b e e n  b e y o n d  t h e  s c o p e  o f  t h i s  s t u d y  t o  
make a n  i n d e p e n d e n t  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  t r i b a l  g e o g r a p h y  o f
* As d e s c r i b e d  b y  W .H .T .G a i r d n e r ,  The P h o n e t i c s  o f  A r a b i c ,  
O x f o r d ,  1 9 2 5 .
**  T h e s e  a r e  e x p l a i n e d  i n  G a i r d n e r * s  b o o k ,  a n d  m o re  f u l l y  i n  
D. J o n e s ,  O u t l i n e  o f  E n g l i s h  P h o n e t i c s ,  C . I .W a r d ,  The 
P h o n e t i c s  o f  E n g l i s h ,  A rm s tro n g  a n d  Waru., G e n e r a l  
P h o n e t i c s ,  e t c .
t o  f o l l o w
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CHART No.2a.
P h o n e t ic  Symbols used in  t h i s  T hes is  
D i f f e r i n g  from those o f  the I n te r n a t io n a l  
P h on et ic  Alphabet.
Symbol I .P .A .  Symbol I .P .A .
& &  all 5
ch
d ftT th
dh <5 u y
ay j
£& 5 2
" f t  a*L 3
t  <k i
kh
s
X f
A l i n e  over the rowel i s  used throughout in stead  
o f  the  I .P .A .length -m ark  ( : ) .
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a n c ie n t  A rab ia . T his  im portant su b je c t  has r e c e iv e d  v ery  
l i t t l e  a t t e n t i o n .  B e s id e s  Wustenf e l d ’ s book ’’W ohnsitze und 
Wanderungen der a ra b isch en  Stamme” w hich  i s  c o m p le te ly  out 
o f  d a te ,  I know o f  no com prehensive tr ea tm e n t o f  t h e  problem. 
F o r tu n a te ly ,  i t  i s  s u f f i c i e n t  f o r  th e  p u rp oses  o f  t h i s  s tu d y  
t o  know th e  approxim ate r e l a t i v e  p o s i t i o n  o f  th e  t r i b e s ,  and 
about t h i s  th e r e  i s  on t h e  whole f u l l  agreem ent. The s t a t e
o f  our knowledge i s  w e l l  r e p r e s e n te d  in  th e  map added by 0 .
B lau  t o  h i s  a r t i c l e ,  ’’Arabien im 6. Jahrhundert, ZIMG- 33*559^  
S in ce  h i s  t im e , n o th in g  fu r th e r  has appeared  on th e  s u b j e c t .  
C a e ta n i’ s map, in  A nnali d e l l*  Is lam , v o l . l .  p . 464- 5 * i s  much 
i n f e r i o r  t o  B la u ’ s .  I have been fo r tu n a te  enough to  a s c e r t a i ]  
th e  p o s i t i o n  o f  rU q a i l ,  th e  o n ly  t r i b e  o f  im portance fo r  us  
which i s  o m itted  on B la u ’ s map. Map N o .l  shows th e  areas  in
which th e  t r i b e s  are assumed here  t o  have dw elt in  th e  f i r s t
c e n tu r y  o f  th e  H ijr a .
Map N o.l
T a n u
A S 4 J 5
The T r i b e s  o f  A r a b ia .
THE WE STEM  DIALECT GROUP.
CHAPTER I .
THE YEMEN.
1 .  T h e r e  i s  no  d o u b t  t h a t  A ra b s  l i v e d  f ro m  e a r l y  t i m e s  
i n  t h e  Yemen s i d e  b y  s i d e  w i t h  t h e  S o u t h - A r a b i a n - s p e a k i n g  
p o p u l a t i o n s .  T h ey  a r e  m e n t io n e d  i n  i n s c r i p t i o n s , *  a n d  h a v e  
l e f t  t h e i r  m a rk  i n  t h e  e a r l y  t o p o g r a p h y  o f  t h e  c o u n t r y . * *
When t h e y  came t o  t h e  c o u n t r y ,  how t h e y  w e r e  r e l a t e d  t o  t h e  
S o u th  A r a b i a n s ,  a n d  i n  w h a t  s o c i a l  a n d  e c o n o m ic  r e l a t i o n s h i p s  
t h e y  s t o o d  w i t h  th e m  -  a l l  t h e s e  a r e  p r o b le m s  w h ic h  s t i l l  
a w a i t  a  s o l u t i o n .
A t t h e  r i s e  o f  I s l a m ,  we h e a r  v e r y  l i t t l e  o f  t h e  S o u th  
A r a b i a n s .  The m a j o r i t y ,  a n d  t h e  a c t i v e  e l e m e n t  i n  t h e  c o u n t r  
a r e  t h e  Y e m e n i te  A r a b s .  We do n o t  know w h e t h e r  t h e  S o u th  
A r a b i a n s  w e re  p u s h e d  b a c k  o r  a r a b i c i s e d ,  b u t  a l r e a d y  t h e r e  
m u s t  h a v e  b e e n  a  s i t u a t i o n  c o m p a r a b le  t o  t h a t  t o - d a y ,  w h e re  
o n l y  u n i m p o r t a n t  r e m n a n t s  o f  S o u t h - A r a b i a n - s p e a k i n g  p e o p l e s  
l i v e  i n  t h e  c o a s t a l  a r e a .
2 .  The d i a l e c t s  d e s c r i b e d  i n  o u r  s o u r c e s  a s  l u g h a t  a h l
* E . g .  CIH 7 9 - 9 .  3 4 -3 .1 4 , 54-0 .2 , 5 4 1 . 8 .  "T h e  A ra b s  o f  M a r ib l ’ 
CIH 5 5 3 . 1 0 .
* *  D a t h i n a  2 8 4 .
a l -Y a m a n  a r e  t h e  s p e e c h  o f  t h e s e  A r a b s .  T h ey  a r e  W e s te r n  
A r a b i c  i n  s t r u c t u r e .  The c o m p a r a t i v e l y  few  l e x i c a l  c o r r e s ­
p o n d e n c e s  w i t h  t h e  l a n g u a g e  o f  t h e  i n s c r i p t i o n s  a r e  p r o b a b l y  
m a i n l y  d u e  t o  l o a n s  f ro m  t h e  l a n g u a g e  o f  t h e  h i g h e r  c i v i l i z a ­
t i o n .
5 . I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  some o b s e r v a t i o n s  a p p l y i n g  t o  
S o u th  A r a b i a n  Y am ani d i a l e c t s  h a v e  b e e n  h a n d e d  down a s  p e c u ­
l i a r i t i e s  o f  l u g h a t  a h l  a l -Y a m a n .  T h i s  w o u ld  a c c o u n t ,  e . g . ,  
f o r  t h e  s o - c a l l e d  s h i n s h i n n a , t h e  s h i f t  o f  k  t o  s h ,  a s  i n  
l a b b a i s h a  f o r  l a b b a i k a , M u n h ir  I . 134. No s u c h  g e n e r a l  p a l a t a l ­
i s a t i o n  o f  k  i s  know n i n  t h e  m o d e rn  Y e m e n i te  d i a l e c t s ,  b u t  i t  
i s  common i n  t h e  S o u th  A r a b i a n  l a n g u a g e s . *  The r e m a r k s  o f  
t h e  M ufchir m i g h t ,  t h e r e f o r e ,  a p p l y  t o  e a r l y  M e h r i .
4 .  A n u m b e r  o f  w o rd s  a n d  g r a m m a t i c a l  p e c u l i a r i t i e s  i s  
r e c o r d e d  a s  l u g h a t  I J im y a r .  The ^ im y a r  a p p e a r  i n  t h e  i n s c r i p ­
t i o n s  a s  a  S o u th  A r a b i a n  c l a n ,  a n d  a r e  t a k e n  b y  l a t e r  A rab 
a u t h o r s  f o r  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  e v e r y t h i n g  S o u th  A r a b i a n . * *
B u t t h e  d a t a  o n  t h e  " h i m y a r i t e "  d i a l e c t  show i t  a s  a  Y e m e n i te  
A r a b i c  id io m  a n d  n o t  S o u th  A r a b i a n .  Does t h i s  m ean  t h a t  t h e  
H im y a r  s p o k e  A r a b i c ?  T he p r e s e n t - d a y  H im y a r  s p e a k  i n d e e d  a n  
A r a b ic  d i a l e c t .  From t h i s  n o t h i n g  c a n  b e  i n f e r r e d  c o n c e r n i n g
*  C p. L e s l a u ,  WZKM 4 4 .2 1 1  f f .
**  I s h t i q a q  J 1 2 ,  t h e  nam es o f  t h e  S o u t h - A r a b i a n  i n s c r i p t i o n s  
a r e  c a l l e d :  a s m a ’ u  § i m y a r i y y a t u n . .
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t h e  H im y a r  o f  t h e  7 t h  a n d  8t h  c e n t u r i e s  A .D . ,  s i n c e  t h e y  
m ig h t  s i n c e  h a v e  b e e n  a r a b i c i z e d .  The s p e e c h  o f  t h e  a n c i e n t  
H im y ar  i s  d e s c r i b e d  b y  A rab  o b s e r v e r s  a s - u n i n t e l l i g i b l e .
T hey  a r e  s a i d  t o  s p e a k  w i t h  tu m ^ u m a n iy y a , w h ic h  i s  e x p l a i n e d  
a s  tfa  fo rm  o f  s p e e c h  s i m i l a r  t o  t h a t  o f  N o n - A r a b s " ,*  o r  " a  
fo rm  o f  s p e e c h  f u l l  o f  u n i n t e l l i g i b l e  ( m u n k a r a ) w o r d s . " * *  
C om pare  a l s o  * A n ta r a ,  e d .  I n a n i  1 J 2 9 ,  p . 2 1 2 :
t a ’w l l a h u  q u l u ^ u  ’n - n a *  ami kam a aw a t  
h i z a q u n  y a m a n iy y a tu n  l i - a * j a m a  ■fimljimi 
" F e m a le  o s t r i c h e s  f.tfcji h im , a s  Y e m e n i te  r u n -
f t 0 m a  N o n -A rab  o f  u n i n t e l l i g i b l e  s p e e c h . "
M u q a d d a s i  s t i l l  d e s c r i b e s  t h e  H im y a r  a s  " a  t r i b e  o f  A ra b s
w hose  l a n g u a g e  c a n n o t  b e  u n d e r s t o o d . " * * *  We m u s t ,  t h e r e f o r e ,
c o n c l u d e  t h a t  t h e s e  w o rd s  h a v e  b e e n  a t t r i b u t e d  w ro n g ly  t o  t h e
l a n g u a g e  o f  j j im y a r  b y  o v e r - z e a l o u s  Y e m e n i te  s c h o l a r s .  T h i s
m u s t  h a v e  b e g u n  f a i r l y  e a r l y :  a  " ^ i m y a r i t e "  w o rd  i s  h a n d e d
down b y  A f m a ' l ,  d .  2 1 6 ,  f ro m  a  c e r t a i n  M u ' t a m i r  bv. S u la im a n ,
I Q u t a i b a  4 7 ,  S ih a h  1 . 1 5 8 .
I t  d o e s  n o t  m a t t e r  m uch f o r  o u r  p u r p o s e s  w h e t h e r  t h e s e
w o rd s  a r e  r i g h t l y  o r  w r o n g ly  a t t r i b u t e d  t o  t h e  I J i m y a r i t i c
%
d i a l e c t *  T h ey  a r e  c e r t a i n l y  g o o d  Y e m e n i te  A r a b i c ,  a n d  many
* A r d e b i l i ,  i n  De S a c y ,  C h r e s t o m a t h i e  G r a m m a t ic a le  A ra b e  l l i  
I Y a i s h  1 2 4 6 ,  I q d  1 . 2 9 4 ,  f ro m  Abu*1 - ‘ A b b a s .
** IJamus 4 . 1 4 5 .
***  E d . de G o e je ,  p . 96. The A ^ sa n  a t - t a q a s l m  w as w r i t t e n  3 7 5
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o f  them are handed down by o th er  s o u r c e s  as lu g h a t  ah l a l -  
Yaman as w e l l .  They can  s a f e l y  be t r e a t e d  as Yem enite  
m a te r ia l .
5- L e x ic a l  in fo r m a t io n  i s  ex tr e m e ly  r i c h ,  thanks to  
th e  lh b o u rs  o f  p a t r i o t i c  le x ic o g r a p h e r s  o f  Yem enite o r i g i n ,  
as Ibn Duraid and Nashwan b .  Sa*Id. The Yem enite d i a l e c t  i s  
th e  o n ly  one which has en joyed  an u n d is tu r b e d  developm ent 
down t o  th e  p r e s e n t  day. I t  was e a s i l y  a c c e s s i b l e  t o  th e  
s tu d e n t  at a p e r io d  when th e  o th e r  d i a l e c t s  had lo n g  l o s t  
t h e i r  i d e n t i t y .
The Yem enite o f  to -d a y  i s  th e  d i r e c t  descendant o f  th e  
d i a l e c t  h ere  d e s c r ib e d .  I t  i s  rem arkable how many o f  th e  
words in  L andberg's G lo s s a ir e  D a t in o is  are a lrea d y  quoted  
by th e  o ld  a u t h o r i t i e s  as Y em enite. An exa m in ation  o f  th e  
volum es o f  h i s  "Datina" and "Hadramoutn, G o i t e i n ' s  "Yemenica 
and o th e r  works would c e r t a i n l y  u n ea rth  many more s u r v i v a l s .
Grammatical m a te r ia l  i s  n o th in g  l i k e  as p l e n t i f u l  as 
l e x i c o g r a p h ic a l .  The le x ic o g r a p h e r s  d e a l t  but r a r e ly  w ith  
gram m atical p e c u l i a r i t i e s .  There was no gen u in e  e a r ly  
Yem enite p o e tr y  f o r  th e  e l u c i d a t i o n  o f  which th e  d i a l e c t  
c o u ld  have been u sed .
6 . There are a number o f  s u b - d i a l e c t s ,  cp . Map 3*
Those o f  th e  B a lh a r i t h ,*  Hamdan, and Kinana are m entioned  bj
name. O ften  s ta te m e n ts  are made f o r  ba*d ah l al-Yaman, •
* T h is  i s  a p u r e ly  Yemenite name, cp . th e  modern Ba Kazim, 
D athina 2 9 2 .
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w i t h o u t  s p e c i f y i n g  w h ic h  p a r t  i s  m e a n t .  D a ta  g i v e n  f o r  t h e  
ab o v e  t h r e e  g r o u p s  may a p p l y  t o  o t h e r  p a r t s  o f  t h e  a r e a  a s  
w e l l .
7 .  The Y e m e n i te  d i a l e c t  a g r e e s  i n  a  n u m b er  o f  p o i n t s  
w i t h  t h e  W o r th  S e m i t i c  l a n g u a g e s  a s  a g a i n s t  L i t e r a r y  A r a b i c .
We s h a l l  s e e  t h a t  t h i s  i s  t y p i c a l  o f  t h e  W e s t e r n  d i a l e c t  
g r o u p .  L e x i c a l  c o r r e s p o n d e n c e s  a r e  m ore  n u m e ro u s  i n  t h i s  
th e m  i n  t h e  o t h e r  W e s t e r n  d i a l e c t s .  T h i s  may b e  due t o  t h e  
f a c t  t h a t  m ore  w o rd s  o f  t h i s  d i a l e c t  h a v e  b e e n  p r e s e r v e d  t h a n  
o f  an y  o t h e r ;  i t  may a l s o  b e  e x p l a i n e d  b y  t h e  c o m p a r a t i v e l y  
m ore  c o n t i n u o u s  d e v e lo p m e n t  o f  t h e  Yemen d i a l e c t .  I  g i v e  
b e lo w  a  l i s t  o f  w o rd s  common t o  Y e m e n i te  a n d  W o rth  S e m i t i c ,  
b u t  n o t  f o u n d  i n  t h e  L i t e r a r y  i d io m .  Some o f  th e m  h a v e  a f f i ­
n i t i e s  a l s o  i n  S o u t h - A r a b i a n  a n d  E t h i o p i c ,  c p .  t h e  Word L i s t .  
T h i s  l i s t  i s  b y  no  m eans  e x h a u s t i v e ,  a s  i t  o n l y  c o v e r s  m a t e r i a l  
a l r e a d y  c o l l e c t e d  b y  me, a n d  i s  made w i t h o u t  s p e c i a l  r e f e r e n c e  
td) t h e  A s s y r i a n  d i c t i o n a i y .
fra*1 " l o r d " : H ebrew  b a ' a l ,  A s s y r .  b e l u  ( B a i d .  2.177* R i s a -
l a  155) .
2 .  t i l m  " f u r r o w " :  H eb . t e l e m  * t i lm .  The L i t .  fo rm  i s  t a l a m
(W ashwan 1 4 ) .
3 . j a f n  " v i n e " :  H eb . g e p h e n  (T A .9 - 1 6 2 ,  f ro m  T a h d h i b ) .
%a?alD " f i r e w o o d " :  H eb. h a § o b h  " t o  c h o p  w o o d ” ( L i s a n  1 . 3 1 0 ,
TA 1 . 2 1 4 ,  f ro m  P a r r a ’ ) .
5* k h a b a l i h i  "woe f o r  h im " :  S y r i a c ,  P a l m y r e n i a n  h e b h a l  " w o e " .*
( J a m h . I .239) .
* A s s y r .  K h a b i l  i s  s a i d  t o  h a v e  t h e  sam e m e a n in g  .by  Jflflt-rnw 
ZA 2 0 .1 9 1 .
6 . k h a s i n  " l i t t l e  a x e " :  S y r .  h e s i n a ,  A s s .  k h a s i n n u  ( J a m h .2 .2 2
7 .  K Lnana d i a l : kh a l a q  " p o r t i o n ” : He h e l e q  ( R i s a l a  1 4 3 )
8 .  r a k h im a  " t o  h a v e  t e n d e r  f e e l i n g s  t o w a r d s " ;  H eb . r a h e m ,
..........
o f t e n  u s e d  o f  p a r e n t a l  l o t f e . *  ( J a m h .2 . 2 1 4 ) .
9 .  r a g a d a  " t o  rom p a b o u t " :  H eb . r a q o d h ,  S y r .  r a q q e d h  " t o
d a n c e ,  A s s .  r a q a d u  " t o  jum p" ( J a m h .  2 .2 5 3 ) *
1 0 .  l i n a n a :  r a k a n a  " t o  i n c l i n e " :  M is h n a i c  H eb . h a r k e n  " t o
i n c l i n e  ( t h e  h e a d ) " ,  e . g .  S i f r a  7* ( H i s a l a  1 4 8 ) .
H *  saugam  " s y c a m o r e "  : H eb. sh iq m lm  p i . ,  S y r o p a l e s t i n i a n  
shoqm a (Jam h  3 * 4 2 ) .
1 2 .  s u ’ i y a  " t o  b e  d i r t y  ( c l o t h e s ) " :  H eb . § o * I  " d i r t y " ,  S y r i a c
§ I * a  " t o  b e  d i r t y "  ( J a m h .  1 . 1 8 2 ) .
13 . t u f f a l  " d r y  m u d " : J e w i s h  Aram, t ^ p h e l  " t o  s m e a r " ,  S y r i a c
t ^ p h e l  " t o  make d i r t y "  ( J a m h .  3 . 1 1 0 ) .
1 4 .  z i * r  " c o l u m n " : H eb . s i r  " d o o r - h i n g e " * *  ( J a m h . 2 .389) .
15* K i n a n a : *a z a b a  " t o  b e  a b s e n t "  b H ebrew  'a z o b h  " t o  l e a v e "
( R i s a l a  1 4 7 ) .
1 6 .  q a z z a t  n a f s i  * a n . . .  " I  l o a t h e "  : H eb . n a p h s h e n u  q a s a  b e . .
"we l o a t h e " ,  Hum. 2 1 .5 . ( J a m h . l .91) .
1 7 .  qajgakha " t o  s l a p  i n  t h e  n e c k "  : M is h n a i c  H eb . q a p h o a h
" t o  s t r i k e  on  t h e  h e a d " ,  J e r u s .  T a lm . Y eb am o th  
1 4 . 4  ( J a m h .  2 . 236) .
' *  I f  t h i s  e ty m o lo g y  i s  r i g h t ,  t h e n  t h e  r o o t  m u s t  be  s e p a r a t e d  
f ro m  rah m , H eb. re h e m  "womb", a n d  t h e  A r a b i c  d e r i v a t i o n s  
o f  rhrn a r e  l o a n s .  *Eq-' . r ,  A s s .  rem u  " t o  l o v e "  m ig h t  b e  
r e l a t e d  t o  A r a b ic  ram a  " t o  d e s i r e " .
** The w o rd  o c c u r s  o n l y  o n c e  i n  t h e  B i b l e ,  b u t  i s  common i n  
M is h n a ic  H eb rew .
4-Z
1 8 .  k u r k u r  " d e e p  r i v e r  v a l l e y ” : H eb . k i k k a r  h a - y y a r d e n  ’’The
J o r d a n  r i f t ”* ( J a m h .  1 . 1 4 7 ) .
1 9 .  ”H im y a r” : m a r l  " l o r d ” : B i b l .  Aram, m a re  (H ashw an  1 0 0 ) .
_ __ \j
2 0 .  t a n a s s a m a  ” t o  b r e a t h e ” : H eb . n a sh o m , S y r .  n e s h e m ; L i t . A r ,
n a s a m a  m ean s  ” t o  b lo w  s o f t l y  ( w i n d ) ” ( J a m h .5 . 52) .
2 1 .  ”H im y a r” : wat h a b a  ”t o  s i t ” : H eb . y a s h o b h ,  S y r .  y e t h e b h ,
L i t .  A r .  w a th a b a  m eans ” t o  ju m p ” (H ash w an  1 1 5 ,  
Jam h . 1 .2 0 5 ,  3 * 1 9 9 ,  2 .5 7 8 ,  A sm ai 4 5 ) .
2 2 .  wahafc " b l a z e  o f  t h e  s u n ” : H eb . y a h i r  ’’c o n c e i t e d ” ,* *  Mand-
a i c  y e h a r  ” t o  s h i n e ” ( J a m h . 2 . 5 2 2 ) .
8 .  L a n d b e r g ,  D a t h i n a  2 9 7 , c o n c l u d e s  f r o m  t h e  Y e m e n i te  
nam es i n - o n  ( w r i t t e n  - u n ) ,  l i k e  Ham d u n , K h a ld u n , e t c . ,  t h a t  th e  
l o n g  a  o f  t h i s  d i a l e c t  w as n o t  a  f r o n t  v o w e l ,  a s  t h a t  o f  M o d e n  
A r a b i c ,  a n d  t h e  a n c i e n t  E a s t e r n  d i a l e c t s  ( c p .  c h . 6 ,  p a r . 1 7  ) ,
b u t  a  b a c k  v o w e l  s i m i l a r  t o  a  i n  E n g l i s h  f a t h e r , o r  p e r h a p s  
e v e n  t o  t h a t  i n  w a t e r . T h i s  c o n t e n t i o n  i s  s u p p o r t e d  b y  t h e  
many c a s e s  o f  o d e v e l o p e d  f ro m  a n c i e n t  a  i n  m o d e m  Y e m e n i te  
d i a l e c t s ,  a s  b a n o t  f ro m  b a n  a t  ’’d a u g h t e r s ?  b e l o * f ro m  b i - l a * 
" w i t h o u t ” i n  *A zzan , a n d  s lo m  f ro m  s a l  am ’’p e a c e ” , e t c . ,  i n  Omai 
As we s h a l l  s e e ,  t h e  H i j a r ,  a n d  p r o b a b l y  a l s o  t h e  Q uda*a  d i a ­
l e c t s ,  h a d  a  l o n g  a o f  t h e  b a c k  v a r i e t y .  B u t o r i g i n a l  a  h a s
* G e s e n iu s  t a k e s  i t  t o  b e  t h e  sam e w o rd  a s  k i k k a r  ’’r o u n d
o b j e c t ” ( l o a f  o f  b r e a d ,  o r  w e i g h t ) ,  a n d  t r a n s l a t e s  " s u r ­
r o u n d i n g s  o f  t h e  J o r d a n ” . The w o rd  i s  u s e d  i n  a  g e o g r a ­
p h i c a l  s e n s e  o n l y  o f  t h e  J o r d a n ,  n o t  e v e n  o f  a n o t h e r  r i v e i
** C o n n e c t e d  w i t h  t h e  A r a b i c  a n d  M a n d a ic  r o o t  b y  H o ld e k e ,  N eue 
B e i t r a g e ,  189•
S e m it ic  D ia l e c t s  w ith  Dark
"become o i n  C a n a a n i t e  ( T e l l  e l - A m a r n a ,  H e b re w , a n d  P h o e n i c i a n  
a n d  N e s t o r i a n  S y r i a c  t o  t h e  N o r t h  o f  t h e  A r a b i a n  P e n i n s u l a ,  
a n d  i n  t h e  S o u th  A r a b i a n  l a n g u a g e s ,  a s  i n  M e h r i  n e h o r  " d a y " ,  
k h a b b o z  " b a k e r " ,  e t c . *
We f i n d  t h u s  a  b e l t  o f  l a n g u a g e s  w i t h  a  d a r k  a  s t r e t c h i n g  
f ro m  N o r t h  E a s t e r n  S y r i a  t o  t h e  Bab e l  M andeb , (c p *  Map 3-). 
T h i s  i s  a  u n i t y  w h ic h  c u t s  a c f o s s  t h e  a c c e p t e d  d i v i s i o n s  b e -  
tw e e n  N o r t h  a n d  S o u th  S e m i t i c .
9 .  The s o u n d  c o r r e s p o n d i n g  i n  t h i s  d i a l e c t  t o  A r a b ic  
j i m  i s  d e s c r i b e d  a s  " b e tw e e n  k  a n d  j . " ,  J a m h . 1 .5 *  M u z h i r  1 . 1 ^  
f o r  Aden M u q a d d a s I ,  e d .  de G o e je ,  96 . T h i s  c a n  o n l y  m ean  t h a i  
i t  w as n o t  a  p a l a t a l ,  a s  j [ ,  b u t  a  v e l a r ,  l i k e  k ,  i . e .  " g " ,  a s  
i n  g i v e . A g a in ,  we f i n d  t h e  Y e m e n i te  d i a l e c t  i n  a g r e e m e n t  wi1 
S o u t h - A r a b i a n ,  E t h i o p i c ,  a n d  t h e  N o r t h  S e m i t i c  l a n g u a g e s ,  i n  
a l l  o f  w h ic h  v e l a r  " g "  c o r r e s p o n d s  t o  A r a b i c  p a l a t a l  " j " . * *
1 0 .  The s o u n d  c o r r e s p o n d i n g  t o  A r a b i c  * a  i n  i s  n a s a l i s e d ,  
h e r e  a s  i n  H u d h a i l ,  A zd , M a d in a ,  S a * d  i b n  B a k r ,  a n d  Q a i s  ( c p .  
Map ^L), T A .1 0 . 3 7 2 ,  N ashw an  1 0 4 ,  F a i q  6 ,  M u z h i r  1 .1 3 3 *
B e f o r e  t  i t  i s  p a r t l y  a s s i m i l a t e d * * * i n t o  n ,  o r  p o s s i b l y
* D athina 296 .
** The o l d  A r a b i c  j  w as p r o b a b l y  a  r e a l  p a l a t a l  ( p h o n e t i c  
s t i l l  p r e s e r v e d  i n  t h e  S u d an  a n d  U p p e r  E g y p t .  I n  
m o d e rn  L i t e r a r y  A r a b i c  i t  i s  r e p l a c e d  b y  a  p a l a t o - a l o c o -  
l a r  a f f r i c a t e  " d » "  s  j ,  dg i n  j u d g e ,  c p .  G a i r d n e r  23, 
S o u n d s .
***< C p . P a s s y  167.
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Map JNo.4.
D i a l e c t s  w i t h  a n t a  f o r  a Gt a .
•  •
H-H-
v e l a r i s e d  n  ( n  = T u r k i s h  n  i n  y e n i )  a ‘ t a  " h e  g a v e "  b e c o m e s  
a n t  a .
I t  i s  n o t  s a i d  w h e t h e r  t h e  n a s a l i s e d  ‘ a i n  a l s o  e x t e n d e d  
t o  t h e  tw o  r e m a i n i n g  W e s t e r n  d i a l e c t s :  T a y y i  a n d  Q u d a‘ a .
Among t h e  W e s t e r n  E u r o p e a n  S e p h a r d i c  J e w s ,  H ebrew  ‘ a y i n  i s  
p r o n o u n c e d  a s  a  v e l a r  n a s a l ,  l i k e  n g  i n  k i n g . *  I f  t h i s  r e -  
p r e s e n t s  t h e  u s a g e  o f  C l a s s i c a l  H eb rew , i . e . ,  d e v e l o p e d  f ro m  
a  C l a s s i c a l  n a s a l i s e d  * a y n , we w o u ld  h a v e  o n e  m o re  p o i n t  i n  
common b e t w e e n  C a n a a n i t e  a n d  W e s te r n  A r a b i c .
1 1 .  I n  m o d e m  D a t h i n a ,  a n d  t h e  S o u th  A r a b i a n  l a n g u a g e s ,  
A r a b i c  d a d  i s  r e p r e s e n t e d  b y  a  v o i c e d  e m p h a t i c  l a t e r a l  
f r i c a t i v e  ( p h o n e t i c  ^  ) ;  c p .  D a t h i n a ,  p .X ,  J a h n  4 ,  B a i r d -
n e r  2 0 ,  n o t e  4 .  The s o u n d  c o r r e s p o n d i n g  t o  A r a b i c  s h i n ,  
H ebrew  s i n , i s  i n  t h e  S o u th  A r a b i a n  l a n g u a g e s  a l s o  a  l a t e r a l ,  
t h e  v o i c e l e s s  c o u n t e r p a r t  o f  f c p .  J a h n  5* L e s l a u ,
L e x i q n e  So<j;otri J l .  W ere t h e s e  t h e  s o u n d s  o f  t h e  a n c i e n t  
Y e m e n i te  d i a l e c t ?  T h i s  i s  q u i t e  p r o b a b l e , s i n c e  p r e s u m a b ly  
t h e s e  s o u n d s  e x i s t e d  i n  P r o t o - S e m i t i c . T h e r e  a r e  tw o  p a i r s  c 
r o o t s  w i t h  s h i n  -  d a d  a l t e r n a n c e :  * i l l a u d , Jam h . 3 . 95 * N ashw ar 
75* a n d  ‘i l l a u s h , Ja m h . 3.61 " j a c k a l1,1 a l s o  a p p e a r i n g  a s  ‘ i l i a c  
J a m h . 3 . 4 2 3 ;  a n d  n a d a :  n a s h a  " t o  t r a n s p o r t " ,  H ashw an  107.
* S p e l t  i n  1 9 t h  c e n t u r y  t r a n s c r i p t i o n s  g n  i n i t i a l l y ,  n g  i s  
m e d i a l  a n d  f i n a l  p o s i t i o n .
s h  a n d  d h a v e  v e r y  l i t t l e  i n  common, a n d  t h e  c h a n g e  w o u ld  b e  
q u i t e  i r r e g u l a r ,  w h i l e  v o i c e l e s s  a n d  v o i c e d  s o u n d s  o f  t h e  
sam e a r t i c u l a t i o n  a l t e r n a t e  f a i r l y  o f t e n .  Of c o u r s e ,  i f  t h e  
s o u n d s  a r e  P r o t o - S e m i t i c ,  t h e  a l t e r n a n t  r o o t s  may d a t e  b a c k  t o  
e a r l i e r  t i m e s ,  a n d  t h e  s o u n d s  a l r e a d y  h a v e  becom e q u i t e  d i f ­
f e r e n t  i n  7 t h  c e n t u r y  Y e m e n i te . .
1 2 .  T h i r d  fo rm s  o f  v e r b s  I  Hamza c h a n g e  t h e  Hamza t o  
w: w a t a i t u  f o r  a t a i t u  " I  o b e y e d " ,  L i s a n  1 8 . 1 8 ,  w a k h a d h a h u  
f o r  a k h a d h a h u  " h e  r e p r o a c h e d  hijfr? M is b a h  1 4 ,  w a k h a i t u h u  f o r  
a k h a i t u h u  " I  t r e a t e d  h im  l i k e  a  b r o t h e r " ,  N ashw an  1 1 4 ,  M is b a h  
17* w a s a i t u h u  f o r  a s a i t u h u  " I  w as g e n e r o u s  t o w a r d s  h im " ,  M is ­
b a h  2 7 .  T h e s e  a r e  o b v i o u s l y  r e - d e r i v e d *  f ro m  i m p e r f e c t s  i n  
w h ic h  t h e  Hamza h a d  b e e n  e l i d e d ,  on  t h e  p a t t e r n  y u 1 a t i > y u a t i  >  
y u w a t l . T h e r e f o r e  i t  m u s t  b e  a s s u m e d  t h a t  i n t e r v o c a l i c  Hamza 
d i s a p p e a r e d ,  a t  l e a s t  i n  c e r t a i n  c a s e s .  No f u r t h e r  c a s e s  o f  
e l i d e d  Hamza a r e  g i v e n  f o r  t h e  Yemen, b u t  we s h a l l  s e e  t h a t  
t h e  d i s a p p e a r a n c e  o f  t h i s  s o u n d  i s  a n  i m p o r t a n t  f e a t u r e  o f  
t h e  d i a l e c t s  a d j o i n i n g  t o  t h e  N o r t h :  H u d h a i l  a n d  H i j a z .
1 3 .  I n  t h e  v e r s e  o f  t h e  H u d h a i l i t e  H u g a ib ,  H u d h a i l  1 . 7 3 :
lamma ‘ a r a f  t u  b a n l  f A m rin  w a -y a z  i  * ahum , 
a i g a n t u  a n n i  la h u m  f  1 h a d h i h i  q aw a d u .
* By r e - d e r i v a t i o n  i s  m e a n t  t h e  t r a n s f o r m a t i o n  o f  a  w o rd  o r  
s e r i e s  o f  c o g n a t e  w o r d s ,  u n d e r  t h e  a n a l o g i c a l  i n f l u e n c e  o f  
a n o t h e r  f o rm  f ro m  t h e  sam e r o o t  w h ic h  i s  s i m i l a r  t o  f o rm s  
o f  a n o t h e r  r o o t - p a t t e m .
"When I  b ec am e  a c q u a i n t e d ,  w i t h  t h e  B anu  fAmr a n d  t h e i r  
p r o t e c t o r ,  I  r e a l i s e d  t h a t  i n  t h i s  b a t t l e  I  w o u ld  b e  
a n  a f f l i c t i o n  f o r  th e m " ,
we f i n d  c h a n g e  o f  i n i t i a l  w t o  y  i n  y a z i * . S u k k a r T 's  s c h o -  
l i o n  a n d  Qam. T u r c . 2 .7 0 1  d e s c r i b e  t h i s  a s  a  H u d h a i l  d i a l e c t  
f o rm ,  b u t  J u m a h l f s  n o t e  a t t r i b u t e s  i t  t o  t h e  d i a l e c t  o f  
K in a n a .  I n  v ie w  o f  t h e  l e x i c a l  d o r r e s p o n d e n c e s  b e tw e e n  t h e  
tw o  d i a l e c t s ,  i t  i s  q u i t e  p r o b a b l e  t h a t  b o t h  a r e  r i g h t ,  a n d  
we h a v e  h e r e  a  s o u n d - s h i f t  common t o  H u d h a i l  a n d  K in a n a .  The 
c h a n g e  w i l l  b e  d i s c u s s e d  i n  i t s  p r o p e r  c o n t e x t ,  c h .2, p a r . 4 .
1 4 .  The B a l h a r i t h  s a y  b a q a  f o r  b a g i y a  " h e  r e m a i n e d " ,
TA 1 0 . 4 0 ,  L i s a n  2 0 .8 5 .  We f i n d  t h u s  i n  t h e  Yemen a n  i n s t a n c e  
o f  a  w e l l - k n o w n  p e c u l i a r i t y  o f  t h e  T a y y i  d i a l e c t ,  c p .  c h . 5* 
p a r .3 .
1 5 .  I n  t h e  d i a l e c t s  o f  H a r i t h ,  K i n a n a ,  a n d  K h a th /a m ,  t h e  
d u a l  o f  n o u n s  h a s  o n l y  one  fo rm  f o r  n o m i n a t i v e  a n d  g e n e t i v e -  
a c c u s a t i v e ,  n a m e ly  - a n d ;  L i s a n  1 6 .1 7 2  ( H a r i t h  a n d  K in a n a } ,  
M ughni 1 .3 7 *  f ro m  A k i f a s h  ( H a r i t h ) ,  S u y u t i l j q a n  } . 1 9 2 ,  H am dani 
J a z i r a  1 .1 3 5 *  S uch  a  f i x a t i o n  o n  t h e  n o m i n a t i v e ,  i n  c o n t r a s t  
t o  t h e  u n i v e r s a l  t e n d e n c y  i n  A r a b ic  d i a l e c t s  t o  g e n e r a l i s e  
t h e  o b j e c t i v e  c a s e  i n  d u a l  a n d  p l u r a l ,  i s  v e r y  s t r a n g e .  T h i s
p h en o m en o n  i s  t o  b e  e x p l a i n e d  p h o n e t i c a l l y  a n d  n o t  m o r p h o lo ­
g i c a l l y .  Abm Z a i d ,  N a w a d ^ 5 8 ,  s t a t e s  t h a t  t h e  B a l h a r i t h
c h a n g e d  e v e r y  a i  t o  a ,  a n d  s a i d  ‘ a l a h a  f o r  *a l a i h a  " o n  h e r " ,
a s - s a l  am 'a l a k u m  " p e a c e  b e  u p o n  y o u ” . T h i s  s t a t e m e n t  s h o u l d  
p e r h a p s  b e  r e s t r i c t e d  t o  s t r e s s e d  a i  o n l y .  W h e th e r  a i  r e a l l y  
c o i n c i d e d  w i t h  t h e  o r i g i n a l  l o n g  a  a s  p r o n o u n c e d  i n  Y e m e n i te  
( s e e  a b o v e ,  p a r .  8 ) ,  o r  w as  m e r e l y  m o n o p h th o n g i s e d  i n t o  e ,  
w h ic h  w as w r i t t e n  a  b y  Abu Z a i d  b e c a u s e  o f  i t s  s i m i l a r i t y  t o  
t h e  N a j d i  a ,  c a n n o t  b e  d e c i d e d .  An i n d e p e n d e n t  c o n f i i r a a t i o n  
o f  Abu Z a i d ' s  s t a t e m e n t  i s  f u r n i s h e d  b y  t h e  v e r s e s  q u o t e d  
b e l o w ,  p a r .  1 7 .  The w h o le  p h en o m en o n  a p p e a r s  t o  b e  d e n i e d  
b y  F a r r a * ,  I b n  Q u t a i b a  285 ( V i e n n a  MS. o n l y ) ,  w hen  h e  s t a t e s  
t h a t  t h e  K i n a n a ,  a l o n e  o f  a l l  A r a b s ,  i n f l e c t e d  k i l a  " b o t h " ,  
a n d  s a i d  m a r a r t u  b i - k i l a i  ’ r - r a j u l a i n i  " I  p a s s e d  b o t h  m en” , 
i n  t h e  g e n e t i v e ,  t h o u ^ i  t h e y  k e p t  k i l a  f o r  t h e  a c c u s a t i v e .
The s t a t e m e n t  may b e  s p u r i o u s  a l t o g e t h e r ,  o r  mqy b e  d u e  t o  a  
m i s t a k e  a r i s i n g  o u t  o f  t h e  a b o v e - m e n t i o n e d  p e c u l i a r i t y  I t  
a r o u s e s  s u s p i c i o n  t h a t  o n l y  t h e  g e n e t i v e  s h o u l d  h a v e  f o l l o w e d  
t h e  a n a l o g y  o f  t h e  d u a l  o f  n o u n s ,  a n d  n o t  t h e  a c c u s a t i v e  a s  
w e l l .
T h i s  i s  n o t  t h e  p l a c e  t o  d i s c u s s  t h e  Q u r a n ic  i n n a  h a d h a n i  
l a - s a h i r a n i , Q .2O .63 . No s i m i l a r  p h en o m e n o n  i s  r e p o r t e d  o f  
t h e  H i j a r  a n y w h e r e ,  a n d  o n e  m u s t  b e w a r d  o f  d r a w in g  w ro n g  a n a ­
l o g i e s  e v e n  b e t w e e n  n e i g h b o u r i n g  d i a l e c t s . *
1 6 .  The v e r b a l  n o u n  o f  t h e  s e c o n d  f o r m  i s  o f  t h e  p a t t e r n  
f i ‘ ‘ a l :* *  F a r r a * ,  q u o t e d  L i s a n  2 . 2 0 1 ,  N ashw an  9 0 .  As e x a m p le
* A d i f f e r e n t  e x p l a n a t i o n  o f  t h i s  p h r a s e  i s  o f f e r e d  c h . 4 ,  p e l t
** D i s s i m i l a t e d  f ro m  f a " a l ,  c p .  B r o c k e lm a n n .  1 . 2 5 2 .
a r e  g i v e n  k i d h d h ab f ro m  k a d h d h a b a  " t o  a c c u s e  o f  f a l s e h o o d " ,  
k h i r r a q  f ro m  k h a r r a q a  " t o  t e a r  t o  s h r e d s " . T h i s  way o f  
f o r m i n g  t h e  i n f i n i t i v e  i s  a n a l o g i c a l  t o  t h a t  a p p l i e d  t o  t h e  
t h i r d ,  f o u r t h  a n d  s e v e n t h  t o  t e n t h  f o r m s ,  a n d  c o r r e s p o n d s  t o  
t h e  i n f i n i t i v e s  o f  H ebrew  a n d  A c c a d i a n .*  H e re  t h e  Y e m e n i te  
d i a l e c t  h a s  p r e s e r v e d  a n  o l d e r  fo rm  r e p l a c e d  i n  t h e  S t a n d a r d  
L a n g u a g e  b y  a  new f o r m a t i o n .
1 7 .  When t h e  S y r i a n  s o l d i e r s  o f  Y a z i d  b e s i e g e d  M ecca 
i n  72- 7.5 H, t h e y  s a n g  t h e  f o l l o w i n g  d i t t y :
y a  *bna Z u b a i r i n  t a l a  ma ‘ a s a i k a  
w a - t a l a  ma * a n n a  i t  a n a  i l a i k a  
l a - t a h z a n a n n a  b i - l l a d h i  a t a i k a .
" I b n  Z u b a i r ,  l o n g  e n o u g h  y o u  h a v e  b e e n  d i s l o y a l ,  l o n g
e n o u g h  y o u  h a v e  c a u s e d  u s  t r o u b l e ,
S u r e l y  y o u  w i l l  b e  g r i e v e d  b y  w h a t  i s  g o i n g  t o  
h a p p e n  t o  y o u " ,
A h l w a r d t ! s  Anonymus 4 8 ,  I b n  A t h i r  4 . 2 8 6 .  T h e s e  l i n e s  a r e  o f  
g r e a t  l i n g u i s t i c  i n t e r e s t .  I n  t h e  f i r s t ,  we f i n d  ‘ a s a i k a  f o r  
€a s a i t a . A s u f f i x  - k a  o f  t h e  2nd  t o e .  s i n g ,  p e r f e c t  i s  o n l y  
f o u n d  i n  S o u t h - A r a b i a n  an d  E t h i o p i c  d i a l e c t s . * *  Now Abu
* T h e €o r d i n a r y t H ebrew  i n f i n i t i v e  o f  t h e  s e c o n d  fo rm  i s
p a  e l < xp a ‘ r i l ,  b u t  p a " o l  < * p a ‘ * a l  a l s o  o c c u r s ,  e . g . ,  
y a s s o r  " c a s t i g a n d o " ,  P s a lm  1 1 8 . 1 8 .
**  And i n  l a t e  S a m a r i t a n ,  w h e re  i t  a p p e a r s  t o  h a v e  d e v e l o p e d  
i n d e p e n d e n t l y .
Z a i d ,  N a w a d i r  l O J ,  a s c r i b e s  t h e  v e r s e s  t o  a  H i m y a r i t e .  N o ld ek e  
B e i t r a g e  2 1 ,  r e j e c t s  t h i s  a s  i n v e n t i o n .  I  c a n n o t  a g r e e  w i t h  
h im .  I n  t h e  l i g h t  o f  w h a t  h a s  b e e n  s a i d  i n  p a r . 4 ,  " H i m y a r i t e ’1 
m u s t  b e  t a k e n  a s  a n  A r a b i c  Y e m e n i te  d i a l e c t .  T h e r e  w e re  
Y e m e n i te  e m i g r a n t s  i n  S y r i a ,  a n d  i t  i s  q u i t e  n a t u r a l  t h a t  
t h e y  c o n t i n u e d  t o  s p e a k  t h e i r  own d i a l e c t  f o r  some t i m e .
The v e r s e s  a r e  sh o w n  t o  b e  Y e m e n i te  b y  t h e  c o n f u s i o n  o f  a i  
a n d  a ; ;  i l a i k a  a n d  a t  a k a  w o u ld  n o t  h a v e  rh y m e d  i n  a n y  o t h e r  
d i a l e c t ,  c p .  p a r .  15 . I t  m u s t ,  t h e r e f o r e ,  b e  a c c e p t e d  a s  
p r o b a b l e  t h a t  some s u b - d i a l e c t s ,  a t  l e a s t ,  s a i d  q a t a l k a  f o r  
q a t a l t a . I t  i s  s tm a n g e  t h a t  s u c h  a  f a c t  s h o u l d  n o t  h a v e  b e e n  
n o t i c e d  b y  a n y  g r a m m a r i a n  o r  l e x i c o g r a p h e r .
f a n n a i t a n a  w a s ,  o f  c o u r s e ,  o r i g i n a l l y  *a n n a i k a n a .
N o ld e k e ,  l o c . c i t . ,  p o i n t s  o u t  t h a t  d i a l e c t  p e c u l i a r i t i e s  a r e  
o f t e n  s m o o th e d  o u t  b y  t h e  c o p y i s t  w h e re  t h i s  d o e s  n o t  a l t e r  
t h e  rhym e o r  r h y th m .  We s h a l l  h a v e  f u r t h e r  o c c a s i o n  t o  n o t e  
t h i s  n o r m a l i s i n g  t e n d e n c y .
1 8 .  To som e C .L .  a d j e c t i v e s  o f  t h e  p a t t e r n  f a * i l , t h e r e  
c o r r e s p o n d s  fu *  *a l : k u b b a r  f o r  K a b i r  " o l d " ,  Ja m h . 1 . 2 7 4 ,  
I s h t i q a q  254  ( f o r  Hamdan d i a l e c t  o n l y ) ,  K u t h t h a r  f o r  K & th i r  
"m u c h " ,  I s h t i q a q  4 0 . *
S i m i l a r  f o r m s ,  *uzzam  f o r  *az im  "m igh ty ]*  a n d  k u r r a m  f o r  
k a r l m  " n o b l e " ,  a r e  g i v e n  b y ' t h e  T a j  a n d  L i s a n  w i t h o u t  c a l l i n g  
th e m  Y e m e n i t e ,  b u t  p o s s i b l y  a l s o  o r i g i n a t e  f ro m  t h i s  d i a l e c t .
* The t a s h d i d  i s  o m i t t e d  by  t h e  e d i t o r  o f  t h e  K - a l - I s h t i q a q .
1 9 .  I n  p a r t  o f  t h e  Yemen t h e  f e m i n i n e  p l u r a l  e n d i n g  
i a f  b e c o m e s  - a  ( w r i t t e n  - a h ) . H am d a n i,  J a r i r a  1 3 4 ,  r e p o r t s  
f ro m  t h e  d i a l e c t  o f  t h e  S u f y a n  b .  A rh a b * :  r a * a i t u  ak h aw a k a  ' " I  
saw y o u r  s i s t e r s " ,  f o r  a k h a w a t a k a , c p .  L a n d b e r g ,  D a t h i n a  2 8 3 .
2 0 .  The a r t i c l e  i s  am -, TA. 5*4-34-, L i s a n  $ . 1 1 6  f o r  Yemen, 
D u r r a  1 1 4 ,  M ughn i 1 . 4 7 .  N ashw an  101  f o r  H im y a r .  The s t a t e m e n t s  
o f  t h e  s o u r c e s  im p l y  t h a t  t h e  v o w e l  w as p r o t h e t i c ,  a s  i n  CL 
a l - .  I t  w as s o m e t im e s  a s s i m i l a t e d  t o  d e n t a l  c o n s o n a n t s ,  b u t  
n o t  w i t h  s u c h  c o n s i s t e n c y  a s  t h e  CL a r t i c l e .  I b n  H ish a m ,
M ughni 1 . 4 7 .  r e p o r t s  t h a t  o n e  o f  h i s  Y e m e n i te  s t u d e n t s  g a v e  
h im  t h e  s e n t e n c e :  k h u d h i  ’ r - r u m h a  w a - r k u b i  ’m - f a r a s . * *  " t a k e  
t h e  l a n c e  a n d  m o u n t t h e  h o r s e "  t o  show t h e  u s a g e  o f  h i s  d i a l e c t  
b u t  p o i n t s  o u t  t h a t  t h i s  i s  n o t  g e n e r a l .  The w e l l - k n o w n  
H a d i t h  l a i s a  m i n i  * m - b i r r i  ^ - g i y a m  f i  ’m - s a f a r . " F a s t i n g  
d u r i n g  t r a v e l  h a s  n o t h i n g  t o  do w i t h  p i e t y " ,  M usnad  I b n  H a n b a l  
5 . 4 3 4 ,  h a s  am-  u n a s s i m i l a t e d  b e f o r e  s  a n d  s ,  c o n t r a r y  t o  t h e  
r u l e  f o r  a l - .
The m- a r t i c l e  i s  common i n  m o d e rn  Y e m e n i t e ,  e s p e c i a l l y  
i n  D a t h i n a ,  L a n d b e r g  D a t h i n a  2 8 1 , w h e re  i t  i s  u s e d  s i d e  b y  s i d e
w i t h  a l - .  The l a t t e r  i s  p r o b a b l y  d u e  t o  A r a b i c  i n f l u e n c e . * * *
* B e tw e e n  K h a iw a n  a n d  S a * d a  i n  t h e  c o u n t r y  o f  Ham d a n .  J a r i r  a  
110. —
** The v o w e l s  p r o b a b l y  do n o t  r e p r e s e n t  t h e  r e a l  p r o n u n c i a t i o n  
* * *  The a l -  i n  Ja m h . 1 . 2 7 4 :  a m - s h a i k h u  * m -k u b b a r  d a r a b a  r a ’ s a h u  
b i - * l - r a $ w i "T he  ofcd man h i t  h i s  h e a d  w i t h  a  s t i c k "  i s ,  
i n  a l l  p r o b a b i l i t y ,  d u e  t o  a  c o p y i s t ’ s  i n a t t e n t i o n .
The am-  i s  e v e n  u s e d  i n  w r i t i n g s  o f  a  p a p u l a r  c h a r a c t e r . *  
L a n d b e r g ,  D a t h i n a  2 8 4 ,  f i n d s  t h e  a r t i c l e  am- i n  some 
t r a n s c r i p t i o n s  o f  p l a c e  n a m e s :  M a r i  a b a  B a ra m a la c u m , P l i n y  V I .  
1 5 7 .  w h ic h  h e  e x p l a i n s  a s  b a r r  a m - m a l ik , a n d  A m bisam a,
P to l e m y ,  e d .  S p r e n g e r  AGA, p a r .  39&, w h ic h  h e  i d e n t i f i e s  w i t h  
t h e  p r e s e n t  a l_ -b i§ a m a . **
m a s  d e m o n s t r a t i v e  e l e m e n t  i s  r a t h e r  r a r e  i n  S e m i t i c .
By i t s e l f ,  i t  o c c u r s  o n l y  i n  A s s y r i a n  ammu " t h a t  y o n d e r " .  I t  
i s  c o m b in e d  w i t h  o t h e r  e l e m e n t s  i n  M e h r i  dom, fern , d im , p i .  
l i o m  " t h i s " .  I t  i s  v e r y  d o u b t f u l  w h e t h e r  t h e r e  i s  a n y  c o n ­
n e c t i o n  b e t w e e n  t h e  m- a r t i c l e  a n d  t h e  S o u t h - A r a b i a n  m im a t i o n ,  
w h ic h  i s  a n  i n d e f i n i t e  a r t i c l e .
2 0 .  T h e r e  i s  a n o t h e r  p a r t i c l e  w r i t t e n  9m, c a l l e d  am 
z a 1 i d a , " t h e  s u p e r f l u o u s  am ", w h ic h  i s  p r e f i x e d  t o  a  p h r a s e ,  
a p p a r e n t l y  w i t h o u t  c h a n g i n g  i t s  m e a n in g ,  TA 8 . 1 9 4 ,  D u r r a  1 1 4 .  
E . g . ,  am n a h n u  n a d r i b u  ’ 1 -h am  "we s h a l l  c h o p  o f f  h e a d s " ,  
am n a h n u  n a t ' a m u  *^ - t a f am "we s h a l l  e a t  t h e  f o o d . "  The 
I r a q i  c o l l o q u i a l  o f  H a r i r i ’ s  t i m e  u s e d  a  v e r y  s i m i l a r  p a r t i c l e  
ham : ham f a ' a l t u  " I  d i d  i t " . * * *  T h e s e  tw o  a r e  c e r t a i n l y
* D a t h i n a  2 8 3 :  J ’ a i  d e v a n t  m oi u n  r e c u e i l  de z a w a m il  . . .  
e c r i t  p a r  u n  Y e m a n i t e ,  e t  ou  1 ’ a r t i c l e  e s t  p r e s q u e  t o u -  
j o u r s  em- . . .
** T h i s  p l a c e  i s  n o t  m e n t i o n e d  i n  a n y  o f  t h e  b o o k s  o n  A r a b i a  
o r  g e n e r a l  w o rk s  on  g e o g r a p h y  w h ic h  I  c o n s u l t e d .
* * *  T h i s  c a n n o t  p o s s i b l y  b e  a  l o a n  f ro m  P e r s i a n  K am i, w h ic h  
i s  a  p a r t i c l e  d e n o t i n g  d u r a t i v e  a s p e c t .
r e l a t e d  t o  t h e  a s s e r t i v e  p a r t i c l e s  H ebrew  h e n ,  S y r i a c  e n ,
A r a b ic  i n ,  i n n a . The Y e m e n i te  ’m s h o u l d ,  t h e r e f o r e ,  b e  r a t h e r  
v o c a l i s e d  im .
2 1 .  The h  o f  t h e  s u f f i x  J r d  m a s c .  s i n g ,  - h u  i s  e l i d e d  
a f t e r  v o w e l s ,  a n d  t h e  - u  c o n t r a c t e d  w i t h  t h e  p r e c e d i n g  v o w e l .
I t  i s  i n t e r e s t i n g  t h a t  h e r e ,  a s  i n  H eb rew , t h e  r e s u l t  i s  t h e  
sam e f o r  v e r b  a n d  n o u n ,  w r i t t e n  - u h  i n  b o t h  c a s e s  ( t h e  
H ebrew  i s  - o ) ,  a s  i n  t h e  l i n e s ,  N ashw an  1 1 5 :
ma z a l a  s h a i b a n u  s h a d i d a n  h a b a s u h  -  h a b a s u h u  
h a t t a  a t a h u  g a r n u h u  f a - w a q a s u h  -  w a q a s a h u
"T he c o l d  m o r n in g  w as c o n t i n u a l l y  f u l l  o f  c o m m o tio n ,  
u n t i l  i t s  ( t h e  s u n ’ s )  r a y  came a n d  b r o k e  i t s  n e c k . "
N ashw an c a l l s  t h i s  " a n  i n c o r r e c t  ( d . a * i f a )  f o rm  u s e d  b y  some 
Y e m e n i t e s " .
The s p e l l i n g  - u h  p r o b a b l y  d e n o t e s  - o ,  w h ic h  i n  e a r l y  
H ebrew  t e x t s  i s  a l s o  s p e l t  w i t h  a n  h ,  c p .  t h e  L a c h i s h  L e t t e r s ,  
- o  i s  a l s o  common i n  t h e  m o d e rn  A r a b i c  d i a l e c t s .  Why i t  i s  
n o t  s p e l t  a s  l o n g ,  i s  d i f f i c u l t  t o  s a y .  P e r h a p s  t h e  f i n a l  
v o w e ls  w e re  s h o r t e n e d  i n  t h e  d i a l e c t  i n  q u e s t i o n .
The f a c t  t h a t  t h e  r e s u l t  o f  a + u  rh y m e s  w i t h  t h a t  o f  
u - p u ,  d o e s  n o t  n e c e s s a r i l y  im p ly  t h a t  t h e y  h a d  t h e  sam e s o u n d /
b u t  i t  m ak es  i t  v e r y  p r o b a b l e ,  u h u  w o u ld  h a v e  b e e n  c o n t r a c t e d
-  * -  i n t o  - u ,  n o t  o .  T h i s  s u g g e s t s  t h a t  t h e  i  r a b - s y s t e m ,  e v e n  i f /
* o n o t  b e i n g  a  s i g n i f i c a n t  i n d e p e n d e n t  e l e m e n t ,  t h e  d i f f e r e n t  
m ig h t  n o t  e v e n  h a v e  becom e c o n s c i o u s  t o  t h e  s p e a k e r ,  c p .  
P a lm e r  JQ.
m
had. n o t  d i s a p p e a r e d . ,  w as  d i f f e r e n t  i n  t h i s  d i a l e c t  f r o m  t h a t  
o f  t h e  CL. V o l l e r s ,  V o l k s s p r a c h e  169, i n d e e d  d e n i e s  t h e  e x i s ­
t e n c e  o f  t h e  i ' r a b  i n  t h e  p o p u l a r  s p e e c h  c u r r e n t  t h r o u g h o u t  
A r a b i a  i n  Muhammad*s t i m e .  The m a t e r i a l  o n  w h i c h  h e  b a s e s  
h i m s e l f ,  o r  w h i c h  I  h a v e  b e e n  a b l e  t o  a d d ,  i n  my o p i n i o n  
n e i t h e r  j u s t i f i e s  t h i s  v i e w ,  n o r  d i s p r o v e s  i t .  The d i s c u s s i o n  
o f  t h e  w h o le  p r o b le m  i s  u s e l e s s  i n  t h e  p r e s e n t  s t a t e  o f  o u r  
k n o w le d g e .
2 2 .  T he r e l a t i v e  p r o n o u n  i s  d h i , N ashw an  29. T h is  m u s t  
b e  c o m p a re d  w i t h  t h e  T a y y id h u ,  w h ic h  i s  s a i d  b y  some* t o  h a v e  
b e e n  i n f l e c t e d  a n d  t o  h a v e  b e e n  d h i  i n  t h e  g e n i t i v e .  I f  
Nashwan* s  i n f o r m a t i o n  i s  c o r r e c t ,  t h e  g e n i t i v e  fo rm  h a s  b e e n  
g e n e r a l i s e d  h e r e .
S l i g h t l y  e a r l i e r  t h a n  N ash w an , who d i e d  575* i s  t h e  f o l ­
l o w i n g  s e n t e n c e  f ro m  a  w o rk  o f  t h e  e a r l y  5t h  c e n t u r y ,  l a i d  
i n t o  t h e  m o u th  o f  a  woman: du  b u d  m in  d h i  hakam  a l - a m i r  
" T h e r e  i s  no  h e l p  a g a i n s t  t h e  o r d e r  o f  t h e  g o v e r n o r " ,  Baha* 
a l - J u n d l ,  A k h b a r  a l - ^ a r a m i ' f a  b i - l - Y a m a n ,  i n  T a r l k h  a l -Y a m a n
r
l i - N l j m  a d - D i n ,  e d .  H. C . K ay , p . 1 4 7 .  E v en  i f  t h e  r e l a t i v e  
p r o n o u n  h a d  b e e n  i n f l e c t e d ,  i t  w o u ld  s t a n d  i n  t h i s  s e n t e n c e  
i n  t h e  g e n i t i v e ,  s o  t h a t  i t  d o e s  n o t  h e l p  u s  t o  d e c i d e  t h e
V
p r o b l e m .  The s e n t e n c e ,  i s , h o w e v e r ,  i n t e r e s t i n g  a s  a
* I b n  A q i l  4 0 .
c o n f i r m a t i o n  o f  B a sh w a n .
23. The n e g a t i o n  du  o f  t h e  a b o v e  q u o t a t i o n  i s  c o n n e c t e d  
b y  L a n d b e r g ,  G l o s s a i r e ,  s . v .  d u .  w i t h  S ab& ic  6  ^ i n  t h e  M a r ib  
i n s c r i p t i o n s ,  e . g . ,  CIH 5 4 0 ^ 6 ,  w h ic h  i s  t a k e n  t o  b e  a  n e g a t i o n  
b y  P r a e t o r i u s ,  ZDMG 5 3 - 1 6 .  C o n t i  R o s s i n i ,  C h r e s t o m a t h i a  Ax. 
M e r id .  1 2 4  s u g g e s t s  t h e  t r a n s l a t i o n  " i a m tf.*
CHAPTER I I .
HUDHAIL.
1 .  The H u d h a i l  d i a l e c t  S t a n d s ,  b o t h  g e o g r a p h i c a l l y  a n d  
l i n g u i s t i c a l l y ,  b e t w e e n  t h e  d i a l e c t s  o f  t h e  Yemen a n d  t h o s e  o f  
t h e  H i j a z .  I t s  n e a r e s t  r e l a t i v e  i s  t h e  d i a l e c t  o f  t h e  K in a n a ,  
a l s o  c a l l e d  i n  t h e  s o u r c e s  t h e  d i a l e c t  o f  t h e  T ih a m a . L e x i c a l  
c o r r e s p o n d e n c e s  b e t w e e n  t h e  tw o  a r e ,  f o r  t h e  s c a r c i t y  o f  o u r  
m a t e r i a l ,  q u i t e  n u m e ro u s .  The f o l l o w i n g  a r e  w o rd s  s a i d  t o  b e  
p e c u l i a r  t o  H u d h a i l  a n d  K in a n a  o n l y :
n a * ^ o r  " y e s " ,  f o r  H u d h a i l  J a m h .3 .1 4 2 ,  f o r  K in a n a
Z a m .1 4 5 , M ughni 2 . 2 5 .
* L i k e  m a, du  may b e  H a m i t o - S e m i t i c .  The K u s h i t i c  S idam o h a s  
a  n e g a t i o n  d i ,  C a r u l l i ,  S t u d i  E t i o p i c i .  d u  =* la m  o c c u r s  
i n  a  s p u r i o u s  " H i m y a r i t e "  i n s c r i p t i o n ,  a n d  d u  i s  s a i d  i n  
t h e  t e n t h  v o l .  o f  t h e  IK1T1 t o  b e  t h e  H i m y a r i t e  f o r  l a ,  c p .  
D .H .M u l l e r ,  S u d a r a b i s c h e  S t u d i e n ,  p . 19 a n d  2 1 .
aV7wab " o b e d i e n t ” , H u d h a i l  a n d  K in a n a ,  R i s a l a  156.
3 . t h a q i b  " s h i n i n g ” , H u d h a i l  R i s a l a  155* K in a n a  i b . l 6 2 .
4 .  j a d a t h  " g r a v e " ,  H u d h a i l  R i s a l a  155* T ih a m a  M is b a h  1 4 4 .
Common t o  t h e s e  tw o  a n d  some n e i g h b o u r i n g  d i a l e c t s  a r e :
5 . k h a r a s a  ”t o  u t t e r  l i e s " ,  H u d h a i l ,  K in a n a ,  a n d  Q a i s ,
R i s a l a  157*
6* f a u r  " f a c e s ” , H u d h a i l ,  K in a n a  a n d  Q a i s ,  R i s a l a  143•
7 .  r a j a , r a j j a  " t o  f e a r ” , H u d h a i l  R i s a l a  151* 157* T ih am a  
B a id a w i  2 .3 7 *  2 . 4 0 ,  H u d h a i l ,  K i n a n a ,  a n d  K h u z a 'a  
S i j i s t a n i  8 1 .
B.j^ugl as p !  . o f  * a sa l  "honey" , Hudhail ,Kinana,Khuza©,YaQut 3 .255  
A ls o  common t o  t h e s e  tw o  d i a l e c t s  i s  t h e  c h a n g e  o f
w a z i * t o  y a z i f , s e e  b e lo w ,  p a r .  4 .
2 .  Hamza i s  e l i d e d  i n  t h i s  d i a l e c t ,  Abu Z a i d ,  q u o t e d
L i s a n  1 , 1 4 .  The ftfe jg o in g  d i s a p p e a r a n c e  o f  t h e  g l o t t a l  s t o p
i s  common t o  H u d h a i l  a n d  t h e  H i j a z .  As m a t e r i a l  i s  much
m ore  p l e n t i f u l  f o r  t h e  l a t t e r ,  t h i s  p h en o m en o n  w i l l  b e  d i s -  
i n
c u s s e d / t h e  f o u r t h  c h a p t e r .
3 . The f a l l  o f  Hamza i n  i n i t i a l  p o s i t i o n  e x p l a i n s  t h e  
r e g u l a r i t y  o f  t h e  c h a n g e  o f  i n i t i a l  w u- a n d  w i -  i n t o  u -
a n d  i - . E x a m p le s :  m sad a  f o r  w u s a d a  " p i l l o w " ,  J a m h .2 .2 6 7 ,
#
i s h a h  f o r  w i s h a h ,  " w o m a n s  b e l t " ,  I s h t i q a q  301* J a m h . 2 . l 6 l ,  
i l d a  p i .  o f  w a la d  " s o n " ,  i *a * f o r  w j / a 1 " v e s s e l " ,  i q a * f o r
w i q a * " p r e v e n t i v e " ,  i d a ’ p i .  o f  w a d i  " b r i g h t " ,  Q a lb  57* 
w i s  i d e n t i c a l  i n  a r t i c u l a t i o n  w i t h  u ,  i t  i s  i n  f a c t  
n o t h i n g  m ore  t h a n  a  s h o r t  n o n - s y l l a b i c *  u  p l a c e d  b e f o r e  
a n o t h e r  v o w e l ,  wu i s  t h e r e f o r e  m e r e l y  a  s l i g h t l y  l e n g t h e n e d
u .  As l o n g  a s  o r d i n a r y  i n i t i a l  u  i s  p r e c e d e d  b y  Hamza, i t  i s  
d i s t i n g u i s h e d  f ro m  u  =» wu, w h ic h  i s  n o t  p r e c e d e d  b y  Ham za.
B u t w hen  t h e  i n i t i a l  v o w e ls  h a v e  s o f t  b e g i n n i n g * *  u -  a n d  wu-  
B o u n d  a l i k e .
The sam e a p p l i e s  t o  y i ,  w h ic h  s o u n d s  l i k e  i ,  y  b e i n g  a  
n o n - s y l l a b i c  i . * * *  We m u s t  t h e r e f o r e  p r e s u m e  t h a t  w i -  h a d  
becom e i n  t h e  H u d h a i l  d i a l e c t ,  c p .  n e x t  p a r a g r a p h .
P a r a l l e l  d e v e lo p m e n t s  o c c u r  i n  H eb rew , w h e re  wu-  " a n d "
( t h e  fo rm  o f  we b e f o r e  l a b i a l s  a n d  i n  c l o s e d  s y l l a b l e s )  b e ­
com es u - ,  a n d  S y r i a c ,  w h e re  we f i n d  l d h a  " h a n d "  f r o m * y e d h a , 
I t h  " t h e r e  i s "  f ro m  * y i t h f H ebrew  y e s h ? a n d  N e s t o r i a n  i s h o * 
" J e s u s "  f o r  J a c o b i t e  y e s h u f , h o l d e k e ,  S y r .  Gramm. 2 n d  e d . , p . 27 
I n  m o d e rn  N a j d i ,  waT w i -  becom e w u - , a n d  t h i s  i n  t u r n  
u -  : u l e d  f o r * w u l a i d  " c h i l d " ,  u f a g  f o r  w i f a q  " a g r e e m e n t " ,
u g a h  f o r  x w a § a t  " t e s t a m e n t " ,  S o c i n  3 . 2 0 2 .
* I . e . ,  o n e  t h a t  d o e s  n o t  fo rm  a  s y l l a b l e  b y  i t s e l f .  S ounds 
may b e  e i t h e r  s y l l a b i c  o r  n o n - s y l l a b i c . T h i s  i s  d i f f e r e n l  
f ro m  t h e  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  v o w e ls  a n d  c o n s o n a n t s .
**  W i th o u t  p r e f i x e d  g l o t t a l  s t o p .  S o f t  b e g i n n i n g  i s  t h e  r u l e  
i n  E n g l i s h  a n d  F r e n c h .
* * *  I n  many l a n g u a g e s .  I n  o t h e r s ,  y  i s  a  f r i c a t i v e ,  a s  i n  
Germ an o r  S p a n i s h .
V o l l e r s ,  V o l k s s p r a c h e ,  p .  43 f f ,  who d o e s  n o t  know o f  
t h e  a t t r i b u t i o n  t o  H u d h a i l  o f  t h i s  c h a n g e ,  s e e s  i n  t h e  c o r ­
r e s p o n d e n c e  u  : wu, i  : w i a  g e n e r a l  p r i n c i p l e  p e r v a d i n g  a l l  
S e m i t i c  l a n g u a g e s .  I t  m u s t  h e  p o i n t e d  o u t  h e r e  t h a t  w o rd s  
s h o w in g  t h i s  c h a n g e  a r e  g i v e n  o n l y  f o r  t h e  H u d h a i l  d i a l e c t ,
The c a s e s  i n  w h ic h  Tamim h a s  * a -  a s  a g a i n s t  H i j a »  w a -  ( c p .  C h. 
4 ,  p a r .  2 .0  ) h a v e  n o t h i n g  t o  do w i t h  t h e  p r e s e n t  p h e n o m e n o n .
4 .  The fo rm  y a z i * f o r  w a z i f " d e f e n d e r ” i n  t h e  v e r s e  b y
H u f a i b ,  D iw an H u d h a i l  1 .7 3 >  i s  a s c r i b e d  b y  S u k k a r i  a n d  Qam.
T u r c .  2 .7 0 1  t o  t h e  H u d h a i l  d i a l e c t  a n d  b y  J u m a h i  t o  t h e
K in a n a  d i a l e c t .  B r o c k e lm a n n ,  I . I 38, d o u b t s  w h e t h e r  t h e  c h a n g e
a p p l i e s  t o  t h i s  w o rd  o n l y ,  o r  w h e t h e r  e v e r y  i n i t i a l  wa-
b ec am e  y a - , a s  i t  d i d  i n  C a n a a n  i t  e  a n d  A ra m a ic .
p h o n e t i c
T h e r e  i s  no  o b v i o u s / r e a s o n  f o r  t h e  c h a n g e  w t o  y  i n  t h a t  
w o rd .  I n  v ie w  o f  t h e  a s s u m e d  s h i f t  o f  w i t o  ( s e e  l a s t  
p a r . ) ,  i t  i s  v e r y  p r o b a b l e  t h a t  we a r e  d e a l i n g  w i t h  a  s o u n d  
l a w .  T h a t  y a -  f o r  wa-  h a s  n o t  b e e n  p r e s e r v e d  a n y w h e re  i n  t h e  
H u d h a i l  p o e m s , may b e  due t o  t h e  a b o v e - m e n t i o n e d  n o r m a l i s i n g  
t e n d e n c y  o f  t h e  R a w i’ s .
To sum u p  t h e  f a t e  o f  i n i t i a l  w i n  t h i s  d i a l e c t :  
w a -  )  y a  
w i -  y i  i  
w u- N  u
5 . I n  a  s m a l l  n u m b e r  o f  w o rd s ,  t h e  H u d h a i l  d i a l e c t  h a s
i  a s  a g a i n s t  CL a  o r  u  : h iq w  f o r  haqw " f l a n k " ,  TA 1 0 .9 5 *
s i b b  f p r  s a b a b  " r o p e " ,  J a m h . l .31, imm f o r  umm " m o t h e r " ,
A g h a n i  2 1 . 6 2 .  The i  a p p e a r s  t o  b e  t h e  o r i g i n a l  s o u n d  i n  
h iq w , c p .  H ebrew  tjLSq, *  a n d  i n  umm, a s  i s  s e e n  f ro m  H ebrew  em,
S y r i a c  emma, c p .  W o ld e k e ,  F e s t s c h r i f t  f u r  D r.  L eem an .
The a  i n  haqw i s  o b v i o u s l y  due  t o  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e
p h a r y n g a l  a n d  u v u l a r  c o n s o n a n t s ,  t h e  u  i n  umm t o  t h a t  o f  t h e
l a b i a l .  The p r e s e r v a t i o n  o f  t h e  i  show s t h a t  i n  t h e  H u d h a i l
d i a l e c t  t h e  a c t i o n  o f  c o n s o n a n t s  on  v o w e l s  i s  w e a k e r  t h a n  i n
t h o s e  d i a l e c t s  t h a t  f o rm  t h e  b a s e  o f  t h e  CL.
I n s t a n c e s  o f  t h e  p r e s e r v a t i o n  o f  i  a r e  m ore  n u m e ro u s  i n
t h e  m a t e r i a l  f o r  t h e  Q a i s  d i a l e c t s ,  w h e re  V o l l e r s *  t h e o r y
w i t h  r e g a r d  t o  th e m  w i l l  b e  d i s c u s s e d .
6 . T h e r e  se e m s  t o  b e  a  t e n d e n c y  t o  i n s e r t  a  v o w e l  t o
a v o i d  d i f f i c u l t  c o n s o n a n t  c o m b i n a t i o n s . * *  T h u s  i b i n  f o r  i b n  
" s o n " ,  I s h t i q a q  1 0 8 ,* * *  N u ju d  f o r  Ha j d , Y a q u t  4 . 7 4 5 .  An a  i s  
r e g u l a r l y  i n s e r t e d  i n t o  t h e  p i .  o f  f e m i n i n e  s e g o l a t e s  m e d ia e  
w o r  y ,  e . g . ,  j a w a z a t  f o r  j a u z a t  " n u t s " , Z  8m. 7 7 ,M isb ah  1 0 7 9 .
* C o n n e c t e d  w i t h  haqw b y  B a r t h ,  E t y m o l o g i s c h e  S t u d i e n  6 l ,  
w h i l e  H a u p t ,  A m e r ic a n  J o u r n a l  f o r  S e m i t i c  L a n g u a g e s ,  2 6 , 
2 2 6 ,  c o n n e c t s  h e q  w i t h  kh aq  " v u l v a " .  P e r h a p s  h e q  
r e p r e s e n t s  b o t f F A r a b i c  w o r d s .
**  C p . P a l m e r  3 0 •  Such  v o w e ls  a r e  c a l l e d  a n a p t y c t i c ,  o r  w i t h  
a n  I n d i a n  t e r m ,  s v a r a b h a k t i .
* C p . m o d e m  H a j d i  i b i n , i b i n , S o c i n  3 . 1 0 8 .
m7 .  h  i s  v o i c e d ,  a n d  t h u s  c o i n c i d e s  w i t h  ' a t t a  
f o r  h a t t a  " u n t i l " ,  TA 2 .1 9 5 *  M u h ta s a b  4 2 ,  M u z h ir  1 .1 3 3 *
Qam. T u r c .  1 , 2 8 4 ,  J e f f e r y  49* B a id a w i  1 . 4 6 0 ,  N a s i f  7 7 .  The 
s o u r c e s  r e p r e s e n t  t h e  c h a n g e  a s  a  r e g u l a r  s o u n d  c h a n g e ,  b u t  
g i v e  no  o t h e r  i n s t a n c e s ;  t h o s e  g i v e n  b y  h a s  i f  a r e  c e r t a i n l y  
h i s  own i n v e n t i o n .  The h  i n  ' a t t a  h l n i n ,  M u h ta s a b  l o c . c i t . ,
«JL mmrnmmmm n ■■■■«! wu- —  — —
may b e  due t o  a  c o p y i s t ’ s  n e g l i g e n c e .
I f  t h e  c h a n g e  i s  r e a l l y  s p o n t a n e o u s  -  a n d  t h e r e  i s  no  
o t h e r  e x p l a n a t i o n  f o r  i t  i n  h a t t a  -  i t  i s  a  u n i q u e  i n s t a n c e  i n  
t h e  w h o le  h i s t o r y  o f  s o u n d s .  W h i le  d e - v o i c i n g  o f  v o i c e d  c o n ­
s o n a n t s  i s  c o m p a r a t i v e l y  f r e q u e n t ,  I  know o f  n o  o t h e r  e x a m p le  
o f  s p o n t a n e o u s  v o i c i n g  a n y w h e r e .* *
8 .  I t  i s  w e l l  a t t e s t e d  t h a t  t h e  H u d h a i l  s a i d  ' a s a y y a , 
q a f a y y a , h u d a y y a  f o r  * a s a y a  "my s t a f f " ,  q a f a y a  " t h e  b a c k
o f  my h e a d " ,  h u d a y a  "my g u i d a n c e " ,  Zam. 4 4 ,  I A q i l  354* B a id a w i  
1 .5 9 3 *  2.54-* H am asa 2 2 .  One m ig h t  s e e  i n  t h i s  a n  a s s i m i l a t i o n  
o r  d i p h t h o n g  i s  a t  i o n  o f  t h e  a ,  w e re  t h e r e  n o t  t h e  s t a t e m e n t  o f  
I b n  D u r a i d ,  Jam h . 3 * 4 8 8 ,  t h a t  t h e s e  w o rd s  w e re  ' a g a y y u n ,
c ja fa y y u n  i n  t h e  a b s o l u t e  s t a t e ,  i . e . ,  h a d  b e e n  b r o u g h t  i n t o
t h e  a n a l o g y  o f  t h e  s t r o n g  r o o t s ,  * a s a i - f -  y a  g i v e s  n a t u r a l l y
' a s a y y a .
* h  i s  t h e  v o i c e l e s s  c o u n t e r p a r t  t o  ‘ a i n ,  c p .  G a i r d n e r  2 8 .
** "L a  t e n d a n c e %n a t u r e l l e  . . .  e s t  de p a s s e r  d e  l a  c o n s o n n e  
v o c a l i q u e  a  l a  c o n s o n n e  s o u f f l e e ,  e t  n o n  i n v e r s e m e n t . "  
P a s s y  l 6 l .  V o i c i n g  o f  i n t e r v o c a l i c  c o n s o n a n t s  i s  som e­
t h i n g  q u i t e  d i f f e r e n t .
The e d i t o r s  o f  t h e  J a m h a r a  c a l l  I h n  D u r a i d ’ s  s t a t e m e n t  
i n  a  n o t e  l a i s a  M - m a . ' r u f i n  w a - l a  g a h i h  " n o t  r e p o r t e d  e l s e -  
w h e r e ,  a n d  i n c o r r e c t ?  I  c a n n o t  a g r e e  w i t h  th e m .  I n d e e d ,  t h e  
f a c t  i s  n o t  r e c o r d e d  b y  o t h e r  s o u r c e s ,  b u t  t h e n  m any o t h e r  o f  
h i s  d a t a  a r e  unknow n t o  o t h e r  a u t h o r s .  H i s  k n o w le d g e  o f  t h e  
d i a l e c t s  w as u n d o u b t e d l y  s o u n d .  I f  we a c c e p t  h i s  v ie w ,  t h e  
s u f f i x - f o r m s  e x p l a i n  t h e m s e l v e s ,  a n d  t h e r e  i s  n o t  n e e d  f o r  
a s s u m in g  a  p a l a t a l i s a t i o n  o f  l o n g  v o w e ls  n o t  known e l s e w h e r e  
i n  A rab  i c .
9 . The p l u r a l  o f  t h e  r e l a t i v e  p r o n o u n  h a d  a  n o m i n a t i v e  i n  
- u n a . W h e th e r  i t  w as a l l a d h u n a  o r  a l i a * u n a  i s  n o t  c l e a r  f ro m  
t h e  s o u r c e s .  I b n  H ish a m , B a n a t  S u ad  8 1 ,  i s  i n  d o u b t :  "T he 
U q a i l ,  o r  t h e  H u d h a i l  u s e  a l l a d h u n a ,  a n d  t h e  H u d h a i l  u s e  
a l i a * u n a . " I b n  A q i l ,  39* g i v e s  a l l a d h u n a  a s  t h e  H u d h a i l  f o rm .  
I n  t h e  D iw an H u d h a i l ,  287* a l l a d h  o c c u r s  f o r  a l l a d h i .
1 0 .  The p r e f i x e s  o f  t h e  a -  i m p e r f e c t  h a d  t h e  v o w e l  a  : 
n a f t a h u ,  n o t  n i f t a h u  "we o p e n " ,  Abu * Amr b .  ‘ A la* i n  L i s a n  2 0 .  
2 8 3 .  As we s h a l l  s e e  l a t e r ,  t h e  i  i n  t h e s e  s u f f i x e s  i s  p e c u l i a r  
t o  t h e  E a s t e r n  d i a l e c t s .
I t  i s ,  t h e r e f o r e ,  s t r a n g e  t o  f i n d  i t  s t a t e d  b y  A sm ai, 5 2 * 
L i s a n  I . 386, t h a t  t h e  fo rm  n i r b a b u h u  "we b r i n g  h im  u p " ,  f o r  
n a r b a b u h u , o r  n a r a b b u h u  i s  o f  t h e  H u d h a i l  d i a l e c t .  The w o rd  
o c c u r s  i n  a  r e j e z  b y  D u k a in  b .  R a ja*  a l - F u q a i m l .  B uqaim  i s  a  
c l a n  o f  H a n z a l a ,  a  s u b - t r i b e  o f  Tamim. Why s h o u l d  a n  e x p r e s s i o i
au sed , b y  a  T a m im ite  b e  a s c r i b e d  t o  t h e  H u d h a i l  d i a l e c t ?  I  
b e l i e v e  t h a t  H u d h a i l  i s  h e r e  m i s w r i t t e n  f o r  H a m ^ a la ,  i n  s p i t e  
o f  t h e  d i f f e r e n c e  b o t h  i n  g r a p h i c a l  a n d  p h o n e t i c  f o rm .
CHAPTER I I I .
AZD SARAT
1 .  T h e r e  a r e  tw o  t r i b e s  b y  t h e  name o f  A zd: t h e  Azd 
S a r a t  a n d  t h e  Azd *Uman. D a ta  a r e  o f t e n  g i v e n  f o r  A zd, w i t h ­
o u t  s p e c i f y i n g  w h ic h  o f  t h e  tw o  i s  m e a n t .
The m o d e rn  d i a l e c t  s p o k e n  i n  f Uman i s  c l o s e l y  r e l a t e d  t o  
t h a t  o f  t h e  Yemen. T h a t  o f  t h e  f i r s t  c e n t u r i e s  o f  t h e  H i j r a  
i s  show n t o  h a v e  s t o o d  t o  i t  i n  t h e  sam e r e l a t i o n s h i p  b y  
l e x i c a l  c o r r e s p o n d e n c e s :
1 .  ‘ i n a b " w i n e " ,  Uman J e f f e r y  149# Yemen, Abu H a n i f a  i n
TA 1 , 4 0 0 .
2 .  Khamr " g r a p e s " ,  Uman R i s a l a  149# Yemen Abu H a n i f a  i n
TA 3 . 1 8 7 .
T&e u s e  o f  t h e s e  tw o t e r m s  i n  a  s e n s e  e x a c t l y  i n v e r t e d  i n  
c o m p a r i s o n  w i t h  t h e  C .L .  c a n n o t  h a v e  a r i s e n  i n d e p e n d e n t l y  i n  
tw o a r e a s .
3* f a t a h a  " t o  g i v e  j u d g m e n t " ,  Uman a n d  Yemen, N ashw an 8 1 .
£ 2
The Azd S a r a t  a r e  g e o g r a p h i c a l l y  c l o s e  t o  t h e  Yemen, 
a n d  t h o s e  s t a t e m e n t s  i n  w h ic h  t h e i r  d i a l e c t  i s  s p e c i f i e d  
show a l s o  a  l i n g u i s t i c  c o n n e c t i o n .
I t  i s ,  t h e r e f o r e ,  i m p o s s i b l e  t o  d e c i d e  w h e t h e r  s t a t e ­
m e n ts  m ade f o r  A zd  g e n e r a l l y  a p p l y  t o  t h e  o n e  o r  t o  t h e  o t h e r .  
I t  i s  a s s u m e d  h e r e  t h a t  a l l  g r a m m a t i c a l  s t a t e m e n t s  a p p l y  t o  
Azd S a r a t ,  t h e  b e t t e r  known o f  t h e  t w o ,  a n d ,  a s  w i l l  b e  s e e n ,  
a  c o h e r e n t  p i c t u r e  i s  o b t a i n e d  b y  t h i s  a s s u m p t i o n .  I t  m u s t ,  
h o w e v e r ,  b e  k e p t  i n  m in d  t h a t  i n - d e t a i l s  t h e  a t t r i b u t i o n  may 
b e  w ro n g .
2 .  The g r a p h i c a l  s i m i l a r i t y  b e t w e e n  Azd a n d  A s a d  may 
b e  r e s p o n s i b l e  f o r  som e w ro n g  a t t r i b u t i o n s .  I  h a v e  b e e n  
a b l e  t o  t r a c e  o n l y  o n e :  c p .  b e l o w ,  p a r ,  4 .  The c o n f u s i o n  
d o e s  n o t  go  t o  s u c h  l e n g t h s  a s  a s s u m e d  b y  F r e y t a g ,  E i n f u h r u n g ,  
e t c . ,  who t r e a t s  Azd an d  A sa d  u n d e r  o n e  h e a d i n g ,  " s i n c e  t h e y  
a r e  n o t  p r o p e r l y  d i s t i n g u i s h e d  b y  t h e  s o u r c e s . "
J .  T he * a i n  i s  n a s a l i s e d  a s  i n  t h e  o t h e r  W e s te r n  
d i a l e c t s ,  c p .  C h a p t e r  I .  p a r .  1 0 .
4 .  A1 F a r r a *  i n  t h e  F i q h u  1 - l u g h a  o f  I b n  F a r i s ,  q u o t e d  
M u z h ir  1 . 1 5 2 ,  s a y s  t h a t  "we a s k  f o r  h e l p "  i s  n a s t a ' i n B  i n  t h e  
d i a l e c t s  o f  Q u r a i s h  a n d  A sa d ,  n i s t a * I n u  i n  a l l  o t h e r s .  We 
know , h o w e v e r ,  t h a t  A s a d ,  a s  t h e  o t h e r  E a s t e r n  d i a l e c t s ,  h a d  
i  i n  t h e  p r e f i x e s  o f  t h e  1 0 t h  f o rm ,  c p .  C h a p t e r  V I I .  p a r .
The s t a t e m e n t  o n l y  m akes  s e n s e  w h en  A sa d  i s  c o r r e c t e d  t o  A zd. 
T h i s  w o u ld  c o n f i r m  t h e  c o n c l u s i o n  w h ic h  m u s t  b e  d ra w n  f ro m  t h e  
g e o g r a p h i c a l  p o s i t i o n  o f  t h i s  d i a l e c t  b e t w e e n  H i j a z ,  Q a i s ,  
a n d  H u d h a i l ,  a l l  o f  w h ic h  h a v e  a  i n  t h e  p r e f i x e s  o f  t h e  
a -  i m p e r f e c t .
5 .  The f i n a l  v o w e l  o f  t h e  s u f f i x  Jxd  m a s c .  s i n g  h u  
( o r  - h i )  i s  e l i d e d ,  a s  s e e n  i n  t h e  v e r s e  o f  Ya*}.a a l -A h w a l  
a s h - S h u k r l ,  J a m h . J . 1 1 8 :
F a - b i t t u  l a d a  91 - b a i t i  ’ l - h a r a m i  u k h i l u h u  
w a-m i'fw ay a  m u s h t a q a n i  l a h  a r i q a n i  ( T a w l l )
" A l l  t h e  n i g h t ,  i n  f r o n t  o f  t h e  s a n c t u a r y ,  I  l o o k e d  o u t  
f o r  i t ,  a n d  my two c o m ra d e s  ( m itw  i s  a  w o rd  o f  t h e  d i a l e c t  
o f  Azd S a r a t )  s t a y e d  aw ake , l o n g i n g  f o r  i t s  c o m in g " ,  
m e a n t / p r o b a b l y  t h e  l i g h t n i n g .
a n d  t h e  anonym ous l i n e s ,  Jam h . j> . l6 0 :
w a - q a l a  r a b i ’uhum lamina a t  a n a  
b i - k a f f i h  f u m a tu n  s u i f u m a t a n i  (W af i r )
"And t h e i r  s c o u t  s a i d ,  when h e  r e a c h e d  u s ,  i n  h i s  h a n d  
o n e  o r  tw o  e a r s  o f  c o r n  (^Fuma i s  a n  Azdi w o r d . /
I n  t h e  f i r s t  e x a m p le ,  l a h  f o r  l a h u  i s  s e c u r e d  b y  t h e  m e t r e  
The e l i s i o n  o f  t h e  v o w e l  o f  t h i s  s u f f i x  i s  common t o  t h e  
Azd a n d  t h e  Yemen d i a l e c t ,  c p .  C h a p . I . ,  p a r .  2 1 .
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6 . The word. ‘ id h q  " r a c e m e  o f  d a t e s ” i s  i n  t h e  Azd 
d i a l e c t  f i s q , w i t h  t h e  n a r r o w e r  m e a n in g  " r a c e m e  o f  d a t e s  o f  
i n f e r i o r  q u a l i t y * ' . J a m h .3 . 31 . ^ h i s  c h a n g e  g i v e s  a  c i n e  t o  
t h e  s o u n d  o f  q a f  i n  t h a t  d i a l e c t .  The v o i c e d  dh c o u l d  o n l y  
h a v e  b e e n  a s s i m i l a t e d  i n t o  a  v o i c e l e s s  s  i f  t h e  f o l l o w i n g  
q a f  w as  v o i c e l e s s .
7 .  The Azd S h a n u ’ a  fo rm  j u * s u s  f o r  t h e  name g u f s u s , 
H am asa 2 4 4 ,  se em s  t o  s p e a h  a g a i n s t  t h e  a s s u m p t i o n  o f  v o i c e l e s s  
q .  On c l o s e r  c o n s i d e r a t i o n ,  h o w e v e r ,  i t  w i l l  b e  s e e n  t h a t  i t  
n e i t h e r  p r o v e s  n o r  d i s p r o v e s  i t ,  The l e t t e r  j im  d e n o t e s  a  
l a r g e  v a r i e t y  o f  s o u n d s ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  d i a l e c t  o f  t h e  i n ­
v e s t i g a t o r .  I t  i s  i m p r o b a b l e  t h a t  v o i c e d  v e l a r  p l o s i v e  " g "  
s h o u l d  b e  m e a n t  h e r e ,  a s  t h e  u s e  o f  t h i s  s o u n d  f o r  j i m  w as 
r e s t r i c t e d  t o  t h e  Y em en. M ore p r o b a b l y  t h e  l e t t e r  d e n o t e s  
h e r e  e i t h e r  a  v o i c e d  o r  a n  u n v o i c e d  p a l a t a l  a f f r i c a t e :  " j "  o r
" c h " . T h e r e  b e i n g  no  l e t t e r  i n  A r a b i c  t o  d e n o t e  " c h " ,  t h e  
t o
j i m  h a d / b e  u s e d  f o r  t h i s  s o u n d  a s  w e l l  a s  f o r  " j " .
The i m p o r t a n t  f e a t u r e  o f  t h i s  w o rd  i s  t h e  r e p l a c e m e n t  o f  
£  b y  a  p a l a t a l  a f f r i c a t e .  T he p a l a t a l i s a t i o n  o f  q i s  common 
i n  t h e  p r e s e n t - d a y  B e d o u in  d i a l e c t s  o f  t h e  P e n i n s u l a ?  I t  i s  
i n t e r e s t i n g  t o  f i n d  i t  a s  e a r l y  a s  t h e  f i r s t  c e n t u r y  o f  t h e
*  C f . S o c i n  3 .1 9 5 .
H i j r a i p  Tha :;® rQ c e s s ;  m u s t  h a v e  b e e n  a l r e a d y
f a r ; ' a d v a n e e d  t h e n ,  a s ‘ w;e f i n d  h e r e  p a l a t a l  "b e fo re  a  b a c k -  
•vowel.:
> : f o r  t h e  s  i n  ‘ i s q  . One w o u ld  
<e;£peei?;t^;;;as v o i p e i e s s  , e q u i v a l e n t  o f  d h a l .  T h e r e  i s  n o t h i n g  . 
t c ^ 'S h d w - t h a t  d h  w as p r o n o u n c e d  J 'z 'i: i n  t h i s  ; d i a l e c t . The 
Az d i  w ord" m l I  d h a r . " v e i l "  , . Jamh^ 2 .3  0 8 ,  I s h t i q a q :  1 J 6 ,  i s  
w r i t t e n  w i t h  dh> . b u t  i t  m ay bo 1 ong  t o  a n o t h e r .  A z d  d i a l e c t , 
or: '&  i s  due t o  t h e ;  e t y m o l o g i c  a l . a n a l y s i s  o f .  t h e  . i n v e s t i g a t o r
- o  9 > ; A e c o r t ^  SiT5.^2‘-*'3‘P‘^ ';--v-t; /:"A25_‘d.: S a r5 &  s a i d . •/
h a d h a  Z a i d u  f  o r ;h a d h a ;  Z a i d  " T h is ,  i s  Z a i d 11:, a n d  h a d h a  ‘ araru;
f o r  h a d h a  f am r !tT h i s  ■ i s  Amr " . ,  i »e . ,  " th e y  ‘p r e s e r v e d ^ ^ h C  i - i . :;s 
c  a s  e -v o w  e l  o f  t h e  . n o m i n a t  i  v e  i n  P a u s  e , . T h e , s o u r c  e  s t a t  0 s  ; t h a  
t h e y  t r e a t e d  t h e  g e n i t i v e  i n  t h e . sa m d -w a y , ;-thpugh^^ n o ^ i h s t a h c e  
o f  _ t h i s  a r e  g i v e n i ;  v.> ."P: ^v : . " ' > \ v- ■ \
■ v^The ; n a m ^ : ^ ^ ^ i s f j i i o r i n a l l y  s p e l t  \ i i v ;A r a h ^  
waw. On th e , \ ; fe .o ^  A a ^ h a m a r a ^  A . D . , 1;
a n d  i n  t h e  i o n s  *•* a l l  m a s o u t ih e ;  p r o p e r
n am es  a r e  - s p e l t  t h u s . T he a c  c u s  a t  i v e  o f  t  h e i n d e t  e r m ix ia te  
s t a t e  h a s  a  f i n a ]  A l i f  . i n  Q u r a n i c  o r t h o g r a p h y .
 ^ ;'>’;As.:.;v fd > k h 0 w ^  s p e l t  i n  A ra b ic :  a s  t h e y  w e r e
p r d h p d h d e  d  in :  P a u s e  P The; s u r v i v a l  o ?  Q a s  e -v o w  e l s  i n  s u c h  % 
; ?:H jevue ' . - S e m i t i q u ^  B e v u e  A f c h e o l ; :  S e r i e s  ' l l  .41v  -' -':
? ?  C a n t i n a a u ,  Le M a b a te e n  2 . l6 '5  f  f  * ' C a n t i n e a u *  s  own e x p la n a - j  
t i o n  seems, t o  me u n a c c e p t a b l e . : f
d i f f e r e n t  p l a c e s  a n d  fo rm s  o f  s p e e c h  s u g g e s t s  t h a t  t h e  f a l l  
o f  t h e s e  v o w e l s  i n  p a u s e  w as a  c o m p a r a t i v e l y  l a t e  ph en o m en o n , 
i n  t h e  n o r t h  l a t e r  t h a n  A .D . J 2 8 ,  i n  t h e  H i j a z  n o t  y e t  com­
p l e t e d  i n  t h e  f i r s t  h a l f  o f  t h e  s e v e n t h  c e n t u r y ,  a n d  i n  t h e  
E a s t e r n  S a r a t  l a t e r  t h a n  t h e  e n d  o f  t h e  e i g h t h .
The s p e l l i n g  o f  t h e  f i n a l  v o w e ls  w i t h  waw o r  A l i f  i n d i ­
c a t e s  t h a t  t h e y  w e re  l o n g  i n  p a u s e .  A c c o r d i n g  t o  B ro c k e lm a n n  
1 . 4 6 0 ,  n o t e  2 , t h e y  w e re  a n c e p s  i n  P r o t o - S e m i t i c . I  w o u ld  
r a t h e r  e x p r e s s  i t  i n  t h i s  w ay : t h e y  w e re  l o n g  i n  P r o t o -  
S e m i t i c ,  "but a s  f i n a l  u n s t r e s s e d  v o w e ls  p a r t i c u l a r l y  e x p o s e d  
t o  r e d u c t i o n .  T hey  m u s t  h a v e  b e e n  s h o r t e n e d  f i r s t ,  b e f o r e  
t h e y  d i s a p p e a r e d ,  f i r s t  i n  P a u s e  a n d  t h e n  i n  c o n t e x t .
CHAPTER IV.
THE HIJAZ.
1 .  The g e o g r a p h i c a l  c o n c e p t  " H i j a z "  i s  r a t h e r  i n d e f i n i t e .  
W h ile  i t  se e m s  t h a t  o r i g i n a l l y  t h i s  name w a s  a p p l i e d  o n l y  t o  
t h e  c o u n t r y  a r o u n d  M e d in a ,  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  u n i t  c a l l e d  t h u s  
i n  Umayyad a n d  A b b a s id  t i m e s  i n c l u d e d  a l s o  M ecca , w h ic h  a c c o r d ­
i n g  t o  o l d e r  u s a g e  w as c o n s i d e r e d  p a r t  o f  t h e  T ih a m a .*
* H o ld e k e  ZA 1 2 .1 8 4 .
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//■.;./ " ,We:.must assum e ' tha;b. th e-i p h i l o l o g i s t s ,  . t o o ,  includedA M eoca;.
'/ yyy /ih tth ^ ^ ^  ;_ i a h g u a ^ / v ^  :w tth:; th a t :  o f  , \ A.-;
. H i j a z ; p r o p e l ^ ^  i t  as t o  g i v e  /
. l i n g u i s t i c .  . s u p p o r t : t o  t h i s '  i n c l u s  i o n . A ,n u m b er  o f  w o r d s  a r e  v  
g i v e n  ad  Q u r a i s h i t e  i n  .one ’S o u rc e  a n d  n s  H I j h 2i  m  ^ a n o th e r  * ; f  
'‘:rf'vV■ ■ ; s‘,v■ i’-lJL:6X>;;■ t h a t  t h e  d i o l e c t s • o f  t h e  / .
-A \  Q u r a l s h  a n d  A n s u r y . ;h i f f .e r e d  o n l y  i n  r e s p e c t  t o  o n e  o f  t h e  w o rd s  
: : . ;; in .  t h e  Q u ra n .  *  ’ ' • : > t : ■ m I;-.,*- ... , • ■.'lAyiA I t '
AAiAy.yy u n d e f i n e d ,  t h a n  t h e ’ m e a n in g  o f  H i j  a s  i s  t h a t  o f
y l l / a l ^ * a l l y a , w h ic h  o r i g i n a l i t y  seem s, t o  h a v e t i n c h ^  .
p r o p e r  .a n d  c e r t  a i n  p a r t  s  : o f  t h e . Q a is  t i e  a r e a , ;  Y a q u t J v 5 9 5 >  \ i  
I s h t i q a q  j S c h w a r z /  1 3 9 1  l i m i t s  i t t o  . a  s t r i p /  o f  l a n d  ME o f  a 
; :^ M ed in a i; /  w i t h p t h y i h ^  r , g i v i n g  h i s  a u t h o r i t y .  On t h e  o t h e r
/i. C:-ha^d,;v i t /  is;;;:m a d e : / tp ■ i n c l u d e  aMo c ca . a s ■ w e l l , ;  o r  " t h e  Q u r a i s h  A 
• a n d  t h e i r  n e i g h b p u r s " , K a m il  16 f .' V / .  ' ‘
-: ; • .:a/ 2.... Jis. .we: sawy above., th e .  T ih a m a , a s  d o m i c i l e  o f  t h e  . .
■ ' K in a n a y  t r ^ b e  , ' . h aS  ; .a: :e l  c o n n e c  t  i o n  w i t h t h e  Yemen-
A The d i a l e c t  / o f  / i ] i e ' / Q u r a l s h , ,  yas : f a r i a s / w e , > c an - r e c o n s t r u c t  - i t . ■
" . . i n d e p e n d e n t l y . ,  f r o m :  t h a t  o f  t h e  H i j  a z , . i s  H i j  a z i  r a t h e r ' t h a n  ..
.;••/ ;a l e m e n i i e V o f aTE i i f  seem s ’ t o  have.: b e e n . l i e n r e r  to :
A t h a t  o f  t h e  Y em en. Too l i t t l e  i s  r e p o r te d .. .a b o u t  it> i,h o w e v e r v ;i :: 
. , / ,  -.t  o y - ^  15f y y i t s . ;p o s i t ,  i o n , ; : ■ ■ f t ' ' / / : .  - ■
v' A , ?:,:Th:ey ^ r a i s k . .  s a jd y  . t h e  A n s a r  t a b u h  i t 'A r k f . . :  A
. y:A •7 AA' Wl dt 'yriiuoh more i s  known a b o u t th e  la n g u a g e  o f  t h e  Sa* &
•. ;: ib n  B a k f  i n  t h e  H orth eih i. H i jaz::. f o r  c o n v e n ie n c e ' s  sake' o n l y / /
.. y t h e - ‘fewyy-data g iv e n  f o r  t h i s  d i a l e c t  w i l l  b e  t r e a t e d  t o g e t h e r  a .
... w it h  t h o s e : o f  t h e  . H i j a z ,  ' . / • :■ yyvAy/■a/ a
.a - ; 3 * H rdm m at.ica l..d a l a are  morey p l e h t  i i t i l  f  o r  t h e  ,H i j az-
A-; ■ d i a l e c t  th a n  f  o f . a h y , ,  o t h e r .  • As mo s i  o f  them  /  are: ad due e d . b y
. /  /  A t h e  s o u r c e s  fo ir  t h e  e i u c i d a t i o n  • o f , Quran and. H a d lth , t h e  d i s -  ' 
. , r e g a r d  o f  the;-■^ab;y:p h ilo lp g is ts -fo r -y ith d ^ 'y t im e  f a c t o r *  d o es  n o t  =:
.make i t s e l f  f e l t  h e r e  a s  much' a s i n  t h e  l e x i c o g r a p h i c a l 1 f i e l d ? -*
a ! . 4 .  The • so tm d  o f  t h e  Q u ra ish  d i a l e c t  i s  d e s c r ib e d  TA 9 / 6 /
v A ; - a s  gham gham a., ; lh e ;  sJame a t t r i b u t e :  - i s  a p p l ie d ,; ; K am il ,3 64 /A ;t o /
/: the Quda/a dialect, and is there explained, as 1 a manner of
y . y v. a ; speaking inwhihhyythe.-:s ounds, cannot Ab.e.:-distihghishdd*1 ;/:h ASy.weyy 
y a  a- will see / the Eastern 'di ale0 is hah. a .particularly: energetic .. 
:A-:yA- artlctila'tion, and'- the •’ Wes tern .dialects; may well have appeared 
. • / indistinct: .tod io;,eunArah/3to : ’
'■..'a/; y ."; ■ ';y’ a/I""; ' yA \y;AA/: 1 ’^ p hon etic  s / y ' y ’
5 •' '■ 3  • ■; T h e/H i j as d ia le c tA s h Q w a y le s o y y a s s im lia t io n  th a n  t h e  y Ay
/•.. ,r; C / L . /  yThe common nahd " e f f o r t "  i s  h e r e  ju h d , M isbah  1 7 6 , and.
y a• da*fy ^ 'w ea k n ess" I s  p ro n o u n ced  d u / f  Hin  t h e  lan gu age- - o f . t h e  
'Vy A P r d p h e i/ l^ ^  The H i.ja zrs,, s a y  z uhw f--i? a ;
y / A *  P o in t e d  o u t a ir e a d y  b y  S ch w arz, 9 6 . a-
a **' E xam p les f o r  t h e  l a t t e r ,  s e e ,  I n tr o  d u c t i o n /  p . 2 4  ‘
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f o r  cpmmph g a lm , ." b lo sso m " , TA- l b v l 6 7 ,  q ih h a h  f o r  Q a i s i t e  / .  . 
quhy/an a "bunch o f  d a t e s " , TA 1 0 .J 0 4 ,  .th e  A l i y  a .s h dlid 'f o r ?cpimaon 
sh ah d  . ^hohey-dom b^/ TA 8 /3 4 6 /*  ■ ' /  ■ ;/■ ;a a1 ava \::a
v:; I n / a l l  t h e  a b p v ;g y /e x a p p le sy A th lr i ,  r e s p . .  i ,  i s  p r o b a b ly /  aI  
t h e  o r i g i n a l  b o w e l,,  and t h e :  a/ d u e / t o  t h e  i n f  lu e n c e  o f  t h e  . .
turul a r  Aq / t h e  . p h aryh ga .1 s  A , •; and/ h ,  /and th e ; :^ la r y h g h i , h  I n  • v ; - ■:
■ d i a l e c t  s  w here y t  h e y / in f  In eh d  e ; o f  * c o n s o n a n t s  : o n  a d jo  in in g -  ; ■ /- / /  /;  
v o w e ls ; ;w a s  g r e a t e r / t h a n  ^ in ; t h ir f y b f  1 ; c a n n o t  s e e  ;
h e r e , Y /ith  S p h h a rz /'  1 0 1 ; a " c e r t a i n  i n p l i n a t  1  o h f i r ;  vow el-;' A 
rou n d in g "  v a Such ari;. " i n c l i n a t i o n V  .'is lEApton^
'There f a r p / t o n d e n b ie b  f o r  r a i s i n g  o r  l o w e r i n g / v o w e l s , :  hndy:for' / 
c e n t r i n g  b a c k  a n d  f r o n t ,  v o w e l s . *  a But ; a / g e n e r a l /  t e n d e n c y  f o r  y^  
r o u n d in g  v o w e l s  woul d bo in d  o e d ;  a , s t r a n g e  • t h i n g ;  s  e e i n g  t h a t  . 
t h e  ro u n d ed  v  owe I s  g en e  r a t  l y  show'a ' c e  r t a i h  t e h d e n ^  im -
r o u n d i n g ; A A ' - y i " / A : . A . ; t v  1 ; a - y / t : ■■■/ Q B A ’ V ; ; . M : / y .  ■. a " a  ‘ - : a  a - .
6 >/ A s e c  o n d a r y .r o u n d i n g  u n d e r  t h e .  i n f l u e n c e  o f  1 ab i a l
c o n s o n a n t s  i s  t h e  e x p l a n a t i o h  f o r  t h e  u  - i n  lu m a  f o r  la m a  " r e d
.•' o f  . a. /A.:'- a-a-a-: - ':/•••.;;a ' ,a;aaaa1V-a’ "• a y ”  
c o l o u f / l i p s y  lyS/yiOy3 3 2  a n d  A liy a  sumrn f o r  samm . / ^po i s o n1' / a
TA ,8,3^-6. P o s s i b l y ;  ih e A p /y in  AQurai.sh fu d w a  f o r  Q a is  - id w a fe q u a l :
TA, 10 . 23.6 isA d u e  y t d t  a/': ; ‘ .-Aa-
* C e n f r in g  isA y fch ey a r ticu la A ip ^  :!&>. v o w e l f v ^
p o i n t  o f  t h e  t o n g u e ; i n  a  p p s i t  i b h : t  e n d i n g  t o / th a t  o f  9 
A; C e n t r e d  v d w e ls :  a r e ,  e . g .  t h p .  i l a g l i s h  v o w e ls  i n  Ab i t  an d
A-v, SQUpv,
.**; Where t h e  a asyyshpwn tp: -be/ o r i g i n a l  /byy H eiDret. sam, y Aram.
: samma. /  ■ /  ’ / ' I - '  - n - . ; A A  '‘'■■',,a ; v . a  a
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No s u c h  e x p l a n a t i o n  i s  p o s s i b l e  f o r  Q u r a i s h  d h u k r  f o r  
common d h i k r  "m em ory" ,  TA 3 - 2 2 7 .  I t  may h e  t h a t  t h e s e  a r e  
two d i f f e r e n t  f o r m a t i o n s , o r  an e a r l y  e x a m p le  i n  t h e  E a s t e r n  
d i a l e c t s  o f  t h e  a l t e r n a n c e  o f  i  a n d  u ,  s o  common i n  t h e  M odern  
S y r i a n  c o l l o q u i a l .
7 .  As An t h e  H u d h a i l  d i a l e c t ,  t h e r e  i s  a  t e n d e n c y  t o  
r e s o l v e  c o n s o n a n t  g r o u p s  by  a n a p t y c t i c  v o w e l s .  Schw arz  1 0 0  f .  
g i v e s  a  l i s t  o f  s u c h  i n s t a n c e s  i n  *Umar b .  A bi  R a b i ' a  p o e m s .
I t  i s ,  h o w e v e r ,  d o u b t f u l  w h e t h e r  t h e  v o w e l s  i n  d i l a *  a sj _____
a g a i n s t  d i l * " r i b "  TA 5*433* *u n u q  a s  a g a i n s t  * u n q  " n e c k ” 
M is b a h  6 6 2 ,  s a d u q a  a s  a g a i n s t  s u d q a  " d o w ry "  M is b a h  513*
a r e  r e a l l y  a n a p t y c t i c ,  o r  w h e t h e r  t h e  f u l l  f o rm s  a r e  n o t  t h e  
o r i g i n a l  o n e s ,  a n d  t h o s e  o f  t h e  C .L .  d u e  t o  e l i s i o n  o f  t h e  
p o s t - s t r e s s  v o w e l .
8 .  The s u f f i x - p r o n o u n s  o f  t h e  t h i r d  m a s c .  s i n g u l a r  a n d  
p l u r a l  do n o t  a s s i m i l a t e  t h e i r  v o w e l s  t o  a  p r e c e d i n g  i .  The 
H i j a z i s  r e a d  S u r a  2 8 . 8 2  b i h u  w a - b i - d a r i h u  f o r  b i h i  w a - b i -  
d a r i h i  " o n  h im  a n d  h i s  h o u s e " ,  S i b .  2 . 3 2 1 ,  M u h ta s a b  5 7 .
The s p e l l i n g  w i t h  w may i n d i c a t e  a  l o n g  v o w e l ,  a n a l o g o u s  
t o  t h a t  i n  Hebrew  ~ h u ,  b u t  may a l s o  b e  a  m e r e l y  o r t h o g r a p h i c a l  
d e v i c e  f o r  r e p r e s e n t i n g  t h e  u  a s  a g a i n s t  t h e  i .
9 . The l o n g  a  o f  t h i s  d i a l e c t  i s  a  b a c k  v o w e l ,  a s  i n  t h e  
Yemen. I n  c e r t a i n  w o rd s  i t  se em s  t o  h a v e  b e e n  c l o s e r  a n d
m o re  o - l i k e  t h a n  u s u a l l y ,  a n d  i s  t h e n  w r i t t e n  i n  Q u r a n i c  
m a n u s c r i p t s  w i t h  w.
The w o r d s  i n  w h i c h  t h i s  o c c u r s  a r e :  s a l d t u n  " p r a y e r " ,  
h a y o t u n  " l i f e " ,  z a k o t u n  " a l m s " ,  n a j o t u n  " d e l i v e r a n c e " ,  
^ h a d o t u n  " m o r n i n g " ,  m i s h k o t u n  " l a m p  n i c h e " ,  m a n o tu n  
" t h e  g o d d e s s  M a n a t " , *  N o l d e k e ,  G e s c h i c h t e  d e s  Q o r a n s ,  2nd  e d .  
3 . 4 1 .
The d e s c r i p t i o n  o f  t h i s  a l i f  a t - t a f k h l m  " e m p h a t i c  l o n g  
a"  i n  S i b .  2 . 4 5 2  l e a v e s  no  d o u b t  t h a t  we h a v e  t o  do  h e r e  
w i t h  a  r a i s e d  a ,  n o t  w i t h  an  u  s t a n d i n g  f o r  a .
A ra m a ic  o r i g i n  f ro m  s e l o t h a  a n d  z a k k u t h a  m i g h t  b e  
a d d u c e d  t o  e x p l a i n  t h e  d a r k  v o w e l  i n  § a l o t  a n d  z a k o t , b u t  
u s u a l l y  A ra m a ic  - u t h  i s  r e n d e r e d  i n  A r a b i c  b y  - u t ,  w i t h  t a * 
t a w l l a , a s  i n  m a l a k u t  f r o m  m a l k h u t h a . The o t h e r  w o rd s  a r e  
p u r e l y  A r a b i c .
T h e r e  i s  n o  p a r t i c u l a r  p h o n e t i c  r e a s o n  why a  s h o u l d  
h a v e  b e e n  a  b a c k  v o w e l  j u s t  i n  t h e s e  w o r d s ,  i f  i t  w as  n o r ­
m a l l y  a  f r o n t  v o w e l .  We m u s t ,  t h e r e f o r e ,  a s s u m e  t h a t  e v e r y  
l o n g  a  i n  t h i s  d i a l e c t  was a b a c k  v o w e l .
I n  t h e  a b o v e - m e n t i o n e d  w o r d s ,  t h e  a  was  f i n a l  a n d  
s t r e s s e d  i n  p a u s e ,  a n d  t h e r e f o r e  p r o n o u n c e d  w i t h  g r e a t e r  
t e n s i o n  a n d  m ore  o - l i k e .  T h i s  p a u s a l  f o r m  i s  r e p r e s e n t e d  by
* The s p e l l i n g  mnwtw z M a n o tu  o c c u r s  a l s o  i n  t h e  N a b a t e a n
i n s c r i p t i o n s ,  e . g .  E u t i n g ,  N ab .  I n s c h r .  2 6 ,  c p .  C h a p t e r  
V I . p a r .  4 .
t h e  Q u r a n i c  s p e l l i n g s ,  a n d  i s  t h e  one d e s c r i b e d  b y  S i b a w a i h .  
M e d i a l l y  i t  was o p e n e r  and  s p e l t  w i t h  A l i f .  Thus i t  i s  a l s o  
s p e l t  when t h e  a b o v e - m e n t i o n e d  w o rd s  o c c u r  w i t h  s u f f i x e s .
1 0 .  I n  v ie y /  o f  t h e  b a c k - v o w e l  c h a r a c t e r  o f  t h e  l o n g  a ,  
a n d  t h e  w ea k  t e n d e n c y  t o  a s s i m i l a t i o n ,  i t  i s  o n l y  n a t u r a l  t h a t  
t h e  i m a l a ,  i . e . ,  t h e  p a l a t a l i s a t i o n  o f  a  u n d e r  t h e  i n f l u e n c e  o f  
i  i n  n e i g h b o u r i n g  s y l l a b l e s ,  d i d  n o t  f o r m  a  f e a t u r e  o f  t h i s  
d i a l e c t ,  S i b .  2 . 2 8 1 , 2 8 9 .  The i m a l a  w i l l  b e  d i s c u s s e d  i n  
C h a p t e r  6 ,  p a r . l A
1 1 .  On t h e  o t h e r  h a n d ,  i m a l a ,  i . e .  e  f o r  a ,  i s  s a i d  t o  
o c c u r  h e r e  i n  c a s e s  w h e r e  t h e r e  i s  n o n e  i n  t h e  o t h e r  d i a l e c t s ,  
n a m e ly  i n  t h e  p e r f e c t s  o f  c e r t a i n  v e r b s  m e d i a l  y  and  w. S i b .  2 
281 g i v e s  t e b a  " t o  b e  g o o d " ,  h e b a  " t o  f e a r " ,  m e t a  " t o  d i e " ,  
s e r a  " t o  b e c o m e " ?  a n d  S i j i s t a n i  f o u n d  i n  M eccan  Q u ra n  MSS t h e  
s p e l l i n g  j e * a  " t o  c o m e " .* *
I t  h a s  b e e n  shown by  S a rau w ,  ZA 2 1 . 3 1  f f *  t h a t  t h e  e i n  
t h e s e  v e r b s  i s  P r o t o - S e m i t i c  and  c o r r e s p o n d s  t o  e i n  H ebrew  
m e th  " h e  d i e d " .  I n  t h e  d i a l e c t s  t h a t  f o r m  t h e  b a s i s  o f  t h e  
C . L . ,  P r o t o - S e m i t i c  e h a d  becom e a .
To t h e  t h i r d  p e r s o n  m e ta  t h e r e  b e l o n g  i n  t h e  H i j a z  f o r m s  
f o r  t h e  o t h e r  p e r s o n s  w i t h  i :  m i t n a  (fbr m u t n a ) "we d i e d " ,  
H i s a l a  1 5 5 ,  ®‘t c -
* Abu I s h a q  h e a r d  K u t h a y y i r  *Azza s a y :  s e r a  f i  m a k a n i n  K ad h a  
w a - k a d h a  "He w e n t  t o  t h a t - a n d - t h a t  p l a c e " ,  i b i d .
** N o l d e k e ,  G e s c h .  d .  Q o r a n s ,  3 * 4 0 .
: A P r o t o - S e m i t i c ; :  e / i t a V .  a l s o l l i a v e  be e n ; : g a r  . V
. • ^ p i t c h "  > Y/hich. i s / i u i t h e  1
■ JAOS 28 .ibd,/^ I n d e e d q b p x i h e G t s / t l i e  w o r d l ’w i l h ^ H e  q l r  .y ^ w a lP K
so  t h a t  t h e  1 y /o u ld  have; b e o n  o r i g i n a l .  B u t  t h e  p a s s a g e  f r o m  
,v 1 t o  a  i s  ho$  ;easy;  t o  ■ e x p l a i n ^  I n  'y iew fq :h : ; ih ey i^ ^  :
G re e k  k e r o s  and. L a t i n ,  o e r a , i t  .seems:’; p r o f a r a b l e  ' to '
;; t h e  H ij  az 1 form  g e r ; ,q a r  w o u l d t  hen  e x p l a i n  i t s e l f .  ;/Hebrew^V 
q l r . ." w a l  1 " i s  s e m a n t ic  a l l y  r  a t  he i* d i  s  s  im i 1 a r , and- p r o b a b ly  .
. a  d i f f e r e n t  Yzor d a l t o g e t h e r . * • • •. ’*■ ; MVi.,- v ;  ' ' f l y A
" "■ ■"' \ ■ 12'. T h e - w o r d  q a s s  f o r  ..j i s s y f o g ^  t h a t t ^ m A
: w as  n o t  p r o n o u n c e  d  a s  v e l a r : v o i c e d  p l o s i v e  ( g )  i n  t h e  H i j a z .
As we s h a l l  s e e  l a t e r ,  t h e  j im  was n o tq g to h c r i^ b e d  ; h s  ;;.
• in  t h e  p a s t e r n  ^ d i a l e d t s t e i t h ^  d i a l e c t  ; f o r t h i e h :"•;..';
•' s u c h  a  s o u n d  is^ r e c e  d e d ,  A i s '  tH e  ;Y e m e n i t  e .  Prom  w h i c h  d i  a l e  c t  
t h e n  - d i d / , t h e ;  f o rm  j i s s  p r i g i n a t e Y i  f o r  g e o g r a p h i c a l  r e a s o n s  ! 
t h e  Yemen i s  e x c l u d e d  a s  t f a , n s p i t t e r  - o f A d r e e k  l o a n w o r d s . ^
... F o s s  i b l y  t h e  j  im o f  t h e  Q u d a ^ a v i d l a i e c . t s ' w a s :a  V e l a r  s o u n d . ;  ; . 
I h i s  a s s u m p t  i o n  1 i s .  s u p p o r t e d  b y ; the* f a c t  t h a t  A r a b i c  j i m  is-;.Y ; 
c o n s i s t e n t l y  r e n d e r e d  b y  Aramaic,  g i m e l  ( g )  i n  t h e  Nab a t e  an  
i n s c r i p t i o n s ,  and.- i n A H o r t h A S e m i t i c  A a p d - G i d e k r e n d e r i n g s A b f  /A;
'A;- * > The p r o n p ic  i a t i  on i n ' t h e H i j a z  o fV tlie  f in a l ; :  V  
■ ■ l i k e  a t  a , s h q a ^ y i s  n o t  s i a b e & . ( A I t  I s A n o b e V o r t ^
; V l t J A a r  t h e y  n e v e r  rhym e w i tH ' IV p r b s ^ - l lX . w l. .EC hw a^A iO H ^ v
;  ^ TA 1 ,372^ M uzhir 1.1 .62  .from  Ib n  D u r u s ta w a ih . ; 1  / A . : ' A A ;'':,A
' .' 'A r a b ic ,n a m e s ,;■ ©r A V X A A ; ^  A  ;;;:q A;._... y -  byA"A:AA';,; AA
13 • The same, w o r d ,  q a s s , , / s u g g e s t s :  a l s p A th a t ;  q .was . H ere  
A avoiced■■'‘so u n d , e i t h e r  u y u la r  v o i c e d  p l o s i v e  . Cfr^A-or v e l a r  Ay 
■ \ . A y q i c e d " p l o s i v e  dgjA  ’v A^  was l a i d  down as norm b y  t h e  A y
■■e a r l y  ca n o n s  o f  Q u ran ic  e l o c u t 1 d n , y y o l d e r s , ; SduhdsAp^l58 : AA ' A:; 
and ■ i s  r e c k o n e d  b y  ;S i b a y h i h ’Vaiiong’i h e - h u r u f 1A m a h j u i a A A A -  V-5-* ■ ;A .A ' . f b
A ' 1 4 .  7Ayr i s  a n a s a l i s e d  sound  i n  M ed in a  and w i t h  t h e  : ;
. S h y d A t h y B a t o ^  -1 A l | 3 ;Abah^ i n , ;>A:
A , t h e  r e s t  ■o f  the'; H f j a z y  as i t  ; i s  ;in t h e  Yemen, c p . C h a p te r  I .:. ; 
p a r  1 0 .*  .
’ y - A - 1 5 . ■ Qam. Turc . ; 1 . 284y A & F 0Y e f , ; : i i >  i s  :st;ated;.: t h a t :  t h e  Ay$
Sa*d s a i d  han  A f  orA f an "fro m " , maha f o r  ma \a  " w ith " , Yahd - A
3 .5 6 4  t h a t  t h e y  s a i d  naliarn f o r  n a  * am'; A l y e  s  "A v:; Af AA . a..' •;AA:‘-;
■'.AA ■ - ^ T h is A s ta n d s  .d h id i f e ; p t A c 6h t r a s h .V  f-M dred
o v e r ,A F r e ^ & g l s  t e x t A o f  t h e  Qam. {TurcA , h a d  Asad" f o r  5a f d, A
...P r e y ta g ;  77 A AThat; a t t r i b u t i o n ;i s  no m ore p r o b a b le  t h a n  t h e  
f i r s t ,  s i n c e  maf A f o r  maf a  i s .  g iv e n  as. A sad  fo rm , c p .  b e lo w ,
A C h a p ter  V I I . p a r ,  % , . , it.
A The Qam.; ATiircA i s  a v e r y  1 at e y/ o r k , a n d ; m ay;h ave  dr awn 
- t h i s  i n f o r m a t i o n  fro m  an u n r e l i a b l e  ’ s o u r c e
; ;  1 6 , -Jamb. a HA3 7 7vA;it i s  s t  a t e d A i f h t  A t^  t o  b e  ■ :;
p r d n o u n a e d im ^  f r i c t i o n , s o  t h a t ;  i t  c o i n c i d e d  A
w i t h  h .  ; The H i j az i s  Asaid madaha,;;fbrA madahaA ' /p r a is e
: f h d "P r o p h e t  i s  s t a t e d  t o  h a v e  a d d r e s s e d  Omar o n c e  waiha& feA AyA
; * Schwarz,,111:, A suggest'sA ^hatA /anta/yf o r ;a ' . t a  ^is .not due t o  phone
A ... t i c  r e a s o n s ,  b u t  a form  o f  a " d i f f e r e n t  r o o t .
*b n u  s u m a y y a  "woe t  o y o u ,  s o n  o f  Sumayya! "
S i m i l a r  t e n d e n c i e s  a r e  a s c r i b e d  K a m i l  5^7  t o  Lakhm an d  
S a * d  b .  Tamim. T h e r e  d o es  n o t  seem  t o  be  a n y  c o n n e c t i o n  
b e t w e e n  t h e s e  t h r e e  o c c u r e n c e s  o f  t h e  same p h e n o m e n o n .
The d e - p h a r y n g a l i s a t i o n  o f  h  i s ,  o f  c o u r s e ,  due t o  t h e  
g e n e r a l  l a x n e s s  o f  a r t i c u l a t i o n  i n  t h e  H i j a z  d i a l e c t .
17* Al *A sm a*i ,  Abu Z a i d  1 0 4 ,  L i s a n  2 . 3 3 2 ,  c o n c l u d e s
f r o m  t h e  o c c u r r e n c e  o f  K h a b i t  f o r  K h a b i t h  " b a d "  i n  a  v e r s e
o f  S am au’ a l  b .  * A d iy a ,  t h a t  t h e  Jew s  o f  K h a i b a r  p r o n o u n c e d  t h  
a s  t .  T h i s  p e c u l i a r i t y  was n o t  known t o  K h a l i l  a n d  Abu Mansu: 
d e c l a r e s  K h a b i t  a  m i s t a k e  f o r  K h a t i t  " d e s p i c a b l e " .
, ■ ■ ! — I I . .—  ■ ■■■ ■
1 8 .  To t h e  g e n e r a l  l a x n e s s  o f  a r t i c u l a t i o n  i s  due t h e
d i s a p p e a r a n c e  o f  Hamza f ro m  t h e  H i j a z  d i a l e c t .
The H a m z a - s i g n  i n  A r a b i c  s c r i p t  d e n o t e s  tw o  d i f f e r e n t  
p h o n o l o g i c a l  e n t i t i e s :  i n  t h e  m i d d l e  o r  e n d  o f  t h e  w o rd  i t  
c o r r e s p o n d s  t o  t h e  g l o t t a l  s t o p *  a s  s i g n i f i c a n t  s o u n d .  I n  
t h e  i n i t i a l  p o s i t i o n  i t  i n d i c a t e s  t h e  " h a r d  b e g i n n i n g "  ( h a r t e :  
E i n s f c t z ) o f  t h e  i n i t i a l  v o w e l ,  a n d  i s  n o t  s e m a n t i c a l l y  s i g n i ­
f i c a n t ,  a s  i t  c a n n o t  a l t e r n a t e  w i t h  z e r o .  T h e r e  a r e  no  
i n i t i a l  v o w e l s  w i t h  " s o f t  b e g i n n i n g "  i n  C l a s s i c a l  A r a b i c . * *
* Cp.  G a i r d n e r  30*
**  The w a s l a - s i g n  o n l y  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  Hamza t o g e t h e r  w i t h  
t h e  f o l l o w i n g  v o w e l  a r e  e l i d e d  i n  c o n t e x t .  I n  t h e  b e g i n ­
n i n g  o f  a  s e n t e n c e ,  t h e  v o w e l  o p e n s  w i t h  Hamzaj c p .  t h e  
t r a n s c r i p t i o n s  o f  Q u r a n i c  r e a d i n g  s t y l e ,  G a i r d n e r  9 7 - 9 8 .
. . The  O n ly  e x a m p le ;  f o r .  . t h e / , f a l l .  o f  i n i t i a l ' Hamza, :i s  ■ v : A A *A 
aq r  i y a h  a k a  f  ox-f • a g r i  *i - ah pit a  . k T e d f h  y p u q ^ f ^ b e r - .  tH e ’/^yQpranl^, \ 
S i b .  2 , 1 7 2 .  ‘ ' n -  AH' ;
W e f o u n d  i x i d i c a t i o n s -  o f  t h e A e j i s i  Oh; -of - i i i i h f a l  H a m z a / i n  
t h e  H u d h a i l  d i a l e c t , c p . H h a p t e f  • 2,;; p a r . 5* I ' t  i s  p o s s i b l e  
t h a t  t h e  d i s a p p e a r a n c e A o f A b - h e A ^ p t t a l ;s t o p x j i a d  g o n e  f u r t h e r  . 
t h e r e ,  t h a n  i n  t h e  H i j a z  . A’ A,  A A ■ . A a ■
, Al9 vA; ■‘M e d ia l ,  a n d  f i n a l  giqrfeha]:;hhopAVe^ s e p a r a t e :  :
e f f o r t  o f  a r t i c u l a t i o n , , , .  a n d : a r e A a s i s u c h ,  e x p o s e d / t o  / theA inV A  . 
f l u e n q e s ;  0f  a s s i m i l  a t  i o n .  H u p a s . b i n g A  f  ^  v o i c e
1 e s s  Aand Ip a c k  : t  o vo  i c e  d. s  o u r d s  r e q u i r e s  a  h i g h  ; d e g r e  e; o f  A;'
.. s y n c h r o n i s a t i o n ,  a n d  ,is'*‘t h e r e  fere ;- ;veryA d i f f i c u l t  xto' - e x e c u t e A  
f o r  t h i s  r e a s o n ,  . i n t e r v b p h l i c  ;s t o p s ;  a n d  f r i c a t i y e s  t e n d  t o  ,
. he . v o i c e d  i n  a l l  l a n g u a g e s . /  A.-Bx ample s '  a r e  I t  a li'an tah 'd  ASpanish; 
p a d r e / f o r  /L a t in '  p a te r e if ,A  P e r s ia n ; : n a b is h t a u  f r o m :n a p is h ta h ,A  e t c  
I n  t h e  S e m i t i c :';;1 anpuagesAA-therc^  
fo rm s from  A t h e  s  ame f o o t ,  1 2 1 /w h i c h t h e  p h o n e t i c  c o n d i t i o n s ,  
f o f  A y p ic in g  d id  n o t  e x i s t ;c h e c k e d  t h i s  A ten d ex icy vA:; :. . f h e g l o t t a l  
s t o p ,  h o w e v e r , ;A b e in g A t h e i i e b s iA f  e s b h a h t  A o f . a l l :  s  bmidsx 'and. A A.- 
h a v in g  n o  ;,v p ip e d A c o u n te fp a r t , succtimbe d ;toA i t .  B e in g  n o t h i n g  
more t h a n  a s h o r t  s t o p p m g  o f  t h e  v o i c e ,  i t  d i s a p p e a r e d  b y  
b e in g  v o i c e d .  AA/WA/.^ '• A A H A :;-XAr; .: ;A A v. - . Ay A /A  -- A
a;Aih e A d q y e lq p m b n ^  H ij a z  ,d i a l e c t  f i n d s  a c lo s e . .  ;A
p ar a l l  e l  i n : Mo de rn;.Hebrew, ■ where t h e  g l o t t a l ’; s t o p  / i s  nbw  , 
r a p i d l y  d i s a p p e a r i n g .  A ;A ■ A;;
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I n  t h e  l a t t e r  l a n g u a g e ,  i t  c a n  be  o b s e r v e d  how t h e  
g l o t t a l  s t o p  d o e s  n o t  beco m e  f u l l y  v o i c e d  a l l  a t  o n c e .  I n  
t h e  p r e s e n t  s t a g e  o f  i t s  d e v e l o p m e n t ,  t h e  p l a c e  o f  i n t e r v o c a l i  
Hamza i s  m a r k e d  b y  a  n a r r o w i n g  o f  t h e  l a r y n x  a n d  l o w e r i n g  o f  
t h e  v o i c  e - p i t  c h .  The same p h en o m en o n  i s  d e s c r i b e d  b y  
S i b a w a i h  a s  h a m z a t  b a i n a  b a i n a  " a  s o u n d  b e t w e e n  Hamza a n d  a  
v o w e l ” . T hen  t h e  s o u n d  b e c o m e s  f u l l y  v o i c e d ,  a n d  d i s a p p e a r s  
when  s t a n d i n g  b e t w e e n  i d e n t i c a l  v o w e l s ,  s a * a l a  ”h e  a s k e d ” 
b e c o m e s  f i r s t  s a a a l a , a n d  t h e n  s a l a , B a i d a w i  1 .5 5 2 *  2 .3 5 5 *
2 0 .  B e tw e e n  d i f f e r e n t  v o w e l s ,  a  g l i d e *  d e v e l o p s ,  w h i c h  
i s  h e a r d  as  j  o r  w, a c c o r d i n g  t o  t h e  s u r r o u n d i n g  v o w e l s .  
b a d i *  a ” t o  a p p r o a c h ” b ec o m e s  b a d i y a , J a m h .  3 * 2 0 2 ,  L i s a n  
1 . 1 8 .  h i  da* u n  ”k i l e ” i s  h e r e  h i d a w u n , a n d  i t s  d i m i n u t i v e
h u d a i *  a  i s  h u d a y y a , L i s a n  1 .4 7 *  TA 1 .5 5 *  h i n a *  i d h i n  ” a t  t h a t  
t i m e ” b e c o m e s  h i n a y  i d h i n , I K h a l a w a i h  1 5 2 .  w a k k a d a  ” t o  f a s ­
t e n  f o r  Tamim a k k a d a  M u z h i r  2 . 1 7 7  i s  a  r e - d e r i v a t i o n  f ro m  
t h e  i m p e r f e c t  y u w a k k id u  f o r  yu* a k k i d u . I n  t h e  same way 
a u s a d a ,  Tamim a s a d a  ” t o  b o l t  a  d o o r ” , i b i d . ,  a n d  a u k a f a  f o r  
a k a f  a  ”t o  s a d d l e ” , L i s a n  1 0 .351 * a r e  p r o b a b l y  r e - d e r i v a t i o n s
f ro m  t h e  i m p e r f e c t s  y u s i d u , y u k i f u , f o r  y u ’ g i d u , y u * k i f u .
^ o r  a u k a f a , t h e  o r i g i n a l i t y  o f  t h e  f o rm  w i t h  Hamza i s  p r o v e d  
b y  Hebrew u k k a p h  ” a  s a d d l e ” , b i d a y a  " b e g i n n i n g ” , TA 1 . 4 2 ,
* A g l i d e  i s  a  s o u n d  o r i g i n a t i n g  f r o m  t h e  p a s s a g e  b e t w e e n  tw o  
p o s i t i o n s  o f  t h e  a r t i c u l a t o r y  o r g a n s .
1 0 * 3 4  i s  n o t  t o  be  c o m p a r e d  w i t h  b i d a *  a , b u t  d e r i v e d  f ro m  t h e  
a b o v e - m e n t i o n e d  b a d i y a .
j i b r i l  f o r  j a b r a * l l  ’’G a b r i e l ” , TA 3 - 8 4 ,  p r o b a b l y  f i r s t  
p a s s e d  t h r o u g h  a  f o rm  j i b r i *  l l  b e f o r e  i t  l o s t  i t s  Hamza.
l io u n s  e n d i n g  i n  - a 1 u  c o i n c i d e  w i t h  t h e  ^  c l a s s  ( a s  i n  
m o d e rn  C o l l o q u i a l ) :  z i n a  f o r  z i n a * u  ’’f o r n i c a t i o n ” , I Q u t a i b a  
3 3 0 ,  M u h i t  a l - M u h i t . 1 , 8 9 1 .  B u t  s h u r a k a y i  ”my c o l l e a g u e s ” , 
H i j a z i  r e a d i n g  i n  S u r a  1 6 .2 9 *  I K h a l a w a i h  7 2 ,  g o e s  b a c k  d i r e c t ­
l y  t o  s h u r a k a 11 as otherwise i t  would be shurakjya»with a.
2 1 .  Hamza b e f o r e  c o n s o n a n t  i s  p a r t i c u l a r l y  d i f f i c u l t  
t o  p r o n o u n c e ,  I n  C l a s s i c a l  H eb rew ,  w h e r e  t h e  g l o t t a l  s t o p  i s ,  
on  t h e  w h o l e ,  w e l l  p r e s e r v e d ,  g r o u p s  A l e p h  -f- C o n s o n a n t  a r e  
a v o i d e d  e i t h e r  b y  a n a p t y c t i c  v o w e l  ( f f a t a p h )  o r  b y  e l i s i o n  o f  
t h e  Hamza w h e r e  t h e  l a t t e r  was n o t  p r o t e c t e d  b y  an  e t y m o l o ­
g i c a l  s e r i e s .  The f i r s t  m e th o d  w as  a d o p t e d ,  a s  we s h a l l  s e e ,  
b y  t h e  E a s t e r n  d i a l e c t s  o f  A r a b i c ,  t h e  s e c o n d  b y  t h a t  o f  t h e  
H i j a z .
S i n c e  t h e  l i p  a n d  t o n g u e  p o s i t i o n  o f  t h e  p r e c e e d i n g  
v o w e l  p e r s i s t s  t h r o u g h o u t  t h e  t i m e  t a k e n  u p  b y  t h e  g l o t t a l  
s t o p ,  t h e  l a t t e r ,  when v o i c e d ,  w i l l  a p p e a r  a s  p r o l o n g a t i o n  o f  
t h a t  v o w e l .  I n  t h i s  way j u * n a  ’’l e a t h e r  b a g  f o r  v i c t u a l s ” 
b e c o m e s  j u n a , M u x h i r  2 . 176, f r o m  ¥ u n u s .  I n  t h e  S a y y i — fo rm  
s u 1 du d  f o r  s u d a d  ’’l o r d s h i p ” , h o w e v e r ,  i t  s e em s  t o  me t h a t  t h e  
Hamza i s  s e c o n d a r y ,  p e r h a p s  due  t o  c o n t a m i n a t i o n  w i t h  some
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o t h e r / r o o t .   ^ ■ '■ ; % V^ d ?
2 2 . l :P te r  c o n s o n  Ham2 & i s  e l i d e d  i n  q i r a  toy  q i r * a ? t t  
V p e s t i l e n c e " ,  Asmai 5* L i s  an 1 . 1 2 8 .  _ ’
h? ■ , s a l - f o r  i s 1 a l , 11 .1 7 6  i s  qprqbdbly d e r i v e d  .
from  t h e  H ij  a z i  s a i d ; y ^ a s u  f o r  :y a y a a s u '? ^Ke  ^- d e s p a i r s  and ;? ? 
i s t a y a s h  f o r h i ' s t a y ^  asu / ;• ”h e  :,0 ame.tnear de sp&1r  u &w&ihi?65 .;y
c a h n o t  h e  ^vderiyed^ffbm Sya* i s a l  /b u t - s e o m fto ^  a p a r t l ~
c u l a r  H i j  a z i  • y e r h  . a y i s a . %■?/d-:/T . . h/ty;'.':, A A - ;h ■' > ;. , .. * d;{:t i ' v:
2 J . As shoy/n b y  h o I d e k e /  i t e  ?; d e s  Qor a n s  J  .42~51>
t h i s  ■ t r e a tm e h W ^  Hamza f o n h d  i t s  e x p r e s s i o h v  in .  Qur.a3iic
s p e l l i n g ,'• t  W here  t h e :chains a  i s  • *bo-day ? p l a h e d > o v e r  i y ; on; w 
h a d  . . b e e n : : f d p l a o d d  :i h v t h e  s p e e c h  o f  th e ^ P r b g | i a | ; - / ;m d -  
r o u n d in g s ?  ??by:bho 'sfe^  Where i t  i s - 'm e d i a l l y ; ?  d r  ;; f e h a i l y  y,:
p la ce?d  o v e r  a h i S i f y M t  h a d  b ecom e  m e r g e d  i n t o  long;  a . ;  ?.;W h e feA  
' i t . ? i s ? ? w r i h t ^  a r e r> ;> ^ i t5h a d  d i s a p p e a r e d .  .1
■ S i n c e  R o l le r s ^ >  ?de:Vipaow ; t f c  o f  Hama as. i n  . ,
:a i i . ;. t h ^ s e i ’- p l a o e s y j s  t h e  f r u i t  o f  a  R e d a c t i o n  o f  t h e  Quranic?..,-', 
t e x t  i n ■ a c c b r d a n c e :, u i t h !V Lhe u s a g e  o f  t h e  C l a s s i c a l  L a n g u a g e .  ? ?
? 2 4 .  ?' ■’!&: ;a^few^ w o rd s  ?;?;hf r ^ r e l ig ip u s : I m p o r t  aim) e, on ly . ,  t h e ; - .
H i  j  a s  i  u s a g e  bee? ame s t  a n d a r d . Aiiong t h e s e  a r e  n a b i  
" p r o p h e t f  f r o m  n a b  a* a ,^ ? c p ./: H e b r e w 1 nah^I?C^:). vidian 
nG r e a t i o n !1:y . f f o m ^ a r a *  a ,  c p ,  Hebrew  b $ r i i a . d ? :y;?
*  ?Cpf Hebrew ya*eph,; ? f  ayeph? ? ?l' t i r e d th ; and?Many o t h e n  i n s t  a n c e s  
? *>.’ 7y  o f  the?: a p ^ a r  ahde o f  "“S e m iv o w e ls  i n  d i f f e r e n t  p o s i t  io n s  .
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25. I n  t h e  t i m e  o f  Muhammad, t h e  H i j a z i s  f e l t  t h e  
e l i s i o n  o f  Hamza t o  h e  one o f  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e i r  
l a n g u a g e ,  a n d  w e r e  e v i d e n t l y  p r o u d  o f  i t .  T h q y c a l l e d  t h e  
s o u n d i n g  o f  i t  c o n t e m p t u o u s l y  n a h r a  " s c r e e c h i n g ,  s h o u t i n g " .  
The P r o p h e t  i s  r e p o r t e d  t o  h a v e  r e b u k e d  a  man who a d d r e s s e d  
h im  a s  n a b i ’u  *l l a h i , w i t h  t h e  w o r d s :  l a  t a n b i r  b i - s m i  "IX) 
n o t  p r o n o u n c e  t h e  Hamza i n  my n a m e ! " .
S t i l l  i n  t h e  t i m e  o f  a l - M a h d l ,  1 5 8 - 1 6 9  , t h e  g r a m m a r i a n  
K i s a ’ i  drew  u p o n  h i m s e l f  t h e  w r a t h  o f  a  M e d in e a n  a u d i e n c e  b y  
h i s  r e c i t i n g  t h e  Q u ra n  i n  t h e  a c c e p t e d  w ay ,  a n d  was t o l d :
How d a r e  y o u  r e a d  t h e  Q u ran  w i t h  " s c r e e c h i n g "  i n  t h e  m osque  
o f  t h e  P r o p h e t ? .  TA 3 . 555.
L a t e r ,  h o w e v e r ,  t h e  H i j a z i s  seem  t o  h a v e  c o n s i d e r e d  t h e i r  
p e c u l i a r i t y  a  s h o r t c o m i n g ,  a n d  t r i e d  t o  a d o p t  t h e  s t a n d a r d  
u s a g e .  As o f t e n  h a p p e n s ,  some w e r e  o v e r - z e a l o u s  a n d  e v e n  
r e s t i t u t e d  t h e  Hamza i n  n a b i ’ u n  a n d  b a r ! * a ,  S i b . 2 .1 7 5 *
2 6 .  I t  i s  s t r a n g e  t h a t  t h e  H i j a z  i s  s a i d  t o  h a v e  h a d  
a  Hamza i n  some w o rd s  w h e re  o t h e r  d i a l e c t s  d i d  n o t  h a v e  one  
a t  a l l .  T h e s e  a x e  d h a >a  f o r  H a j d i  dhawa " t 6  w i t h e r " ,  M u z h i r  
1 . 3 0  f ro m  a l - Q a l i ,  a n d  1 . 2 7 4 ,  ' a b a * a  f o r  Tamim ' a b a y a  " c l o a k " ,  
s  i h a 9 a  f o r  s  i h a y  a  " c a p s u l e ” , s a l a ’ a  f o r  $ a l a y a  ‘' f o r e h e a d " ,  
a n d  € az a * a  f o r  € a z a y a  " a  k i n d  o f  l i z a r d " ,  a l l  Q a lb  56, f ro m  
F a r r a .  The l a s t  w o rd  i s  s a i d  i n  TA, 1 0 .2 4 7 *  t o  h a v e  b e e n
* aza*  a  i n  t h e  d i a l e c t  o f  a l - r a l i y a ,  i . e .  t h e  H i j a z :  a n d  t h e
S o u t h - W e s t e r n  Q a i s  t r i b e s .
Two e x p l a n a t i o n s  m i g h t  be  p u t  f o r w a r d :  f o r  t h e s e  c a s e s :
1 .  The w o r d s  m i g h t  n o t  b e  o f  t h e  Sommon H i j a z i  d i a l e c t ,  
b u t  o f  t h a t  o f  t h e  N o r t h - E a s t e r n  p a r t ,  w h e r e  Hamza m i g h t  h a v e  
b e e n  p r e s e r v e d .  H o w ev er ,  t h e  f a c £  t h a t  Hamza h a d  b e e n  e l i d e d  
i n  t h e  d i a l e c t  o f  H u d h a i l  m akes  s u c h  an  a s s u m p t i o n  v e r y  im­
p r o b a b l e  .
2 .  The s p e l l i n g s  s t a n d  f o r  f o r m s  w i t h o u t  Hamza a n d  w i t h ­
o u t  y  o r  w: d h a a ,  ' a b q $ , s i m i l a r  t o  t h e  M odern  Hebrew f o r m s  
p^arn f ro m  p a ' a m ,  r a a  f ro m  r a ’ a .  I t  i s  q u i t e  i n  k e e p i n g  w i t h  
l i n g u i s t i c  e x p e r i e n c e  t o  as sum e  t h a t  t h e  c o - e x i s t e n c e  i n  t h e  
H i j a z  o f  f o r m s  f ro m  t h e  same r o o t  w i t h  g l i d e - c o n s o n a n t  w o r  y  
a n d  w i t h o u t  i t  h a d  l e v e l l e d  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  tw o .
F o r  e x a m p le ,  i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  s i d e  b y  s i d e  w i t h  t h e  a b o v e -  
m e n t i o n e d  b i d a y a  t h e r e  was a  fo rm  b i d a a ,  g o i n g  b a c k  d i r e c t l y  
t o  b i d a *  a . s u y i l a  f r o m  su* i l a  s t o o d  s i d e  by  s i d e  w i t h  s a l  a  
f ro m  sa* a l a . I t  was t h e n  o n l y  a  s t e p  t o  draw t h e  c o m p a r i s o n :  
b i d a a  = b i d a y a ,  t h e r e f o r e  ' a b a a  =s ' a b a y a .
The s p e l l i n g  o f  t h e s e  f o rm s  w i t h  Hamza i n  S i b a w a i h i  i s  
o n l y  a  m eans  o f  e x p r e s s i n g  t h e  a a  i n  A r a b i c  S c r i p t .  The Hamza 
i s  h e r e ,  a t  m o s t ,  a  h a m z a t  b a i n a  b a i n a .
2 7 .  An 1 a t  t h e  e n d  o f  a  w o rd  i s  n o t  a s s i m i l a t e d  t o  an  
r  b e g i n n i n g  t h e  f o l l o w i n g  o n e ,  c o n t r a r y  t o  w h a t  i s  s a i d  t o  
h a v e  b e e n  t h e  u s a g e  o f  t h e  C l a s s i c a l  L a n g u a g e ,  S i b . 2 . 67. The
H i j a z i s  s a y  h a l  r a ’ a i t a  " d i d  y o u  s e e ? "  f o r  h a r ^ a ’ a i t a .
They  d i d ,  h o w e v e r ,  a s s i m i l a t e  t h e  1 o f  t h e  a r t i c l e  i n  t h e  
same way a s  t h e  C. L .
2 8 .  I n  t h e  e i g h t h  f o r m  o f  v e r b s  b e g i n n i n g  w i t h  d h - ,  
t h i s  a n d  t h e  - t -  a r e  m u t u a l l y  a s s i m i l a t e d  t o  - d d - :  i d a a k a r a
u ,
" t o  r e m e m b er"  f ro m  i d h t a k a r a , R i s a l a  1 5 8 ,  w h i l e  t h e  A sad  s a y  
i d h d h a k a r a , w i t h  a s s i m i l a t i o n  o f  t h e  t  t o  t h e  r o o t - c o n s o n a n t ,  
T a b a r i  27. 56.
I n  t h e  p r i n t e d  e d .  o f  T a b a r i ,  I b n  M a s 'u d  i s  q u o t e d  t o  
t h e  e f f e c t  t h a t  t h e  P r o p h e t  h i m s e l f  u s e d  t h e  f o rm  i d h d h a k a r a . 
T h i s  m u s t  b e  a  p r i n t i n g  m i s t a k e ,  a s  i t  n o t  o n l y  c o n t r a d i c t s  
t h e  s o u r c e s ,  b u t  a s  t h e  a c c e p t e d  t e x t ,  S u r a  5 4 .1 5 *  k&s 
m u d d a k i r .
MORPHOLOGY.
29. The f e m i n i n e  e n d i n g  C .L .  a  ( a l i f  m a q s u r a ) ,  i s  p r o ­
n o u n c e d  - a i  i n  t h e  H i j a z ,  S i b . 2 .3 4 9 *  Z a m . l 6 2 .  T h i s  p r o n u n ­
c i a t i o n  i s  r e f l e c t e d  i n  t h e  s p e l l i n g  w i t h  yet*. As e x a m p le s  
a r e  g i v e n  a f ' a i  f o r  a f ' a  " a d d e r ” , h u b l a i  f o r  h u b l a  " p r e g n a n t  
a n d t h e  p l a c e  nam es g a w a r a i , Q a l a h a i , a n d  p a f a w a i .
The A r a b i c  f e m i n i n e  e n d i n g  - a  a p p e a r s  i n  E t h i o p i c  a s  e ,  
a n d  i n  liW S e m i t i c  u n d e r  t h e  two f o r m s  - a i  a n d  B r o c k e l -
mann 1 . 4 1 2 .  As B r o c k e lm a n n  s u g g e s t s ,  t h e s e  tw o  w e r e  p r o b a b l y  
o r i g i n a l l y  due  t o  d i f f e r e n c e s  o f  s t r e s s ,  s u c h  a s  p o s i t i o n  i n  
c o n t e x t  o r  p a u s e .  E t h i o p i c  a n d  C l a s s i c a l  A r a b i c  g e n e r a l i s e d
t h e  e f o r m ,  w h i c h  i n  t h e  l a t t e r  "became - a ,  a s  t h e  e i n  * m e ta  
( c p .  a b o v e ,  p a r . 4 ) .  The H i j a z  g e n e r a l i s e d  - a i .  I n  t h e  
Q a i s  d i a l e c t s ,  b o t h  - a i  a n d  - a  <  e a r e  u s e d ,  w i t h  m a i n t e n a n c e  
o f  t h e i r  p h o n e t i c  r e l a t i o n s h i p ,  (cp. b e l o w ,  C h .^O ,  p a r .  I ' i  ) .
The - a i  i s  a l s o  p r e s e r v e d  i n  t h e  T a y y i  d i a l e c t ,  ( c p .  b e ­
low  Ch. 5* p a r .  10 ) .
3 0 .  The f e m i n i n e  a p p e l l a t i v e s  o f  t h e  p a t t e r n  f a ' a l i ,  
a s  r a q a s h i  " v i p e r ! ” , h a d h a m i  " l a z y  o n e ! "  a r e  i n d e c l i n a b l e ,  
S i b .  2 .3 7 *  K am i l  269, I A q i l  2 91 .  So i s  a l s o  a m s i  " y e s t e r ­
d a y " ,  TA. 4 . 9 7 ,  S i b .  2 .39 .
I n  t h e  E a s t e r n  d i a l e c t s ,  a l l  t h e s e  f o l l o w  t h e  a n a l o g y  
o f  t h e  d i p t o t e  n o u n s .  S i n c e  i t  i s  p r o b a b l e  t h a t  t h e  f a ' i t l i  
f o r m s  a r e  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  i m p e r a t i v e s  o f  t h e  same p a t t e r n ,  
l i k e  n a z a l i  " g e t  o f f  t o  f i g h t ! " ,  i t  a p p e a r s  t h a t  h e r e ,  a s  so  
o f t e n ,  t h e  H i j a z  d i a l e c t  i s  m ore  c o n s e r v a t i v e .
3 1 .  The p r e f i x e s  o f  t h e  a - i m p e r f e c t  h a v e  t h e  v o w e l  a ,  
a s  i n  t h e  C . L . ;  S i b . 1 .2 7 5 *  B a n a t  S a a d  97* Abu *Amr b . ' A l a *  
i n  L i s a n  2 0 .2 8 3 *  B a id a w i  1 . 7 .
The a  i n  t h e s e  p r e f i x e s  i s  s a i d  b y  S i b a w a i h  a n d  I b n  
H ish a m  t o  b e  r e s t r i c t e d  t o  t h e  H i j a z  a l o n e ,  b u t  Abu *Amr 
s t a t e s *  t h a t  i t  w as  u s e d  b y  H i j a z ,  t h e  S o u t h  W e s t e r n  H a w a z in  
t r i b e s  ( a* j a z  H . ) ,  t h e  Azd S a r a t ,  a n d  p a r t  o f  H u d h a i l ,  c p .  
map n o . {5.
The E a s t e r n  d i a l e c t s  h a v e  i  i n  t h e s e  p r e f i x e s ,  c p .  C h . 7* 
p a r .  25
* L i s a n  2 0 . 2 8 3 .  'flie q u e s t i o n  w T i l  "be d i s c u s s e d  m ore e x t e n s i v e  
l y  i n  C h a p t e r  6 . p a r . 25.
?o f o l l o w  
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3 2 .  A c c o r d i n g l y  t h e  i m p e r f e c t  o f  t h e  f i r s t  fo rm  o f  i n ­
t r a n s i t i v e  v e r b s  p r i m a e  w i s  y a u j a l u  !lh e  f e a r s " ,  y a u j a ' u  
" h e  f e e l s  p a i n " ,  M u f a d d a l i y a t  540 ,  S i h .  2 . 2 7 6 .
33* I*1 t h e  e i g h t h  f o rm  o f  v e r b s  p r i m a e  w, t h e  w i s
a s s i m i l a t e d  t o  t h e  p r e c e d i n g  v o w e l :  p e r f e c t  i t a z a r a  " h e  p u t  
on  an  i z a r ;  h e  c o m m i t t e d  a  c r i m e 11, i m p e r f e c t  y a t a z i r u , p a r t i ­
c i p l e  m u t a z i r , K a m i l  1 0 0 .  The C .L .  u s u a l l y  a s s i m i l a t e s  t h e  w 
t o  t h e  f o l l o w i n g  t :  i t t a z a r a , e t c . ,  a n d  t h e  K a m i l  c a l l s  t h i s  
" t h e  b e t t e r  f o r m " .
3 4 .  I n  t h e  p e r f e c t  p a s s i v e  o f  t h e  v e r b a  m e d ia e  w, - u w i -  
i s  c o n t r a c t e d *  i n t o  1, B a n a t  Suad  67; e . g . ,  s i t a  " h e  was 
f l o g g e d " .
I t  i s  p r o b a b l e  t h a t  u  an d  i  w ere  f i r s t  c o n t r a c t e d  i n t o  a  
r o u n d e d  f r o n t  v o w e l  u ,  s i m i l a r  t o  t h e  German a n d  T u r k i s h  u  
( i n  A r a b i c  t e r m s :  k a s r a  b i - i s h m a m  ad -d am m a ) ,  a n d  t h a t  t h e  
l a t t e r  was t h e n  u n r o u n d e d * *  t o  1 . The f o r m  s u t a  i s  s a i d  t o— a,...
b e  o f  t h e  Q a i s  d i a l e c t ,  c p .  b e lo w  Ch. 1 2 ,  p a r .
3 5 -  S u ch  a n  u n r o u n d i n g  o f  a  r o u n d e d  f r o n t  v o w e l  w o u l d  
e x p l a i n  t h e  f o r m  o f  t h e  p a s s i v e  p a r t i c i p l e  o f  t h e  v e r b a  
m e d ia e  y  : m a d in  " o b l i g e d "  f ro m  m a d y u n , w h i c h  i s  t h e  Tamim 
f o r m ,  M i s b a h  1 0 9 0 ,  I J i n n i  M u h ta s a b ,  e d .  P r o b s t e r ,  p . 28 ,  N a s i f
9 5 j ____________________________________________________________________________________________________
* I t  i s  n o t  t h e  p l a c e  h e r e  t o  t a k e  s i d e s  i n  t h e  c o n t r o v e r s y  
c o n c e r n i n g  b i l i t e r a l  r o o t s .  " " C o n t r a c t i o n ” i s  m e r e l y  a 
c o n v e n i e n t  way t o  e x p r e s s  t h e  r e s u l t .  I t  w o u l d  b e  m ore  d i f  
f i c u l t ,  t h o u g h  c e r t a i n l y  p o s s i b l e ,  t o  d e s c r i b e  i t  dm 
s t r i c t l y  b i l i t e r a l i s t  l i n e s .
** P a s s y  1 3 4 .
P h o n e t i c a l l y  t h e  o n l y  c o n s i s t e n t  way o f  a c c o u n t i n g  f o r  
t h i s  would, h e :
1 .  The u  was  p a l a t a l i s e d  t o  u  u n d e r  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  
p a l a t a l  y  : m a d y u n .
t h e  r o u n d e d  v o w e l  t h a t  f o l l o w s  i t .  mad. u n  i s  p h o n e t i c a l l y  
t h e  same a s  madiin.
3 . F i n a l l y ,  ii was  u n r o u n d e d  a n d  b e c a m e  1 : m a d i n .
36 . The . f e m i n i n e  e l a t i v e  o f  r o o t s  t e r t i a e  w i s  f o r m e d  
w i t h o u t  a l t e r a t i o n  o f  t h e  w : a l - q u s w a  ” t h e  f a r t h e s t ” ( S u r a  
8 . 43) ,  I A q i l  371* I Q u t a i b a  626. The E a s t e r n  d i a l e c t s  (Tamim 
i s  nam ed)  a n d  t h e  C . L .  c h a n g e  w i n t o  y  : a l - q u s y a .
3 7 -  Abu Z a i d  171 i t  i s  s t a t e d  t h a t  t h e  p e o p l e  o f  t h e  
A l i y a  s a y  l a k a h , €a l a i k a h , f I \ d a r i k a h  i n  p a u s e  i n s t e a d  o f  l a k  
”t o  t h e e ” , * a l a i k  ” on  t h e e ” , f l  d a r i k  ” i n  t h y  h o u s e ” . What 
i s  m e a n t  i s  t h a t  t h e y  d i d  n o t  d ro p  t h e  f i n a l  s h o r t  v o w e l .  The 
g r a d u a l  d e - v o i c i n g  o f  s u c h  a  v o w e l  c r e a t e s  t h e  i m p r e s s i o n  o f  
a  h ,  e s p e c i a l l y  f o r  an  A rab  who i s  u s e d  t o  f i n a l  s h o r t  v o w e l s  
b e i n g  s p e l t  w i t h  h  t h r o u g h  t h e  o r t h o g r a p h y  o f  t h e  s i n g u l a r  
f e m i n i n e .
* The s o tm d  o f  F r e n c h  u  i n  h u i t , n u i t  c o u l d
2 .  T hen  y  b e c o m e s  r o u n d e d  t o  U * u n d e r  t h e  i n f l u e n c e  o f
a l s o  b e  w r i t t e n  u
The p r e s e r v a t i o n  o f  t h e  f i n a l  - a  i s  an e f f o r t  t o  s a f e ­
g u a rd  t h e  s e m a n t ic  d i s t i n c t i o n  o f  s e c o n d  s i n g ,  m a sc . and 
f e m i n i n e .  We s h a l l  s e e  l a t e r *  how t h e  E a s t e r n  d i a l e c t s  
c o p e d  w i t h  t h e  a m b ig u ity  c r e a t e d  by th e  e l i s i o n  o f  t h e  f i n a l  
v o w e l i n  - k a  and - k i .
3 8 .  Forms l i k e  f a l a i n i  f o r  f a l a i n a n i  11 t h e y  l o u s e  me” , 
a re  s a i d ,  M u fa d d a l iy a t  7 8 , t o  b e  H i j a s i .  I do n ot t h in k  t h a t  
t h i s  i n d i c a t e s  a t e n d e n c y  t o  drop t h e  - n a  t e r m i n a t i o n s  o f  
c e r t a i n  im p e r f e c t  fo rm s . I t  i s  p r o b a b ly  an i n s t a n c e  o f  
h a p l o l o g y ,  a p s y c h o l o g i c a l  p r o c e s s  f a i r l y  f r e q u e n t  i n  S e m it i c ,  
c p .  B rockelm ann  1 .2 5 9  ****•
3 9 -  The im p e r a t iv e  and a p o c o p a te  o f  t h e  v e r b a  m ediae  
g e m in a ta e  i s  form ed  on t h e  p a t t e r n  o f  t h e  s t r o n g  v e r b :  urdud  
" r e p e l ! ” , i m l a l  ”b e  w e a r y ! ” , S ib .  2 .1 6 2 ,  K am il 1 9 2 ,  L£isbah 
1 0 6 2 ,  f o r  t h e  t h i r d  form  I Y a is h  1 3 2 4 .
Schw arz, 1 2 4 ,  g i v e s  i n s t a n c e s  o f  H i j a z i  p o e t s  u s i n g  t h e
c o n t r a c t e d  fo r m s ,  r u d d i , e t c . ,  and E a s te r n  p o e t s  t h e  H i i a z i  
fo r m s . H is  l i s t  d e m o n s tr a te s  c l e a r l y  t h e  d a n g er  o f  d e r i v i n g  
in f o r m a t io n  a b o u t t h e  d i a l e c t s  from t h e  u s a g e  o f  p o e t s  a lo n e ,  
w it h o u t  r e f e r e n c e  t o  t h e  s t a t e m e n t s  o f  t h e  p h i l o l o g i s t s .  I t  
i s  o n ly  when a p o e t  u s e s  a form t h a t  i s  n o t  ap p ro v ed  by t h e
C. L.  t h a t  c o n c l u s i o n s  as t o  h i s  d i a l e c t  can  b e  drawn.
4 0 .  The p e r f e c t  o f  t h e s e  v e r b s ,  on t h e  o t h e r  hand, seem s
* C f .  C h a p te r  6 .  p a r .  20 .
t o  have b een  form ed on a b i l a t e r a l  p a t t e r n .  Though o n ly  
z i l . t u  f o r  z a l i l t u  "I d id  a l l  day” i s  r e c o r d e d ,  Misbah 1062 ,  
i t  i s  p r o b a b le  t h a t  s i m i l a r  fo r m a t io n s  a p p l i e d  a l s o  t o  v e r b a  
m ediae a , and t o  t h e  augmented form s. For th e  f o u r t h  form ,  
an i n s t a n c e  f o r  t h e  S ou th ern  Q ais  t r i b e  Sul aim i s  g iv e n :  
ah abtu  f o r  ahbabtu  ”1 l o v e d ” , L is a n  1 . 2 8 1 .
SYNTAX
4 1 .  The a c c u s a t i v e  i s  u se d  in  a number o f  c o n s t r u c t i o n s  
w here o t h e r  d i a l e c t s  ( m o s t ly  Tamim i s  n an ed )  h ave th e  nomina­
t i v e  .
An o p t a t i v e  o r  e x c la m a to r y  a c c u s a t i v e  i s  fo u n d  i n  p h r a s e s  
T ike  bu * dan lalxu ”may he be f a r  from  u s ! ” TA 2 . 3 0 3 , 
mabruran ma* ju r a * ”may y o u r  a c t i o n  be a c c e p te d  and rev/arded! ” 
L is a n  5 « H 7 *  q u l la b a n  h uw ala  " a r t f u l  in d e e d ! ” Umar poem 181 ,  
1 . 1 2  (Schwarz 1 3 5 n a fs a k a  "save y o u r s e l f ” , Aghani 7*90*
I t  i s  n o t  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  u s e  o f  t h e  o p t a t i v e  and 
e x c la m a to r y  a c c u s a t i v e  i s  r e s t r i c t e d  t o  t h e  H ija z  o r  t o  th e  
W estern  d i a l e c t s .  There a r e  s u f f i c i e n t  exam p les  o f  i t  i n  
p o e t s  from t h e  E a s te r n  t r i b e s .  But as s t a t e d  b e f o r e ,  th e  
u sa g e  o f  t h e  p o e t s ,  who vn?ote i n  an id iom  r e p r e s e n t in g  a 
com promise b e tw e en  C.L.  and d i a l e c t ,  c a n n o t  b e  ta k e n  as an 
i n d i c a t i o n  o f  d i a l e c t  u sa g e  p r o p e r .  S in c e  we are  n o t  l i k e l y
* In  a cc o rd a n ce  w i t h  p a r .  2 1 , t h i s  s h o u ld  o f  c o u r s e  be  
m a j u r a .
t o  f i n d  p u r e  d i a l e c t  t e x t s ,  t h e  q u e s t i o n  w i l l  r e m a i n  u n s o l v e d ,  
a s  s o  many o t h e r s  r e f e r r i n g  t o  o u r  s u b j e c t .
4 2 .  The n u m e r a l  s t a n d s  i n  t h e  a c c u s a t i v e  when e m p lo y e d  
a s  b a d a l  w i t h  s u f f i x  p r o n o u n s :  m a r a r t u  b i h i m  t h a l a t h a t a h u m  nI  
p a s s e d  th e m ,  t h e  t h r e e  o f  t h e m ” , S i b .  1 . 1 0 7 ,  a t a u n 1 t h a l a t h a t a -  
hum ,!t h e y  came t o  me, t h e  t h r e e  o f  t h e m ” , S i h a h  l . l J O .  I n  
t h e  E a s t e r n  d i a l e c t s ,  t h e  n u m e r a l  a g r e e s  w i t h  i t s  r e f e r e n t .
T h i s  a p p e a r s  t o  me a n  o r d i n a r y  T a m y T z - a c c u s a t i v e .
S c h w a rz ,  1 2 1 ,  c o n c l u d e s  f ro m  t h e  s e c o n d  i n s t a n c e  t h a t  ” t h e s e  
n u m e r a l s  a r e  i n d e c l i n a b l e  when e m p lo y e d ,  w i t h  s u f f i x e s ,  a s  
s u b j e c t  o f  a v e r b ” , b u t  t h i s  d o e s  n o t  a p p l y  t o  t h e  f i r s t  i n ­
s t a n c e .  M o r e o v e r ,  e v e n  i n  a t a u n l  t h a l a t h a h u m  i t  i s  h a r d l y  
c o r r e c t  t o  t a k e  t h e  n u m e r a l  a s  s u b j e c t ,  a s  t h e n  t h e  v e r b  w o u l d  
o b v i o u s l y  h a v e  t o  b e  a t a n i . T hus  t h e r e  i s  no  n e e d  t o  as sum e  
an  i n d e c l i n a b l e  n u m e r a l  i n  - a ,  a p a r t  f r o m  t h e  u s e  i n  t h e  com­
p o u n d  n u m b e r s .
4 3 -  L i s a n  1 6 . 1 7 1 ,  an d  i n ,  TA J.12Q,  when u s e d  f o r
a n n a  a n d  i n n a , a r e  c o n s t r u c t e d  l i k e  t h e s e :  S u b j e c t  i n  t h e  a c c u ­
s a t i v e ,  a n d  p r e d i c a t e  i n  t h e  n o m i n a t i v e .  The u s a g e  o f  t h e  
‘e a r l y  C . L .  seem s  t o  p u t  t h e  s u b j e c t  o f  t h e  m u k h a f f a f a  i n t o  t h e  
n o m i n a t i v e ,  c p .  W r i g h t  2 . 8 1 .
4 4 .  M ughni 1 . 3 5  g i v e s  tw o i n s t a n c e s  t o  p r o v e  t h a t  t h e  
H i j a z i s  p u t  t h e  p r e d i c a t e  o f  i n n a  i n  t h e  a c c u s a t i v e  a s  w e l l  a s  
t h e  s u b j e c t :
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The H a d i t h *  i n n a  q a ^ r a  j a h a n n a m a  s a b * I n a  k h a r l f a  ”The
"bottom o f  h e l l  i s  a  s e v e n t y  y e a r s 1 j o u r n e y  deep"*  a n d  t h e
v e r s e  o f  Umar b .  A h i  B a b i 'a* "*
i d h a  *sw ad d a  j u n h u  91-1  a i l  i  f a l - t a ’ t i  w a l - t a k u n  
k h a t a k a  k h i f a f a n ,  i n n a  h u r r a s  a n a  u s u d a
”"S»hen t h e  n i g h t ’ s  c l o a k  d a r k e n s ,  com e,  a n d  l e t  t h y  t r e a d  "be
l i g h t ,  f o r  my g u a r d i a n s  a r e  l i o n s . ”
I t  s e em s  t h a t  t h i s  r e p r e s e n t s  a  r e a l  H i j a z i  u s a g e .  I
w o u ld  s u g g e s t  t h a t  t h e  d i f f e r e n c e  i n  c a s e  "between s u b j e c t
a n d  p r e d i c a t e  was f e l t  "by t h e  H i j a z i  s p e a k e r  t o  "be awkward,
a n d  h e  s u b c o n s c i o u s l y  t r i e d  t o  a v o i d  i t ,  e i t h e r  b y  p u t t i n g
b o t h  i n  t h e  a c c u s a t i v e ,  a s  h e r e ,  o r  b y  p u t t i n g  b o t h  i n t o  t h e
n o m i n a t i v e ,  a s  i n  t h e  Q o r a n i c  c r u x  S u r a  2 0 . 6 ^ :  i n n a  h a d h a n i
1 a - s a h i r a n i  ” t h e s e  a r e  tw o  m a g i c i a n s ” .
45 . T y p i c a l  f o r  t h e  H i j a z i  d i a l e c t  i s  i t s  t r e a t m e n t  o f  
t h e  n e g a t i v e  n o m i n a l  c l a u s e .  The t e n d e n c y  a p p e a r s  t o  h a v e  
b e e n  t o  b r i n g  ma, l a ,  a n d  i n  i n t o  l i n e  w i t h  l a i s a , i . e .  t o  
make th e m  i n t o  s e n t e n c e  p a r t i c l e s .  H o w ev e r ,  t h i s  was a s  y e t  
o n l y  a  t e n d e n c y .  The new c o n s t r u c t i o n ,  w i t h  t h e  p r e d i c a t e  i n  
t h e  a c c u s a t i v e ,  e x i s t s  s i d e  b y  s i d e  w i t h  t h e  o l d ,  i n  w h ic h  
t h e  p r e d i c a t e  i s  i n  t h e  n o m i n a t i v e .  The d e v e l o p m e n t  was
* I n  a l l  p r i n t e d  e d i t i o n s  c i t e d  i n  W e n s in c k ,  C o n c o r d a n c e
de l a  t r a d i t i o n  m u su lm an e ,  2 . 2 6 ,  t h e  r e a d i n g  seem s t o  
b e  s a b  u n a .
** N o t  i n  t h e  Diwan, e d .  S c h w a r z .
checked in  th e  e a r ly  Is la m ic  p e r io d  w ith  th e  g en er a l spread  
o f  C. L . - s t a n d a r d s .
4 6 . ma w ith  th e  p r e d ic a te  in  th e  a c c u s a t iv e ,  th e  ma 
H ij a z iy a , i s  th e  b e s t  known, cp . Baidawi 1.459* TA 1 0 .4 4 7 ,  
Zam.3 6 , IAq.il 79* F is c h e r  ZBMG 61 .93 5  ****• ^  i s  as common,
though, as might seem. In th e  Quran, i t  occu rs  o n ly  tw ic e  
1 2 .3 1 ,  and 5 8 . 2 ,  cp. B e r g s tr a s s e r  3 5 -*  A q il ,  l o c . c i t . ,
l a y s  down a number o f  r e s t r i c t i o n s  fo r  th e  u se  o f  th e  ma 
H ij a z iy a , but th e s e  seem to  be p u r e ly  t h e o r e t i c a l ,  and are ,
as th e  author h im s e l f  adm its, o f t e n  broken  in  p r a c t i c e .
4 7 . l a  i s  used  in  th e  same way as ma, IA q il  72, e . g . ,  
l a  ra ju lu n  a fd a la  minka ”no man i s  b e t t e r  than  you” . Exam­
p le s  o f  t h i s ,  however, occur n e i t h e r  in  th e  Quran nor in  Umar. 
I t  i s  found in  a v e r s e  by Uabigha adh-Uhubyani, o f  th e  South  
W estern Q ais , ib id .
4 8 .  In  th e  A l iy a ,  in  i s  brought in to  th e  same p a t te r n ,  
Mughni 1 . 2 2 .  They say  in  d h a lik a  n a f i 'a k a  w ala darrak ”That 
w i l l  n e i t h e r  h e lp  you nor harm you".
4 9 . The l a  n a f iy a tu  * l - j i n s , which was o r i g i n a l l y ,  *and 
in  th e  E astern  d i a l e c t s  remained, a v e r b - l i k e  p a r t i c l e  meaning  
"there  i s  n o t” , was in  th e  H ijaz a l s o  a t t r a c t e d  in to  th e  c l a s s
* I n  Umar, i t  s e e m s ,  o n l y  o n c e :  Schw arz  139-
o f  th e  se n ten ce  p a r t i c l e s .  I t s  ism i s  made s u b je c t  o f  a 
nominal c la u s e ,  on th e  p a t te r n  l a  r a j u la  f i * l - b a i t i  nno man 
i s  in  th e  bouse", Zam.15, IY aish  1 6 9 , IA q il  1 0 8 .  This i s  
th e  common c o n s tr u c t io n  in  th e  Quran, w h i le  th e  u se  w ith o u t  
p r e d ic a te  i s  r e s t r i c t e d  to  p a r t i c l e - l i k e  p h rases  as l a  r a ib a , 
l a  jarama, l a  junaha, and th e  form ula l a  i l a h a  i l i a  911 ah, 
c p . ,  B e r g s t r a s s e r  57-
The H i j a z i  usage occu rs  in  a v e r s e  by Eatim Ta, T:* 
w a -la  karima m ina*1-wildani*masbubu  
"And th e r e  i s  no n ob le  one o f  th e  c h i ld r e n  who has a f a i r  fa c e 1; 
but t h i s  does not n e c e s s a r i l y  imply th a t  th e  Tayyi d i a l e c t  
proper had th e  same u sa g e .
5 0 .  The a c c u s a t iv e  a f t e r  ma, e t c .  . . .  i l i a  ( i s t i t h n a *  
munqata*), as in  ma ja * a n i ahadun i l i a  himara "none came t o  
me but a donkey", Zam. 31, Mughni 1-55*  1 . 2 2 7 ,  Muzhir 2 .17& ,  
seems to  me on ly  t o  be e x p la in e d  from th e  g e n e r a l  p a t te r n  o f  
th e  lan gu age . The e x i s t e n c e  o f  so many a c c u s a t iv e s  a f t e r  
n e g a t io n s ,  and th e  same ten d en cy  which brought them about, 
caused  a vague f e e l i n g  th a t  th e  a c c u s a t iv e  was th e  proper  
c a se  o f  n e g a t i v i t y .
The same th eo ry  might be e x p re sse d  a ls o  by sa y in g  th a t  
in  c o n s tr u c t io n s  c o n ta in in g  l a i s a  . . .  i l i a , ma . . .  i l i a , th e  
mustathna was tak en  as p r e d ic a te  o f  t h e  nominal c la u s e ,  and
* Diwan, ed . S c h u lth e s s , p .3 6 .
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c o n s e q u e n t l y  p u t  i n  t h e  a c c u s a t i v e ,  i n  H i j a z i  u s a g e .
We s e e  t h a t  t h e  g e n e r a l  c o n s e r v a t i s m  o f  t h i s  d i a l e c t  
d o e s  n o t  a p p l y  t o  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  n e g a t i v e  c l a u s e s .  J u s t  
a t  t h e  t i m e  o f  t h e  e n t r a n c e  o f  H i j a z i s  i n t o  l i t e r a t u r e ,  t h e  
w h o le  s y s t e m  o f  t h e  n e g a t i v e  c l a u s e  w as  b e i n g  t r a n s f o r m e d  b y  
f o r c e s  o f  a n a l o g y ,  a n d  t h e s e  t r a n s f o r m a t i o n s  i n  t h e  c o l l o ­
q u i a l  a f f e c t e d  t o  a  s m a l l  d e g r e e  t h e  l i t e r a r y  s t y l e  o f  t h e s e  
p e r s o n s .  B u t  t h i s  i s  h a r d l y  more t h a n  a n  e c h o :  t h e  a c t u a l  
c h a n g e s  may h a v e  b e e n  much d e e p e r  a n d  m ore  r a d i c a l .
5 1 .  A c c o r d i n g  t o  TA I . 626, a n  a f t e r  v e r b s  o f  w i l l i n g  a n d  
com m anding  c a n  b e  o m i t t e d ,  t h e  d e p e n d e n t  v e r b  b e c o m in g  i n d i c a ­
t i v e .  T h i s  c o n s t r u c t i o n  o c c u r s  S u r a  3 9 - ^ 4 :  a - f a - p h a i r a  * l l a h i  
t a ’m u r u n i  a ' b u d u  " d o s t  t h o u  command me t o  w o r s h i p  an y o n e  b u t  
God?" c p .  B a id a w i  2 .20 j5 ,  Hamasa 4 J 8 . 6 ,  W r i g h t  2 . 2 7 .
O m i s s i o n  o f  a n  o c c u r s  a l s o  o u t s i d e  t h e  H i j a z ,  b u t  w i t h o u t  
c h a n g e  o f  m odus .
5 2 .  A s u p p l e m e n t a r y  q u e s t i o n  w i t h  " w h ic h "  i s  e x p r e s s e d  
b y  man w i t h  t h e  name i n  t h e  same c a s e  a s  i n  t h e  s t a t e m e n t .
T hus  on  h e a r i n g  r a ’ a i t u  Z a i d a  " I  saw Z a i d " ,  t h e  H i j a z i  a s k s :  
man Z a i d a ? "W hich  Z a i d ? "  e t c . ,  Zam.59> S i b . l . 356 .
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CHAPTER V.
TAYYI * .
1 .  The t r i b e  m u s t  h a v e  b e e n  o f  g r e a t e r  i m p o r t a n c e  i n  t h e  
4 t h  a n d  5 t h  c e n t u r i e s  A .D . t h a n  i n  t h e  p e r i o d  c o v e r e d  b y  A rab  
t r a d i t i o n .  T h ey  m u s t  a l s o  h a v e  e x t e n d e d  much f a r t h e r  t o  t h e  
N o r t h  a n d  t a k e n  up  p a r t  o f  t h e  a r e a  o c c u p i e d  i n  t h e  7 t h  c e n t u r y  
b y  t h e  Q uda*a  t r i b e  T an u k h  a n d  t h e  R a b i j a .  O t h e r w i s e  i t  w o u ld  
b e  s t r a n g e  t h a t  t h e y  c o u n t e d  f o r  t h e  i n h a b i t a n t s  o f  M e s o p o ta m ia  
a s  t h e  p r o t o t y p e  o f  t h e  A ra b ,  an d  g a v e  t h e i r  nam e,  A ram a ic  
t a / a y e ,  P e r s i a n  t a z i * t o  t h e  w h o le  n a t i o n .
2.  The d i a l e c t  i s  m o s t  s i m i l a r ,  n o t  t o  t h e  n e i g h b o u r i n g  
s p e e c h  o f  t h e  H i j a z ,  b u t  t o  t h a t  o f  t h e  Yemen, f r o m  w h i c h  i t  i s  
s e p a r a t e d  b y  t h e  l a t t e r .
On t h e  o t h e r  h a n d ,  i t  a g r e e s  i n  some s i g n i f i c a n t  p o i n t s  
w i t h  t h e  N o r t h  W est  S e m i t i c  l a n g u a g e s ,  C a n a a n i t e  a n d  A r a m a i c .
3* - i y a -  b ec o m e s  - a - : w a l a  f o r  w a l i y a  "h e  was  n e a r " ,  
M u f a d d a l i y a t  7&7» t a w a  f o r  t a w i y a  " i t  p a s s e d  away ( w e a l t h ) "
TA 1 0 . 5 4 ,  b a n a  f o r  b a n i y a  " h e  b u i l t " ,  S i h a h  2 . 4 4 8 ,  b a q a  f o r  
b a g i y a  " h e  r e m a i n e d , "  i b i d .  an d  TA. 1 0 . 4 0 ,  I b n  S a l l a m :  T a h a q a t  
a s h ' S h u ' a r a ’ , 1 2 ,  r u d a  f o r  r u d i y a  " h e  was w e l l  r e c e i v e d " ,
J a m h . 2 .1 4 5 *  s u q a  f o r  s u q i y a  " h e  was g i v e n  t o  d r i n k " ,  J a m h . l .52,
* And i t s  d e r i v a t i v e s  i n  a l l  C e n t r a l  A s i a t i c  l a n g u a g e s ,  a s  f a r  
a s  T i b e t  ( s t a g ^ g z i g )  a n d  C h i n a  ( t * a i - s i ) ,  c p .  H . W . B a i l e y ,  
JRAS I 959. I . p . 89 .
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k h a a a t u n  f o r  k h a z i y a t u n ,  f e m .  o f  k h a z i n  " c o m p a c t ” , L ane  7&9* 
n a s a t u n  f o r  n a s i y a t u n  " f o r e l o c k ” , g h a r l b  a l  Musan n a f  o f  Abu 
' U b a i d ,  q u o t e d  M u z h i r  1 . 1 4 1 ,  b a n a t u n  f o r  b a n i y a t u n  ” ( a  bow) 
c l e a v i n g  t o  i t s  s t r i n g  s o  t h a t  i t  a l m o s t  b r e a k s ” , L ane  26 1 ,  
f i f  r a t l i n  f o r  fti f r i y a t u n ,, a  b y  fo rm  o f  e i f r i t  " f e m a l e  demon” , *  
I K h l a w a i h  109# F u r t h e r  e x a m p le s  B r o c k e lm a n n  1 . 6 1 9 ,  h o t e  2 .
I n  t h e  t h i r d  fem .  s i n g ,  t h e  a  i s  s h o r t e n e d ,  l i k e  t h a t  o f  t h e  
t r a n s i t i v e  v e r b s :  b a q a t  f o r  b a g i y a t  " s h e  r e m a i n e d " ,  S i h a h  2 .  
4 4 8 .
B r o c k e l m a n n ,  l o c . c i t . ,  t h i n k s  t h a t  t h e s e  a r e  a n a l o g i c a l  
f o r m a t i o n s  o n  t h e  p a t t e r n  o f  t h e  a - p e r f e c t .  B u t  i t  w o u ld  b e  
d i f f i c u l t  t o  a c c o u n t  f o r  t h e  n o m i n a l  f o r m s  i n  t h a t  w ay .  The 
p u r e l y  p h o n e t i c  c h a r a c t e r  o f  t h e  c h a n g e  i s  shown b y  t h e  f a c t  
t h a t  i t  i s  e x a c t l y ,  a n d  i n  i t s  w h o le  r a n g e ,  p a r a l l e l e d  i n  
Hebrew  b a n a  f ro m  b a n i y a , b o n a  f ro m  b a n i y a t . I  w o u ld  s u g g e s t  
t h a t  t h i s  i s  a  s p e c i f i c  s o u n d - c h a n g e  i y a >  a  w h i c h  i s  p e c u l i a r  
t o  C a n a a n i t e  a n d  W e s t e r n  A r a b i c .
As show n a b o v e ,  C h . I .  p a r .  1 4 ,  t h e  same c h a n g e  i s  a l s o  
r e p o r t e d  f o r  t h e  Y e m e n i t e  d i a l e c t  o f  t h e  Banu 1 - H a r i t h .
4 .  F i n a l  1 a f t e r  r a i n  b eco m es  i j ,  F a r r a *  i n  TA 2 . 2 .  F o r  
h a d h a  r a / i  k h a r a j a  ma*i  " T h i s  my s h e p h e r d  w e n t  o u t  w i t h  m e" ,  
t h e  T a y y i  s a y :  h a d h a  r a ' i j  k h a r a j a  m a ' i j .
*  €i f r i y a  i s  u s e d  b y  A b u ’ l - ' a l a *  a l - M a * a r r i .
I t  i s  e a s i e r  t o  a c h i e v e  t h e  p h a r y n g a l  c o n t r a c t i o n  
n e c e s s a r y  f o r  t h e  * a i n  when t h e  ja w s  a r e  f a i r l y  w id e  a p a r t  
a n d  t h e  t o n g u e  f l a t  i n  t h e  m o u th .  F o r  t h e  I ,  t h e  c l o s e s t  
f r o n t  v o w e l ,  t h e  j a w s  a r e  c l o s e  t o g e t h e r  a n d  t h e  t o n g u e  a p ­
p r o a c h e s  t h e  p a l a t e  s o  f a r  t h a t  a  s l i g h t l y  h i g h e r  p o s i t i o n  
w o u ld  p r o d u c e  a  f r i c a t i v e ,  " y " . A h i g h  d e g r e e  o f  c o n t r o l  i s  
n e c e s s a r y  t o  s t o p  t h e  q u i c k  c l o s i n g  movement j u s t  a t  t h e  r i g h t  
p o i n t ,  a n d  t h e  t e n s i o n  o f  t h e  r a i n  may c o n t r i b u t e  t o  make t h e  
t o n g u e  o v e r s t e p  t h e  l i m i t  a n d  p r o d u c e  c o m p l e t e  c l o s u r e :  " j ” . 
The - i j  i s  a  g r a p h i c a l  e x p r e s s i o n  f o r  t h e  r a p i d l y  n a r r o w i n g  
v o w e l  f i n a l l y  p a s s i n g  i n t o  a  p l o s i v e .
The same c o n d i t i o n e d  s o u n d  c h a n g e  t o o k  p l a c e  i n  A sad  a n d  
Q udaa ,  TA l o c . c i t .  The c h a n g e  - ‘ 1 t o  - f i  j  m u s t ,  h o w e v e r ,  b e  
d i s t i n g u i s h e d  f ro m  t h e  c h a n g e  - i y y u -  t o  - i j  j u -  i n  Tamim.
5- A c c o r d i n g  t o  t h e  T a s r l f ,  H o w e l l  I Y . 8 2 4 ,  Hamza was 
a lw a y s  p r o n o u n c e d  i n  t h i s  d i a l e c t . B u t  t h e  f o r m  w akha  f o r  
a k h a  " h e  f r a t e r n i z e d * ,  TA 1 0 . 1 1 ,  l ia sh w an  114  ( w h i c h  i s  a n a ­
l o g o u s  t o  c e r t a i n  Y e m e n i t e  f o r m s ,  c p .  C h . 1 . p a r . 1 2 )  p r e s u p ­
p o s e s  a n  i m p e r f e c t  y u w a k h i  f o r  yu* a k h i , w i t h  e l i s i o n  o f  
Hamza a n d  d e v e l o p m e n t  o f  a  g l i d e - c o n s o n a n t .  T h i s  was a l r e a d  
s e e n  b y  Y a z i d i ,  TA l o c . c i t .
P e r h a p s  o n l y  i n t e r v o c a l i c  Hamza was e l i d e d ,  w h i l e  Hamza 
i n  o t h e r  p o s i t i o n s  p e r s i s t e d .
6 . A s e c o n d a r y  Hamza, d e v e l o p e d  o u t  o f  a  l o n g  v o w e l ,
i s  t o  b e  f o u n d  i n  s u 1d a d  f o r  s u d ad  " l o r d s h i p ” , s a i d  I s h t i q a q  
1 J 0  t o  b e  a  T a * I  f o r m .  S ueh  s e c o n d a r y  g l o t t a l  s t o p s  a r e  a 
f e a t u r e  o f  t h e  Qudaa d i a l e c t  o f  K a l b ,  a n d  w i l l  b e  d i s c u s s e d  
t h e r e ,  Ch. V I .  p a r .  8 .
7 .  *Ain  i s  d e - p h a r y n g a l i s e d  t o  Hamza, F a r r a * ,  i n  Q a lb  24 .  
E x a m p le s  a r e  d a * n i  f o r  d a * n i  " l e t  m e" ,  t a * a l a h u  f o r  t a * a l a h u  
" h e  i s  e x a l t e d " .  The f o r m s  a* d a * f o r  a * d a  " h e  h e l p e d " ,  an d  
i s t a * d a  f o r  i s t a ' d a  " h e  a s k e d  f o r  h e l p "  a r e  a s c r i b e d  b y  
A z h a r i ,  TA 1 0 . 1 2  t o  t h e  H i j a z ,  b u t  a s  S h a h i d  i s  g i v e n  a  v e r s e  
b y  t h e  T a ’ i t e  T i r im m a h ,  a n d  F a r r a ' s  s t a t e m e n t  p r o v e s  t h a t  
T i r im m a h  h e r e  r e a l l y  u s e d  a  fo rm  o f  h i s  own d i a l e c t .  I f  
A z h a r i  s p o k e  w i t h  d e f i n i t e  k n o w l e d g e ,  i t  m u s t  b e  c o n c l u d e d  
t h a t  t h e  c h a n g e  was common t o  b o t h  d i a l e c t s .  T h i s  i s  t h e  
m ore  p r o b a b l e  a s  we h a v e  f o u n d  i n  t h e  H i j a z  t h e  e x a c t l y  
p a r a l l e l  t e n d e n c y  f o r  d e - p h a r y n g a l i s i n g  t h e  h . * *  B u t  h i t h e r t o  
I  h a v e  f o u n d  no o t h e r  i n s t a n c e  o f  ‘ * i n  t h e  H i j a z ,  and
a  d a  m i g h t ,  a f t e r  a l l ,  b e  a  l o a n  f ro m  t h e  T a y y i  d i a l e c t .
8 . The T a y y i  a r e  n o t  m e n t i o n e d  among t h e  t r i b e s  who u s e d  
i  i n  t h e  p r e f i x e s  o f  t h e  a - i m p e r f e c t .  I t  i s ,  t h e r e f o r e ,  m o s t
* The A r a b i c  s p e l l i n g  ( w i t h  m ad d a)  d o e s  n o t  show w h e t h e r  
a * d a  o r  a d a  i s  m e a n t .  Y u * id u h u  i n  t h e  S h a h i d  i s  s p e l t  
w i t h  Hamza.
* *  h  a n d  * h a v e  t h e  same a r t i c u l a t i o n  a n d  a r e  d i f f e r e n t  o n l y  
i n  t h e  p r e s e n c e  a n d  a b s e n c e  o f  v o i c e .
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p r o b a b l e  t h a t  t h e y  j*sed  - a - ,  i n  common w i t h  t h e  o t h e r  W e s t e r n  
d i a l e c t s .
I n  v i e w  o f  t h i s  i t  i s  s t r a n g e  t h a t  i k h a l u  ”m e t h i n k s ” 
w h i c h  h a s  becom e t h e  n o r m a l  C . L .  f o r m ,  i s  s a i d  t o  o r i g i n a t e  
f r o m  t h i s  d i a l e c t  b y  M a r z u q i  i n  h i s  co m m e n ta ry  on  t h e  Ham asa ,  
q u o t e d  TA 7 . 3 1 3 -  ^  i s  e v e n  s t r a n g e r  t h a t  t h e  f o rm  a k h a l u
i s  t h e r e ,  a n d  M i s b a h  277* s a i d  t o  b e  r e s t r i c t e d  t o  t h e  d i a l e c t  
o f  A sad ,  one  o f  t h o s e  w h i c h  e m p lo y e d  4 - p r e f i x e s  w i t h  t h e  
a - i m p e r f e c t ,  c p .  C h . V I I .  p a r .  25. And t o  c o m p l e t e  t h e  c o n f u ­
s i o n ,  F r e y t a g ' s  v e r s i o n  o f  t h e  M a r z u q i  p a s s a g e ,  F r e y t a g  8 2 ,  
s a y s  t h a t  i k h a l u  w as  o r i g i n a l l y  a  H u d h a i l  f o r m ,  s p r e a d  f ro m  
t h e r e  f i r s t  t o  T a y y i ,  a n d  t h e n  t o  a l l  o t h e r  t r i b e s !  T a y y i  i s  
s e p a r a t e d  f ro m  H u d h a i l  by  t h e  H i j a z  a n d  t h e  Q a i s  t r i b e s . *
I t  a p p e a r s  t h a t  t h i s  i s  one  o f  t h e  e n t i r e l y  g r a t u i t o u s  
a t t r i b u t i o n s  o f  a  f o r m  t o  some d i a l e c t ,  a n d  c a n n o t  b e  t a k e n  
s e r i o u s l y .
9 . The i n t r a n s i t i v e  v e r b a  m e d i a  w h a v e  h e r e ,  a s  i n  t h e  
H i j a z , * *  1 i n  t h e  s u f f i x e d  f o r m s  o f  t h e  p e r f e c t :  m i t t u  f o r  
m u t t u  n I  d i e d ” , J a m h .2 .2 9 *  d i m t u  f u r  dum tu  ” 1 l a s t e d ” Jam h. 
J . 4 8 5 .
To t h e s e  h a v e  b e e n  c r e a t e d  a - i m p e r f e c t s : y a m a t u , y ad a m u , 
i b i d .  A c c o r d i n g  t o  I Y a i s h ,  1257* t h e  a  i s  w r i t t e n  i n  t h e s e
* a k h a l u  o c c u r s  i n  a  l i n e  o f  t h e  H i j a z i  Ka*b b .  Z u h a i r ,  A n b a r i
10.
** Cp. Ch. IV .  p a r .  4 .
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f o r m s  f o r  e ,  so  t h a t  t h e y  s h o u l d  r e a l l y  h e  p r o n o u n c e d  y a m e t u , 
y a d e m u . T h i s  m i g h t  h e  due t o  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  p e r f e c t  
f o r m s  m et  a , dem a, a n d  w o u ld  p r o v e  t h a t  t h e  P r o t o - S e m i t i c  e 
was p r e s e r v e d  i n  t h e  T a y y i  d i a l e c t ,  t o o .
1 0 .  As i n  t h e  H i j a z ,  t h e  f e m i n i n e  e n d i n g  - a i  i s  s t i l l  a  
d i p h t h o n g ,  S i h .  2 . J 1 4 ,  Z a m . l 6 2 ,  h o t h  i n  c o n t e x t  a n d  i n  p a u s e ,  
t h u s  h u h l a i  f o r  h u h l a  "pregnant" . A c c o r d i n g  t o  h o t h  t h e s e  
s o u r c e s ,  some T a ’ i t e s  s a i d  h u h l a u  i n s t e a d  o f  h u h l a i , a n d  t h e  
T a s r i f ,  q u o t e d  H o w e l l  I V . 8 2 4 ,  a d d s  a  t h i r d  fo rm ,  h u b l a ^ u .
I n  e x p l a n a t i o n  o f  t h i s ,  I  w o u ld  s u g g e s t  t h a t  t h e  f e m i n i n e  
e n d i n g  - a ’u  h a d  l o s t  i t s  Hamza, a n d  becom e - a u , a n d  t h i s  f e l l  
t o g e t h e r  w i t h  t h e  - a i  e n d i n g ,  i n  some p a r t s  t h e  - a i  a n d  i n  
o t h e r s  t h e  - a u  h e i n g  g e n e r a l i s e d .  I n  o t h e r  d i s t r i c t s ,  - a J u  
was r e s t o r e d  a f t e r  t h e  m e r g i n g  o f  t h e  tw o  e n d i n g s ,  a n d  now 
r e p r e s e n t e d  h o t h  f o r m e r  - a * u  a n d  - a i . S u ch  p r o c e s s e s  o f  r e s ­
t o r a t i o n  a r e  n o t  t o o  r a r e , i  a n d  t h e i r  m e c h a n i s m  h a s  h e e n  e x p o s e d  
h y  G i l l i e r o n  i n  h i s  " P a t h o l o g i e  e t  t h e r a p e u t i q u e  l i n g u i s t i q u e " , 
a n d  D a u z a t  i n  h i s  "L a  g e o g r a p h i e  l i n g u i s t i q u e " .
The tw o  e n d i n g s ,  ^ a  (=* - a i ) a n d  - a * u , h a v e  a l s o  f a l l e n  
t o g e t h e r  i n  a l l  m o d e m  A r a b i c  c o l l o q u i a l s ,  B r o c k e lm a n n  1 . 4 1 1 .
1 1 .  The f e m i n i n e  e n d i n g  - a t  i s  p r e s e r v e d  i n  p a u s e ,  TA 6 .
65, f r o m  S a g h a n i .*  T r a n s c r i p t i o n s  i n  G r e e k  a n d  L a t i n  a u t h o r s
* The a t t r i b u t i o n  o f  t h i s  p e c u l i a r i t y  i s  n o t  known t o  e i t h e r  
S i h a h ,  2 . 1 5 ,  -iior t o  L i s a n  1 0 .383, ghough h o t h  o f  th e m  g i v e  
t h e  fo rm  a l - h a j a f a t  " t h e  l e a t h e r - s h i e l d "  i n  t h e  r a j a z  h y  
S u * r  a d h - d h i 1 b,  a  p o e t  a b o u t  whom I  c o u l d  f i n d  no  i n f o r m a ­
t i o n .
y y ;> o f  A ra b ic  . names i n  - a t  b e f o r e  -JOO: A .D . show;..the — a t : Ikonatha ^ a 
■' - Uuma, ia b b a t h a ,. M aiphhth^ Odenatbxis = ;:*U dhalna >. T O lle r s  1 .5 8 i^ -if.:
i : ; w h i le  S y r i a c a n d  B y z a n t in e  a u th o r s ' o f  the-; ,5 ^ 7 t^ p ^
: , i  t r a n s c r i b e  t h e  A r a b i c  ; ' f e m in ih e .  e n d i n g  ‘a s  5 , - ; ^ r i a c v  ./y  "
;; t a f la b  a =5 'th a ^ la b a ^ 'U o ld e k e V  Das Hans. Gafnd; ; ; 6 ^ , n ^
i , ,  - V abd G reek t  was ta k e n -b y  t h e  Arab t h e i r  f e m in in e  - a t  i n  ;
t h e  w o rd s  d a s k a r a  f ro m  P e r s i a n  d a s t g a r d  ^ l a r g e  V i l l a g e " ^ ^  b i
*. ; m a t a r a  f r o m  G re e k  m e t r a t e s  / " w a t e r s k i n " , \ h n d ; p e r h a p s  q u b b a  ; : \
^  r--- ■ 1 i b ^  i^iin ,n 1 11 11 i n if < • , . “ ' « • ',*» ; ’ ,• „ . 1'»
; i  f ro m  P e r s i a n  g u i ib a d  " c u p o l a t , / R o l l e r s  i b i & y ; ; v i , t ' - / .
.We saw. a b o v e  t h a t  t h e  T a y y i  m u s t  :;h av b : ^
■ :r o l h  i n  t h e  f i r s t  few . c e n t u r i e s  ■ A. Bv^-than .in ' " h is t o r ic " .  ( f o r i
' :: y y  fth e ;  A ra b s) t im e s .  I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  f in d ^ -in  ^the n e ig h b o u r -  .
d ihg :  l a n g u a g e s  o f  t h a t  p e r i o d  t r a c e s '  o f  a { J f b r m : - e a l l ^
, _  ^ b y  e a l l y  ‘Ta ,i r ( \ i \ - .  . • ’ ;y  y  . y. - ' ' .
• ; ; . . . . The  t  ’ o f  - a t  i s  n o t ;  p r e s e r v e d  i n  a n y  m o d e rn  A r a b i c  d i a l e c t ,
- a n d  e v e n  f o r  a n t i q u i t y  we mxist go a f i e l d  a s  f a r  a s  t h e  S o u t h -  y  
. A r a b i a n ' l a n g u a g e s  to; f i n d i n s t a n c e s  : 6 f  i t s  c o n t i n u e d  e x i s t e n c e , . ,  
y .  T h a t  t h e  t  w a s - n o t  p f e s e r v e d b i n  t h e - H i j a Z i - . i s ,  p ro v e d V b y  
. , ' : •;Q u r a n i c  . o r t h o g r a p h y . I J h f o r t u h h t e l y  our,;SQUrOes ■ do n o t  i n d i c a t o r
. /  w h e t h e r  . i t  was s t i l l  p r o n o t h i c e d  i n  t h e  Y e m e n i t e  d i a l e c t  o f  t h e  : : 
" , : 7 - 8 t h  c e n t u r . i e s , o r  h o t  * : U n t i l  we: .know, t h i s / ;  t h e  Ta* i  f  orm
* The, f  e m in in e  nam es i n  H u b a te a n  p r e s e r y e  t h e i r  > t  ♦•-/ C o n t ih a a u ,  
■ • L© H a b a te e n ,  2 .1 7 1 ,  a s c r i b e s  t h i s  t o  'A ra b ic  . . in f lu e h c e ; . ;
• ' ■ . 'x^ ;  N o l d e k e ,  ZIMG 3 3 . 1 4 J .  ' ' y  . /
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w i l l  c o n t i n u e  t o  b e  a  p r o b l e m .
1 2 . W h i le  t h e  - t  was p r e s e r v e d  i n  t h e  s i n g u l a r  c o n t r a r y  
t o  t h e  u s a g e  o f  t h e  C . L . ,  i t  was d r o p p e d  i n  t h e  p l u r a l :  - a t  
b ecam e  ( w r i t t e n  - a h ) ,  Zam. 176, f ro m  Qutkrub. H i s  s t a t e m e n t  
i s  p r o v e d  c o r r e c t  b y  t h e  f a c t  t h a t  s i m i l a r  f o r m s  a r e  u s e d  b y  
t h e  A r a b i a n  B e d o u i n s  t o - d a y .  W e t z s t e i n ,  ZMG- 2 2 . 1 8 2 ,  r e c o r d s
e l  b e n a  f o r  t h e  S y r i a n  d e s e r t ,  a n d  S o c i n  3 . 1 0 7  j i h a  " d i r e c t i o n s " ,  
b a n  a  " d a u g h t e r s "  f o r  t h e  H a j d .
A g a in  t h e  T a y y i  d i a l e c t  a g r e e s  w i t h  t h e  Yemen, c p .  Ch. I .  
p a r .  19 .
13 . The s u f f i x  p r o n o u n  o f  t h e  t h i r d  p e r s o n  f e m i n i n e  s i n ­
g u l a r  i s  - a h ,  a s  i n s t a n c e  i s  g i v e n  t h e  v e r s e  o f  * 3m ir  i b n
J u w a i n  a t - T a * I :•  •
F a - l a m  a r a  mi t  h i  a h a  k h u b a t h a t a  w a j i d i n  
w a - n a h n a h t u  n a f s T  b a r d a  ma k i d t u  a f ru l a h
( T a w i l )
" I  n e v e r  saw a  v i l e  a c t  l i k e  t h i s  f ro m  o ne  i n  r a g e ,  b u t  I  
c h e c k e d  m y s e l f  w hen  I  h a d  n e a r l y  c o m m i t t e d  i t . "  Jam h. 1 . 2 3 4 .
We w o u l d  a l s o  e x p e c t  m i t h l a h  f o r  m i t h l u h a  i n  t h e  f i r s t
.mi ^  11 ■■ ■
h e m i s t i c h .  The l o n g e r  f o r m  i s ,  h o w e v e r ,  s e c u r e d  b y  t h e  m e t r e .  
T hus  a f  * u l a h  seem s t o  b e  a  p a u s a l  f o rm .
How i n  Hebrew t h e  p r o n o u n  h a s  t h e  same f o rm ,  - a h ,  a f t e r  
c o n s o n a n t ,  a n d  B ro c k e lm a n n  I .312 c o n s i d e r s  i t  t h e r e  t o  h a v e  
o r i g i n a t e d  i n  p a u s e ,  a n d  t o  b e  due  t o  a  p a r t i c u l a r  p a u s a l  
s t r e s s .  The s i t u a t i o n  i n  t h e  T a y y i  d i a l e c t  l e n d s  s u p p o r t  t o
h i s  c o n t e n t i o n .
We f i n d  t h e  same f o rm  o f  t h e  s u f f i x  i n  t h e  i n s c r i p t i o n  
o f  A n-K am ara :  * 1 * r b  K lh  " o f  a l l  A r a b a " ,  w h i c h  p r o b a b l y  r e p r e -  
s e n t s  a l - * a r a b i  K u l l a h , t h e  l o n g  f i n a l  a  b e i n g  r e p r e s e n t e d  
i n  t h e  i n s c r i p t i o n  b y  A le p h .
I n  M odern  k a j d i ,  t h e  - a h  h a s  c o m p l e t e l y  d i s l o d g e d  t h e  
- h a  a f t e r  c o n s o n a n t s ,  c p .  D a t h i n a  4 1 6 ,  S o c i n  3 * 1 8 1 .
i
1 4 .  The a r t i c l e  i s  am -,  as  i n  t h e  Yemen d i a l e c t ,  Zam.
169, 1 8 4 ;  N a s h w i a  3 9 ; I Y a i s h  1 . 2 8 ,  S u y u t i :  S h a r h  S h aw ah id  
a l - M u g h n i  58.
T h i s  i s  t h e  s t r o n g e s t  p r o o f  o f  t h e  c l o s e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  t h e  T a y y i  a n d  t h e  Yemen d i a l e c t s .
15 . The r e l a t i v e  p a r t i c l e  i s  d im ;  K a m i l  5^3 H ashw an  
3 9 ,  L i s a n  2 0 * 3 4 6 ,  3 4 8 ;  Z a m .56, I Y a i s h  3 5 8 ,  I q d  1 . 2 9 8 ,  A g h an i  
1 9 * 1 2 8 ,  Comm, t o  F a r a z d a q ,  e d .  B o u c h e r ,  4 6 9 ;  I A q i l  39 f ,
H a t im  T a * i ,  e d .  S c h u l t h e s s ,  31 l a s t  l i n e ,  W r ig h t  1 . 2 7 2 ,  
w h e r e  f u r t h e r  e x a m p l e s ,  R e c k e n d o r f :  A r a b i s c h e  S y n t a x  430.
T h i s  dhu  i s  e x a c t l y  p a r a l l e l e d  by  t h e  Hebrew r e l a t i v e  
p a r t i c l e  z u ,  w h i c h  o c c u r s  i n  p o e t i c a l  p a s s a g e s  o n l y .  The d h -  
e l e m e n t  i s  f o u n d  a g a i n  i n  t h e  dh i  o f  t h e  Y e m e n i t e  d i a l e c t ,  
c p .  Ch. I .  p a r . 22 ,  t h e  aU Ladhi  o f  t h e  C . L . ,  t h e  A ra m a ic  d e -  
a n d  t h e  E t h i o p i c  z a ,  fem .  z £ .
The dhu  i s  s a i d  t o  h a v e  b e e n  i n d e c l i n a b l e ,  and  i s  t r e a t e d
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t h u s  i n  a l m o s t  a l l  t h e  p a s s a g e s  w h e re  i t  o c c u r s .  IA q . i l ,  l o c .  
c i t . ,  s t a t e s  t h a t  som e s p e a k e r s  i n f l e c t e d  t h e  dh u ,  h u t  d o es  
n o t  make i t  c l e a r  w h e t h e r  t h e s e  w e re  T a y y i t e s  o r  b e l o n g e d  t o  
some o t h e r  t r i b e .  I t  may b e  t h a t  t h e  w h o l e  i n f l e c t i o n  o f  
dh u  i s  m e r e l y  a  g r a m m a r i a n ’ s i n v e n t i o n .  The o n e  e x a m p le  g i v e n  
f o r  f e m i n i n e  d h a t u , W r ig h t  1 .2 7 3 *  t h e o l o g i c a l  c o n t e n t ,
a n d  h a r d l y  i n  T a y y i  d i a l e c t .
dhu  a l s o  o c c u r s  on  t h e  A n-N am ara  i n s c r i p t i o n :  dw * s r  * l t g  
= a s a r a  a t - t a j a  !lwho t i e d  on t h e  c r o w n ” .
1 6 .  I n  I b r a h i m  M u s t a f a :  I h y a , u  * n -n ah w ,  C a i r o  1935* P-
59* i t  i s  s a i d  t h a t  t h e  T a y y i  p u t  a  v e r b  i n  t h e  p l u r a l  i f  t h e
s u b j e c t  was  p l u r a l ,  e v e n  i f  t h e  v e r b  p r e d e d e d  ( t h e  s o - c a l l e d  
l u g h a t  a k a l u n i  ’ l - b a r a g h i t h ) ,  i n  t h e  sam e way a s  t h e  M odern
• 1 -11 - - -   — ------------------- -    -  ■ —  —  — ■m S5R 9B «w m SS SB B
C o l l o q u i a l s  a n d  H o r t h  S e m i t i c .
T h i s  i n f o r m a t i o n  w o u l d  b e  o f  g r e a t  i m p o r t a n c e  i f  p r o v e d  
t o  b e  o f  g o o d  a u t h o r i t y .  As t h e  a u t h o r  d o e s  n o t  g i v e  h i s  
s o u r c e ,  h i s  s t a t e m e n t  m u s t  b e  a c c e p t e d  w i t h  r e s e r v e .
CHAPTER V I .
q u m ' a .
1 .  U n d e r  t h e  name o f  Q u d a /a  a r e  g r o u p e d  a  n u m b e r  o f
t r i b e s  i n  t h e  n o r t h e r n  e n d  o f  t h e  A r a b i a n  p e n i n s u l a ,  f r o m  t h e
S i n a i  t h r o u g h  t h e  S y r i a n  d e s e r t  t o  t h e  E u p h r a t e s .  The f o r e ­
m o s t  among t h e s e  w e r e  K a l b ,  J a rm ,  B a l i ,  J u h a i n a ,  G h a s s a n ,
f o l l o w
L02
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T anukh  a n d  B a h r a * , c p .  map n o .  7 .
The S o u r c e s  g i v e  v e r y  s c a n t y  i n f o r m a t i o n  on  t h e  d i a l e c t s  
s p o k e n  "by t h e s e  t r i b e s .  T h i s  i s  n o t  a s t o n i s h i n g ,  s i n c e  t h e  
Q u d a ' a  t o o k  b u t  l i t t l e  p a r t  i n  t h e  b u l t u r a l  l i f e  o f  t h e  
J a h i l i y y a  a n d  l o o k e d  t o w a r d s  t h e  West  r a t h e r : ^  t h a n  t o w a r d s  
A r a b i a .
From o u r  p o i n t  o f  v i e w ,  t h i s  s i l e n c e  i s  t o  b e  much r e g r e t ­
t e d .  I t  i s  i n  t h e  a r e a  i n h a b i t e d  b y  t h e  Q uda*a  t h a t  t h o s e  
e a r l i e s t  w i t n e s s e s  o f  N o r t h - A r a b i a n  s p e e c h ,  t h e  L i h y a n i c  . 
a n d  T ham udic  i n s c r i p t i o n s ,  a r e  f o u n d ,  a n d  t h a t  t h e  i s iaba tean  
a n d  P a l m y r e n e  a n  s y n t h e t i c  c u l t u r e s  w e r e  d e v e l o p e d .  T h e r e  i s  
no  r e a s o n  t o  b e l i e v e  t h a t  t h e  Q u d a / a  e n t e r e d  t h o s e  r e g i o n s  
l a t e r  t h a n  t h e  5th  c e n t u r y  A .D . ,  a n d  i t  i s  p r o b a b l e  t h a t  t h e  
a b o v e - m e n t i o n e d  a c h i e v e m e n t s  w e re  due t o  t r i b e s  b e l o n g i n g  t o  
t h i s  g r o u p .
One may a l s o  a s su m e  t h a t  t h e  A ra b s  m e n t i o n e d  i n  B i b l e  
a n d  M is h n a  w e r e  Q u d a / a .
I n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e i r  d i a l e c t  m i g h t  b e  o f  g r e a t  a s s i s ­
t a n c e  i n  t h e  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  i n s c r i p t i o n s  b o t h  i n  t h e  
A r a b i c  a n d  i n  t h e  A ra m a ic  l a n g u a g e .  But t h e  g r e a t e s t  im por tance  
o f  t h e  Q u d a / a  d i a l e c t s  l i e s  i n  t h e  f a c t  o f  t h e i r  b e i n g  on t h e  
f r o n t i e r  b e t w e e n  N o r t h -  a n d  S o u t h - S e m i t i c .
We h a v e  s e e n  t h a t  t h e  W e s t e r n  A r a b i c  d i a l e c t s ,  n o t a b l y  
Y e m e n i t e  a n d  T a y y i ,  a g r e e  i n  a  n u m b e r  o f  f e a t u r e s  w i t h
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C a n a a n i t e  o r  N o r t h - W e s t  S e m i t i c .  The l a n g u a g e  o f  t h e  Thamudo- 
L i h y a n i c  i n s c r i p t i o n  h a s  a  few  m ore  s i m i l a r i t i e s  w i t h  N o r t h -  
S e m i t i c ,  s u c h  a s  t h e  a r t i c l e  h a . *  On t h e  o t h e r  s i d e  o f  t h e  
"boundary ,  we f i n d  i n  M o a h i t e  a n  i f t a *  a l a - f o r m * *  a n d  a  n u m b e r  
o f  S o u t h - S e m i t i c  p e c u l i a r i t i e s  i n  M i s h n a i c  H ebrew .
Were N o r t h - S e m i t i c  a n d  S o u t h - S e m i t i c  r e a l l y  two d i s t i n c t  
b r a n c h e s  o f  t h e  f a m i l y  o r  w as  t h e r e  b u t  a  c o n t i n u o u s  c h a i n  o f  
l o c a l  d i a l e c t s ,  p a s s i n g  i n s e n s i b l y  f r o m  o n e  " t y p e "  t o  a n o t h e r ,  
a s  i n  t h e  Romance l a n g u a g e s ?  I f  t h e  l a t t e r  i s  t r u e  t h e  
Q u d a / a  d i a l e c t s  w o u l d  h a v e  fo rm e d  t h e  l i n k  b e t w e e n  t h e  d i a l e c t s  
r e c k o n e d  a s  A r a b i c  and  t h o s e  g r o u p e d  a s  C a n a a n i t e .  Bu t  u n f o r ­
t u n a t e l y  t h e r e  i s  v e r y  l i t t l e  i n  t h e  m e a g re  i n f o r m a t i o n  a t  
o u r  d i s p o s a l  t h a t  i s  l i k e l y  t o  t h r o w  a n y  l i g h t  on t h e  p r o b l e m .
2 .  C o n t r a r y  t o  t h e  g e n e r a l  p l a n  o f  t h i s  t h e s i s ,  I  am 
t r e a t i n g  i n  t h i s  c h a p t e r  some p o i n t s  n o t  r e p o r t e d  by  t h e  A rab  
p h i l o l o g i s t s ,  b u t  d e r i v e d  f r o m  t r a n s c r i p t i o n s  i n  N a b a t e a n  
e p i g r a p h y .  Some s u c h  p o i n t s  h a v e  a l r e a d y  b e e n  com m en ted  u p o n  
i n  t h e  p r e c e d i n g  c h a p t e r s ,  a n d  w i l l  n o t  b e  r e p e a t e d  h e r e .
I t  i s  n o t  i m p l i e d  t h a t  I  am c e r t a i n  t h a t  t h e  d i a l e c t  o f  
t h e  N a b a t e a n  .Arabs was one  o f  t h e  (^uda /a  ^ r o u p .  The m a in
* Cp. W i n n e t t ,  A S tu d y  o f  t h e  L i h y a n i c  an d  Tham udic  I n s c r i p ­
t i o n s ,  T o r o n t o  1937* p . l 6  f .
** w’ l t h m  " a n d  I  f o u g h t " ,  M esha  I n s c r .  l i n e  1 1 .
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p u r p o s e  o f  m e n t i o n i n g  t h e s e  p e c u l i a r i t i e s  i s  t o  show how f a r  
c e r t a i n  f e a t u r e s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  Y e m e n i t e  d i a l e c t  e x t e n ­
d e d  t o  t h e  N o r t h .
5 . The s p e e c h  o f  t h e  Q uda*a  se em s  t o  h a v e  b e e n  l a r g e l y  
u n i n t e l l i g i b l e  t o  t h e  A ra b s  f ro m  t h e  C e n t r e .  I t  i s  d e s c r i b e d  
a s  ghamghama, " b e l l o w i n g ” , ” a  m a n n e r  o f  s p e a k i n g  i n  w h i c h  
t h e  s o u n d s  c a n n o t  b e  d i s t i n g u i s h e d ” , K am i l  3 ^ 4 ,  D u r r a  115^
I b n  Y a i s h  1 2 4 6 .
4 .  The l a n g u a g e  o f  t h e  N a b a t e a n  A r a b s  i s  shown t o  b e  
r e l a t e d  t o  t h a t  o f  t h e  Yemen a n d  t h e  H i j a z ,  r a t h e r  t h a n  t o  
t h e  E a s t e r n  d i a l e c t s ,  b y  two p h o n e t i c  f e a t u r e s :
The l o n g  a  i s  a  b a c k - v o w e l ,  s p e l t  o f t e n  w i t h  waw, e v e n  
when s t a n d i n g  i n  a n o n - f i n a l  s y l l a b l e .  T h u s  we f i n d *  , b snw n  = 
ab  s i n o n  f o r  a b u  s i n a n , wshwh =5 w u sh o h  f o r  w u s h a h , n y w t  = 
n a y y o t  f o r  n a y y a t , r dnwn = * a d n o n  f o r  ‘ a d n a n , a n d  mnwtw = 
m a n o tu  f o r  m a n a t . The l a s t  i s  p a r t i c u l a r l y  s i g n i f i c a n t ,  a s  
t h e  name o f  t h i s  g o d d e s s  i s  a l s o  s p e l t  w i t h  waw i n  t h e  Q u ran  
c p .  C h a p t e r  IV .  p a r . 9 .
5 . The A r a b i c  j i m  i s  a l w a y s  t r a n s c r i b e d  by  A ram a ic  glme], 
G re e k  gamma, w h i c h  w ere  p r o n o u n c e d  a s  v e l a r s ,  ”g ” o r  ”g h ”
* C a n t i n e a u  1 . 4 8 .  The c o n n e c t i o n  b e t w e e n  t h e s e  s p e l l i n g s  
a n d  t h e  H i j a z i  a l i f  a t - t a f k h i m  h a s  b e e n  p o i n t e d  o u t  b y  
G u i d i ,  Revue B i b l i q u e  1 9 1 0 ,  p . 4 2 5 ,  a n d  L a n d b e r g ,  D a t h i n a  
2 8 5 .
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"but n e v e r  a s  p a l a t a l  " j "  o r  p r e p a l a t a l  wd z h " , *  E x a m p le s  a r e  
g b y lw  = j u b a i l , gdym t =» j a d h i m a ,  t h e  k i n g  o f  H i r a ,  gshmw,
G re e k  g o s a m o s , Hebrew geshera**  = j u s  ham. I n  t h i s  p o i n t  t h e  
n o r t h e r n m o s t  d i a l e c t s  a g r e e  w i t h  t h e  Yemen* b u t  n o t  w i t h  t h e  
H i j a z ,  c p .  C h a p t e r  IV .  p a r . 6 .
6 . b e c o m e s  i  j ,  a s  i n  T a y y i ,  TA 2 . 2 . ,  c p .  C h a p t e r  V.
p a r .  4 .  M u z h i r  i t  i s  s t a t e d  t h a t  t h e  Q u d a / a  p r o n o u n c e d
- y y -  a s  - j j - ,  b u t  t h i s  i s  a  c h a n g e  p r o p e r l y  b e l o n g i n g  t o  t h e  
E a s t e r n  d i a l e c t s .  The a u t h o r  o f  t h e  M u z h i r  m e r e l y  c o n f o u n d e d  
t h e  two s i m i l a r  s o u n d  c h a n g e s .  The c h o i c e  o f  an  e x a m p le ,  
t a m i m i i  j u n  f o r  t a m i m i y y u n  " T a m im i t e "  show s  t h a t  t h e  s t a t e m e n t  
i s  n o t  b a s e d  on  an y  d i r e c t  o b s e r v a t i o n .  T h i s  i s  an  i n s t r u c ­
t i v e  i n s t a n c e  o f  t h e  s l i p s h o d  a n d  s u p e r f i c i a l  m e th o d  o f  t h e  
M u z h i r .
7 .  T h ey  a r e  r e p o r t e d  t o  h a v e  s a i d  n a t  f o r  n a s  " p e o p l e " ,  
I b n  K h a l a w a i h  183 f ro m  M a z i n i .  .Abu Z a i d  1 0 4  q u o t e s  a  r e j e z  
b y  a  c e r t a i n  r I l b a * u  b .  Arqam:
y a  q a b b a h a  *l l a h u  b a n !  *s - s i ' l a t i
*  C a n t i n e a u  J . 3 9  N o t e ;  M o r i t z ,  S i n a i k u l t  21 .
**  H eh e m ia  2 .19>  6 p a s s i m .  The v o f t a l i s a t i o n  ( i n s t e a d  o f
* g o sh e m )  i s  p r o b a b l y  due  t o  p o p u l a r  e t y m o l o g y  f ro m  H ebrew  
g esh em  " r a i n " .
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*am ra  *bna y a r b u * i n  s h i r a r a  * n - n a t i  
g h a i r a  a ' i f f a ’ a  w a - l a  a k y a t i
"May God p u t  t o  shame t h e  s o n s  o f  t h e  7 / i t c h ,  t h e  Amr b .
Y a r b u * ,  t h o s e  m o s t  c o n t e m p t i b l e  o f  m a n k in d ,  who p o s s e s s  n e i t h e r
m o d e s t y  n o r  i n t e l l i g e n c e . "
H e re  we h a v e  t w i c e  t  f o r  s ,  i n  n a t , a n d  i n  a k y a t  f o r  
a k y a s . Abu Z a i d  t h i n k s  t h a t  t h e  t  h a s  b e e n  s u b s t i t u t e d  
b e c a u s e  o f  p o e t i c a l  n e c e s s i t y ,  b u t  i t  i s  h a r d  t o  b e l i e v e  t h a t  
a  p o e t  s h o u l d  h a v e  b e e n  so  h a r d  p r e s s e d  a s  t o  make s u c h  a 
v i o l e n t  c h a n g e  t w i c e  i n  s u c c e s s i o n .  M o r e o v e r ,  n a t  f o r  a a s  
i s  g i v e n  a s  a  Q u r a n i c  v a r i a n t  i n  t h e  f i r s t  r e f e r e n c e .
The c o n d i t i o n s  a n d  r e a s o n s  f o r  t h i s  c h a n g e  a r e  e n t i r e l y  
i n  t h e  d a r k .  The w o r d  s i *  l a t  i n  t h e  r e j e z  p r o v e s  t h a t  n o t  
e v e r y  s  b ec a m e  t .
8 . L ong  v o w e l  b e f o r e  d o u b l e  c o n s o n a n t  seem s a l w a y s  t o  
h a v e  a p p e a r e d  awkward t o  t h e  A r a b i c  s p e a k e r .  I t  c l a s h e s  
w i t h  t h e  a l t e r n a n c e  b e t w e e n  s h o r t  a n d  l o n g  s y l l a b l e s .  The 
s h o r t  s y l l a b l e  h a s  two m o r a e ,  t h e  l o n g  o r  c l o s e d  s y l l a b l e  h a d  
t h r e e ,  b u t  t h e  l o n g  c l o s e d  s y l l a b l e  w o u l d  h a v e  f o u r ,  a n d  t h u s  
i s  o u t s i d e  t h e  r h y t h m i c a l  p a t t e r n  o f  t h e  l a n g u a g e .  Such  
s y l l a b l e s  a r e  a v o i d e d  i n  p o e t r y ,  a n d  h a v e  c o m p l e t e l y  d i s a p ­
p e a r e d  f ro m  t h e  m o d e m  C o l l o q u i a l s ,  c p . B r o c k e lm a n n  1 . 63- 64.
I n  t h e  Q u d a‘ a  d i a l e c t ,  t h e  l o n g  v o w e l  i n  t h i s  p o s i t i o n  
d e v e l o p e d  a  d o u b l e  p e a k ,  i . e .  d u r i n g  t h e  a r t i c u l a t i o n  o f  t h e
v o w e l  t h e  e n e r g y  d e c r e a s e d  a s  u s u a l ,  b u t  j u s t  b e f o r e  t h e  e n d ,  
a  new i m p e t u s  w a s  g i v e n  t o  i t .  I n  t h i s  w ay  t h e  4  m o ra e -B y lw  
l a b l e  w a s  d i v i d e d  i n t o  two o f  two m o rae  e a c h .
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O n ly  a  c a n  o c c u r  i n  t h i s  p o s i t i o n  i n  A r a b i c ,  As e x a m p le  
f o r  t h i s  d e v e l o p m e n t  i s  g i v e n  d a 1 a b b a  f o r  d a b b a  " b e a s t  ’o f  
b u r d e n " . *  The s p e l l i n g  w i t h  Hamza may e i t h e r  b e  an  e x p r e s ­
s i o n  f o r  t h e  t w o - p e a k  v o w e l ,  o r  a n  i n d i a a t i o n  t h a t  a  g l o t t a l  
s t o p  h a d  d e v e l o p e d  i n  t h e  j o i n t  b e t w e e n  t h e  tw o  e q u a l  v o w e l s .
T h i s  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  l o n g  v o w e l  i n  a  c l o s e d  s y l l a b l e  
s e em s  n o t  t o  h a v e  b e e n  r e s t r i c t e d  t o  t h e  Q u d a ‘ a  d i a l e c t s .  
K o l d e k e ,  Z u r  G ra m m a t ik  p . 8 , c o m p a r e s  t h e  C . L .  w o rd s  i t m a * a n n a  
" h e  was a t  r e s t "  ( c p .  tarn a n a  " t o  r e s t ) ,  ishm a* a z z a  " i t  t o w e r ­
e d " ,  a n d  i h z a * a l i a  " i t  r o s e  a b o v e  t h e  m i r a g e " .
9 .  The s o u n d  c o r r e s p o n d i n g  t o  q a f  seem s  t o  h a v e  b e e n  
v o i c e d  i n  t h e  K a l b  d i a l e c t ,  s i n c e  an  s  i n  i t s  n e i g h b o u r h o o d  
b ec o m e s  z ,  e v e n  w hen  s e p a r a t e d  b y  a  v o w e l :  z a q a r  f o r  s a g a r  
" s c o r c h i n g  h e a t " ,  z a q f a ’u  f o r  s a q f a ^ u  " t a l l  a n d  b o n y  ew e " ,  
L i s a n  6 .3 7 *  Z am .177-
The " z "  p r o b a b l y  s p r e a d  f ro m  f o rm s  i n  w h i c h  i t  w as  i n  
c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  " q " ,  a s  i n  t h e  m a s c u l i n e  a z q a f u  a n d  t h e  
i m p e r f e c t  y a z q u r u .
I t  i s  i m p o s s i b l e  t o  s a y  w h e t h e r  t h e  v o i c e d  q a f  was v e l a r  
" g * o r  u v u l a r  "G".  I n  t h e  l a t t e r  c a s e ,  z a y  w o u l d  b e  w r i t t e n
* S a i d  t o  b e  o f  t h e  K a lb  d i a l e c t ,  L i s a n  1 . 1 4 ,  I b n  Y a i s h  1326.
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f o r  tfz "  . *
We f o u n d  v o i c e d  q a f  i n  t h e  H i j a z ,  c p .  C h a p t e r  IV .  p a r . l j .  
Q af  i s  a  v o i c e d  s o u n d  i n  a l l  m o d e rn  B e d o u i n  d i a l e c t s ,  c p .
S ocin  3*194-, W allin  ZDMG 9*57* W etzs te in  ZDMG 2 2 .1 6 3 , V o l l e r s ,  
Sounds 13Sa F is c h e r ,  L l it te i lu n g e n  des Seminars fu r  O rien t.  
Sprachen 1 . 1 9 2 ,  I h n  Khaldun, Prolegom ena, ed . Quatremere, 3*
302- 5 *
I t  a p p e a r s  t h a t  i n  e a r l y  t i m e s  v o i c e d  q a f  was  t h e  r e c o g ­
n i s e d  v a r i e t y  f o r  Q u r a n i c  r e c i t a t i o n .  Q af  i s  r e c k o n e d  h y  
S i b a w a i h  among t h e  h u r u f  m a j h u r a  w h i c h  a r e  p r o b a b l y  v o i c e d  
s o u n d s .* *
10 . For ana*** "I", th e  Quda/a s a id  ana, L isan  16.179*  
from Tahdhib, TA 9*130, I b n  Y a i s h  414.
T h i s  a n a  was p e r h a p s  o r i g i n a l l y  a p a u s a l  f o r m .  A s i m i l a r  
f o r m a t i o n  a r o s e  l a t e r ,  p r o b a b l y  w i t h o u t  an y  c o n n e c t i o n  w i t h  
t h a t  t r e a t e d  h e r e ,  i n  N o r t h - A f r i c a n  C o l l o q u i a l ,  w h e r e  i t  
d e v e l o p e d  i n t o  M a l t e s e  j e n a . ****
* z c o u l d  n o t  b e  s p e l t  w i t h  Jp  , a s  t h e  l a t t e r  was t h e n
’ p r o n o u n c e d  a s  i n t e r d e n t a l  d  , c p .  V o l l e r s ,  Sounds  147
S ib  2.453* S c h a a d e ,  D ie  L a u t l e h r e  d e s  S i b a w a i h ,  p . 20.
**  Cp. t h e  d i s c u s s i o n  o f  t h a t  q u e s t i o n  i n  S c h a a d e ,  o p . c i t . p .
1 2 .
* * *  The s p e l l i n g  a n a  r e p r e s e n t s  t h e  p a u s a l  f o r m .  I n  c o n t e x t ,  
t h e  s e c o n d  s y l l a b l e  was a n c e p s ,  b u t  m o s t l y  s h o r t ,  Noldek*  
Z u r  G-rammatik, p a r .  13 . The P r o t o - S e m i t i c  f o rm  was a n a ,  
w h i c h  i s  p r e s e r v e d  i n  c o n t e x t  i n  some a n c i e n t  d i a l e c t s ,  
L i s a n  16.179* and- m o d e m  c o l l o q u i a l s ,  B r o c k e lm a n n  1.297*
* * * *  P r o n o u n c e d  y e n a .
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1 1 .  T h i s  d i a l e c t  h a s  b a -  f o r  b i -  " i n ” , a n d  l i -  f o r  
l a -  " t o ” b e f o r e  s u f f i x e s :  a l - m a l u  l i h i  " t h e  w e a l t h  i s  h i s ” , 
a n d  m a r a r t u  b a h u  " I  p a s s e d  h im ” , K h a s a i s  4 1 0 .
The fo rm  b a -  b e f o r e  s u f f i x e s  i s  f o u n d  i n  E t h i o p i c  b o t u  
f ro m  '^ba-T?^1 t u  a n d  H ebrew  bo  f ro m  * b a h u .  B r o c k e lm a n n  1 . 4 9 5  
t h i n k s  t h a t  t h e  o r i g i n a l  f o r m  b e f o r e  s u f f i x e s  was b i -  w h i c h  
w as  t r a n s f o r m e d  a f t e r  l a -  i n  a l l  l a n g u a g e s  e x c e p t  A r a b i c .  
l i -  on  t h e  o t h e r  h a n d ,  h e  c o n s i d e r s  t o  h a v e  b e e n  t r a n s f o r m e d  
f ro m  l a -  u n d e r  t h e  i n f l u e n c e  o f  b i -  . I n  v ie w  o f  t h e  Q u d a /a  
f o r m s ,  i t  a p p e a r s  t o  me t h a t  t h e  i  : a  a l t e r n a n c e  i n  t h e s e  
p r e p o s i t i o n s  i s  P r o t o - S e m i t i c . I t  may b e  c o m p a r e d  w i t h  t h a t  i n  
* b i n u  : * b a n u n a  (H ebrew  b e n  : b a n i m ) a n d  ‘ a s r u  : *i s r u n a  
( E t h i o p i c J a s h r u  : * & s h r a ) ,  c p .  Sarauw  Z .A .  2 1 . 4 5 .  W h i le  i n  
C l a s s .  A r a b i c  t h e  a l t e r n a n c e  w as  p r e s e r v e d  f o r  l i -  : l a - ,  a n d  
t h e  i - f o r m  g e n e r a l i z e d  f o r  b i - ,  t h e  Q u d a / a  d i a l e c t  g e n e r a l i s e d  
t h e  i - f o r m  f ro m  l i -  a n d  k e p t  t h e  a l t e r n a n c e  f o r  b i  : b a - .
12 . g h a i r -  i s  u s e d  o n l y  a s  a  p r e p o s i t i o n  g h a i r a  " e x c e p t ” , 
L i s a n  6 . 3 4 4 ,  f ro m  F a r r a 1 .
CHAPTER V I I .
THE EASTERN DIALECT GROUP.
1 .  A n u m b er  o f  d i a l e c t s  s p o k e n  i n  t h e  n e i g h b o u r h o o d  o f  
t h e  P e r s i a n  G u l f  h a s  so  many i m p o r t a n t  f e a t u r e s  i n  common t h a t  
t h e y  a p p e a r  as o n e - u n i t  when c o m p a r e d  w i t h  t h e  d i a l e c t s  o f  t h e
to  fo l low
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W e s t - C o a s t  a n d  t h e  C e n t r a l  P l a t e a u .
To t h i s  g r o u p  b e l o n g :  A sad ,  Tamim, t h e  R a b i ' a  t r i b e s ,  
T a g h l i b ,  B a k r ,  an.d rA b d - a l - Q a i s ,  a n d  t h e  Q a i s  t r i b e  rU q a i l ,  
c p .  map n o . 7 -  The Tamim h a v e  many s u b - t r i b e s ,  o f  w h i c h  t h e  
S a* d  b .  Tamim a n d  t h e  H a n ^ a l a  w i t h  t h e i r  c l a n  Y arbu*  a r e  
m e n t i o n e d  a s  h a v i n g  c e r t a i n  p e c u l i a r i t i e s  o f  t h e i r  own. Of 
t h e  s u b - t r i b e s  o f  A sad ,  o n l y  Ghanm i s  m e n t i o n e d  i n  t h i s  c o n ­
n e c t i o n .
2.  I t  i s  f o r  p r a c t i c a l  r e a s o n s  o f  a d v a n t a g e  t o  t r e a t  
f i r s t  t h e  f e a t u r e s  t h a t  a l l  o r  m o s t  o f  t h e  E a s t e r n  G roup  h a v e  
i n  common, a n d  t h e n  t h o s e  p e c u l i a r i t i e s  w h i c h  a r e  a t t r i b u t e d  
t o  o n l y  o n e  o f  t h e m .  I f  a  p e c u l i a r i t y  i s  o n l y  m e n t i o n e d  i n  
c o n n e c t i o n  w i t h  one  t r i b e ,  t h a t  d o e s  n o t  n e c e s s a r i l y  mean t h a t  
i t  was r e s t r i c t e d  t o  t h a t  t r i b e :  i t  may h a v e  b e e n  common t o  
t h e  w h o le  g r o u p  a n d  t h e  l i m i t a t i o n  may b e  due m e r e l y  t o  t h e  
i n c o m p l e t e n e s s  o f  o u r  s o u r c e s .  I n  t h e  same way t h e  f a c t  t h a t  
* U q a i l  i s  n o t  m e n t i o n e d  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  some p e c u l i a r i t i e s  
may s i m p l y  b e  due t o  i t s  r e l a t i v e  u n i m p o r t a n c e .  W i th  o u r  
l i m i t e d  k n o w l e d g e ,  h o w e v e r ,  g e n e r a l i s a t i o n s  m i g h t  b e  d a n g e r o u s .
J .  T h e s e  d i a l e c t s  a r e  d i s t i n g u i s h e d  f r o m  t h o s e  o f  t h e  
r e s t  o f  A r a b i a  b y  t h r e e  g e n e r a l  a r t i c u l a t o r y  t e n d e n c i e s :
1 .  The i n f l u e n c e  o f  s t r e s s e d  v o w e l s  on  p r e c e d i n g  and  
f o l l o w i n g  u n s t r e s s e d  o n e s :  Vowel Harmony.
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2 .  The r e d u c i n g  o f  s h o r t  m e d i a l  p o s t - t o n i c  v o w e l s .
3 . The i n f l u e n c e  o f  c e r t a i n  c o n s o n a n t s  on  s u r r o u n d i n g  
v o w e l s .
4 .  E x a m p le s  f o r  Vowel Harmony:
Tamim: u ru m a  f o r  a rum a  " o r i g i n ” , TA 8 , 1 8 4 ,  M u fad d .  254,
f o r  H i j a z i  h i s a d  
b i ' i r  f o r  b a * I r  " c a m e l " ,  TA 3 . 5 2 ,  h a s a d  / " h a r v e s b  t i m e " ,
M u z h i r  2 . 1 7 6 ,  k a s a l a  f o r  k u s a l a  " l a z y  women" i n  Q u ra n  4 . 1 4 1 ,
I b n  K h a l a w a i h  26, a n d  g e n e r a l l y  f a * a l a  f o r  f u * a l a  i n  f e m i n i n e
p l u r a l s .
The t e n d e n c y  i s  p a r t i c u l a r l y  s t r o n g  w hen  o n l y  a  l a r y n g a l
i . e .  Hamza o r  h a 1, i n t e r v e n e s , b e t w e e n  t h e  two v o w e l s ,  a s  t h e s e  
do n o t  a f f e c t  t h e  p o s i t i o n  o f  t h e  b u c c a l  o r g a n s  o f  a r t i c u l a ­
t i o n  a n d  t h e  tw o  v o w e l s  a r e  i n  i m m e d i a t e  c o n j u n c t i o n .  T hus  
r a 1 i  " o b s e s s e d "  b e c o m e s  r i * I , I b n  Q u t a i b a  1 0 4 ,  an d  g e n e r a l l y  
f a * l l -  f o r m s  o f  r o o t s  m e d i a e  l a r y n g a l i s  becom e f i r I l , S i b .  2 .  
2 7 4 ,  I b n  H ish a m ,  S i r a ,  e d .  W u s t e n f e l d ,  p . 1 8 8 ,  n o t e .
A s a d : f a -  " t h e n " ,  w a-  " a n d "  becom e f i -  a n d  w i -  b e f o r e  
w o rd s  b e g i n n i n g  i n  ’ i - .  The A s a d i t e s  r e a d  f i * innahum  i n  
S u r a  6 . 33* wi* i n n a  i n  S u r a  7 2 .5 *  K h a l a w a i h  1 7 ,  f ro m
f
A k h f a s h .
R a b i * a : W h i le  t h e  s u f f i x - p r o n o u n  o f  t h e  t h i r d  p e r s o n  i s  
i n  t h e  C .L .  - h i , - h im  o n l y  a f t e r  w o rd s  e n d i n g  i n  :=i ,  i t  h a s  i n  
t h e s e  d i a l e c t s  i  e v e n  w h en  a  c o n s o n a n t  i n t e r v e n e s  b e t w e e n  an  
i  i n  t h e  l a s t  s y l l a b l e  o f  t h e  r e f e r e n t  a n d  t h e  s u f f i x :  m in h i m i
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f o r  minhumu "from them", S ib . 2 .3 2 1 ,  lam a* r  i f  h i  f o r  lam 
a 'r i f h u  "I d id  not know him” (B akr), Abu Zaid 171 . The s u f ­
f i x  o f  th e  second  p erson  p lu r a l  -kum i s  t r e a t e d  l i k e  th o se  o f  
th e  t h i r d ,  and becomes -kirn a f t e r  s y l l a b l e s  c o n ta in in g  i ,  S ib .  
2 .321.*
5 . The t e n d e n c y  t o  e l i d e  s h o r t  u n s t r e s s e d  v o w e l s  w as  
r e c o g n i z e d  a s  s u c h  b y  S i b a w a i h  2 .2 7 7 «  M a i n l y  i  a n d  u  a r e  
e f f e c t e d ,  e l i s i o n  o f  a  i s  r a r e .
Examples, Tamim: husn f o r  H i ja z i  husun t!b ea u ty ” ,* *  
Baidawi 1 . 7 0 ,  hubk fo r  hubuk ”ways” TA 7 - 1 1 8 ,  and. g e n e r a l ly  
f i l l ,  f V l  fd r  f i ' i l , f u ' u l , Misbah 1079, S ib . 2 . 1 9 8 ,  TA 5 . 
1 0 4 ,  j am ra t  f o r  j amarat tfc o a ls " ,  and so w ith  a l l  p lu r a l s  o f  
fem in in e  s e g o l a t e s ,  Zam.77* fakhdh f o r  f  affin dh " th ig h ”, 
f add f o r  *adud ”elbow ”, r a j l  f o r  r a j u l  ”man”, S ib . 2.277*  
k alb  f o r  k a l ib  ”hydrophobiac” S i j i s t a n i  1 2 6 .  rahba fo r  
rahuba ”t o  be w id e” , Zaid b . A li  2 6 l ,  * alma f o r  'a lim a  
"to know” , S ib . 2 .2 7 7 -
R a b i ' a : malk f p r  m a l i k  " k i n g " ,  I s h t i q a q  17* Amr
M u a l l a q a  v s . 25* n u b s h a  f o r  n u b i s h a  "w as  u n c o v e r e d ” , I s h t i q a q  
20 4 ,  n o t e ,  Jam h.  2 .329. E l i s i o n  o f  s h o r t  v o w e l s  i s  e x t r e m e l y
* M u z h i r  1 .1 3 3  c a l l s  B a b i ' a  " a  c l a n  o f  K a l b "  a n d  t r e a t s  t h e  
a b o v e  p e c u l i a r i t y  u n d e r  t h e  names o f  wahm a n d  wakm a s  
p e r t a i n i n g  t o  t h e  K a lb  d i a l e c t .
* *  I n  t h i s  c a s e  t h e  Tamim f o r m  h a s  beco m e  s t a n d a r d .
common i n  t h e  poem s o f  t h e  T a g h l i b i t e  A k h t a l ,  c p .  N o l d e k e ,
WZXM 6 . 3 4 8 ,  Schw arz  1 0 0 .
I J q a i l : yaum u ’ l - j u m ' a t i  f o r  H i j a z i  yaumu ’ l - j u m u ' a t i  
" F r i d a y ” , Z a i d  b .  A l i  283>.
6 .  No i n s t a n c e s  o f  v o w e l  e l i s i o n  a r e  r e p o r t e d  f o r  A s a d .  
O ur  m a t e r i a l  i s  t o o  s c a r c e  t o  p e r m i t  a n  a rg u m en tu m  e  s i l e n t i o ,  
b u t  i t  s e em s  a s  i f  i n  t h i s  c a s e  t h e  s i l e n c e  o f  t h e  S o u r c e s  
c o r r e s p o n d s  t o  s o m e t h i n g  i n  r e a l i t y .  I t  w i l l  b e  s e e n  b e l o w ,  
p a r .  15* t h a t  t h e  A s a d  d i a l e c t  sh o w ed  a  s t r o n g e r  t e n d e n c y  t o  
a n a p t y c t i c  v o w e l s  t h a n  t h e  o t h e r s .  P o s s i b l y  t h e  W e s t e r n m o s t  
d i a l e c t  o f  t h e  E a s t e r n  g r o u p  t o o k  up  i n  t h i s  r e s p e c t  a n  i n t e r ­
m e d i a t e  p o s i t i o n  b e t w e e n  t h i s  a n d  t h e  W e s t e r n  d i a l e c t s .
7 .  The e l i s i o n  o f  m e d i a l  u n s t r e s s e d  s h o r t  u  a n d  i  i s  a  
w e l l - k n o w n  f e a t u r e  o f  E t h i o p i c .  T h e re  we know t h a t  t h e s e  
v o w e l s  b e c am e  f i r s t  s h o r t e n e d  a n d  c e n t r a l i s e d *  i n t o  - e  a n d  
t h e n  f e l l  o u t .  The same m u s t  h a v e  b e e n  t h e  p r o c e s s  i n  t h e  
E a s t e r n  d i a l e c t s .
I n  t h e  M o d e rn  c o l l o q u i a l s  o f  t h e  s e t t l e d  p o p u l a t i o n s ,  we
f i n d  e l i s i o n  o f  s h o r t  v o w e l s  t o  t h e  same e x t e n t  a s  i n  t h e
E a s t e r n  g r o u p ,  o r  e v e n  m o r e . The d i a l e c t s  o f  t h e  A r a b i a n
P e n i n s u l a ,  on  t h e  o t h e r  h a n d ,  show a t  t i m e s  a  t e n d e n c y  t o
r e d u c t i o n  o f  s h o r t  u n s t r e s s e d  v o w e l s ,  b u t  do rar«3ys e l i d e  th e m
* T h e i r  a r t i c u l a t i o n  b ec a m e  l e s s  e n e r g e t i c  a n d  d e f i n i t e  s o  a s  
t o  a p p r o a c h  p r o g r e s s i v e l y  t h a t  o f  t h e  v o w e l  &, w h i c h  i s  
e q u a l  t o  t h e  r e s t - p o s i t  i o n  o f  t h e  t o n g u e .
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a l t o g e t h e r .
8 .  The i n f l u e n c e  o f  c e r t a i n  c o n s o n a n t s  o n  t h e  s u r r o u n d ­
i n g  v o w e l s  i s  due  t o  t h e  n a t u r a l  i n e r t i a  o f  t h e  o r g a n s  c o n ­
c e r n e d  i n  a r t i c u l a t i o n .  T hese  h a v e  t o  move s o  q u i c k l y  i n  t h e  
p r o g r e s s  o f  s p e a k i n g ,  a n d  t h e  a d j u s t m e n t s  a n d  s y n c h r o n i s a t i o n  
r e q u i r e d  a r e  so  d e l i c a t e  t h a t  s l i g h t  f a u l t s  a r e  q u i t e  i n e v i ­
t a b l e .  F o r  t h e  v o w e l s  g r e a t e r  p r e c i s i o n  i s  n e c e s s a r y ,  a n d  
t h e i r  a r t i c u l a t i o n  i s  t h e r e f o r e  m ore  l i k e l y  t o  h e  d i s t u r b e d  
t h a n  t h a t  o f  t h e  c o n s o n a n t s .  The t e n s e r  t h e  m u s c l e s  a r e  f o r  
a  c o n s o n a n t ,  t h e  m ore  t h e  s u r r o u n d i n g  v o w e l s  w i l l  s u f f e r .
The p u r e l y  m u s c u l a r  t e n d e n c i e s  a r e ,  h o w e v e r ,  c o n s t a n t l y  
k e p t  i n  c h e c k  b y  t h e  n e e d  f o r  i n t e l l i g i b i l i t y .  I f  a n  a s s i m i ­
l a t i o n  w o u ld  p r o d u c e  a  homonymy l i k e l y  t o  i n t e r f e r e  w i t h  com­
m u n i c a t i o n , *  t h e  s p e a k e r  w i l l  s u b c o n s c i o u s l y  s t r i v e  t o  a v o i d  
i t .  A l s o  i n  a  l a n g u a g e  i n  w h i c h ,  a s  i n  A r a b i c ,  v o w e l  p a t t e r n s  
a r e  o f  s u c h  s e m a n t i c  i m p o r t a n c e ,  t h e  c o n s c i o u s n e s s  o f  t h e  p a t ­
t e r n  i n  t h e  s p e a k e r  w i l l  c o u n t e r a c t  t h e  p h y s i o l o g i c a l  t e n d e n ­
c i e s  o f  a s s i m i l a t i o n .
The p r i n c i p a l  i n f l u e n c e s  f o u n d  i n  A r a b i c  a r e :
9 .  ( a )  i  i n  t h e  n e i g h b o u r h o o d  o f  v e l a r i s e d  ( e m p h a t i c )  
d e n t a l s  a n d  q t e n d s  t o  becom e u .
* O n ly  few  hom onym ies  do a f f e c t  c o m m u n i c a t i o n ,  En g l i s h ' * gqn  
811(1 SQn* I t a l i a n  n e p o  "nephew " a n d  " g r a n d s o n " ,  e t c . /  a r e  
n o t  e v e n  f e l t  a s  s u c h .
E x a m p l e s :  Tamim m u t r a f  f o r  mi t r a f  " c l o a k " ,  Jam h .  2 . 569, 
mufrhaf f o r  H i j a z i  m i s h a f  " c o d e x " #  Jam h.  2 . 369, *  (  s u f r . r iy y u n  f o r
s i f c r i y y u n  " m a g i c a l ,  R i s a l a  156,1  qudwa f o r  H i j a z i  q id w a  * 
" m o d e l " ,  M u z h i r  2 . 1 7 6 ,  f r o m  Y a z i d i ,  r u d w a n  f o r  r i d w a n  " g o o d ­
w i l l " ,  i b i d ,  f ro m  Y u n u s .
The r e a s o n  f o r  t h i s  t e n d e n c y  i s ,  o f  c o u r s e ,  t h e  s i m i l a r i t y  
b e t w e e n  t h e  t o n g u e  p o s i t i o n  r e q u i r e d  f o r  t h e s e  c o n s o n a n t s  a n d  
t h a t  f o r  u .
1 0 .  ( b )  i  a n d  u  i n  t h e  n e i g h b o u r h o o d  o f  t h e  u v u l a r s  k h  
a n d  g h  a n d  t h e  p h a r y n g a l s  ‘ a n d  h  t e n d  t o  beco m e  a .
E x a m p l e s :  Tamim * a q r u  9 d - d a r i  " t h e  m a in  p a r t  o f  t h e  h o u s e "  
f o r  H i j a z i  ru q r u , Asmai 5* S i k k i t  1 6 4 ;  a k h d h  f o r  i k h d h ,
i n f i n i t i v e  o f  a k h a d h a  " t o  t a k e " ,  TA 2 .5 5 1 *  y a j n a h u ,  "h e  i n ­
c l i n e s "  f o r  Q a i s  y a j n u h u , TA 2 .1 3 3 *  y a g r a g h u  " h e  i s  a t  r e s t "  
w h e r e  t h e  A l i y a  d i a l e c t s  h a v e  y a f r u g h u , M u fad d .  2 8 1 ,  K am i l  1 6 .
B a k r :  b a k h l  f o r  b u k h l  " a v a r i c e " ,  I b n  K h a l a w a i h  2 6 .
The a r e s u l t s  f r o m  t h e  t e n d e n c y  t o  a r t i c u l a t e  t h e s e  c o n ­
s o n a n t s ,  e s p e c i a l l y  t h e  p h a r y n g a l s ^ w i t h  c o n s i d e r a b l e  j a w -  
' d i s t a n c e .
H o w ev e r ,  u  f o r  i  i n  t h e  n e i g h b o u r h o o d  o f  t h e s e  s o u n d s  
o c c u r s  i n  t h r e e  w o r d s ,  a l l  t a k e n  f ro m  M u z h i r  2 . 1 7 6 ,  w h e re  
Y a z i d i  i s  g i v e n  a s  a u t h o r i t y :  *udwa f o r  * idw a  " e l e v a t e d  s p o t " ,
* I n  Jam h .  2 . 1 6 2 ,  t h e  fo rm  m i s h a f  i s  s a i d  b y  a l l  MSS. w i t h  t h e  
e x c e p t i o n  o f  H, t o  b e  uSSd #by  t h e  p e o p l e  o f  l i a j d ;  p e r h a p s  t h e
Q a i s  d i a l e c t s  a r e  m e a n t .
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f u sh w a  f o r  r i s h w a  " f i r e b r a n d " ,  uswa f o r  i s w a  • " m o d e l” . The 
l a s t  w o rd  h a s  *a l i f ,  o f  w h i c h  no  s u c h  i n f l u e n c e  i s  docum en­
t e d  e l s e w h e r e ,  a n d  i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  i n  a l l  t h r e e  e x a m p l e s  
we h a v e  m e r e l y  a l t e r n a n c e  b e t w e e n  i  a n d  u . *
I t  i s  a g a i n  r e m a r k a b l e  t h a t  no i n s t a n c e  o f  a s s i m i l a t i o n  
i n  t h e s e  tw o  c l a s s e s  i s  r e c o r d e d  f o r  A sad .
11 . ' ( c )  The c o n t r a c t i o n  o f  t h e  l i p s  i n  t h e  a r t i c u l a t i o n  
o f  l a b i a l  c o n s o n a n t s  t e n d s  t o  t r a n s m i t  i t s e l f  t o  a d j o i n i n g  
v o w e l s ,  t h u s  t r a n s f o r m i n g  a  i n t o  u  ( o r  o ) .  O n ly  o ne  e x a m p le  
i s  a v a i l a b l e  f o r  a n  E a s t e r n  d i a l e c t :  A sa d  w a q a * a  , l - m u w a t u  '
f l  m a l i h i  " h i s  l a n d  b ecam e b a r r e n " ,  f o r  mawat Abu Z a i d  1 0 0 .
The a b s e n c e  o f  o t h e r  i n s t a n c e s ,  a s  w e l l  a s  t h e  f a c t  t h a t  
t h e  o n l y  i n s t a n c e  on  r e c o r d  b e l o n g s  t o  t h e  A sad  d i a l e c t ,  w h i c h  
a p p e a r s  n o t  t o  p a r t a k e  o f  t h e  t e n d e n c y  f o r  a s s i m i l a t i o n  i n  
g e n e r a l ,  s u g g e s t s  t h a t  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  l a b i a l  c o n s o n a n t s  
was n o t  a  f e a t u r e  o f  t h e  E a s t e r n  d i a l e c t s .
1 2 .  T h e s e  t h r e e  f e a t u r e s  i n d i c a t e  t h e  g e n e r a l  a i r t i c u l a -  
t o r y  c h a r a c t e r  o f  E a s t e r n  A r a b i c .  The c o n s o n a n t s  w e r e  p r o d u c e d  
w i t h  v i g o u r  a n d  t e n s i o n ,  a n d  t h e  s h o r t  v o w e l s  c l i p p e d  a n d  o b -  
c u r e d .  E n g l i s h ,  a s  c o m p a r e d  w i t h  F r e n c h  o r  I t a l i a n ,  show s
* "Das h a u f i g e  Schw anken  d e r  U e b e r l i e f e r u n g  z w i s c h e n  i  u n d  u  
i n  N o m i n a l f o r m e n " ,  B r o c k e lm a n n  1 . 1 4 5 .
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t h e  same t e n d e n c y ,  h u t  t o  a  l e s s e r  d e g r e e  t h a n  t h e  E a s t e r n  
d i a l e c t s .
The same m e n n e r  o f  e n u n c i a t i o n ,  w i t h  t h e  same r e s u l t s ,  
i s  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  m o d e rn  H a d a r i  c o l l o q u i a l s ,  e s p e c i a l l y  
t h o s e  o f  S y r i a  a n d  o f  M o ro cc o .
The E a s t e r n  d i a l e c t s  c o n t r a s t  t h u s  s h a r p l y  a n d  fu n d am e n ­
t a l l y  w i t h  t h o s e  o f  t h e  W est  c o a s t  a n d  t h e  m o d e m  B e d o u in  
c o l l o q u i a l s .
1 J .  As we h a v e  s e e n  i n  t h e  p r e c e d i n g  p a r a g r a p h s ,  i  a n d  
u  a r e  c o n s i d e r a b l y  m ore  s u b j e c t  t o  t h e  p h y s i c a l  f o r c e s  o f  a r t i ­
c u l a t i o n  t h a n  a .  I t  i s  n o t  i m p o s s i b l e  t h a t  t h e  d i f f e r e n c e  
b e t w e e n  th e m  h a d  l a r g e l y  d i s a p p e a r e d ,  a s  i n  m o d e m  Omani* a n d  
I r a Q i * * ,  o r  t h a t  t h e y  h a d  e v e n  p a r t l y  c o i n c i d e d  ' i n t o  a  n e u t r a l  
v o w e l ,  a s  i n  E t h i o p i c . To t h i s  c o n f u s i o n  b e t w e e n  i  a n d  u  i s  
due  t h e  f r e q u e n c y  w i t h  w h i c h  t h e y  a l t e r n a t e  i n  r h y m e s . * * *
1 4 .  The d i f f i c u l t  f i n a l  c o n s o n a n t - g r o u p ^  c o n s o n a n t  
g l o t t a l  s t o p ^ i s  r e s o l v e d  b y  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  a n  a n a p t y c t i c  
v o w e l .  Such  f i n a l  g r o u p s  o r i g i n a t e  t h r o u g h  t h e  e l i d i o n  o f  t h e  
i * r a b - v o w e l  i n  p a u s e .  A c c o r d i n g  t o  S i b .  2 . J 1 2 ,  t h e  a n a p t y c t i c  
v o w e l  t o o k  t h e  t i m b r e  o f  t h e  i * r a b - v o w e l  i n  A sad  a n d  p a r t  o f  
Tamim, s o  t h a t  t h e  t h r e e  c a s e s  o f  r i d 1 " s u p p o r t " ,  f o r  i n s t a n c e
* Cp. H o l d e k e ,  WZKM 9 . 6 .
* *  Cp. B r o e k e l m a n n  I . I 45 .
* **  T h i s  i s  n o t  c o n s i d e r e d  a  f a u l t  i n  m o s t  k i n d s  o f  rh y m e ;
o n l y  i n  t h e  l o o s e  q a f i y a  i t  i s  co n d em n ed  a s  iq w a * ,  c p .
W r i g h t  2 . 3 5 7 .
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v i z . ,  r i d ’u , r i d * i , r i d ’ a  "become h e r e  i n  p a u s e  r i d u * , r i d i 9 , 
r i d a * .*  I n  a n o t h e r  p a r t  o f  T am im ,h o w ev e r ,  t h e  a n a p t y c t i c  
v o w e l  was a s s i m i l a t e d  t o  t h e  s t r e s s  v o w e l .  I n  t h a t  s u b d i a l e c t ,  
t h e r e f o r e ,  a l l  t h e  t h r e e  c a s e  f o r m s  w o u l d  a p p e a r  a s  r i d i  * i n  
p a u s e .
1 5 .  A n a p t y c t i c  v o w e l s  a r e  f o u n d  i n  t h e  Tamim d i a l e c t  
i n  t h e  w o rd s  * a s h i r a  f o r  r a s h r a  11 t e n 11, S i b .  2 . 1 7 6 ,  Zam. 9 4 ,  
M u z h i r  2 .1 7 5 *  ^ d  s a m u ra  f o r  H i j a z  s a m r a  "gum a c a c i a  t r e e " ,  
I s h t i q a q  ^0 .
A l t h o u g h  t h e  p r e t o n e  v o w e l  i s  e l i d e d  i n  t h i s  d i a l e c t  
i n  p l u r a l s  o f  f e m i n i n e  s e g o l a t e s ,  c p . p a r . 5* t h e  same f o r m s  
f ro m  r o o t s  m e d i a l  w a r e  s a i d  b y  I b n  I Q ia la w a ih ,  1 0 3 ,  t o  h a v e  
h a d  a  m e d i a l  v o w e l  i n  t h e  Tamim d i a l e c t  a g a i n s t  t h e  u s a g e  o f  
t h e  C .L .  The e x a m p le s  h e  g i v e s  a r e :  j a w a z a t  f o r  j a u z a t , ■ 1 
"nu t  s " ,  ' a w a r a t  f o r  €a u r a t  " p u d e n d a e " , r a w a d a t  f o r  r a u d a t  
" g a r d e n s " .  I t  s e e m s ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h i s  s t a t e m e n t  i s  n o t  
ab o v e  s u s p i c i o n ,  s i n c e  Zam. 77* knows n o t h i n g  o f  t h i s  e x c e p ­
t i o n  f ro m  t h e  g e n e r a l  r u l e  f o r  t h e  Tamim d i a l e c t ,  b u t  on  t h e  
c o n t r a r y  a t t r i b u t e s  t h e s e  f o r m s  t o  H u d h a i l ,  c f .  C h a p t e r  I I .  
p a r .  6 .
1 6 .  The p r o c e s s  o f  a n a p t y s i s  a p p e a r s  t o  b e  m ore  common 
i n  t h e  d i a l e c t  o f  A sad ,  w h e r e  e v e r y  fu*  1- f o r m  i s  s a i d ?M is b a h
* T h i s  i s  a n a l o g o u s  t o  t h e  p r o c e s s  c a l l e d  r a u n .
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1079, t o  "be p r o n o u n c e d  f u / u l *  > *u s u r  f o r  * u s r  " h a r d s h i p " ,
n u s u r  f o r  n h s r  " e a g l e s " . *  I t  i s  n o t  s a i d  w h e t h e r  f i f 1 an d  
f  a ' l  f o r m s  w e r e  s i m i l a r ^  r e s o l v e d  ( " a u f g e s p r e n g t " ) .
T h i s  i s  a n o t h e r  p o i n t  i n  w h ic h  t h e  A sad  d i a l e c t  d i f f e r s  
f ro m  t h e  E a s t e r n  g r o u p  and  i s  m ore  s i m i l a r  t o  t h e  i d i o m s  o f  
t h e  West C o a s t  a n d  t h e  m o d e rn  C e n t r a l  A r a b i a n  c o l l o q u i a l s ,  i n  
w h ic h  a n a p t y c t i c  v o w e l s  a r e  f r e q u e n t ,  c f .  S o c i n  3 * 2 2 8 .
1 7 .  The l o n g  a  o f  t h e  E a s t e r n  d i a l e c t s  was a  f r o n t  v o w e l ,  
s i m i l a r  t o  t h e  l o n g  a  o f  D u tc h .  T h i s  i s  shown b y  t h e  f a c t  t h a t  
i t  was r a i s e d  t o  a e  o r  e .  T h i s  p r o c e s s ,  t h e  I m a l a ,  w as  r e ­
s t r i c t e d  t o  t h e  E a s t e r n  d i a l e c t s  o f  Tamim a n d  A sa d ,  a n d  t h e  
Q a i s  g r o u p ,  S i b .  2 .2 8 3 *  H o w e l l  IV. 739* IH e  R a b i ' a  a r e  n o t  
m e n t i o n e d  i n  t h i s  c o n n e c t  i o n ,  b u t  t h i s  may b e  m e r e l y  an  o m i s s i o n .
T h e r e  i s  no  n e e d  h e r e  t o  r e c a p i t u l a t e  t h e  r u l e s  f o r  t h e  
J m a l a  a s  t h e y  w e r e  l a i d  down b y  l a t e r  g r a m m a r i a n s .  T h e s e  
t r e a t e d  t h e  I m a l a  a s  a  ph en o m en o n  o f  a s s i m i l a t i o n ,  a n d  a l w a y s  
a s c r i b e d  i t  t o  t h e  i n f l u e n c e  o f  a  n e i g h b o u r i n g  i  o r  y .  B u t  e 
i s  f o u n d  i n  w o rd s  n o t  c o n t a i n i n g  a n  i  a t  a l l ,  c f .  B r o c k e lm a n n  
1 . 1 4 1  a n d  t h e  l i t e r a t u r e  m e n t i o n e d  t h e r e .  I t  i s  s i g n i f i c a n t  
t h a t  G re e k  e p s i l o n  f o r  A r a b i c  a  i s  common i n  t h e  t r a n s c r i p t i o n s  
o f  T h e o p h a n e s  w h i c h  a r e  b a s e d  on  t h e  p r o n u n c i a t i o n  o f  t h e  
S y r i a n  A ra b s  i n  t h e  f i r s t  c e n t u r y ,  w h i l e  I  h a v e  n e v e r  m et w i t h
* |
T h i s  i s  m o s t  p r o b a b l y  t h e  m e a n in g  o f  t h e  f o r m .  I  h a v e  n o t  
b e e n  a b l e  t o  f i n d  i t  a s  a  p l u r a l  o f  n a s r , o r  i n  any  o t h e r  
m e a n in g ,  i n  a n y  d i c t i o n a r y .
i t  i n  e a r l i e r  G re e k  a n d  i n  Hebrew o r  A ram aic  t r a n s c r i p t i o n s ,  
w h i c h  r e n d e r  t h e  d i a l e c t s  o f  T a y y i  an d  Q u d a ' a .
The f r o n t e d  a ,  a n d  i t s  v a r i a n t s  ae  a n d  e a r e  t h e  norm i n  
a l l  m o d e rn  H a d a r i  c o l l o q u i a l s , c f .  B r o c k e lm a n n  1 . 1 4 2 ,  a n d  among 
l a t e r  w o rk s  F e g h a l i ,  C o n t e s  L i b a n a i s e s .  From my own e x p e r i e n c e  
w i t h  m o d e m  S y r i a n ,  I  h a v e  won t h e  i m p r e s s i o n  t h a t  t h e  r a i s e d  
v a r i a n t s  ae  a n d  e a r e  m e r e l y  f a c u l t a t i v e ,  i . e . ,  t h e y  u s u a l l y  
r e p l a c e  a  i n  c e r t a i n  w o r d s ,  b u t  t h e  same w o rd s  c a n  a l s o  b e  
p r o n o u n c e d  w i t h " p u r e "  a .  I t  i s  p r o b a b l e  t h a t  t h e  s i t u a t i o n  
was s i m i l a r  i n  t h e  a n c i e n t  E a s t e r n  d i a l e c t s .  T h i s  w o u ld  e x ­
p l a i n  t h e  f a c t  t h a t  a  d i d  n o t  become e o r  1 t h r o u g h o u t  t h e  
E a s t ,  a s  i t  d i d  i n  t h e  N o r t h - A f r i c a n  c o l l o q u i a l s .  W h a te v e r  
t h e  a c t u a l  s o u n d ,  p h o n o l o g i c  a l l y  t h e  v o w e l  c o n t i n u e d  t o  b e  
d i f f e r e n t  f ro m  o r i g i n a l  1 a n d  f ro m  e <  a i .
1 8 .  *Ayn i s  n o t  n a s a l i s e d ,  TA.1 0 .3 7 2 *  H ashw an 1 0 4 ,  F a i q  
6 ,  M u z h i r  1 .1 3 3 *
1 9 .  Hamza i s  p r o n o u n c e d  t h r o u g h o u t ,  w h e r e v e r  i t  i s  
w r i t t e n  i n  t h e  C .L .  J a m h .3 .293* L i s a n  1 . 1 4 ,  H o w e l l  IV. 93^*
The e n e r g e t i c  a r t i c u l a t i o n  o f  t h e  g l o t t a l  s t o p  i s  l i k e l y  
t o  c a u s e  a  c o n s t r i c t i o n  i n  t h e  p h a r y n x ,  s o  t h a t  t h e  s o u n d  
b eco m es  s i m i l a r  t o  a  p l o s i v e  rAyn.
f a n  f o r  * an  " t h a t " ,  i s  g i v e n  f o r  Tamim b y  Jam h. 1 .2 3 7 *  
3 . 7 6 ,  3*293* L i s a n  1 . 1 4 ,  1 6 , 1 7 8 ,  B u r r a  1 1 4 ,  K h a s a i s  4 1 1 ,
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Mughni 1 . 1 3 0 ,  Q a lb  24 ;  f o r  A sad  a n d  Tamim Z a i n . 1 4 9 ,  I b n  Y a i s h  
1 2 0 0 .
A l th o u g h  a l l  t h e s e  s o u r c e s  g i v e  o n l y  t h e  one  i n s t a n c e  ‘ an ,  
t h e y  c a l l  t h e  p r o c e s s  w i t h  a g e n e r a l  name ‘ an* a n a , a n d  e x p r e s s  
t h e m s e l v e s  a s  i f  t h e y  w e r e  d e a l i n g  w i t h  a  n o r m a l  s o u n d - s u b s t i -  
t u t i o n .  A c c o r d i n g  t o  S u y u t i ,  M u z h i r  1 .1 3 3 *  t h e  9 b ecam e i n d e e d  
r e g u l a r l y  € i n  t h e  i n i t i a l  p o s i t i o n .  Jam h.  3*77* tw o  e x a m p le s  
o f  m e d i a l  9 a r e  g i v e n :  k h i b a '  f o r  k h i b a *  tfcame 1 - m a r k ,T,
Iffiftbft* ft ^ o r  khuba*  a  "woman who s t a y s  a t  home” . P o s s i b l y  
k h a s h i 9 a , w h i c h ' i s  s a i d  R i s a l a  157  t o  m ean  i n  t h e  Tamim d i a l e c t  
t h e  same a s  m u q s h a * i r r a  ”h a v i n g  g o o s e f l e s h  f ro m  f e a r ” , i s  a n  
* a n ' a n a - f o n n  o f  k h a s h i  * a  r  k h a s h i y a  " b e i n g  a f r a i d ” .
I t  d o e s  n o t  a p p e a r ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e  p h a r y n g a l i s e d  Hamza 
c o i n c i d e d  p h o n o l o g i c a l l y  w i t h  t h e  o r i g i n a l  *Ayn. The f a c t  
a l o n e ,  t h a t  so  few  c a s e s  o f  t h i s  s u b s t i t u t i o n  a r e  r e c o r d e d ,  
s p e a k s  a g a i n s t  t h i s .  The E a s t e r n  Hamza s o u n d e d  l i k e  a n  *Ayn 
t o  t h e  H i j a z i ,  b u t  f o r  t h e  E a s t e r n  s p e a k e r  i t  r e m a i n e d  a  Hamza.
The e x t e n s i o n  o f  t h e  ‘ a n ‘ a n a  t o  t h e  d i a l e c t  o f  U q a i l  i s  
p r o v e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  t h e  S h a h i d  u s u a l l y  g i v e n  i s  f ro m  a  
poem b y  t h e  U q a i l i t e  M a jn u n .  F o r  t h e  R a b i ' a  d i a l e c t s ,  t h e r e  
i s  no e v i d e n c e .  T h e s e  d i a l e c t s ,  h o w e v e r ,  a r e  s o  much n e g l e c t e d  
b y  t h e  p h i l o l o g i s t s  t h a t  n o t h i n g  c a n  b e  c o n c l u d e d  f ro m  t h e i r  
s i l e n c e .
2 0 .  The s u f f i x  p r o n o u n  o f  t h e  s e c o n d  s i n g .  fern ,  i s  g i v e n
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f o r  t h e  E a s t e r n  d i a l e c t s  i n  f o u r  d i f f e r e n t  f o r m s :
1 . -  - s h i ,  f o r  Tamim3 o r  r a t h e r  t h e i r  s u b - t r i b e  *Amr,
K am i l  3 6 5 , I q d  1 . 2 9 4 ;  A sad ,  S i b .  2 . 3 2 2 ;  R a b i ' a  h u r r a  115* 
M u z h i r  1 . 1 3 3 ;  f o r  U q a i l  t h e  f o rm  i s  d o c u m e n t e d  b y  a  v e r s e  
a s c r i b e d  t o  M a j n u n , *  h u r r a  115  a n d  e l s e w h e r e .
2 .  - k i s h ,  f o r  Tamim, I b n  Y a i s h  1 2 4 5 ;  A s a d ,  i b i d . ,  i n—— •
p a u s e  o n l y ;  R a b i ' a ,  K h a s a i s  4 1 1 ,  M u z h i r  1 .1 3 3 *
3* - k i s , f o r  B a k r ,  h u r r a  115* K a m i l  3&5> - ^ n  Y a i s h  1245* 
& r d e b i l i ,  c o m m e n ta ry  on  t h e  K i t a b  a l - a n m u d h a . i , i n  de S ac y ,  
C h r e s t .  Gramm. A r .  1 1 8 ,  I q d  1 . 2 9 4 ; * *  f o r  t h e  Q a i s  t r i b e  
H a w a z in ,  K h a s a i s  4 1 1 .
4 .  - s i  f o r  B a k r ,  K a m i l  3^5*
T h e s e  f o r m s  h a v e  b e e n  t r e a t e d  b y  J .  B a r t h  i n  a n  a r t i c l e  
WZKM 2 4 , 2 8 1 .  He t h i n k s  t h a t  - k i s h , - k i s  c o n s i s t  o f  - k i  p l u s  
a  d e i c t i c  e l e m e n t ,  w h i c h  h e  c o n n e c t s  w i t h  t h e  A c c a d i c  - s h i  
s u f f i x e d  t o  i n d e p e n d e n t  p r o n o u n s ,  a n d  t h e  E t h i o p i c  - s s a . The 
s  o r  s h  w as  a t t a c h e d  t o  t h e  p r o n o m i n a l  s u f f i x  i n  o r d e r  t o  p r e ­
v e n t  i t s  c o n f u s i o n  w i t h  t h e  m a s c u l i n e  - k a  i n  p a u s e ,  w h e r e  t h e  
f i n a l  v o w e l s  w e re  e l i d e d .
B a r th *  s  t h e o r y  d o e s  n o t  a c c o u n t  f o r  t h e  - s h i  f o r m  o f  t h e
s u f f i x ,  w h ic h  i s  r e c o r d e d  b y  t h e  tw o  e a r l i e s t  s o u r c e s .  A
d e i c t i c  s  o r  s h  i s  n o t  f o u n d  e l s e w h e r e  i n  A r a b i c .
* But  Jam h.  1 . 2 3 8  t h e  l i n e s  a r e  a s c r i b e d  t o  " a  man o f  t h e
p e o p l e  o f  Yamama who w i s h e d  t o  p l a g i a r i s e  M a j n u n " . ( ? )
** Where k a s h k a s h a  i s  a n  o b v i o u s  m i s p r i n t .
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I n  t h e  m o d e rn  c o l l o q u i a l s  o f  t h e  P a l e s t i n i a n  a n d  o t h e r  
F e l l a h i n  a n d  t h e  C e n t r a l  A r a b i a n  B e d o u i n s ,  t h e  s u f f i x  h a s  t h e  
f o rm  - i c h  ( w i t h  p r e - p a l a t a l  a f f r i c a t e ,  a s  i n  E n g l i s h  c h u r c h ) .  
The p a l a t a l  i s  h e r e  a  p r o d u c t  o f  a s s i m i l a t i o n :  t h e  p a l a t a l  
v o w e l  i  drew t h e  p l a c e  o f  a r t i c u l a t i o n  o f  t h e  v e l a r  k  f o r w a r d .
I t  i s  v e r y  p r o b a b l e  t h a t  t h e  sam e h a p p e n e d  i n  t h e  fiafefcem 
d i a l e c t s . *  c h  c o u l d  n o t  b e  r e p r e s e n t e d  i n  t h e  A r a b i c  s c r i p t  
e x c e p t  by  s h .
2 1 .  The B a k r  f o r m  - s i  i s  i n  t h e  same m a n n e r  w r i t t e n  f o r  
- t s i , a n o t h e r  p a l a t a l i s a t i o n  p r o d u c t  o f  - k i , c p .  S o c i n  3*197*
2 2 .  - k i s  i s  a t t e s t e d  f o r  t h e  sam e t r i b e  t h e  K a m i l ,  
who s t a t e s  t h a t  o n l y  t h e  s m a l l e r  p a r t  o f  t h e  t r i b e  s a i d  - s i , 
b u t  t h e  m a j o r i t y  - k i s . I  c a n n o t  g i v e  a n y  s a t i s f a c t o r y  e x p l a n a ­
t i o n  f o r  t h e  l a t t e r  f o rm ,  w h ic h  i s  a l s o  r e c o r d e d  f o r  t h e  Q a i s  
s u b - g r o u p  H a w a z in ,  K h a s a i s  4 1 1 .  I t  may b e  t h a t  B a r t h ’ s  t h e o r y  
r e a l l y  a p p l i e s  t o  i t .  I t  c o u l d  a l s o  b e  e x p l a i n e d  a s  r e p e t i ­
t i o n  o f  - k i ; - k i k i  ^  k i c i ** ^  k i t s ( i ) .
T h i s  p e c u l i a r i t y  o f  t h e  B a k r  d i a l e c t  w a s  dUbbed b y  t h e  
n e i g h b o u r i n g  t r i b e s  k a s k a s a .
* T h a t  - s h i  i s  a  d e v e lo p m e n t  o f  - k i ,  was a l r e a d y  r e c o g n i z e d  b y  
B r o c k e lm a n n ,  I . 309. I  c a n n o t  a g r e e  w i t h  t h a t  a u t h o r ,  ho w ­
e v e r ,  i n  s u p p o s i n g  t h e  s o u n d  t o  h a v e  b e e n  r e a l l y  s h ,  - i s h ,  
a s  f o u n d  i n  Oman an d  D a t h i n a ,  i s  a  p e c u l i a r  S o u t h e r n  d e v e l ­
o p m e n t ,  c o g n a t e  t o  t h a t  i n  M e h r i ,  c f .  L e s l a u  WZKM 4 4 . 2 1 1 .
** c i s  t h e  p a l a t a l  p l o s i v e ,  a s  i n  P e r s i a n  y a k  p r o n o u n c e d  y a e c .
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25* - k i s jp. c a n n o t  "be e x p l a i n e d  b y  B a r t h ’ s t h e o r y ,  a s  o n l y  
s  i s  t h e  s o u n d  w h ic h  c o r r e s p o n d s  i n  A r a b i c  t o  A c c a d i c  s h , 
S t h i o p i c  s .  B r o c k e lm a n n  t h i n k s  t h a t  t h e  s h  d e v e l o p e d  t h r o u g h  
f r i c a t i v i s a t i o n *  o f  t h e  v o w e l ,  a n d  c o m p a r e s  t h e  d e v e l o p m e n t  
o f  f i n a l  s t r e s s e d  l o n g  i  i n t o  - i j  i n  t h e  d i a l e c t  o f  t h e  S a* d  
b .  Tam im .**  B u t  t h e  c i r c u m s t a n c e s  w h i c h  f a v o u r e d  t h e  f r i c a t i v i -  
s a t i o n  o f  t h e  l o n g  v o w e l ,  d i d  n o t  e x i s t  f o r  t h e  s h o r t  u n s t r e s s e d ,  
i  o r  - k i , a n d  t h e r e  i s  no  r e a s o n  why t h e  p r o d u c t  s h o u l d  h a v e  
b e e n  s h  h e r e  i f  i t  w as  j  e v e r y w h e r e  e l s e .
M o r e o v e r ,  - k i s h  i s  g i v e n  f o r  t h e  same d i a l e c t s  a s  - s h i ,  
o n l y  b y  l a t e r  s o u r c e s .  The e a r l y  a n d  r e l i a b l e  S i b a w a i h  a n d  
M u b a r r a d  know n o t h i n g  o f  i t ,  a n d  t h e  c o e x i s t e n c e  o f  b o t h  i n  
t h e  same d i a l e c t s  i s  a l t o g e t h e r  i m p r o b a b l e .  I t  a p p e a r s  t o  me 
t h a t  we h a v e  h e r e  m e r e l y  a  m i s t a k e  o f  t h e  p h i l o l o g i s t s .  The 
c o n f u s i o n  i s  d ue  t o  t h e  name o f  t h e  p e c u l i a r i t y ,  k a s h k a s h a .  
B e c a u s e  t h e  name k a s k a s a  a p p l i e d  t o  a  s u f f i x  - k i s , k a s h k a s h a  
was t a k e n  t o  a p p l y  t o  a  s u f f i x  - k i s h . The name i t s e l f  i s  
p r o b a b l y  p u r e l y  o n o m a t o p o e i c ,  a n d  n o t  an  a t t e m p t  t o  r e p r o d u c e  
t h e  f o r m  o f  t h e  s u f f i x .
24 .  I f  k  was s u b j e c t  t o  p a l a t a l i s a t i o n  i t  m u s t  h a v e  b e e n  
a r t i c i i l a t e d  a g a i n s t  t h e  f r o n t  p a r t  o f  t h e  v e lu m ,  l i k e  t h e
* I . e . ,  n a r r o w i n g  o f  t h e  b u c c a l  p a s s a g e  by  r a i s i n g  t h e  t o n g u e  
u n t i l  f r i c t i o n  i s  a u d i b l e ,  w h i l e  k e e p i n g  t h e  h o r i z o n t a l  
p o s i t i o n  o f  t h e  t o n g u e  a s  f o r  t h e  v o w e l .
C f .  C h a p t e r  V I I I .  p a r . 7*
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F re n c h  T,k ” o r  t h e  E n g l i s h  k  in  k e y , n o t  a g a i n s t  t h e  h ack  p a r t ,  
l i k e  t h e  German k  and t h e  E n g l i s h  c i n  c o o l . The hah i t  o f  
f r o n t i n g  t h e  k  n e e d  n o t  h e  due t o  any c a u s e s  o f  a l i n g u i s t i c  
n a t u r e ,  h u t  t h e  t e n d e n c y  a lr e a d y  t h e r e  may h a v e  h e e n  s t r e n g ­
t h e n e d  hy  t h e  e x i s t e n c e  o f  a v e r y  s i m i l a r  sou n d  and t h e  sub­
c o n s c i o u s  d e s i r e  f o r  c l e a r  d i f f e r e n t i a t i o n .  Such an e f f e c t  
c o u ld  on&y h a v e  h e e n  p r o d u c e d  h y  t h e  v o i c e l e s s  q.
2 3 . That t h e  q was in d e e d  a v o i c e l e s s  so u n d  i n  t h e s e  
d i a l e c t s ,  a p p e a rs  from  Ih n  E u r a id ’ s s t a t e m e n t ,  Jamh. 1 . 5 ’
!,The Banu Tamim make t h e  q s i m i l a r  t o  t h e  k  so  t h a t  i t  so u n d s  
v e r y  t h i n k  ( t a ^ h l i z u  j i d d a n ) ,  and s a y  a l - f ra u m * when t h e y  mean 
a l-q a u m . T h e ir  q i s  an in t e r m e d ia t e  so u n d  b etv /ee n  t h e  
( o r d i n a r y )  q and t h e  k .  T h is  i s  a w e l l -k n o w n  p e c u l i a r i t y  o f  
t h e  Banu Tamim.”**
S in c e  t h e  q o f  t h e  C .L . i s  d e s c r i b e d  h y  S ib a w a ih  a s  a 
v o i c e d  s o u n d ,* * * ,  Ih n  Euraid* s  d e s c r i p t i o n  m ust mean t h a t  
t h e  q was i n  t h e  Tamim d i a l e c t  as  v o i c e l e s s  a s  t h e  k .  V o i c e ­
l e s s  sou n d s a r e  i n  some la n g u a g e s  p o p u l a r l y  c a l l e d  "hard” o r  
”t h i c k ” .
The s i m i l a r i t y  b e tw e e n  q and  k  e x p l a i n s  t h e  c o m p a r a t iv e
i n  t h e  p r i n t e d  e d i t i o n .  The u s e  o f  t h i s  s ig r ^ d o e s  
' n o t  im p ly  t h a t  i t  d e n o te s  t h e  same a s  t h e  P e r s i a n  s *  g .
** ”The sou n d  b e tw e e n  q and k  i n  t h e  d i a l e c t _ o f  Tamim” i s  a l s o  
m e n t io n e d  i n  t h e  F iq h  a l - l u g h a  h y  Ih n  F a r i s , q u o t e d  M uzhir
1 . 1 3 4 .
*** Sounis 139.
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frequency  o f  in terch a n g e  betv/een th e  two sounds in  r o o t s ,  as  
in  Tamim baka*a f o r  baqa*a "to go away", L isan  9*367* Tamim 
qashata  f o r  Quraish k ash at a "to sk in " , Amali 2.139* from 
Asmai, C a^lb 37.-* Tamim nukka f o r  nuqqa "an exh au sted  sh e -  
cam el", L isan  1 7 * 4 4 8 , u sed  in  t h i s  form by Ru’ba, ed. Ahlwardt 
poem 58 1*43* As ad kahara f o r  qahara "to overcome", Amali
In  t h e  p r o n u n c ia t io n  o f  t h e  q, t h e  E a s te r n  d i a l e c t s  a g r e e  
w it h  t h e  m o d em  H adari c o l l o q u i a l s ,  b u t  n o t  w i t h  t h o s e  o f  t h e  
B e d o u in s ,  c f .  Brockelm ann 1 .1 2 1 .
2 4 . The Tamim fotm a s h a * a f o r  a ja*  a " to  com pel" shows  
t h a t  t h e  sound  f o r  j im  was a p a l a t a l  or  p r e p a l a t a l .  However, 
we fo u n d  t h e  p a l a t a l  sou nd  a l s o  i n  t h e  H ija z  ( c p .  C h a p ter  IV. 
p a r .  1 3 ) ,  and t h i s  s u g g e s t s  t h a t  t h e  s p e l l i n g  w i t h  sh  d e n o te s  
so m e th in g  more th a n  p a l a t a l  a r t i c u l a t i o n .  I t  m ig h t  be i n f e r r e d  
t h a t  t h e  sou n d  was h e r e  dzh , as i n  modern L i t e r a r y  s t y l e ,
Tamim s a i d  a lr e a d y  z h ,  as t h e  modern S y r ia n  c o l l o q u i a l .  T h ese  
a re  p u re  s u p p o s i t i o n s ,  and c a n n o t  be c h e c k e d  w it h o u t  a d d i t i o n a l  
m a t e r i a l .
2 5 . The p r e f i x e s  o f  a - i m p e r f e c t s  h a v e  th e  vov/e l i
2 .1 3 9 ,  Qalb 3 7 .
w h i l e  t h a t  o f  t h e  H ija z  was a p u re  p a l a t a l o r  t h a t  t h e
* A sad  and Q a is  u s e  k a s h a t a ,  a c c o r d in g  t o  t h e  A m ali, q a s h a ta ,  
a c c o r d in g  t o  Q alb .
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i n s t e a d  o f  C .L . a .  A c c o r d in g  t o  Ib n  Hi sham, Banat Suad 97 * 
t h i s  a p p l i e s  t o  t h e  f i r s t  and t h e  f i f t h  t o  e l e v e n t h  form s o f  
t h e  v e r b .  T h is  i s  c a l l e d  t h e  T a l t a l a .
E xam p les:  t i * 1 amu f o r  t a ' la m u  ”t h o u  k n o w e s t” , in  s e v e r a l  
s o u r c e s ,  n i s t a * i n n  f o r  n a s t a * i n u , "we a s k  f o r  h e l p ” , B a id a w i
1 . 7 , *  i d a l l j a  f o r  a d a l l u  ”1 go l  a s t r a y ” , r e a d i n g  o f  Yahya  
b .  Wat h t h a b , TA 7 * 4 1 1 , and many o t h e r s .
The g e o g r a p h ic a l  e x t e n s i o n  o f  t h e  phenomenon i s  n o t  q u i t e  
c l e a r l y  d e f i n e d  by t h e  s o u r c e s .  The T a l t a l a  i s  g i v e n  a s  a 
f e a t u r e  o f  t h e  Tamim d i a l e c t  B a id aw i 1 .7 *  f o r  Asad M u fa d d a l i -  
y a t  2 0 , Banat Suad 97* exam ple  f o r  U q a i l  ( L a i l a  a l  Akhya- 
l i y y a )  i s  q u o te d  Burra 1 1 4 .  Abu *Amr b .  rAla* s t a t e s ,  L is a n  
2 0 .2 8 3 ,  t h a t  t h e  p r e f i x e s  had i  i n  t h e  d i a l e c t s  o f  Q a is ,  Tamim, 
A sad, R a b ira , and t h e  f ammat a l  *arab , and a i n  H i j a z ,  t h e  
u p p er  H aw azin , t h e  Azd S a r a t ,  and p a r t  o f  K u d h a i l .* *  Al 
A kh fash  q u o t e s  from t h e  Baw adir o f  Abu Z a id  ( L i s a n ,  l o c . c i t . )  
a s t a t e m e n t  t h a t  a l l  p r o v e r b i a l  s a y in g s  w h ich  o r i g i n a t e d  from  
t h e  A rabs s h o u ld  b e  p ro n o u n ced  w it h  T a l t a l a .
In  Burra 1 1 4 , TA 7 * 2 4 1 , K h a s a is  4 1 1 ,  t h e  phenomenon i s  
c a l l e d  T a l t a l a t  Bahra* . I c a n n o t  s e e  any  r e a s o n  why a f e a t u r e  
w h ich  e x t e n d e d  o v e r  su ch  a w ide a rea  s h o u ld  h a v e  b e e n
* Where, h o w e v er , f ih i m a  i s  wrong, as a form  n j  fbudu i s  n o t  
g i v e n  anywhere e l s e  a s  Tamim form . I t  may be a H adari  
c o l l o q u i a l  v a r i a n t ,  c p .  p a r .  2 6 .
**  Cp. C h a p ter  IV. p a r .  and map no .i> .
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c o n n e c t e d  j u s t  w i t h  t h i s  sm a ll  Q uda'a t r i b e .  I t  i s  d o u b t f u l  
w h e th e r  t h e  name j u s t i f i e s  t h e  a s s u m p t io n  t h a t  t h e  Quda*a 
a l s o  u s e d  t h e  i - p r e f i x e s .
From t h e  s t a t e m e n t  o f  t h e  L is a n  i t  f o l l o w s  t h a t  t h e  
Q a is  d i a l e c t s  w ere  d i v i d e d  in  t h i s  r e s p e c t * c p .  C h a p ter  X* . 
p a r . 8 ,^  . The *ammat a l  *arab seem s t o  d e n o te  t h e  l u g h a t  a l  
‘amma* t h e  e a r l y  c o l l o q u i a l  o f  t h e  I r a q .
S ib .  1 .2 7 5  i't i s  s t a t e d  t h a t  t h e  T a l t a l a  was common
e v e ry w h ere  o u t s i d e  t h e  H i j a z .  T h is  i s  d e f i n i t e l y  t o o  sw eep­
in g  a s t a t e m e n t .  The m ost a c c u r a t e  s t a t e m e n t  o f  t h e  f a c t s  
seem s t o  be t h a t  fo u n d  i n  t h e  L i s a n .  The phenomenon i s  th u s  
r e s t r i c t e d  t o  t h e  E a s t e r n  d i a l e c t s  and  t h e  N o r th e r n  Q a is .
2 6 .  In  t h e  m odern c o l l o q u i a l s  t h e  v o w e l o f  t h e  p r e f i x e s  
h a s  b e e n  l a r g e l y  t r a n s fo r m e d  b y  a n a lo g y  and a s s i m i l a t i o n *  
B rockelm ann 3. . 56I .  N e v e r t h e l e s s  i t  ca n  b e  r e c o g n i s e d  t h a t  
t h e  H a d a r i c o l l o q u i a l s  h ad  o r i g i n a l l y  an i*  'vtfiich was t h e n  
t r a n s f e r r e d  t o  u  and i  im p e r fe c t s *  w h i l e  t h e  B ed o u in  d i a l e c t s  
h ave  m a in ly  a ,  e v e n  i n  t h e  a - im p e r f e c t s *  c f .  S o c in  3 *1 6 3 .
The i  i n r* y i q t a l  i s  c o n s id e r e d  by B rockelm ann  I . 56O t o  
b e P r o t o - S e m i t i c . I f  t h i s  w ere  r i g h t  i t  wouOLjB. be d i f f i c u l t
t o  a c c o u n t  f o r  t h e  f a c t  t h a t  t h e  C .L . knows o n ly  a . We w i l l
f i n d  i n  t h e  c o n c lu d in g  c h a p t e r  t h a t  t h e  l i t e r a r y  id iom  i s  
m a in ly  b a s e d  on t h e  E a s te r n  d i a l e c t s  i n  t h e i r  a r c h a i c  form .
In  v ie w  o f  t h i s  i t  i s  s t r a n g e  t o  f i n d  t h a t  no t r a c e  o f  t h e
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T a l t a l a  i s  t o  "be fo u n d  i n  t h e  C .L . ,  e s p e c i a l l y  i f  we c o n s i d e r  
t h a t  a c c o r d in g  t o  B rock e lm an n 1s  s u p p o s i t i o n  t h e  W estern  d ia ­
l e c t s  a l s o  h a d  i  i n  t h e s e  p r e f i x e s  a t  a t im e  n o t  t o o  f a r  
rem oved.
F or t h e s e  r e a s o n s  i t  a p p ea rs  t o  me more c o n s i s t e n t  t o  
s e e  i n  t h e  T a l t a l a  a c o m p a r a t iv e ly  l a t e  d ev e lo p m en t  din t h e  
E a s t e r n  d i a l e c t s ,  p o s t e r i o r  t o  t h e  f o r m a t io n  o f  t h e  C .L .
T h is  w ould  a l s o  e x p l a i n  t h e  f u r t h e r  e x t e n s i o n  o f  t h i s  f e a t u r e  
i n  t h e  c o l l o q u i a l s .
The p h o n e t i c  r e a s o n s  f o r  t h e  chan ge a t o  i  are  p r o b a b ly  
t h e  same as In  Hebrew (Law o f  P h i l i p p i ) .  A t e n d e n c y  t o  d i s ­
s i m i l a t i o n  may b e  t h e  c a u s e  f o r  th e  a p p e a r a n c e  o f  i  w i t h  t h e  
a - i m p e r f e c t  f i r s t .
27. The "Verdunnung" a l s o  took  p la c e  w ith  th e  u-im perfect;  
but seems th e r e  a t  f i r s t  t o  have r e s u l t e d  n ot in  i  but in  a 
n e u tr a l  vowel which was s u b je c te d  to  a s s im i la t io n  by th e  stem -  
vow el. T his e x p la in s  th e  Quranic v a r ia n t  n u fbuduhum fo r  
na'buduhum "we w orship  them”, s a i d  to  be o f  th e  Tamim d i a l e c t ,  
Brockelmann I . 56I .
2 8 . The form  a k h a lu  f o r  ik h a l u  " m e th in k s" , i s  a s c r i b e d =*8=8___   =3=3___
t o  t h e  d i a l e c t  o f  Asad, TA 7 . 3 1 3 , M isbah 2 7 7 . T h is  i s  j u s t  
as s t r a n g e  a s  t h e  a t t r i b u t i o n  o f  t h e  T a l t a l a - f o r m  ik h a l u  t o  
T a y y i o r  H u d h a i l ,  c f .  C h a p ter  V. p a r .  8 , and t h e  rem arks t h e r e .
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2 9 - In  a - i m p e r f e c t s  o f  v e r b a  Iw, t h e  i  c o a l e s c e s  w i t h
t h e  w o f  t h e  r o o t  t o  - i :  y I j a l u  f o r  H i j a z i  and C .L .  y a u j a l u
"he i s  a f r a i d " ,  e t c . ,  f o r  Tamim M u fa d d a l iy a t  5 4 0 , f o r  TJqail 
M isbah 1 0 6 0 .  Asad and R a b i 'a  are  n o t  named i n  t h i s  c o n n e c t io n ,  
b u t as  t h i s  form  r e s u l t s  from t h e  T a l t a l a ,  i t  i s  v e r y  p r o b a b le  
t h a t  i t  was common t o  a l l  E a s t e r n  d i a l e c t s .
We m ust su p p o se  t h a t  t h e  v o w el I  o r i g i n a t e d  i n  t h e  same 
way as t h e  H i j a z i  I  i n  s i t  a and m adin, (C h a p te r  IV. p a r .  
and 3 5 )* i . e . ,  t h a t  t h e  form  p a s s e d  th r o u g h  t h e  s t a g e s  y i y j a l u  
> .  yu  j a l u  >  y i j a l u .
3 0 .  H owever, i n  t h e  p a s s i v e s  o f  v e r b a  m ed iae  y ,  t h e  
c o n t r a c t i o n  u i  r e s u l t e d  i n  t h e  E a s te r n  d i a l e c t s  n o t  i n  1 b u t  
i n  u: s u t a  f o r  H i j a z i  s i t  a "he was w h ip p ed " , sh u t  a 11 ( t h e  
b lo o d )  re m a in e d  u n r e v e n g e d " , B anat Suad 6 8 , Ibn  A q i l  1 3 0 . 
A c c o r d in g  t o  t h e  s o u r c e s ,  t h i s  form  was u s e d  i n  t h e  s p e e c h  o f
Tamim and o f  two c l a n s  o f  A sad, t h e  F a q 'a s  an d  t h e  Dabr, who
a re  c a l l e d  min f u s a h a ’ i  Ban! A sa d .*  The r e s t  o f  Asad u s e d  t h e  
o l d e r  form  w i t h  i i .
Why t h e  rounded  f r o n t  v o w e l u  l o s t  i n  t h i s  c a s e  i t s  
f r o n t n e s s  i n s t e a d  o f  i t s  r o u n d in g ,  i s  n o t  c l e a r ,  e s p e c i a l l y  
as u  became i  i n  t h e  same d i a l e c t s  i n  y i j  a l u . I t  seem s t h a t  
t h e  c a u s e  was n o t  p h o n e t i c a l  b u t  m o r p h o lo g ic a l ,  t h e  u  b e i n g  
f e l t  t o  form  an  e s s e n t i a l  e le m e n t  o f  t h e  p a s s i v e .
* T h is  m eans, p e r h a p s ,  " t h o s e  who s p e a k  t h e  p u r e s t  Asad  
d i a l e c t " ,  a s  t h e  form  w i t h  u  i s  n o t  c o n s i d e r e d  f a s i h .
3 1 .  The im p e r a t iv e  and. a p o c o p a te  o f  g e m in a te  v e r b s  a re  
form ed  on a  b i l i t e r a l  b a s e .  T here ap p ear  t o  h a v e  b e e n  d i f ­
f e r e n c e s  b e tw e e n  t h e  E a s t e r n  d i a l e c t s  as t o  t h e - f i n a l  v o w e l .  
The s t a t e m e n t s  c o n c e r n in g  t h i s  c o n t r a d i c t  e a c h  o t h e r  and o v e r ­
l a p ,  b u t  i t  i s  p o s s i b l e  t o  g a i n  a  c o m p a r a t iv e ly  c o h e r e n t  
p i c t u r e .  The f o l l o w i n g  form s a r e  r e c o r d e d :
2) a form  w i t h  v o w e l  harmony: ru dau  " g iv e  b a c k !" ,  f i r r i  
" f l e e ! " ,  m a l la  "be t i r e d ! "  i s  g i v e n  S ib .  2 .1 6 2  f o r  a p a r t  o f  
Tamim;* K am il 192  f o r  Tamim, Q a is ,  A sad , an d  many o t h e r  A ra b s .
b )  a form  e n d in g  i n  - a ,  v /h a te v er  t h e  in n e r  v o w e l ,  b u t  
c h a n g in g  i t  t o  - i  b e f o r e  Hamzat a l - w a s l  i s  r e c o r d e d  S ib .  2 .
162 f o r  Asad and a p a r t  o f  Tamim. On t h e  o t h e r  hand , t h e  
d i a l e c t s  o f  A sad , Zam. 1 6 8 ,  and H ajd , M isbah  1 0 6 2 ,  a r e  s t a t e d  
t o  h ave  u s e d  - a  a l s o  b e f o r e  Hamzat a l - w a § l .  I n  t h e  M isbah ,  
l o c . c i t . ,  i t  i s  a l s o  s t a t e d  t h a t  t h e  c o n t r a c t e d  form  o f  t h e  
a - i m p e r f e c t ,  i . e .  m a l la ,  was n o t  u s e d  i n  K ajd , b e c a u s e  i t  
w ou ld  h a v e  b e e n  c o n f u s e d  w i t h  t h e  p e r f e c t .  The a u th o r  o f  t h e  
M isbah , h o w e v er , e x p r e s s e s  doubt c o n c e r n in g  t h e  v a l i d i t y  o f  
t h i s  s t a t e m e n t .
c )  a form  e n d in g  i n  - i  th r o u g h o u t  i s  g i v e n  S i b . 2 . l 62  f o r  
CrhanT and Ka\>, Zam. 168 f o r  U q a i l .
The s t a t e m e n t  o f  t h e  K am il m ust be ig n o r e d  b e c a u s e  i t
* K am il 652  i t  i s  s t a t e d  t h a t  t h e  Tamim u s e  a b i l i t e r a l  b a s e  
w i t h  f i n a l  v o w e l ,  w i t h o u t  s a y in g  a n y th in g  a b o u t  t h i s  v o w e l .
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i s  t o o  s w e e p in g  and. c o n t r a d i c t s  t h e  o t h e r ,  more d e t a i l e d ,  
a c c o u n t s .
J 2 .  S ib a w a ih  c o n t r a d i c t s  t h e  tw o  l a t e r  s o u r c e s  con ­
c e r n in g  t h e  t r e a t m e n t  o f  t h e  a - e n d in g  fo rm s b e f o r e  Hamaat a l -  
w a s l .  I t  i s  q u i t e  p o s s i b l e  t h a t  th e s e  are b ased  on l a t e r  i n ­
f o r m a t io n ,  and t h a t  b e tw e e n  th e  t im e  o f  S ib .  and t h a t  o f
\
Z am ak h sh ari1s  s o u r c e  a ch an ge  had  t a k e n  p l a c e  i n  t h o s e  d i a ­
l e c t s ,  t h e  a - fo r m  b e in g  s p r e a d  by  a n a lo g y .
The i - f o r m  o f  t h e  N o r th e r n  Q ais  t r i b e s  can  t h e n  be a c ­
c o u n te d  f o r  i n  a s i m i l a r  manner as a n a l o g i c a l  e x t e n s i o n  o f  
t h e  - i ,  w h ich  h ad  i t s  p r o p e r  p l a c e  o n ly  b e f o r e  Hamaat a l -  
w a s l . *
Prom t h i s  i t  f o l l o w s  t h a t  t h e  form  b )  i s  t h e  o l d e s t .
The d i s t r i b u t i o n  o f  a and i  e x p l a i n s  i t s e l f  on p h o n e t i c  
g ro u n d s:  o r i g i n a l l y  t h e  form s en d ed  i n  d o u b le  c o n s o n a n t .
Such an e n d in g  p r e s e n t e d  d i f f i c u l t i e s  i n  p r o n u n c ia t io n *  and  
e p e n t h e t i c
A n / n e u t r a l  v o w e l d e v e lo p e d ,  t h u s  m aking t h e  d o u b le  c o n so n a n t
i n t e r v o c a l i c .  We f i n d  i n  many la n g u a g e s  t h a t  n e u t r a l  v o w e ls
a r e  o p e n e r  i n  f i n a l  p o s i t i o n  th a n  i n  c l o s e d  s y l l a b l e s ,  a s ,
e . g . ,  t h e  E n g l i s h  c e n t r e d  i  i n  s i n  as  com pared w i t h  t h e  f i n a l
v o w e l  i n  c i t y .* *  T here b e in g  no phonem ic n e u t r a l  v o w e ls  i n
A r a b ic ,  t h e  two v a r i a n t s  w ere p e r c e i v e d  a s  t h e  n e a r e s t  s h o r t
v o w e ls :  t h e  o p e n e r  one a s  a , t h e  c l o s e r  one a s  i .  Once t h e y
* C f .  Hebrew, w here a l l  d o u b le  f i n a l  c o n s o n a n t s  h a v e  b e e n  
s i m p l i f i e d .
**  C f .  J o n e s ,  O u t l in e  o f  E n g l i s h  P h o n e t i c s ,  71•
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w ere a s s o c i a t e d  w i t h  t h e s e  phonemes "by t h e  s p e a k e r ,  t h e y  c o i n ­
c i d e d  w i t h  them , and t h e  d i f f e r e n c e  c l o s e  e -  op en  ? becam e a 
p h o n o l o g i c a l  a l t e r n a n c e  i  -  a . Here t h e  f o r c e s  o f  a n a lo g y
s e t  i n  and e f f e c t e d  t h e  e x t e n s i o n  o f  one o f  t h e  tw o , a i n
Asad and p a r t  o f  Tamim, i  i n  t h e  iMOrthern Q a is  d i a l e c t s .
The Tamim form  a )  i s ,  o f  c o u r s e ,  due t o  v o c a l i c  a s s i m i l a ­
t i o n ,  c p .  p a r .  3 -  n e u t r a l  v o w e l was p a r t i c u l a r l y  e x p o s e d
t o  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  s t r e s s  v o w e l .
33* 1° resu m e: We f i n d
a )  ruddu , f i r r i ,  m a l la  in  p a r t  o f  Tamim
b )  ru d d a , f i r r a ,  m a l la  i n  p a r t  o f  Tamim and i n  Asad, a t
f i r s t  a l t e r n a t i n g  w i t h  - i  b e f o r e  i n i t i a l  c o n s o n a n t  g r o u p s ,  
l a t e r  w i t h  - a  t h r o u g h o u t ,
c )  r u d d i ,  f i r r i ,  m a l l i  i n  N o r th e r n  Q a is .
No in f o r m a t io n  i s  g i v e n  c o n c e r n in g  t h e  form s u s e d  i n  
R a b i 'a  and S o u th e rn  Q a is .  On map n o .  $  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  
t h e  d i f f e r e n t  form s i s  i l l u s t r a t e d .
3 4 .  F or  t h e  p e r f e c t ,  o n ly  t h e  form s r a d d a tu  "I r e t u r n e d ”, 
m arrana "we p a sse d "  a r e  g i v e n  f o r  B akr, S ib .  2 .1 6 4 .  I t  i s  
d o u b t f u l  w h e th e r  one may c o n c lu d e  from  t h i s  t h a t  a l l  E a s t e r n  
d i a l e c t s  u s e d  t h e  b i l i t e r a l  f o r m a t io n .  ’ S in c e  a b i l i t e r a l  form  
i s  a l s o  i n d i c a t e d  f o r  t h e  H i j a z ,  c p .  C h a p ter  IV. p a r  4 0 ,  one  
i s  l e d  t o  a sk  w here t h e  t r i l i t e r a l  f o r m a t io n ,  w h ic h  i s  t h e  
o n l y  one r e c o g n i s e d  b y  t h e  C .L . ,  was u s e d .  M oreover , I h a v e
to  fo llo w  
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found, n o t h in g  t o  show t h e  g e o g r a p h ic a l  p l a c e  o f  t h e  form s  
m a d d a itu  and maddatu* q u o te d  i n  W right I . 6 9 .
3 5 . The s e p a r a t e  pron oun s o f  t h e  t h i r d  p e r s o n  s i n g ,  a re  
m sc. hu fern, h i ,  as a g a i n s t  C .L . huwa, h i y a ; f o r  Asad Abu *1-  
Haitham  i n  TA 1 0 . 4 5 6 , f o r  A sad , Tamim, and Q a is  ( i . e .  U q a i l  
and o t h e r  H E-Qais t r i b e s )  E l isa * i  in  TA 1 0 .4 5 5 *
A c c o r d in g  t o  t h e  same s o u r c e s ,  t h e  p ro n o u n s a re  r e d u c e d
t o  h u , h i  when p r e c e d e d  by a :  mahu f o r  C .L . ma huwa "what
h e  . . . " ,  h a t t a h u  " -u n til  h e  . . . "  T h is  i s  t o  be com pared w i t h
^without
t h e  M ish n a ic  Hebrew u s a g e  o f  s p e l l i n g  h u , h i  \  ' / \  A lep h  i n  
c e r t a i n  c o m b in a t io n s ,  a s  mahu "what i s ? "  ( s p e l t  mhw), e z e h u  
"which one?" S e g a l ,  M ish n a ic  Grammar, 4 4 .
3 6 . F o r  t h e  p r e p o s i t i o n  ma*a " w ith " , t h e  d i a l e c t s  o f  
B a b i* a  and Ghanm, a s u b - t r i b e  o f  Asad, u s e  ma*, w h ich  becom es  
m a*i b e f o r e  Hamzat a l-W a § l;  Mughni 2 . 2 1 ,  Ib n  A q i l  203 , Qam. 
T u rc. 3 . 6 7 4 . The Tamim a p p ea r  t o  h ave  u s e d  t h e  same form , a s  
shown by  t h e  id g h a m -fo r m a t io n  mahhum " w ith  them ", S ib .  2 .4 6 2 ,  
w h ich  c a n  o n ly  go b a ck  t o  %a*hum, b u t  n o t  t o *maf ahum.
*Umar b .  Abi R a b i* a  u s e s  mar t w i c e ,  c f .  Schwarz 9 8 . As 
a lr e a d y  p o i n t e d  o u t , * *  t h i s  does n o t  j u s t i f y  t h e  a s su m p tio n  
t h a t  t h i s  form  was u s e d  i n  t h e  H ija z  d i a l e c t .
* r a d d a tu , n o t  r a d d a i t u , i s  t h e  p r o t o t y p e  o f  t h e  H. A f r ic a n  
r e d d i t , W rig h t ,  l o c . e i t . ;  a becom es I  i n  N o rth  A f r i c a ,  
c f .  Brockelm ann 1 .1 4 2 .
**  C h a p ter  IV. p a r .  39*
37* The Tamim, A sad, and  Qaida*a u s e  an i n d e c l i n a b l e  
g h a ir a  f o r  t h e  d i f f e r e n t  form s o f  g h a i r  " o th e r  t h a n ' ;
Farra* i n  L i s a n  6 .3 4 4 ,  Ibn  K h alaw aih  4 4 .  T h is  seem s t o  im p ly
t h a t  t h e  word was f e l t  t o  be no more a noun , b u t  a p r e p o s i t i o n .
The r e l a t i v e  m e r i t s  o f  /^ h airu  and g h a i r a  a re  d i s c u s s e d  
i n  t h e  3 8 t h  q u e s t i o n  o f  * A n b a ri, s  K ita b  a l - I n s a f ,  w h e re ,  
h o w e v er , t h e  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  E a s te r n  d i a l e c t s  i s  n o t  men­
t i o n e d .
Ibn  A q i l ,  1 6 6 ,  s t a t e s  t h a t  t h e  Tamim s a i d  majqama qaumun
g h a ir u  h im a r in  "no p e r s o n s  g o t  up e x c e p t  a donkey", as
a g a i n s t  H i j a z i  g h a ir a  h . That s t a te m e n t  d o es  n o t  c o n t r a d i c t  
what h a s  b e e n  s a i d  a b o v e .  The exam ple i s  o b v i o u s l y  c o n s t r u c ­
t e d  on t h e o r e t i c a l  p r i n c i p l e s ,  and as  m ost o f  t h e  d i s c u s s i o n  
on t h e  i s t i t h n a *  m unqata*, i s  mere c a s u i s t i c  m e n ta l  e x e r c i s e .
3 8 .  The o n l y  l e g i t i m a t e  i n s t a n c e  o f  i s t i t h n a *  grunqata*
i s  t h a t  o f  i l i a  p r e c e d e d  b y  a n e g a t i v e .  I n  t h a t  c a s e  t h e
Tamim d i a l e c t  i s  s a i d  t o  h a v e  had t h e  n o m in a t iv e  o f  t h e  mus-
t a t h n a , w h i l e  t h e  H i j a z  u s e d  t h e  a c c u s a t i v e ;  Mughni 1 .5 5 *  1 * 2 2 7  
M uzhir 2 .1 7 6 ,  from  Yunus; R ec k e n d o r f ,  A r a b isc h e  S yn tax  ^0}.
N o ld e k e ,  Zux Grammatik 4 2 ,  h a s  c o l l e c t e d  v e r s e s  b y  an 
A s a d i t e ,  T a b a r i  H i s t o r .  1 .1 9 5 2 ,  by  t h e  T a g h l i b i t e  A k h ta l ,
Diwan e d .  S a lh a n i  2 . 2 ,  and a B a k r i t e ,  Hamasa 2 4 9 , i *1 w h ich  
t h e  n o m in a t iv e  i s  em p loyed  i n  t h i s  c o n s t r u c t i o n .  In  e a c h  
c a s e  t h e  n o m in a t iv e - e n d in g  i s  s e c u r e d  by t h e  rhyme. I t  i s ,
o f  c o u r s e ,  p o s s i b l e  t h a t  t h h  p o e t s  f o l l o w e d  a u s a g e  b e l o n g i n g  
t o  l i t e r a r y  t r a d i t i o n ,  n o t  t o  t h e i r  own d i a l e c t s , -  b u t  t h e  f  
o c c u r e n c e  i n . p o e t r y  o r i g i n a t i n g  from , a l l  E a s t e r n  t r i b e s , ;  : , 
t o g e th e r '  w i t h  t h e  / f a c t  t h a t  N oldeke, d id  n o t  f  in d , t h e  n om in a-  
t  i y e  ' i n  H i j az i  , o r  Q a i s i  p o e t r y ,  s u g g e s t s  t h a t  we-; h a v e  h e r e  ,a :. 
f e a t u r e  o f  t h e  E a s t e r n  d i a l e c t s  a s  a w h o l e . •/
! ; -k: 39  r R o l l e r s ,  V o lk s s p r a c h e  1 1 0 , c i t e s  a mimber o f  i n ­
s t a n c e s  i n  w h ic h  th e  E a s te r n ;  d i a l e c t s  u s e  t h e  . . f i r s t  form  o f  
t h e  v e r b ,  w h i l e  a l l  o r  some W estern  d i a l e c t s  em ploy t h e  f d u r t h  
form , and c o n c l u d e s  t h a t  t h e  f o u r t h  form  "was 'd i s a p p e a r in g : .. 
arxd ,b eing  : r e p la c e d -  by th e  f i r s t . form" .... M o reo v er , h e  a ssu m es  
t h a t  p a r t  o f  t h e  E a s t e r n  d i a l e c t s  d id  n o t  know t h e  a - c a u s a t i v e
. a t  a i l ,  . . : - ; Y ' . .  • . 1  Y Y Y: . . 1 Y Y / ..
: Sohw arz, 1 2 2 , on  the; o t h e r  hand,, I s  u n d e r  t h e  im p r e s s io n  ,; 
'. th a t ;  t h e  .H i  j az-. d i a l e c t  o f t e n ,  u s e s  t h e  : f i r s t  . f o r m ; w here th e . ; 
; o t h e r s ,  h a v e  t h e  f o u r t h .  . ■ ,Y ; Y : . '
; I f  t h e ; a n c i e n t  E a s t e r n  d i a l e c t s  r e a l l y  show ed a ten d en cy ,  
t o  ab an don t h e  f o u r t h  . fo rm , t  h i  s  f  a c t  w o u l  d b e  o f  g r e  a t  imp o r -  
t a n c e  f o r  t is ,  s i n c e  i t  . w ou ld  b e  a f u r t h e r  l i n k  b e t w e e n  them  
■ and - t h e  mo d erh  c o l l o q u i a l s , i n  . w h ic h  t h e  f o u r t h :  form- h a s  com- 
: p l e t e l y  d i s a p p e a r e d ,  c f .. H o id e k e ,  B e i t r a g e  35  £*,, -.Brockelmann
; i .5 2 3 -;  ' : : ■ ■ Y ' ■  ^ , Y : ■ Y :  Y Y ' ^ Y ' ■ h ^ Y ' * ' '
■... f ; ' - h o w e v e r , i t  d oes  n o t  a p p e a r  t h a t  R o l l e r 1 s  t h e o r y  i s  ‘
b o rn e  o u t  b y  t h e  m a t e r i a l  a t  my .d is p o s a l^  la s  .shown b y  t h e  tv
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f o l l o w i n g  l i s t  o f  t h e  i n s t a n c e s  i n  q u e s t i o n . *
1 .  Tamira a l a t a , Q a is  a l a t a  " to  harm" : H i j a z  l a t a
2 . Tamim a b sh a r a  "to  b r i n g  good  news" : Tihama b a shafca .
3 . Tamim b a t a s h a  " to  sn a tc h "  : H ija z  a b t a s h a .
4  .------------------- C .L . b a / a  " to  s e l l "  : Yam an, Jarm aba* a .
5 . Tamim ja b a r a  " to  com pel" : H ija z  a jb a r a
6 . Tamim a jz a *  a " to  recom pense"  : H ija z  j a z a **
7 . H ajd  a j n a b a , ja n a b a  "to  k eep  away" : H ij a z  jan n a b a
8 . Tamim habba " to  lo v e "  : C .L . ah abb a
9 .  Tamim ah zan a  " to  r e n d e r  sad" : Q u ra ish  h a za n a
1 0 .  Tamim, Q a is  k h a la  " to  r e s t r i c t  o n e ’ s  s e l f "  : K inana a k h la
1 1 .  ________ K i n a n a  d a f  a , J u h a i n a  d a f  a , Yam a n  adJBt’ a  " t o  k i l l
a  c a p t i v e "
1 2 .  Tamim d h a k h k h a r a  " t o  l a y  i n  s t o r e "  : K i n a n a  a d h k h a r a
1 3  . ----------- C .L .  r a j  a* a  " t o  t a k e  b a c k "  : H u d h a i l  a r j a * a .
1 4  . ------------ ^ * L .  r a b a  " t o  a r o u s e  s u s p i c i o n "  : H u d h a i l  a r a b a
15 . Tamim, H a j d  a s h a t a  " t o  d e s t r o y "  : H i j a z  s a h a t a
16 . ____  —  C .L .  s a r a  "To t r a v e l  b y  n i g h t "  : H i j a z  a s r a
1 7  . ------------ C .L .  § a d d a  " t o  t u r n  away" : K a lb  a s a d d a
1 8 .  -----------  C .L .  a^gftia " t o  i n c l i n e "  : K h a t h / a m s a ^ h a
1 9 .  _______  P a r t  o f  Yaman a t a r a  " t o  t e a r " ,  a n o t h e r  p a r t  o f
Yam an  t a y y a r a
* P o r  r e f e r e n c e s ,  s e e  A p p e n d ix  I .
** A f t e r  t h e  f a l l  o f  t h e  * t h e  v e r b  h a s  b e e n  b r o u g h t  i n t o  t h e  
p a t t e r n  o f _ t h e  I I I  y ,  a s  i n  M i s h n a i c  Hebrew g a r  i t  h i  f o r  
B i b l i c a l  q a r a * t l , e t c .
20. A sad a * s a f a "to sc o r c h "  : C .L . *a s a f a
21 . ;Tamim a f t  ana " to  a l l u r e 11 : Q a is  f a t  ana
22. Tamim a h b a ta  ■" t o  low er"  : C .L. hah a t  a"
23 ..  - C .L . h a .iar  a " :^o avo id "  : Hudh.ail ah j a r  a
'24 . Tamim w atada  "to  k nock  i n  a peg" : H ija z  au t a da.
I n  12 i n s t a n c e s  a Y fe stem  d i a l e c t  l ia s  t h e  f o u r t h  form  
a s  a g a i n s t  t h e  E a s te r n  d i a l e c t s  op t h e  C .L . ,  i n  10  c a s e s  to. 
E a s te r n  d i a l e c t  h a s ,  t h e  f o u r t h  form  a s  a g a i n s t  t h e  W estern  
d i a l e c t s  o r  t h e  C .L . P r o v id e d ,  o f  c o u r s e ,  t h a t  t h e  random 
s e l e c t i o n  g i v e n  h e r e  i s  a t  a l l  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  s i t u a t i o n  
as  a w h o l e , ' ; i t  w i l l  h e  s e e n  t h a t  t h e r e  i s  no f o u n d a t io n  f o r  
T o l l e r s ’ t h e o r y .  The d i f f e r e n t  v e r b a l  form s a r e  l a r g e l y  
in t e r c h a n g e a b l e  i n  a l l  S e m it i c  la n g u a g e s ,  and  i f  an A rab ic  
d i a l e c t  u s e s  one form i n  p r e f e r e n c e  t o  a n o th e r ,  t h i s  i s  n o t  
t o  be a s c r i b e d  t o  any g e n e r a l  t e n d e n c y ,  b u t t h e  c a u s e s  m ust  
be i n v e s t i g a t e d  i n  e v e r y  c a s e  s e p a r a t e l y .
4 0 ,  A d v e r b ia l  a c c u s a t i v e s  o c c u r  w i t h o u t  n u n a t io n  i n  
t h e  p h r a s e s  daghra  l a  s a f f a  " (c h a r g e  t h e  enemy) i n  a body,  
n o t  i n  r a n k s" , s a i d  t o  b e  o f  t h e  Asad d i a l e c t ,  M aidani 1 .4 8 8 ,  
and lam a f  * a lh u  b u t* a  "I n e v e r  d id  i t " ,  o f  t h e  d i a l e c t  o f  
t h e  Y arbu*, a c l a n  o f  H a n z a la ,  TA I . 4 5 . The f i n a l  a i s  In  
b o th  c a s e s  s p e l t  w i t h  y a * .  The l a c k  o f  n u n a t io n  c a n n o t  b e  
due t o  p a u s e ,  a s  i n  t h a t  c a s e  i t  w o u ld  h a r d ly  h a v e  b e e n  men­
t i o n e d  b y  t h e  p h i l o l o g i s t s .  In  my o p in i o n  t h e s e  form s are
C H A R T  N o.  3.
Common Features o f  th e  E astern  D ia le c t s .
1 .Vowel Harmony Tamim Asad Rabi4 a
2 .R edaction  o f  sh o rt  
medial vowels Tamim Rabi4 a
3 .V o ca lic  A ss im ila t io n Tamim Rabi4 a
4 .A n ap tyctic  Vowels Tamim Asad
5 .Fronted 1 Tamim Asad Wais
6 .p r e se r v a t io n  o f  Hamza Tamim I Asad) Wais
7 . i Ai n  fo r  Hamza Tamim Asad Uqail
8 .P a la t a l i s a t io n  o f  k Tamim Asad R abi4 a Uqail
9 .The T a lta la Tamim Asad R a b i4 a Uqail
1 0 .u  in  p a ss iv e s  o f  
Mediae w Tamim Asad
1 1 .B i l i t e r a l  Formation 
i n  Verba Med.Gem. Tamim Asad Wais
1 2 .htt,hr fo r  hu.wa,hiya Tamim Asad
1 3 .ma* fo r  ma^a Tamim Asad Rabi4 a
1 4 .g h a ir a  as p r e p o s it io n  Tamim Asad ( Quda4
15.N om in.in  i s t i t h n a  
munqata*- Tamim Asad R ab i4 a
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f o s s i l s  from  a t im e  when t h e ' n u n a t i o n  h a d 'n o t  b e e n  g e n e r a l i s e d * .  
I n  th e -Q u r a n , s i m i l a r  f o s s i l e  form s o f  t h e  e x c la m a t o r y ‘'accusa­
t i v e  o c c u r :  tu b a  nh a i l ! n, .b.ush r a  '’good  n e w s l ” .
41* The common f e a t u r e s  o f  t h e  E a s t e r n  d i a l e c t s  a r e  
s e t  ou t on t a b l e  n o .  3 * I t  i s  p o s s i b l e ,  and e v e n  p r o b a b le ,  
t h a t  some o f  t h e  p e c u l i a r i t i e s  w h ich  are , m e n t io n e d  i n  c o n n e c ­
t i o n  w i t h  one E a s te r n  t r i b e  o n ly ,  and w h ich  are d i s c u s s e d  i n  
t h e  n e x t  f o u r  c h a p t e r s ,  s h o u ld  b e  added t o  t h i s  l i s t .
1  CHAPTER V I I I . "
TAMIM.
1 ,  A f t e r  t h e  H i j a z ,  Tamim i s  t h a t  A r a b ic  d i a l e c t  f o r  
w h ich  d a ta  are  m ost p l e n t i f u l .  A lr e a d y  i n  S ib a w a ih , t h e r e  i s  
a d i s p r o p o r t i o n a t e l y  l a r g e  number o f  r e f e r e n c e s  t o  t h i s  d i a l e c t ,  
and i n  l a t e r  w ork s i t  b ecom es ev en  more p r o m in e n t .  A l l  d i a l e c t  
d i f f e r e n c e s  a re  r e d u c e d  t o  a p o l a r i t y  o f  Hi;]as and Tamim*
Thus t h e  Muzhir. c o n t a i n s  a w h o le  c h a p te r  : f th ik ru  a l f a z i n  
i kht a l a f a t  f l h a  l r g h a t u  ^ l - ig i j a z  wa lu g h a iu  Tamim ( 2 .  p . l7 5 ~ -1 7 S )  
w h i l e  i t  d e v o t e s  no su c h  t r e a tm e n t  to> any o t h e r  d i a l e c t .
The e x c e p t i o n a l  pos i t  i o n  o f  t h e  la n g u a g e  o f  Tamim a p p ea rs  
t o  be l a r g e l y  due t o  t h e i r  own e f f o r t s .  W h ile  t h e y  Y/ere o n ly  
,a l o o s e l y - k n i t  group  o f  t r i b e s  o f  a v era g e  im p o r ta n c e  i n  Pre~  
I s l a m ic  t i m e s ,  t h e  Tamim as a w h o le  f i g u r e  v e r y  l a r g e l y  i n  t h e
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aoc o m its  o f  e y e n t s  d a r in g  and s h o r1 1 y  a f t e r  t h e  c 011 q a e s t s . 
W e llh a a s e n  h a s  shown i n  h i s  S k iz z e n  and  V o x a r b e i t e n ,  V I . ,  t h a t  
t h e s e  a o c o a n t s  o r i g i n a t e d  from  a Tamimi t r a d i t i o n a l i s t , S a i f  
b , Umar, S a i f  i s  o n ly  one e x p o n en t  o f  Tamimi l o r e .  There  
m ast h a y e  b e e n  many more in  t h e  I r a ^ i  c i t i e s ,  w h e re  t h e  Tamim 
form ed  such. a p ro m in e n t  e le m e n t .  The e x i s t e n c e  o f  a number 
o f  o a t  s t a n d in g  p o e t s l i k e  R arazdaq, J a r i r ,  R u /b a , e t c . ,  
p r e s a p p o s e s  a l i t e r a r y  t r a d i t i o n  din t h a t  t r i b e ,  w i t h  many 
Rawls and m inor e x p o n e n ts  o f  t h e  a r t .  T h is  ?/as a r e a d y  s t o r e  
o f  in f o r m a t io n  f o r  t h e  p h i l o l o g i s t s  t o  draw upon, and o n e ,  
c o n v e n i e n t l y  n e a r  t h e i r  hom es, w h ich  c o i i ld  b e  r e a c h e d  w i t h o a t  
d i f f i c u l t  d e s e r t - t r i p s .
T here a re  o n ly  a few  T am im ites  among t h e  "Arabs from th e ,
d e s e r t "  w hose jiidgm ent on l i n g a i s t i c  m a t t e r s  was s o u g h t .*  B at
t h e s e  D e s e r t  Arabs a r e  a lw a y s  m e n tio n e d  a s  e x c e p t i o n a l  s o a r c e s
o f  in f o r m a t io n ,  and I know o f  no c a s e  In  w h ich  t h e y  w ere a sk e d
c o n c e r n in g  t h e i r  own d i a l e c t s .  The d a ta  011 Tamim and o t h e r
E a s t e r n  d i a l e c t s  w ere  c o l l e c t e d  among t h e  p o p a l a t i o n  o f  t h e
Amsar.*
2 , By t h e  m id d le  o f  th e  t h i r d  c e n t a r y ,  t h e  I n g h a t  a l  *amma 
m ast h ave  c r y s t a l l i z e d  i t s e l f  o a t  o f  t h e  d i a l e c t s  sp o k e n  i n  
t h e s e  to w n s .  A l l  o a r  d a ta  a r e  t h e r e f o r e  p r i o r  t o  t h a t  t im e ,  
i , e . ,  t h e i r -  c o l l e c t i o n  t o o k  p l a c e  i n s i d e  one c e n t a r y ,  so  t h a t
* A l i s t  o f  t h e s e  i s  fo u n d  i n  E l n g e l ,  G ram m atische S c h n le n  
d e r  A ra b er , p .4 5  f f .
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we can  a c c e p t  t h e  p i c t u r e  we o b ta in 'o f*  t h e  T a m im 'd ia le c t  .a s  a ■ 
f a i r l y  hom ogeneous o n e , I t  i s  t h e  d i a l e c t  in ''the'-■course o f  
i t  s . - tr a n s fo r m a t io n ,. .  ..not t h e  pure s p e e c h  o f  P r e - I s l a m i c  t im es,,  
b u t we may su p p o se  t h a t  i t  had  n o t  a l t e r e d  v e r y  much a s  y e t ,  
s o a t h a t  i t  g i v e s  a t  l e a s t  a r e f l e c t i o n  o f  t h e  o l d  d i a l e c t  o f  
t h e  d e s e r t .
A number o f  f e a t u r e s  o f  t h e  Tamim d i a l e c t  l ia s  b e e n  
t r e a t e d  i n  t h e  p r e c e d in g  c h a p t e r / ’ and n e e d  n o t  be r e c a l l e d  
h e r e . f  :
4 .  The d i a l e c t  shows an e x a g g e r a t e d  t e n d e n c y  t o  c o n -  
so n a n t  i c  a s s i m i l a t i o n .  . T h is  i s  due t o .  t h e  v ig o u r  o f  e n u n c ia ­
t io n , ,  and i s  p a r a l l e l  t o  t h e  v o c a l i c  a s s i m i l a t i o n  in  t h e  w h o le  
o f  t h e  E a s te r n  g r o n p /  cp.. C h a p ter  V I I .  p a r .  8.
The f o l l o w i n g  k in d s  o f  a s s i m i l a t i o n ,  a r e  fo u n d  i n  t h e  
e x a m p le s :
T o t a l  m u tu a l a s s i m i l a t i o n  i n  r e s p e c t  t o  v o i c i n g :  mahhum 
^ o r  fma*hum " w ith  th em 11 ( w i t h  t h e  E a s te r n  me/ f o r  m a n , c p .  . 
C h a p ter  V I I .  p a r . 3 6 ;  ) S ib .  2 .4 6 2 ;  ahhadu f o r  a fhadu UI make 
a c o v e n a n t '^  Ibn  K h alaw aih  125; wadd f o r  ^w atd  ^ E a s te r n  
form f o r  w a t i d  ut e n t - p e g rl /  S ib .  2 .4 7 9 *  Jarnh. 1 .7 7 -
- P a r t i a l  r e g r e s s i v e  a s s i m i l a t i o n  w i t h  r e s p e c t  t o  v o i c i n g ;  
f u z d a  f o r  f u s i d a f h e  was bled";, - h e a r d  b y  Asmai from  a d e s e r t  
A rab3 Qalb' 4 4 .  The i  i s  r e d u c e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  C h ap ter  V I I .
p a r .  5« 2 . i s  p r o b a b ly  w r i t t e n  f o r  g i f  r ■
P a r t i a l ’ p r o g r e s s i y e  a s s i m i l a t i o n  w i t h  r e s p e c t  t o  v o i c i n g .
.• ' a h d / v e l a f i s a t i o n :  f a h a s t t i  f o r  f a l i a s t u  !?I s c - r u t in iz e d * t  fu z d u  , f  
f o r  f u z t t i  "I o b ta in e d " j  b o th  S ib .  2 .J 4 1 . ,
; , \>  • • I s s im i ia t ip n  o y e r  a d i s t a n c e  i n  r e g a r d ,  t o  v e l a r  i s  a t  io n ;
, saw iq fo r  s awiq " gru el" , suq fo r  suq "market", sag  fo r  sag 
?*1 eg ", in  t h e ; d i a l e c t  o f  th e  su b -1r i b e B.anu- i - r Anbar, Qalb 4 2 /,
v . J ^ m 3 i , , . 3 ' . 4 4 .  •• •: • .  1  - • u / •  ;  , . 1  ' - V  • y
: 5-. . I t  i s  n o t  c l e a r  w h e th e r  i s t a h a i t u  f o r  i s t a h y a l t u  " I f  
was* asham ed"/,  S l r a f i T s  comm. :t o  . S ib a w a ih  2 .4 3 2 ,  q u o te d  i n  \  
t a h n (  s  t r  an s l a t  io n  2 .8 1 8 ,  . and y l s t a h i  f  o r . y a s t a h y i  j Banat  
, Suad • 48 j are  t  o be e x p l  a in e  d . p h o n e t i c  a l l y  o r .  a r e  mer e l y  
l e x i c a l  v a r i a n t s .  There -a re '  no o t h e r  i n s t a n c e s  o f  t h e  - e l i s i o n  
o f  y  a f t e r  p h a r y n g a ls .  : ‘ .
6 .  The form s y i f a l l i m h u m f o r  y u f a llim u h u m , "he w i l l  1 
l e t  them know", and y a l f aMium ’f o r  y a l f ahuhum "he w i l l  c u r s e  
fthem-" *, p r e s e n t ,  some i n t e r e s t i n g  p ro b lem s . '
: They c a n  .b e  a c c o u n te d  f o r  i n  tw o w a y s . One, m ig h t  s e e
h e r e  a n ,. . in s ta n c e ,' o f ' j o w e l  e l i s i o n .  H ow ever, i n  t h e  exam p les, ■ 
g ivC n  C h a p tey  ‘V II .  p a r i  3  we a lw ays  f i n d  th e .  v o w e l im m e d ia te ly  
a f t e r  t h e  s t r e s s ,  e l i d e d ,  and p h o n e t i c  . e x p e r ie n c e  shovrs t h a t ,  
t h e  p o s t - s t r e s s  v o w e l  i s t l w a y s  t h e  w e a k e s t . A c c o r d in g  t o ; v
* W hich c o u ld ,  n o t  b e  r e p r e s e n t e d , b y  ^ f n  A sm ai1 s  t im e ,  c p .  ; t  
p V /p ^ n o te  .
t h e  t r a d i t i o n  o f  L i t e r a r y  A r a b ic , t h e s e  Words are  s t r e s s e d  
y u *a llim u h u m , y a l f anuhum, so  t h a t  t h e  e l i d e d  v o w e ls  w o u ld  be  : 
s e p a r a t e d  from  t h e  s t r e s s  by a n o n - e l i d e d  v o w e l .  I t  i s  p o s ­
s i b l e  t h a t  . t h e  above. form s r e p r e s e n t  d e v e lo p m e n ts  o f  
y u /  a llim u hu m , y a l r anuhum, s t r e s s e d  l i k e  t h e  c o r r e s p o n d in g  
Hebrew and A r a m a ic /fo r m s , .
On t h e  o t h e r  hand, .the  f i n a l  v o w e l o f  t h e  i n d i c a t i v e
m ig h t  a lr e a d y  h a v e  d is a p p e a r e d  from t h e  e a r l y  Tamim d i a l e c t .
H o ld ek e , . Zrir G-rammatik p> 9  ^ q u o te s ,  i n s t a n c e s  o f  i m p e r f e c t s
w it h o u t  f i n a l  v o w e l s ,  w i t h  s u f f i x e s  i n  v e r s e s  o f  T a r a fa  and* 0
, J ar i  r , y/ i t  h o u t  s u f  f i x e  s i n  ■ t  ho s  e o f  P ar az daq and J arn il, a l l  
s p e a k e r s  o f  E a s t e r n  d i a l e c t s .  I f  t h e s e  i n s t a n c e s  r e p r e s e n t  
t h e  u s a g e s  o f  t h e  d i a l e c t s ,  n o t  m e r e ly  p o e t i c a l  n e c e s s i t y ,  we 
w ou ld  h a v e  here' a n o th e r  d ev e lo p m en t o f  t h e  c o l l o q u i a l s  b egu n  
i n ' t h e  E a s te r n  d i a l e c t s .
y  6 . .  The s t r e s s  o f  the ,T am im  d i a l e c t  d i f f e r s  from t h a t  o f  
t h e  H ija z  i n  a s m a l l  number o f  ca ses ,:  H ad iyu n  f o r  hadyun  
"an im al f o r  s a c r i f i c e " ,  TA 2 0 .2 3 4 ,  and ana f o r  ana " 1 f! 
i n  c o n t e x t , *  A m ir’ s  comm, oh Mughni 1 . 4 5 .
7 . The s u b - t r i f e e  H a n za la , n e a r  t h e  Hima p a r iy y a ,  su b ­
s t i t u t e  f o r  d o u b le  y  a f t e r  s t r e s s e d  v o w e l  t h e  hom organic  
p l o s i v e  j (=* ..'J- ) ,  a s  i n : P uq aim !j ju n  f o r  P uqaim iyyun ,
* The p a u s a l  form  i s  ana ev e ry w h ere ;  t h e r e f o r e  t h e  s p e l l i n g  
w i t h  f i n a l  A l i f .  ~ . .
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f o r  i y y a l  "m ountain  g o a t " ,  S ih ah  1 .1 4 1 ,  A m ali 2 .7 7 *  Qalb 28.. 
P a s s a g e  o f  y  i n t o  J- i s  n o t  uncommon j i t  i s  fo u n d  i n  S p a n ish  
i n  i n i t i a l  p o s i t i o n . *  T h is  f e a t u r e  i s  p r o b a b ly  n o t  c o n n e c te d  
w it h  t h e  ch an ge  l  t o  I j  i n  T a y y i ,  Q uda/a , Sa*d, and A sad,  
c p .  p a r .  8 .  f o r  anothei? s u b - t r i b e  * t h e  S a f d h . Tamim * an  
i n s t a n c e  o f  d e -p h a ry n g a J L isa t io n , madaha f o r  madaha "to  p r a i s e T  
i s  r e p o r t e d ,  K am il 5^-7* and s t a t e d  in  su c h  a way a s  t o  im p ly  
t h a t  t h i s  i n s t a n c e  w as n o t  i s o l a t e d .  In  t h e  B e r l i n  MS. and  
on th e  m arg in  of; t h e  L eyden MS. o f  t h e  K a m il , i t  i s  s a i d  t h a t  
t h e  Lakhm u s e d  t h e  same form .
D e - p h a r y n g a l i s a t i o n  o f  h  i s  r e p o r t e d  f o r  t h e  H i j a z ,  c p .  
C h a p ter  IV. p a r .  1 6 .  I t  seem s t h a t  th e  two d e v e lo p m e n ts  t o o k  
p l a c e  in d e p e n d e n t ly  o f  e a c h  o t h e r .
9* The Tamim n a s a l i s e  t h e  f i n a l  v o w e ls  o f  e v e r y  v e r s e  
i n  s i n g i n g .  T h is  i s  c a l l e d  t a n w in  a t  - 1 a r  annum, Mughni 2 . 2 4 ,  .
Sam. 1 5 4 .  The s ta t e m e n t  ffibn Y a is h  1 2 J 4 :  "The s i n g e r  i s  c a l l e d  
mughanni b e c a u s e  h e  makes h i s  v o i c e  n a s a l  ( y u g h a n n in u  s a n t a h u ) * 
i s  bad  e ty m o lo g y  j b ut good  o b s e r v a t i o n ,  and shows t h a t  t h e  
s i n g i n g - t e c h n i q u e  was t h e n  t h e  same a s  t o - d a y .
10 ;  T h is  t e c h n i c a l  d e t a i l  h a s ,  o f  c o u r s e ,  no l i n g u i s t i c  
s i g n i f i c a n c e .  V o l l e r s ,  p . 1 6 8 ,  h o w ev er , c o n c lu d e s  from  t h e  
f a c t  t h a t  a "Tanwin" was a t t a c h e d  t o  v e r b a l  fo r m s , t h a t  t h e
* Mavarro Tomas, La p r o n u n c ia c io n  e s p a n o la ,  M adrid 1 9 5 2 , p . 1 2 9 .
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I* r a b  s y s te m  d id  n o t  e x i s t  in  the- d i a l e c t .
The Tamim may h a v e  p r e s e r v e d  t h e  I * r a h  o r  not* hub t h e  
a b o v e -m e n t io n e d  phenomenon h a s  n o t h in g  t o  do w it h  i t .  A c t u a l ­
l y  th e  d a ta  g i v e n  in  t h e  f o l l o w i n g  p a r a g r a p h s  im p ly  t h a t  an  
i* r a ,b -sy s te m  . s im i la r  t o  t h a t  o f  t h e  C .L . e x i s t e d ,  s i n c e  o t h e r ­
w is e  no d e v i a t i o n s  c o u ld  h ave  h e e n  n o t e d .
1 1 .  A number* o f  f e m in in e  nouns w i t h o u t  f e m in in e  en d in g  
h ave  becom e m a s c u l in e .  T h is  i n d i c a t e s  k t e n d e n c y  t o  make 
g e n d e r  a g r e e  w i t h  form . The i n s t a n c e s  a r e  tarnr " d a te s" ,  
bu r r  "w heat" , sha* i r. " b ar ley" ,, . dhahab " g o ld " , bu s r  " f r e s h  
d a t e s *  Y a z id i  i n  Muz h i  r  2 .1 7 7 .  In  t h e  c a s e  o f  tarnr  axid sh a  * ir ,-  
t h e  Hebrew tam ar and s e f o r a  show t h a t  t h e  f e m in in e  i s  th e  
o r i g i n a l  g e n d e r  o f  t h e s e  w o rd s .
I t  i s  v e r y  p r o b a b le  t h a t  t h i s  t e n d e n c y  was n o t  r e s t r i c t e d  
t o  Tamim, : b u t  common t o  a i l  E a s t e r n  d i a l e c t s .  I n  two c a s e s  
n a k h l "palm t r e e s " ,  S i j i s t a n i  7 and *unuq. "neck" , M isbah  
1 0 8 7 / t h e  m a s c u l in e  form i s  s a i d  t o  h a v e  b e e n  u s e d  " everyw h ere  
o u t s i d e  t h e  H i j a z " ,  y /h ich  may w e l l  mean t h e  E a s t e r n  t r i b e s  
o n ly ,  as t h e y  v/ere b e s t  known t o  t h e  p h i l o l o g i s t s .  E or *unuq., 
a 'fu r th e r  s p e c i f i c a t i o n  i s  g i v e n  by  a n o t e  on t h e  m arg in  o f  
t h e  L eyden  MS. o f  K am il 666 , w here i t  i s  s t a t e d  t h a t  t h e  word  
was m a s c u l in e  i n  the' A sad d i a l e c t . '
1 2 .  Qalb 33 g i v e s  two u n u su a l  form s o f  l a  * a l i a  " p erh ap s" ,  
from  T am im ite p o e t s :  la *  anna, f o r  la *  a l l  ana i n  Abu Hajm a l - * I j l i ,
* A l s o  zttqaq. " l a n e ,  Y a q u t  2 . 9 3 6 .
and l aghanna f o r  t h e  same i n  Earaz daq
la *  anna may h ave  o r i g i n a t e d ' b y ... a s s i m i l a t i o n ,  from - la *  al -  
n a , w i t h  a h y p o t h e t i c  Tamim form  l a * a l . . '
. 1 3 .  The p a s s i v e  p a r t i c  i p l e  o f  t h e -  v e r b a  m ed iae  w i s  on -* : 
t h e  p a t t e r n '  o f  t h e  / s t r o n g  v er b  : ■ mabyu* ' " s o ld " ,  masyud "hun­
t e d " ,  M isbah  1 0 9 0 , ■.M uhtasab, e d .  P ro b ster - , 2.8, Ib n  Y a is h  1419-  
As shown i n  C hapter; i y  .;;,par. nc> S’ , t h i s  was a l s o  -the- o r i g i n a l
form  I n . t h e  Tli j a z ,  an d  A t A s  t h e  common form  o f  t h e  c o l l o q u i a l s  
B rockelm ann 1* 6 0 9 . . : /■' . : '
14  , The d i a l e c t  h a s  n om in at i v e ; f o r  e x c la m a to r y  a c c u s a ­
t i v e  i n  m abrurun ma*,1 urun  "may, y o u r  d eed  b e , w e l l  r e c e iv e d ,  and  
r e w a r d e d !" , ’ L i s a n  A .1 1 7 3 ■' and; hu* dun la h u  t b e  lie, f a r  from  u s i " ,  
TA *2 ,3 6 3  ^ c f , ; -C h a p te r  IV . par* . •■'/'- ■ .
• On- t h e  •; o th e r v h a n d , S ib .  1 ,137- s t a t e s  t h a t  t h e  Tamim s a i d  
a l-ham d a l i l - l a h  " p r a i s e  be to. Codl " w i t h  t h e  a c c u s a t i v e  i n ­
s t e a d  o f  t h e  C .L . n o m in a tiv e^  A g a in s t  t h i s ,  Abu Amr b ,  *ALa, ' 
i n  M uzhir 1 3 3 1  g i v e s ,  a l-h a m d i l i l - l a h ,. and  Muhtasab 20, on  t h e  - 
a u t h o r i t y  o f  Ibrah im  b , Abi *Abla,. r e p o r t s ; t h a t  t h e  " p e o p le  . 
o f  . t h e  d es  a r t "f  ,sa t  d . a l-ham du  ~ l u l - l a h  . The i  and u  o f  t h e  two  
l a s t  named v e r s i o n s  are  c e r t a i n l y  n o t h in g  b u t  a t t e m p ts  t o  
w r i t e  t h e , n e u t r a l  voy /e l e .  I n  a fo r m u la  l i k e  t h i s  i t  i s  o n ly  
n a t u r a l  t h a t  t h e  s h o r t  voy/eIs w ould  b e  s l u r r e d  o v e r .  A l l  
-three s p e l l i n g s  r e p r e s e n t  m e r e ly  a l-ham de l e l - l a h .
"x' This- p r o b a b ly  means t h e  E a s te r n  t r i b e s ’. A m a l i ' 2 , 7 7 /  a  man o f  
. . H a n z a la  is-  c a l l e d  ra.j.ulun m ina h l i  i l ^ b a d i y a .
• . . ■ . /;  /  1 4 8  ..
1 5 -  The word: f o r  " y e s t e r d a y " , w h ic h  i s  i n  th e  H i j a z ' /  
d i a l e c t  u n d e c l in a b l e .  a m si,  ■ i s  h e r e  a d ip to fc e ,  S ib ,  '2 ,39*  
H awadir 57 , 2 a m .6 9 , TA 4 . 9 7 .
1 6 .  The f e m in in e  a p p e l l a t i v e s  o f  t h e  p a t t e r n  f a / a l i  
a r e  d e c l i n e d  a s  . d ip t o l t e s ,  Sib* 2 , 3 6 , Zam. 64 , I A q i l  291 .
I n  t h e  H ij a z  th e y '  are  i n d e c l i n a b l e ,  cp /  C h a p ter  1 7 . p a r .  ^0S 
and a lr e a d y  .S ib .  l o c . c i t . ,  s t a t e s  t h a t :  " th e  H i j a z i  u sage-  i s  
t h e  o r i g i n a l  and  p r i m i t i v e  one" .
The s e c o n d a r y  n a tu r e  o f  t h e  Tamim U s a g e  a c c o u n ts  f o r  
t h e  f a c t  t h a t  n o u n s  o f  t h i s  p a t t e r n  from  r o o t s  e n d in g  i n  r  
d id  n o t  become d iptorte; i n  t h e  l a r g e r  p a r t  o f  the . Tamim a r e a ;  
o n ly  i n  t h e  s m a l l e r , p a r t  t h e  a n a lo g y  i s  c a r r i e d  th r o u g h  co n ­
s i s t e n t l y ,  . S ib .  /  Zam., l o c . c i t .
I n t e r e s t i n g  i s .  S i r a f i ’ s e x p l a n a t i o n  o f  t h i s  l i m i t a t i o n ,  
Ja h n ! s t r a n s l a t i o n  o f  S ib a w a ih , 2,33. 1 6 8 , ( p a r a p h r a s e d ) :  r
c o n s i s t s  o f  a number o f  t a p s  w i t h  s h o r t  v o c a l i c  i n t e r v a l s . *  
T h ese  t a k e  th e;  t im b r e  o f  t h e  n e a r e s t  v o w e l ,  i n  t h i s  c a s e  t h e  
i ,  and t h i s  i - c q l o u r i n g  o f  th e  r  p r e v e n t s  t h e  a t ta c h m e n t  o f  
t h e  c as e - v o w e l s .  . '
T h is  i s  one 'of t h e  r a r e  c a s e s  o f  p h o n e t i c  . .r e a s o n in g  fo u n d  
i n  A rab ic  g ra m m a tic a l  l i t e r a t u r e .  I t  so u n d s  r a t h e r . f a n t a s t i c , 
b u t  I know o f  no b e t t e r  e x p l a n a t i o n  t o  t a k e  i t s  p l a c e ,
1 7 . The Tamim s a y  i n  kana ghadan f a - 3t l n l  " i f  n o t h in g
* T h is  a n a l y s i s  i s  q u i t e  c o r r e c t , -  c p .  C a ird n er  22LV
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hap p en s t i l l  to -m o rro w , come t o  me", w h i l e  o t h e r  d i a l e c t s  
h ave  ghadun i n  t h i s  p h r a s e .  I t  d o es  n o t n e c e s s a r i l y  f o l l o w  
t h a t  ghadan was i n d e c l i n a b l e  i n  t h e  d i a l e c t .  I t  i s  q u i t e  
p o s s i b l e  t h a t  in  t h i s  v e r y  e l l i p t i c  p h r a s e  ghadun was ta k e n  
t o  be ism  kana r a t h e r  th a n  m ubtada.
1 8 .  E x c la m a to r y  kam ’’how many a ” i s  f o l l o w e d  by  t h e  a c ­
c u s a t i v e  i n s t e a d  o f  t h e  g e n i t i v e ,  Mughni I . I 5 8 .
CHAPTER IX.
THE OTHER EASTERN DIALECTS.
1 .  Most o f  t h e  d a ta  f o r  t h e  Asad d i a l e c t  r e f e r  t o  
p e c u l i a r i t i e s  t h a t  i t  h a s  i n  common w i t h  t h e  w h o le  o f  t h e  
E a s te r n  grou p , and h a v e  b een  d i s c u s s e d  i n  C h a p ter  VI I .
I t  h a s  b e e n  p o i n t e d  ou t t h e r e  t h a t  t h e  Asad d i a l e c t  
a g r e e s  in  some p o i n t s  w i t h  t h e  W estern  r a t h e r  th a n  w i t h  t h e  
E a s t e r n  d i a l e c t s .  A l l  t h e s e  f e a t u r e s  are  on t h e  p h o n e t i c  
l e v e l ,  and t h i s  f a c t  makes i t  p r o b a b le  t h a t  t h e  d i a l e c t  o r i ­
g i n a l l y  b e lo n g e d  t o  t h e  W estern  g ro u p , o r  t o o k  an in te r m e d ia r y  
p o s i t i o n  b e tw e e n  t h e  two g r o u p s ,  and l a t e r  v/as v e r y  s t r o n g l y  
i n f l u e n c e d  b y  t h e  E a s t e r n  d i a l e c t s .
2 .  I t  a g r e e s  n o t  o n ly  w ith  t h e  W estern  d i a l e c t s  as
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a g a i n s t  tlae E a s te r n  group  * b u t  a l s o  w i t h  t h e ' Q a i s  d i a l e c t s .  
A c c o r d in g  t o  S ib .  2 . J 2 8 ,  -u n s tr e s s e d  f i l i a l  l o n g  v o w e ls  can  i n  
t h e  l i t e r a r y  t r a d i t i o n  o f  b o th  . t h e s e  d i a l e c t s  be e l i d e d  i n  ■ 
rhyme, i . e . ,  t h e s e  v o w e ls  had. b e e n  s h o r t e n e d .
"3 • ayyuhu , ■ b e s i d e s  t h e  common ayyuha^ - i s  em p loyed  as  
v o c a t i v e  p a r t i c l e , Mughni 2 . 2 8 .  ‘
4 .  , S ib ,  1 . 7 7 ,  l v 8 I j  i t  i s  s a i d  t h a t  i n  t h e  la n g u a g e  o f  
some t r i b e s  "whose A r a b ic  i s  c o n s id e r e d - g o o d " ,  t h e  o b j e c t ,  o f  
a d e f i n e d  p a r t  i c i p l e  i s . in  t h e  g e n i t i v e  : huwa * cl~daribu  
*r - r a j u l i  "he i s  t h e  one who h i t  t h e  man", w h i le .  t h e  o b j e c t  
o f  a d e f i n e d  i n f i n i t i v e  i s  i n  t h e  a c c u s a t i v e .  As s h a h id  i s  
q u o te d  a l i n e  b y  a l-M a rrS r  a l - A s a d i .
S in c e  t h i s  c o n s t r u c t i o n  - i s  t h e  u sx ia l one i n  L i t e r a r y  
A r a b ic ,  i t  i s  r e a s o n a b le  t o  s u p p o s e . t h a t  t h e  d i a l e c t s  meant 
b3r S ib a w a ih  are, t h e  E a s te r n  groxip as  a w h o le .  M oreover, th e  
e x p r e s s i o n  "whose fA ra b iy y a  i s  c o n s id e r e d  good " , s e e m s - t o  me 
t o  i n d i c a t e  t h a t  th e . f e a t u r e  d o es  n o t  b e lo n g  t o  d i a l e c t  
s p e e c h  a t  a l l ,  b u t t o  t h e  l i t e r a r y  t r a d i t i o n  o f  t h o s e  t r i b e s
5* I*00 l i t t l e  i s  known about t h e  s p e e c h  o f  t h e  R a b ija
t r i b e s  t o  ju d g e  how f a r  t h e i r  d i a l e c t s  were, d i f f e r e n t  from  
t h a t  o f  Tamim. A l l  t h a t  we know o f  them  sh ow s t h e i r  c o n n e c ­
t i o n  w i t h  t h e . E a s te r n  * g r o u p ,
6 .  The form  d ik r  f o r  d h ik r  "remembrance", Ib n  S id a  i n
• - ; - ^  ■ -151 •
TA. 5 . 2 2 7  shows a so u n d -ch a n g e  s i m i l a r  t o  t h a t  in  A ram aic. I t  
i s ,  h ow ever ,,  im p o s s i b l e  t o  s a y  w h e th e r  t h i s  i s  an i n s t a n c e  o f  
a g e n e r a l  la w ,  or. an i s o l a t e d  v a r i a n t ,  p e r h a p s  e v e n  an Aramaic  
lo a n w o rd .
7 . The Mas i n  b . ‘ R a b i f a s u b s t i t u t e d  m f o r  b , Muh. a l -  
E a s i  i n  TA 1 . 1 4 J .  T h is  p e c u l i a r i t y  seem s t o  h a v e  amused  
p e o p le  v e r y  much, a n d ' i s  t h e  s u b j e c t  o f  an a n e c d o t e : *  Abu 
Uthrnan a l - M a s i n i  com es b e f o r e  a l-W ath iq - b i l l  ah. The C a l ip h  ' 
a d d r e s s e s  him w i t h  ba  1 smut, "what i s  y o u r  name?", t o  w h ich  
t h e  s c h o l a r ,  e n t e r i n g  i n t o  t h e  s p i r i t  o f  t h e  j o k e ,  an sw ers  
makr "Baler". The C a l ip h  i s  p l e a s e d  and s a y s :  i j l i s  wa-  ■ 
t b a >in n a  " s i t  down and b e  o f  good ch eer"  .
The s t a t e m e n t  o f  t h e  Taj d o es  n o t  make i t  c l e a r  w h e th er  
m was a lw a y s ,  or o n ly  i n  c e r t a i n  c o n t e x t s ,  s u b s t i t u t e d  f o r  b .  
The a n e c d o te  i n d i c a t e s  a c o m p le te  c o n f u s i o n  b e tw e e n  t h e  two  
phonem es, brrfc i t  i s  u s u a l  f o r  su c h  p o p u la r  s t o r i e s  t o  ex a g ­
g e r a t e  .
8 . T h e .U q a i l  m e n t io n e d  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  d i a l e c t s  
a re  n o t  t h e  t r i b e  SE o f  M ecca who h ad  t h e r e  some m i n e s ,* *  b u t  
t h e  tfTJqail b .  E h /b ,  i n  Yamama, Hamdani, J a s r r a  p . 1 4 0 ,  1 6 6 , e t c . ,  
c l o s e  t o  G-haum,. i * e .  A_sad, and Jumash, W u s te n fe ld ,  R e g i s t e r
* A ghan i 8 ,1 4 1 ,  I r s h a d  2 . p 8 2 ,  S h a r i s h i Ts  comm, on H a r i r i  I I .
2 0 ,  c f .  M a r g o l io u th ;  C h r e s t . B a id a w ia n a  179*
** Y a 'q u b l ,  a l -B t i ld a n  3 1 2 , c f .  Enc. o f  I s la m  3 .6 5 5 .
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zu  den g e n e a l o g i s c h e h  T a b e l le n , .  562**'  ■ ■ ' ’ ‘
■ ' T h is  i s  shown n o t  o n ly  b y  t h e  f a c t  t h a t  t h e i r  d i a l e c t  . 
had. some ‘f e a t u r e s  i n  common w i t h  t h o s e  o f  t h e  'E a s te r n  grou p ,  
hut- a l s o  b y  t h e  s ta t e m e n t  o f  Abu 2 a i d ,  Qalb 9 4 Mixzhir I . 23G:
~ lamacja ijieans " to  w r it e "  i n  t h e  d i a l e c t ,  o f  t h e  Banu vU q a i l ,  .
,w h i l e  t h e  o t h e r  Q a i s i t e s  ( s a * i r u  Q..) s a y  lam aqtuhu  i n  t h e  . ;
s e n s e  - I I  e r a s e d - . i t " .  , . .
.. T h e ’ f o l l o w i n g  p e c u l i a r i t i e s ,  few. as  t h e y  a r e ,  may. n o t  
h a v e  b e e n  r e s t r i c t e d  t o  U q a i l  b u t  -common t o  t h a t  and o t h e r  
E a s t e r n  o r  Q a i s i t e  d i a l e c t s .
:9 . /. They s a i d  h a * u l a / i n . f o r  h a ’u l a / l , Lane 8 6 , ‘ from  t h e  
Muhkam, and a l la d h u n a  i n  t h e . n o m in a t iv e  . f o r  a l l ad.bi.na, Banat  
Suad 8 1 . • ' . ; . . ' " ' ■ ■
1 0 .  The s u b j e c t  o f  a c l a u s e  d ep en d en t on l a * a l l  a 
"perhaps" i s  i n  t h e  g e n i t i v e ,  Mugbni- 1 . 2 2 2 , Ib n  Hi-sham,
K ita b  a l-~a /rab .‘ *an qaw a/i.d  a l - i ^ r a b , .  c h .  2 , p a r .  1 ( q u o te d  
i n .B e  S acy , C h r e s to m a th ie  G ram m aticale  8 7 ) .  T h is  c o n s t r u c t i o n  
was' a l s o  u s e d  i n  o t h e r  ITE-Qais d i a l e c t s ,  a s  shown b y  t h e  v e r s e  
o f  Ka'b ib n  Sa*d a l-G h a n a w i: . -
l a /  a l i a  aba m u g h ir a ta  mihka q a r ib u n  ' 
b "Perhaps Abu Mughira, i s  , c l o s e  t o  y o u  . "
-*  S a i d • t o  b e  i d e n t i c a l  w i t h  t h e  modern * A g e l,  who g r a z e  
;' • b e tw e e n  Bamascus and Baghdad, b ut c p .  H art maim. D ie  
arab i s c h e : E rage 4 5 1 . : '. ': •
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CHAPTER X.
THE CENTRAL ARAB I AH DIALECTS.
1 . The C en tra l p la te a u  o f  th e  P en in su la  was in h a b ite d  by 
a c o n fe d e r a t io n  o f  t r i b e s  c a l l e d  (^ais ‘ A i l  an. According to  
Bakri 57.* Yaqut I . 4 6 3 , th e s e  t r ib e s  came th e r e  from th e  
Tihama SE o f  Mecca "somewhere about th e  t im e  o f  Muhammad", 
F isc h e r  in  E ncycl. o f  Islam  2.653*
I t  i s  n i t  fo r  me to ,  c r i t i c i z e  ev id en ce  which F isc h e r  
a ccep ts  as v a l i d .  The l i n g u i s t i c  s i t u a t i o n ,  hoy/ever, as 
fa r  as I have been a b le  t o  in v e s t ig a t e  i t ,  seems t o  co n tra ­
d ic t  th e  th e o r y  o f a Western o r ig in  o f  th e  Qais t r i b e s .
. One would ex p ec t  t r ib e s  v/ho dwelt in  not to o  remote 
t im es  in  a n  area surrounded by th e  Yemen, th e  H ija z ,  th e  
Azd, and H udhail, t o  speak a d i a l e c t  o f  a d i s t i n c t i v e l y  
Western ty p e .  .Also i t  should  bd ex p ec ted  th a t  a group o f  
t r i b e s  who so r e c e n t ly  emerged from a v ery  c ircu m scr ib ed
and g e o g r a p h ic a l ly  homogeneous area as th e  Tihama, t o  be
*
f a i r l y  homogeneous in  t h e i r  language.
The m a te r ia l  fo r  th e  Ceais d i a l e c t s  i s  ex trem ely  poor  
and in form ation  i s  e n t i r e l y  la c k in g  upon im portant f e a tu r e s ,  
e s p e c i a l l y  on th e  p h o n etic  a s p e c t .  But th e  a v a i la b le  data  
are s u f f i c i e n t  t o  show th r e e  f a c t s .
1 . That th e  d iv erg en ce s  betv/een th e  d i a l e c t s  were 
g r e a te r  than th o se  found in s id e  e i t h e r  th e  E astern  or th e
to  fo l low
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.W estern; group ,.,  -y .. .I  ’ " . ‘V.yy.s  IQ I -I 'I'l'Q.l-'H
V , . '  •; :• ' 2.. l l i a t y t h e  * d i a l e c t s  ;:^etiirB.e3?meWiat;e i n  t y p e  "between '■ '1
■ : t h e  two groxips., and .y-y y t  V'■■;•"> ..■ . •' /Iv.; _ : :
■ ■ '*. Vi 3 . T h a t  . t ] ie ; ;B a r t} a ; :E a s te rn ; Q a is  ' d i a l e c t B  ^ a r e / s i M l a r  ' to ; ■;
• - t h o s e  o f  t h e  E a s t e r n  g r o u p y  a n d  t h e  ' S o u t h l W e s t e r n :O n e £ h to  the ;:;;
Hi-jaz;:;’d ih le c ty >  y Q , , „ 1  . ' . "/• . \  :;yy
. ; ; :t  i \ t l  t h i s  s p e a h s - f o f c  t h e ,  d i a l e c t s  h ^ d n ^ - d e v e l o p e d ;  l o c a l l y ; ;
, . f o r  v a y c o n s i d e r a h l e  t i m e  r t ;  M o r e o v e r W t h e r e ; : a r e  no d a t a  t o  show h
/  . t i i a t ; t h e  Q a is ;  d i a l e c t s - H a d  a n y ^ l f e a tn r e s ^  i n  common w h ic h  d i s ~  t  ;
y v; ;t ; l a n g u i s h e d  th e m  a s  a  w ho le ; from.; t h e  : two,' o t h e r  g r o u p s  . ^ ; f t
:. : - i ' / h  I f .  t h e  .Q ais . im m ig r a t e d  i n t o  t h e ‘ S o u t h e r n  Ha j d 5 i t :  is- * ' y l
: I  . j t m l i k e l y H h a t  t h e y  H o u n d ;; th e Q c p u n try  e n t i r e l y  u n i n h a h i t e d .  i';
,■;;One m i g h t y t h e r e f o r e , ,  s t ^ p o s O y t h e d e : 'd i a l e c t s  t o  "be. t h o s e  o f  - yy 
- .; / t h e  f o r m e r  o c c n p a n b s  o f  t h e  - a r e a . ; , ; . - S t i l l i t ; ; i s  t e r y  .s t r a n g e  *■ y
. : t h a t ;  t h e  ; Q a isy  lo o m in g  a s  c o n d n O rp rs ,  s h o u l d  h a y e  so. c o m p l e t e l y : ,
. ■ g i t e n  u p  t h e i r s  l a i ^ u a g e  . i n  H a r d l y  m ore th a n ,  o n e  c e n t u r y .  I  t  
; y , . ' y I t  is,* o f  c o n r s e ,  p o s s i h l e  t h a t  . th e  Q a i s  w e re  m e r e ly y a n y y  
; l t :  ; . a r i s t o c r a c y  s r ip e r im p o s e d  o n  t h e 'c p h d 'u e r e d  p o p u l a t i o n , ,  a n d  . ..
; :/ ; • Hy t h e i r  m e re  n u m e r i c a l  * I n s i g n i f  l o a n e e '  h a d  no  y i n f l u e n c e  on  f  
/ • ; / t h e  la n g u a g e ' .  I T h e se  a r e  t h in g s . ;  f o r  a n  h i s t o r i a n  t o  d e c id e , ,  . t; 
an d  o u t s i d e ;  t h c : ; s c o p e ,  o f  t h i s  e s s a y .  ’ I  s
y ' y -. 2,/yTheb F o r  thorn;'- Q a is  d i a l e c t s ,  of;: T lq a ih  a n d  Ghana p r a c t i - Q  
V y c a l ly , :  H e loH.ge.d- t o  t h e  E a s t e r n y g r o u p .  .H e y e - r t h e l e s s  i t ;  i s  . v e r y  - 
1 ; y y ■ 1; p r o f c a h l e - t h a t / m a n y  o f  t h e i r  p e c u l i a r i t  i e s  'a r e  .d p s c ra b e d  a s  ; '; ■
■ - y ' . V '/v  - / /  / y  V '  ' 1 5 5
lu g h a t  Q ais .;  I n y t h e  sainOjwayyton^ydata; which.. show, t h e  •■Qais /  /  
c d i a l e c t s  to  h a v e  b e . e n c l o s e /  to-/' tfiollfyefetern''Uroupi must' h e  T ; y 
: t a k e n  a s  r e f e r r i n g ,  o n ly  t o  t h e  S o u th /W e ste r n  t r i b e s , b o r d e r in g ;  / /  
, oh- t h e  - H13 az vC.. f o r  t h e  p h i l o l o g i s t . , ^  th e / /Q a is  w ere ;a u n i t  „ and I 
./ he' w o u ld  c o h s i d e r  e y e r 3r t h ih g .h e a r d  ;from-, a ‘ Q a i s i t - e / a s !  Q a is  /h : / / y 
! d i a l e c t . .■ . n:-' ..- y  " y y  y / h y / / ■ '■'■vyyy-y-v ..y
l y  I t  i s  v e r y  p r o b a b le  to .jm ey th a ty b h e  w h o l e / c o n c e p t / o f  t h e  
, l u g h a t  Q a is  i s  a f i c t i o h ; h a s e d y u p o n  g e n e a l o g i c a l  t h e o r i e s , / / / ’ 
The p a r t i c u l a r  f e a t u r e s ,  c o n h ec fec i  w i t h  t h i s ;  grou p  have,: t h e i r :  .
o r i g i n , i n  the; t a c t  t h a t  d i a l e c t ' s  'ht'the'j'W .ehtern and E a s t e r n  ' - 
grou p  c o e x i s t e d  h b re  I n  an a r e a  w here h o ^ m im ic a t io h  was e a s t  : 
and w hich: was t r a v e r s e d  b y  an im p o r ta n t  c a r a v a h  route/-.- so  :.,/ / /  
t h a t  a c b r t a i h  amount o f  m ix tu rd  t o o h  p l a c e  1 /  -yu  ■/•
■ 3 * The Q a is  a re  s t a t  ed  t  o h ave  so u n d ed  th e . Hams a as  :a!y  . y  
f u l l  c p n so h a n tj  . J a r a h a r d l1 ,s. :C.0iiimentary , on th e ,  Shaf i y a  f l  *t~* y 
t & s r i f  o f  '-'Ibn H a j i b /  H ow ell,:  4*.930v \- ■ 1  I.;.- >;y'I
v Abu .Z a id ,,  h i s a n  1 * 1 4 ,  h e a r d  o n e  o f  t h e  Baiiu ^AjlShv o f / - /"  
Q a is  s  ay r a  * a i t u  g h u l am a w  ab ik a  : ” i  .saw t h e  tw o s e r v a n t s  o f  y 
t h y  f a t h e r n - in s t e a d ,  o f . g h u la m a i 1 a b i k a . .T h is  , shows, t h a t  i n  .
- t h e  W e ste rn -  Q a is  d i a l e c t s  I n i t i a l  HamEa, was w ea k en ed /-  ahd; ; 
/r e m in d s ,  one o f  t h e  Hi,j as i  ■aqriyabaka f o r  1-aq f  i  * ^ " * a b a k a , C h a r te r :
IV h . /pa r - .18 .  -• ; :y h  " / ; ; / • ' /  ' - ' 1  ■/'." ' ' / / I  : I ' y i
0  I "  ” :>■“ ■ r ~ " 7  y  ■ —  —  - —  — r—  ----- ■
I  h a v e  n o t .b e e n  a b l e  t o  f i n d ! a  r e f e r e n c e  t o  t h i s  Q i a n ; i n  any 
o f  t h e  works  1  c o n s u l t e d . / p o s s i b l y - t h i s y i s  a m i s t a k e  f o r  
. l A i l i n >  a n o t h e r  name o f y t h e ;  C j a i s - f e d o r a t i o n .  1 ;
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S u y u ti, Muz h i  r  1.133* in c lu d e s  th e  Qais among th e  t r ib e s  
who changed Hamza in to  *Ain, c f .  C hapter VII .  par. 1 8 .  I t  
appears th a t  t h i s  sta tem en t sh ou ld  on ly  apply to  U q ail and 
th e  n eigh b ou rin g  d ia le c t s .
The t r e a t m e n t  o f  Hamza i n  t h e  d i f f e r e n t  g ro u p s  i s  i l l u s ­
t r a t e d  on map n o .  1 0 .
4 .  A noth er  f e a t u r e  w h ic h  t h e  Q ais d i a l e c t s  have in  
common w i t h  t h e  E a s te r n  g ro u p , i s  t h e  im a la ,  i , e . ,  t h e  
f r o n t i n g  o f  l o n g  a , S ib .  2 .2 7 3 *  H o w ell  4 .7 3 9 *  • C hap ter  V I I .
p a r .  1 7 , and map n o . 4 .
5 . V o l l e r s ,  V o lk s s p r a c h e  , d e d u c e s  from  t h e  e x i s ­
t e n c e  i n  t h e  "Hajd" d i a l e c t  o f  t h e  fo rm s  n ih y u n  f o r  nahyun  
"swamp", K h iza n a  $ . 2 *2 . h i  j j f o r  h a j j  " p i lg r im a g e " ,  B a id aw i  
1 . 1 6 7 ,  Jamh. 1 . 4 9 , *  q i r r i  'a in a n  f o r  q a rr l "be a t  r e s t " ,
(S u r a  1 9 . 2 6 ) ,  B aid aw i 1 .5 7 9 *  t h a t  n o t  o n ly  t h e  lo n g  but a l s o  
t h e  s h o r t  a was s u b j e c t  t o  im a la  and v a r i e d  from  a t o  e .
T here i s  n o t h in g  t o  say  a g a i n s t  t h e  a ssu m p t io n  o f  a 
r a i s e d  and f r o n t e d  s h o r t  a , e o r  i  f o r  a i s  common in  t h e  
modern c o l l o q u i a l s .  But i n  a l l  t h e  t h r e e  i n s t a n c e s  q u o te d  b y  
V o l l e r s  t h e  i  s t a n d s  i n  t h e  n e ig h b o u rh o o d  o f  p h a r y n g a ls  o r  
u v u l a r s ,  and i n  t h i s  p o s i t i o n  a w ou ld  re m a in  an op en  v o w el i n
* W ith S h ah id  by t h e  Tam im ite J a r ir I
Map So .19.
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a l l  t h e  c o l l o q u i a l s ,  c p .  B rockelm ann 1 * 1 4 5 .  The i  ca n ,  
t h e r e f o r e ,  n o t  h e  e x p l a i n e d  a s  r e s u l t  o f  Im a la , h u t  must have  
h een  t h e  o r i g i n a l  v o w e l  o f  t h e s e  w ord s, w h ic h  i n  t h e  C .L . h ad  
become a u n d er  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  s u r r o u n d in g  c o n s o n a n t s .
The c o g n a te  la n g u a g e s  g i v e  no i n d i c a t i o n  o f  t h e  o r i g i n a l  
v o w e l s .  The a i n  Hebrew h ag  =§ h a j j  may a l s o  he due t o  a s s i ­
m i l a t i o n .  We fo u n d  s i m i l a r  c a s e s  in  t h e  H u d h a il  d i a l e c t ,  
C h a p ter  I I .  p a r . 5 , and saw t h a t  i n  two i n s t a n c e s  t h e r e  t h e
c o g n a t e  la n g u a g e s  had  i .
l u f i h a t  a h l  H a . id  
T h e  t e r m / m a y  r e f e r  e i t h e r  t o  t h e  E a s t e r n  o r  t o  t h e  Q a i s
d i a l e c t s .  In  s p i t e  o f  t h e  f a c t  t h a t  a v e r s e  b y  J a r i r  w i t h
t h e  form  h i j j  i s  q u o te d  Jamh. 1 . 4 9 ,  H  seem s t o  me im p ro b a b le
t h a t  t h e s e  fo rm s b e lo n g  t o  t h e  E a s te r n  d i a l e c t s ,  v h e r e  t h e  
te n d e n c y  t o  a s s i m i l a t i o n  w as so  s t r o n g .  The o c c u r e n c e  o f  a
s i m i l a r  phenomenon in  t h e  H u d h a il  d i a l e c t  s u g g e s t s  t h a t  t h e s e
form s b e lo n g  t o  t h e  p a r t  o f  n a jd  n e a r e r  t o  H u d h a il ,  i . e . ,  t h e
Q a i s .
6 . As one o f  th e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  Q a is  d i a l e c t  i s  
m e n tio n e d ,  K h a s a is  4 1 1 ,  a t - t a d a j j u *  " th e  s lo w n e s s  o f  s p e e c h " .  
T h is  must b e  ta k e n  as a c o n t r a s t  t o  t h e  v i g o r o u s ,  c l i p p e d  
p r o n u n c ia t io n  o f  t h e  E a s t e r n  d i a l e c t s ,  n o t  a s  an i n d i c a t i o n  o f  
a b s o l u t e  tem po. S in c e  th e  E a s te r n  d i a l e c t s  w ere  d i s t i n g u i s h e d  
by t h e i r  manner o f  e n u n c i a t i o n  from a l l  t h e  W estern  d i a l e c t s ,  
t h e  u s e  o f  t h i s  e p i t h e t  show s t h a t  t h e  e n u n c i a t i o n  o f  th e  
Q ais d i a l e c t s  w as s i m i l a r  t o  t h a t  o f  t h e  W estern  g ro u p , and
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t h u s  a l s o  l e s s  i n c l i n e d  t o  a s s i m i l a t i o n .
Of c o u r s e ,  t h i s  a p p l i e s  o n ly  t o  t h e  W estern  Q a is ,  n o t  
t o  ITqail and Chianl. :
7 . The Q a is  a r e  s a id p iA  1 0 . 3 7 2 , t o  b e lo n g  t o  t h o s e  t r i b e s  
w here *Ain was n a s a l i s e d ,  c f . C h a p ter  I .  p a r  1 0 ,  and map n o ;. 5*
8 .  Abu f Amr b .  ‘'A la , L i s  an 2 0 . 2 8 3 , i n c l u d e s . t h e  Q a is  among
t h e  t r i b e s  who u s e d  i  i n  t h e  p r e f i x e s  o f  th e  a -* im p erfect
(C h a p te r  ¥ 1 1 .  p a r .  2 5 K An in d e p e n d e n t  p r o o f  f o r  t h i s  i s .
g i v e n  by t h e  form  ith am u jC o r  a t  harm  111 am g u i l t y ' 1, u s e d  by
t h e  * Adaw i  t  e S a * I  d b . * Amr b . Huf a i l , Abu Dawud, - K. a s -  su n n a , 
ch.. 8 .  = v o l . 2 /  p . 2 6 4 .*
9« H owever, some Q a i s i t e s  s a id ,  y a . j a lu : uhe f e a r s w, f o r
H i j a z i  y  a u j  a l t i , ' L a s t e r n  y l j a l u , Mufadd. 5 4 0 .* *  I t  i s  c le a r '
t h a t ,  t h i s  form  c o u ld  n o t  h a v e  d e v e lo p e d  o u t  o f  % iw ;ja lu , so
t h a t  we m ust adm it t h e  u s e  o f  a - s u f f i x e s  f o r  p a r t  o f  t h e  Q ais
a r e a .  The a i t s e l f  i s  d i f f i c u l t  t o  e x p l a i n .  P erh a p s  t h e  form
i s  a com prom ise: t h e  a l i k e  i n  t h e  W estern  d i a l e c t s ,  b u t  long.--
V'"'
v o w e l  l i k e  i n  t h e  E a s te r n  g r o u p . .  Such a .h y b r id  form  m ig h t  b e
' - ; ' / '  - ■ •. '
due t o  m ix tu r e  o f  d i a l e c t s .  P er h a p s  t h e  y  a j aid---was r e s t r i c t e d
■ . 'J ' ' ' ' '  . h ' - ^ '  f  ’ '
t o  t h o s e  Q ais  d i a l e c t s  w h ich  l a y  on t h e  ■ boundary';.bhtween : t h e  
two g r o u p s .
In  t h e  modern H a jd i  c o l l o q u i a l ,  t h e  a h a s  s p r e a d  t o  a l l
*  H ote o f  Tbn I d r i s :  But t h e r:~ A r a b s^ s i^ n ff ia 5 3  ** ~
**  S p e lt ,  i n ' t h e ’ e d f  w i t h  Hamza: y a ^ f ia lu . I  t h i n k  t h e  ? , i f  
fo u n d  i n  t h e  MSS., , i s  due t o  t h e  o v e r z e a l o u s n e s s  o f  some 
c o p y i s t .
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verb s  !w : ' y a g i f  f o r  ”x"yaq i f u , “he s ta n d s ”, e t c . ,  Socin  3 . 1 6 4 ,
' 10. Ihe p e r f e c t  p a s s iv e  o f  verba mediae w has th e  vowel 
u (k a sra  hi-ishmain ad-damma).b s iita  “he was f lo g g e d ”, Banat 
Suad.,-68. .
We saw C h ap ter■ IV.' par. 3 4 * and Chapter V II. par. 3 0  * ' 
th a t  b o th  the Western s i t  a and the E astern  s a t  a go “back t o  a 
form w ith  rounded' f r o n t  vow el. The C en tra l d i a l e c t s  hasre p re­
serv ed  the. p r i m i t i v e . form h ere , as in  t h e i r  treatm ent o f  
Hamza-. Cp. map no. 11 . '
■11 .In th e  d ia l e c t  o f  Ghani,- th e  verb s I J I .w /y  appear t o  
have been transform ed! a f t e r  th e  analogy o f  th e  I I I  Hamzatae: 
ishtardfn f o r  i s h t  arau ” th e y  bought ”, ra th a * tu  f o r  r a th a i tu  
”1 r e c i t e d  an o b itu a ry  poem”, i s ta n s h a H u  fo r  i s t a n s h a i t u  
” I sm ells!, Parra * in  L isan  1 .1 0 ,  Qutrub in  Muhtasab 20.
One in s ta n c e  o f  such a change : ra tha*a  f o r  r a t l ia , i s  
record ed  fo r  th e  Yemen, Jamh. 3*292, and i t  occurs in  th e  
modern c o l l o q u i a l s  o f  M alta and Damascus, Brockelmann 1 .6 2 0 .
I n m o s t  S em itic  lan gu ag es:  Mi sh n a ic  Hebrew, Aramaic, 
A ssyr ian , and in  th e  c o l l o q u i a l s ,  th e  verb a  I I I .  Hamzatae are  
transform ed  in to  I l l . y ,  Brockelmann 1 . 594* ^he in v e r s io n  o f  
t h i s  p r o c e s s  in  th e  Ghani d i a l e c t  must have some s p e c i a l  cause  
which I have n ot been a b le  t o  d isc o v e r .
12. . In th e  Haw az i n - d i a l e c t s ,  the s u f f i x  pronoun o f  th e
t h e  V e r b a
:o fo llow
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2nd s in g .  fem. i s  - k i s  in  pause , Khasaid 411 . I t  i s  q u ite  
p o s s ib le  th a t  B arth ’ s th eo ry  o f  th e  —S3 "being a d e i c t i c  elem ent  
r e la t e d  t o  E th io p ic  - s s a  a p p l ie s  in  t h i s  ca se#  c f .  Chapter V II.  
p ar. 20.
1 3 . The Fazara, a c la n  o f  th e  Ghatafan in  th e  extreme 
West o f  th e  area, u sed  a double form o f  th e  fem in in e ending  
-a :  hub l a  ’’p r e g n a n t "  in  c o n te x t ,  but h u b la i  in  pause .
As we have see n , Chapter IV. par . 29, th e  - a ,  P r o to s e m it ic  
- e ,  was o r i g i n a l l y  m erely  a co n tex t  form. The Fazara d i a l e c t  
has p rese rv ed  th e  two forms in  t h e i r  p h o n e t ic  r e la t io n s h ip ;  
w h ile  in  th e  West and East one o f  th e  two forms iv/as generalized}* 
c f .  map no. 12.
I t  i s  im p o ss ib le  t o  know whether o th e r  Qais d i a l e c t s  
b e s id e s  th e  Fazara, u sed  th e  same form.
14 . The *Amir, in  th e  S outh-E ast, say  akhyaru fo r  
khairun " b etter" , asharru f o r  sharrun "worse", Misbah 286. 
These are , o f co u rse , analogy fo rm a tio n s , not as Fayyurai 
th ou gh t, th e  o r ig in a l  forms.
1 5 . The Sulaim, in  th e  South, u se  l a -  f o r  th e  j u s s iv e  
l i - ,  IKhalawaih 180.
16 . In t h i s  d ia le c t  th e  p e r f e c t  o f  th e  verba mediae fem.
i s  formed on a b i l i t e r a l  b ase: ahabtu "I lov ed " , zantu  "I*   .
thought" , L ihyani in  L isan  1 .2 8 1 ,  c f .  Chapter IV. par. 40.
iviap Wo. 1 2 .
The D eve lopm en t  
o f  t h e  F e m in in e - E n d in g  - a i
1 7 . g a la  i s  employed throughout w ith  th e  meaning "to 
th in k 11 (German: m einen), w h ile  in  th e  l i t e r a r y  language o n ly  
ataqulu. f,do yon th in k 11 may be nsed  th u s , Akhfash in  S ib . l . ^ l ,  
Zam. 117, IA q il  l l o .
CHAPTER X I.
CONCLUSIONS.
I t  i s  hard t o  make any a s s e r t io n s  co n cern in g  a sn b je c t
o f  which one has surveyed  n ot even h a l f  th e  a v a i la b le  m a te r ia l ,
w ith
e s p e c i a l l y  i f  t h i s  i s  so incom plete  and c o n tr a d ic to r y  as t h a t /  
which we have had t o  d ea l throughout th e  p reced in g  p ages .
The v iew s l a i d  down in  t h i s  ch a p ter  are t o  be ta k e n  
m erely  as o p in io n s  formed upon acq u aintan ce w ith  th e  m a te r ia l ,  
not as d e f i n i t e  c o n c lu s io n s  which th e  author woiild regard as  
unshakable .
1 . The S t r a t i f i c a t i o n  o f  th e  D ia l e c t s .
There are two w e l l  d e f in e d  d ia le c t  groups, one along  
th e  o ld  caravan  ro u te  from th e  Yemen to  P a le s t in e  and S yr ia ,  
th e  o th er  near th e  in n er  end o f  th e  P e r s ia n  G ulf. The Western  
group has co n n ec t io n s  w ith  th e  North S em itic  lan gu ages  on one 
hand and South Arabian on th e  o th er . I t  does, however, not  
form a gradual t r a n s i t i o n  between th e  tw o . The d i a l e c t s  do 
not become p r o g r e s s iv e ly  more s im i la r  to  North S em itic  th e
fu r th e r  t h e y  1 i e  to  th e : Nort h . Moreover, th e  Hij'aa d ia le c t .  . 
i n ’th e  c e n tr e  ta k es  , up a p p o s i t io n  a p a r t / . 'b e in g  'similar;-.to  
th e .  E astern  d i a l e c t s  ' . '
" 1 . In th e  u se  o f  th e  a r t i c l e  a l -
2..' In  t h e - p a l a t a l i s a t i o n  o f  g.
I t  a ls o  appears t h a t  th e  d isappearance o f  th e  g lo t ta l ,  stop  
has gone fu r th e r  in  th e  H ijaz  and-Hudhail’ th an  in  o th er  W estern  
d ia le c ts - .  - ■ '. : ' '
The E a stern  Group shows few er s i m i l a r i t i e s  t o  o th er  
{S e m i t i c :lan gu ages , hut in  one important r e s p e c t t h e -  tend en cy  
to  r e d u c t io n  of. v o w e ls ,  agrees  w ith  Aram aic.
The d i a l e c t  o f  Asad and c e r t a in  Qais d i a l e c t s  form a l in k ,  
b etw een .th e  twd groups.- The Western d i a l e c t s  are , on the  
w hole, more a rc h a ic  th an  the Eastern.' These f a c t s  su g g es t  th e  
fo l lo w in g  th eo ry :
The North Arabian d i a l e c t s  have a, common o r ig in .,  They 
form to g e th e r  a-member o f  th e  S em itic  fa m ily  in term ed ia te  : 
between C anaanlte and S o u th -A rab ia n -E th iop ic ,
I t  i s  very  probable t h a t  at f i r s t ,  th e  Arabic d i a l e c t s  
formed u  homogeneous area, w ith  th e  ty p er s  lo w ly  changing from  
N orth- t o  South-Semi t i c , '  . . . .  ;
At some t im e -n o t  to o  lon g  b e fo r e  Muhammad, a p er io d  of. : 
ra p id  development s e t  in  in  th e  area n ear  th e  P e r s ia n  f r o n t i e r .
; I t  i s  w ell-know n th a t  th e : s i x t h  and th e  b eg in n in g  o f  th e  
sev en th , cen tu ry  A, D, were a p er iod  o f  c o n s id e r a b le  a c t i v i t y
in; that' p a r t  o f  th e  / A rab ih if.P en lh su la :  iThe- r i s e  o f  H ira and 
th e  ;Kinda:lg^at^), in  /th e  p o l i t i c a l  sp h ere , . th e  : r e l i g i o u s  f e r -  \  
m en tation  and t h e ‘r a p id  development o f  a p e c u l ia r  Arabian ty p e  
,o f p o b t  r y ; in  'the/; c u l t u r a l  v .■ Such p er io d s  o f  g e n e r a l - a c t i v i t y  
/ a r e /o f t e n  con n ected  w ith  s p e l l s :  o f  ra p id  l i n g u i s t i c 1 change.
'“f /T h e ," h h a n g e s y w h ic h  to o k  p la c e  in  th e  E a stern  d i a l e c t s  were 
deep and fa r - r e a c h in g , and u l t i m a t e l y  l e d  t  o the, tran sform a-  
t  io h  o f f  th e  1 ahghage * i n i o , a new:t  yp e f  i  h a t ; o f  th e  c o i l o g u i a l  s ,
pp. n ex t paragraph, . ’ * , f  /-- . , V
■ . . / /  ^ -.The wave o f  e v o l u t i o n  p a ssed  ;throu#L the- Najd in to  t h e , /  
H ija s  and 'carised t h e r e f  to o t  , an i n t e l l e c t u a l ;  awakening, w h ich  
ended in  th e  r i s e  o f  Islam,' accompanied, i t  seems; by an 
a c c e le r a t io n  o f . l i n g u i s t i c  .b h a n g ef ./  .//. , * , ; f  ;; ;
' ’ The d i a l e c t  s o f\ th e -a r e  a^ 'ddrth iahd-South  o f  th efH ija^ .f
areas .which seem to  have^ been /econ om ica lly  and - p o l i t i c a l l y  /;
s t  agn atin g  s i n c e . t  he dec! in e  o f  / t h e  South Arab i  an ' t r a d e , were
n o t  a f f e c t e d  by t h i s  developm ent/  a n d ;i im s  r emained tr u e r  t  o
typ e  -than th e  H ijaa d ia le c t , .  .. . - ; ...
2, D ia le c t s  and C o lio  qui a ls  .
-c y  . As, has .been p o in te d  out through but, th e  p reced in g  chapters, 
th e  Bedouin d i a l  e c t  a, . /in  t h e .; P en in su l a • and.; out s i  de i t , sh ow 
manf / s i m i l a r i t i e s ,  with- th e  ./Western d i a l e c t s  o f  Hudhail'/and  
; Tayyij .* w h i l e . t h e : Hadafi.. d i a l e c t s  iare- g e n e r a l l y  c l o s e r  to  th e  
E a s t e r n - d ia le c t s . ,  /  .y- f t  ■ '■"/’/'." ; . v ' ; /-.. - .-■/•
This, car-.rot be Mere ueoiaeirt. 'i'ne p ep p le  -o f’ Habra and
Tamim formed an im portant elem ent among th e  p o p u la t io n  o f  th e  
M i s a r , ' and b e in g  i n t e l l e c t u a l l y  more a c t iv e*  imposed t h e i r  
manner o f  sp ea k in g  upon th e  o th e r : .Arabs -and th e  Maw a l l . How- 
ever* i t  must n o t  be supposed t h a t  any .c o l lo q u ia l  i s  th e  d ir e c t  
descendant o f  any p a r t ic u la r ,  ancient* dialect;*. EYeiy c o l l o q u i a l  
c o n ta in s  some e lem en ts  r e c o g n isa b le  as  o f  W estern .Arabic o r i g i n  
( e #:g . th e  /E gyptian  ,g' f o r  j i m * t h e ; C en tra l S yrian  o f o r  a, e t c  . 
e t c . ) .  .- h  ■ ■ / ;  - ' d
The p r o c e s s  must r a th e r  be im agined in  t h i s  way: ■ The • 
d i f f e r e n t  d i a l e c t s  spoken  in  a p ro v in ce  became more and more 
s im i la r 'b y  ad optin g  e lem en ts  from each o th e r ,  u n t i l  th e y  merged 
in t o  one more or l e s s  homogeneous idiom* th e  lu g h a t  a l ~ tfamma. 
This k o in e  v a r ie d  from p ro v in ce  to , province* accord in g  t o  th e  
c o n s t i t u e n t  d ia le c t s ,  found in  each. But th e  E a stern  elem ent 
gave* so to  say* th e  ton e  and the - g e n e r a l  s t r u c t u r e d. I t s  
in f lu e n c e  -is more n o t i c e a b le  in  th e  Syrian, than  in  th e  E gy p tian  
c o l l o q u i a l  * .. d-h
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. One o f  th e  re a so n s  fo r  undertak ing  th is ,  .re sea ? d ^  was my
- d e s i r e ' t o  throw l ig h t ,  on th e  o r ig in s  o f  th e  C l a s s i c a l  Language ,
I t .  must be ad m itted  - th a t  in  t h i s  r e s p e c t  my r e s u l t s  have been
d is a p p o in t in g .  I have, found .no s ta te m en ts  or d a ta  b ea r in g
d i r e c t l y  upon th e  .q u e s t io n  where and when t h i s  idiom was. f i r s t
used* and oh which spoken idiom -or idiom s i t  i s  based .
It- i s  th e r e fo r e  w ith  grea t h e s i t a t i o n  th a t ,  I put forward  
th e  f o l lo w in g  theory* which i s  ah the moment m erely  founded  
on in d ir e c t  r e a so n in g  and h i s t o r i c a l '  p r o b a b i l i ty *  in  th e  
hope th a t  m a te r ia l  might be forthcom in g  e i t h e r  t o  support-.or  
to  d isp rove  i t .
1 . I t  i s  c l e a r  th a t  th e  L ite r a r y  idiom had an e x i s t e n c e  
.apart from th e  d i a l e c t s ’* j u s t  as i t  is. t o -d a y  d i s t i n c t  from 
the, c o l lo q u i ia ls  * I f  i t  semms im p o ss ib le  th a t  - i l l i t e r a t e
. Bedouins . should , have u sed  two d i f f e r e n t  langunges* one fo r  
speaking* and one f o r  composing p o e tr y  (and perhaps making 
-speeches.) one. need o n ly  r e -r e a d  n o te  3L on page 5 .
2. I t  i s  a - p r io r i  very^im probable that, . th i s  language  
sh ou ld  have been  an a r t i f i c i a l  crea tio n *  or a compromise 
betw een d i f f e r e n t  d i a l e c t s .  The language o f  Homer cannot be - ,  
compared: The c o n d it io n s  o f  e a r ly  Greece were q u i t e  d i f f e r e n t  
from th o s e  o f  the Arabian P en in su la  in  th e  s i x t h  and sev e n th  . 
c e n tu r i  es . • Indee d* t  he . c our t s  o f .H ir a  ■ dnd th e  G-has s an i ds f  orm
a. p a r a l l e l  t o  th e  p a la c e s  o f  th e  tyrannoi*  .but th e  im portant 
elem ent o f  urban c u l tu r e  was e n t i r e l y  m is s in g  .in th a t  p art
o f  th e  co u n try  where p oetry , f lo u r i s h e d  m o st . ; . '
o f  Basus* th e  event w ith  which th e  o r ig in s  
o f  p o e try  are g e n e r a l ly  a s s o c ia t e d  by t r a d it io n *  to o k  p la c e  
between two T aghlib  tr ib es* '  and a number o f  import ant ' P r e - '
Is la m ic  p o e ts  b e l o n g e d .e i t h e r , to  E astern  or t o  Qais t r i b e s .
In .the H ijaz  we f i n d  few a n d . la t e  p o e ts ,  o n ly . .  In th e  f i r s t  : 
century* th e  th r e e  o u ts ta n d in g  and m o s t , minor exponents o f  
p o etry  are sp ea k ers  o f  E astern  d i a l e c t s .  .1
4 .. The., m a te r ia l  d is c u s s e d  in  t h i s  t h e s i s  does* i n  ray 
opinion* not' show s u f f i c i e n t  o f  th e  gram m atical s tr u c tu r e  o f  
th e  . .d ia le c ts  to" in d ic a t e  whether: th e  l i t e r a r y  id iom  was mor- ; 
p h o l o g i c a l l y  and s y n t a c t i c a l l y  more s im i la r  to  th e  E a stern  or  
to  th e  W estern Group..,
5 . P h o n e t ic a l ly *  th e  l i t e r a r y  idiom as pronounced: t o - . 
day i s  o f  a d i s t i n c t i y e l y  E astern  ty p e .  I t  has in  common 
with' th e  E astern  d i a l e c t s  as a g a in s t  th e  W estern Group:
■ a) th e  fr o n te d  a . ' . ' '
. . b ) a f o r  P r o to se m it ic  e . -.
c )  t h e p r e s e r v a t i o n  o f  Hama a 
i  d) the. p a l a t a l i s e d  g
e ); .th e  v o i c e l e s s  q ' •'
f ) th e  in f lu e n c e  : o f  c e r t a in  con son ants  on th e
surrounding .vowels.. .
. As we know * in  r e s p e c t  o f  b ) and c ) th e  .’ s p e l l i n g  ag rees  
w ith  th e  W estern r a th e r  than, w ith  the. E a stern  t y p e * a n d  in  
r e s p e c t  to  e )  th e  H i j a z i  v a r i e t y  o f  the, sound was s t i l l  r e ­
c o g n ise d  as s ta n d ard  in. S ibaw aih’.s t im e . .
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■ - • Seeing th u s  c e r t a i n  E astern  p e c u l i a r i t i e s  b e in g  imposed.' v 
; on. the; la n g u a g e . in  h i s t o r i c  tim es* we might suppose th a t  a l l  
th e  above* and any other*, f e a tu r e s 'w h ic h  th e  C. L.  has in  ' 
common y/ i t  h th e  E a stern  Group* Y/ere Imposed upon a n - o r i g i n a l l y . 
Western; id iom  through, the. p r e s t ig e -  o f  : th e  E astern  d i a l e c t s  * 
or perhaps from th e  h a b i t s  o f  th e  c o l l o q u i a l s .  ■
6. However* i f  t h e s e - f e a t u r e s  were imposed on th e  C. L. *  
•why..n o t ,  o th er ,;eq u a lly  .'c h a r a c t e r is t ic  E astern  f e a tu r e s  l i k e  
th e  imala* th e  t a l t a l a *  and above a l l*  th e  r e d u c t io n  o f  1 
vow els? I t  appears t o  me t h a t );th e  th e o r y  o f  .a Western o r ig in a  
. o f  th e  C. L.  w ith  and' E a stern  l a y e r , on i t  i s  .w ith ou t founda­
t i o n .  . • . ' - . • ., -7
. 7*:. Again* i f  th e  C. L.  i s  b a s e d . oh the E a stern  d ia le c t s *
. why does i t  not /partake o f  th e  above-m entioned p e c u l i a r i t i e s ?  ; 
I t  seems t o  me th a t  h ere  is: th e  d e c i s i v e  c lu e  b o th  to  th e  
o r i g i n  o f  - th e  , C .L* and th e  phenomenon o f  i t s  u n i t y  and . 
g en er a l  i n t e l l i g i b i l i t y . • ' ' ' -. ' ..
. 8 , I t  agrees  w ith , l i n g u i s t i c  p r o b a b i l i t y  to  .con sid er  .
th e  th r e e  changes* imala* reduction* and t a l t a la *  as r e la ­
t i v e l y  r e c e n t  from th e  p o in t  o f - t im e  Y/e are: d e a l in g  w i t h . * -
T his Y/ou.ld above a l l  e x p la in  th a t  a l l  th r e e  phenomena went 
on ex ten d in g  t h e i r  ground in  th e  c o l l o q u i a l s ' a f t e r  th a t  t im e .
I f  so* th er e  must h a v e . e x i s t e d  in  n o t too  remote tim es. ;
a ty p e  o f  E a stern  d i a le c t  w ith o u t  th e s e  fe a tu r e s*  hut' a lread y  
p o s s e s s in g - th o s e ,  m entioned under 5; T his i s  th e  d ia le c t  or  
d i a l e c t s  spoken in  th e  area b e fo r e  th e  a c c e le r a t io n  o f  change  
m entioned in  paid  1 o f  this... chapter-.
9 ,  Every l i t e r a r y  language i s  a rch a ic  in  com parison  
w ith  t h e .c o l l o q u i a l * . and we f in d  o f t e n  among p r im it iv e  p e o p le s  
an arch a ic  ty p e  o f  language u s e d . f o r  l i t e r a r y  p u rp o ses . There 
i s  no reason  not t o  suppose th a t  .th e  Arabs d id  th e  same. .
S ince  th e  i n t e l l e c t u a l  awakening took  p la c e  among E astern  
t r ib e s *  th e y  -employed as. i t s  t o o l  th e  a rc h a ic  form o f  t h e i r  
d i a l e c t s .  This* o f  course* was.-, s t i l l  t r u e r  t o  type*/, and 
more s im i la r  to  th e  W estern d i a l e c t s  th a h  th e  l a t e r  col& o-  
q u ia ls  o f  th e  area .
10 , - With the- spread  o f  i n t e l l e c t i x a l  a c t iv i t y *  and th e  
growing p r e s t i g e  o f  E a stern  poetry* t h i s  idiom was in tro d u ced  
t o  th e  Qais country* and th en  to  th e  I-Iijaz. In  b o th  areas*  
however* p eo p le  mixed c e r t a in  fe a tu r e s  o f  t h e i r  own d i a l e c t s  
in to  t h e i r  l i t e r a r y  s ty le *  e s p e c i a l l y  where p h o n e t ic s  were 
concerned* cp , p*j>0 f .  I t  i s  in  such a h y b r id  idiom th a t  th e  
Quran, was- composed.*. / .
'x‘ Cf. M. Cohen* Les lan gu es  du.monde* 1 1 5 : ^ne ©spece de
compromis, ent're^la  poesieV a n fe is la m iq u e  e t  l e  p a r le r  
de l a  Mecque-a e t e  l a  langue du Cor an.
'■ - f t ,  ‘ll-..’’‘I  The//'QpLr.an^had -an ’immense i n f l u e n c e '  o n th e i la jo jg u a g e  ' i t
’■ ' V \ \  “h f ;  t h e  ^ M uslim s. ' T h e .;H ij ;a z i /p fq y ih c ia l i s m s : ,' ' l n ::it- w are s a n c t / L d .  = 
1 .1  ‘ f i e d  .and. a d m i t t e d , i n t o  t h a  l i t e r a r y  language** w h ich  ;th u s-  -1 1 ;
- ' -became- m ixed; to ,  a l c e r t a i n  d e g r e e  / , , n  / I f '  ‘ v. ' -  - f l -  .
: 1 V1 . . 12. It' i s  d o u b tfu l  w h e t h e h d l ie l i i t e r a r y  idiom was 
. • w r i t t e n  down a t ; a l l -  b e f  ore . Midiammadv' .'Ih ;-any event* th e  o r th o y
' y graphy -o f - th a . Qurani-r ©present d p  ‘ p u r e ly  H i j a z i  p ro n m ic la t io n  •; f t
. .-of C „L words- and p hrases .> /T 3 a is lsp e I l ih g  was; a ccep ted  as 
1: -1 s ta n d a rd / hub "the- E astern .--p ron u h cfa tlou 'ih ^ in trod u ced , -:I t y ; ':;ft 
\ / .  i s  probable  that' /Con :s.pme /tim e .c e r ta in  H i ja z i  p e c u l i a r i t i e s *  
i f  such  tas - the; v o ic e d  ,q* h e l d  sw ay/everyw h ere. f  ■> -■ ■ / — . * :
. t  1 3 . /In  I t s ;  Abbas id  form* "thetC^L-. had 'been en r ich ed  V ' ,'h;' 
1 :,from-the .d ia lects ' ,  and o th er  pburc.es/ and tran sform ed  by; th e  ■ ;
' .. twri-t'e-rs.'who . employed i t  *;.-but in  i t s  b u lk  it;- remained tr u e  t o  /'
i t  f i r s t  form: th e . language .sp o k e n  roimd th e  P e r s ia n  Gulf in  '
. th e  h t h  c e n t i ir y : A,DV. *• ; 1 . ■ .. . 1  1 .
A P P E N D I X  I .
P r o v is io n a l  l i s t  of words and formations  
ascribed to d i f f e r e n t  d i a l e c t s .
Not ©'.References to the chapters on Grammar are g iv en  only  
when n ecessary  f o r  the understanding o f  the form. All  words 
are g iv e n  with  tanwin so as to in d ic a te  unambiguously the 
s p e l l in g  o f  the s o u r c e ; i t  i s  not implied th a t  the i« r a b -  
ru les  o f  the d i a l e c t s  were the same e& those o f  the C.L.
The v o c a l i s a t i o n  o f  the sources i s  adhered to :v ery  probably  
i t  does i n  many cases not represent  the true vowels .
A 1 i  f  .
1 .aban fo r  abun "father" , aba fo r  abtt. a b l .H a r i th .Ibn Yaish
62. Shahid (anonymous):
inn a abahs wa-aba abaha
qad bal egha f l  «l-majdi ghas at aha
"Verily her ( a  camel4 s?) fa ther ,and  her f a t h e r 4s
fa th er  have a tta ined  the two p in n ac les  o f  noble o r i g i n 11
The l i n e  i s  shown to be genuine d i a l e c t  by the form
ghav at aha f o r  ghavataiha ( a c c . ) ,w h ic h  i s  p e c u l ia r  to
the Harith d i a l e c t , c f .  chapter l . , § 1 5 .
2 . t a 4abbala "to acquire camels",heard by Abu Zaid from a man 
o f  K i la b .TA 8 .1 9 8 .
3 .  at a "to come": The imperfect c f  th i s  verb i n  the d i a l ,  o f
Hudhail i s  said L isan  1 6 .1 8 .  to be y a 4 t i , l i k e  adri^
2 but Jamh.1.170 g iv e s  i t  as y a ^ U  ( I n  both oases the
Hamza i s  wrong fo r  the  d i a l e c t , c f . c h . 2 .  § 2 . )
4 .a th a th in  fo r  a th S f in  "cooking stones" .Tamim.Asmai in  Qalb 
36 ,Muzhir 1 -275 .
h . i j j a r u n  "carpet" .Hijaz and S y r i a .TA 3 . 8 .
6 . a j l l u n  " ir r ig a t io n  d i tch  round a plant" ( s h a r b a ) .Azd. 
Jamh.3 .2 2 7 .  Perhaps an Aramaic loanword , cf.Talmudic  
c a g l l  " c ir c le "  ,T o s e f ta  Regain V I ,3 .  cayin  was not  
pronounced in  a number of Eastern Aramaic d i a l e c t s , c f . 
Brockelmann 1 .1 2 6 .
7 . i s t a | hada "to notice"  . part  o f  Yaman.Jamh.3.231. The ms.S 
has a note in  which i t  i s  pointed out th at  the form i s  
r e a l l y  i s ta ° h a d a ,w ith  a s s im i la t io n  ch>hh,cp. ch . 8  §
flt.akhadha "to take".The i n f i n i t i v e  i s  in  H ijaz  i khdhon. 
i n  Tamim akhdhun.TA.£-L5 2 .5 5 1 .
9 .akhan fo r  akhun "brother". akha for  akhfl.akhl.H a r i th .Ibn  
Yaish 6 2 ,c p .n f  1 .
1 0 . Ida for  acda "to h e lp " , i s t a d a  for  i s t a ° d S  "to ask fo r  
help" .Hi j a z . S i j i s t a n i  1 2 3 ,TA 1 0 .1 2 .  Occurs i n  a l i n e  
by the Tavyi poet Tirtmmah, and i s  perhaps o r i g i n a l l y  
a Tayyi word, c f . c h . 5 § 7 .
1 1 . al* ana1 id h in  "at the p resen t  moment" .H udhail .Lane 39,  
from the Tahdhib.
12.ma, rabun "purpose" .Himvar .R i s a l a  152. cf .Heb. arabh 
"he lay  i n  wait" .
1 3 .u r fa tu n  p l .u r a fu n  "boundary" .Hi.iaz.TA 6 . 3 9 .
14.urumatun fo r  arumatun " o r ig in .r o o t " . Tamim.Mufadd.254.
TA 8 .1 8 4 .
15.usadatun fo r  wusadatun " pillow" .Hudhail . Jamh. 2 .2 6 7 .  o f .  
c h .2 §3.
16 .asana  "to s t i n k " .Tamim .R is a la  157.
1 7 .a s iy a  "to he sad" . ^uraish.R isa la  145 ,147 .
1 8 . i sw a tu n ,Hi.iaz, uswatun?Tamim. "model" ,Muzhir 2 .1 7 6 .
19 .© siyatun  ,an  a p p e l la t iv e  (kinaya) fo r  the woman who carr ies
out the  c ircum cis ion  o f  g i r l s ,u s e d  by the people of the  
d e se r t  (= the  Eastern tr ib es?) ,T A  1 0 .1 8 .  L i t e r a l l y  "the 
medicine woman", c f . 8S in ,S y r .a sy S ,A ss .a sU ,w h ich  i s  a loan  
from Sum. a-zu "water-expert"-  
2 0  . asha* un "palm s e e d l in g  grown from s e e d " . Na.id^in other d i a l .
the words denotes a s e e d l in g  produced by layering ,Jam h.1.180  
21.ishahun "woman*s b e l t " , f o r  wishahun.H udhail . Jamh.2 .16 1 .  
IshtiqaQ. 301.
22. as af  un "caper p i  ant", Yaman, Jamh .2 .329  . Probably no connection
with 0  n  "vox obscura",OIH 87.
2 3 .a s i l a t u n  *possessions"jHijaz^TA 7 .2 0 8 .
£ 4 . ’ w i  i ca»un f o r  w ica*un "vessel" .Hudhail .ualb 5 7 .
25 .a fak a  "to u t te r  l i e s " , i f k u n  " al l i e "  . Curaish.R i s . l 5 5 . 1 5 6 r158
26.aq<lata "to c o l l e c t " . Kinana (Sura 7 7 . 1 1 ) , R i s .161 .
28.iqa» un f o r  w iq l 'u n  "preventive" ,Hudhail ,M l b  57.
28.akkada.Tamim.wakkada.Hi.iaz'ito strengthen",Muzfcir 2 . 1 7 7 , c f .  
c h .4 § 2 0 .
29.akafa,Tamim, aukafa.Hi.iazSto saddle" ,Muzhir 2 .1 7 7 .
3 0 .a l a t a  fo r  18 ta  "to harm". wais. R l s .1 5 7 . Ohatafan.Baidawi 
2.677; "to deprive" ,Himjrar,Ris .1 58. c f . a l a t a
31.8.1a "to be able" .Hudhail .Asmal in  Jamh.l . 1 8 8 ,3 .4 8 2 .
3 2 . i * t a l a  ( o r  ra th er  I ta lS )" t o  take an oath". Quraish .
R i s .1 53 .  c f .H eb .B lS .
3 3 .u la  (w i th  y) .Tamim. ulB* i n . Hi.1az."these" .IAQil 36.
34.immun fo r  ummun "mother".Hudhail . Aghani 2 1 .6 2 .
35.ummatur "years" .Tamim . wais .R i s .1 4 9 . . Azd Shanu* a .Ris .148
36.imamun "book"  .Himy ar.R is  .150 .
37.amma -  amma fo r  imma -  imma " e i th e r  -  or" .Tamim . waia. 
N asif  5 8 . , with  anon.Shahid. Doubtful.
38.amadun "hope" .Hudhail .R is .  159. Should t h i s  be an ea r ly  
loan  from Per s .  ummld< Pahlavi umet)?
3 9 .imrun " a s to n ish in g " . wuraish.CSura 1 8 . 7 0 ) , R i s .15 1 .
40.amrn.Hi.iaz. amTn.Amir."amen" .Miabah 41. amln i s  the
o r ig in a l  form o f  t h i s  loanword, c f  .He b. amen; the H ija z i  
form i s  an adaptation to an Arabic p a t te r n .
41 , in janatun  fo r  i j ja n a tu n  "amphora" . T avyi .Lih.vani i n  TA
42.n3tun fo r  nssun "people". Wudaa. Abu Amr i n  IKhalawaih 
183, flaw ad i r  1 0 4 , cf .ch6  §7.
4 3 . a n i f a t i  « l - i b i l u  "the camels grew r e s t l e s s " . K i la b .TA 6 . 4 1 .
44.anS«un "hours" .Hudhail .R i s .  143.
4 5 . a h i l a  b i -  "to be f r i e n d ly  w i t h . . Amir.Mufad3 .4 .
46 .k inda au "or even" .Kinda.R is .  156 .
47.awwabun "obedient" .Kinana.Hud h a i l . Qais . R i s . 156 .
48 .a la :ya*T lu  fo r  wa*ala "to f l e e " ,Medina,TA 7 .2 1 5 .
4 9 .ms• watun fo r  ma*wan "camel hurd le" , heard by Azhari from 
fusahfc* o f  K i la b .TA 1 0 .2 5 .
5 1 '  ^
50.ayyada "to strengthen" . wuraish.( Sura 5 8 .2 2 ) ,Ris .159 .
51. ay i s  a: y ay as u for  y a « is a  "to despair" . Caraish. IKhalawaih
6 5 . e f . c h . 4  §22.
52.aimun "devil" . Hirnyar. Tabari H is t  or .1 .1 0 4 0 ,  cf.Heb.5y3m  
"terr ib le" ,eym a "terror".
B a • .
53 .ha* ha* a "to c a l l  one fa th er  b^ba ( d ad dy) " . Anhta. flew ad i r  
254.
5 4 .ba* i s a  "be ev i l" .T he imperfect i s  yab« isu  among the % e_8
Upper Mtidar (=wais?) and yab«asu among the Lower Mudar. 
IQataiba 514.
5 5 . i b t a #asa "to be grieved" . Kinda.Ris .148.
56 .b i*sun "vio lent"  ( sh a d ld ) . Ghassan.R is .1 4 6 .
5 7 . b i t cun "mead " ,b a t t a c un "vintner" .Y am an. Aba Hanifa in  
TA 5 .269 .  In other d i a l . , b i t c i s  "wine",and i t  most 
have had the  same meaning in  the Yaman at f i r s t , a s  seen  
from the d e r iv a t iv e .
5 8 .b i  ja&un,mi;j,shun "vainglorious" .Yaman.Jamh.2. 59.
59.bakhsun " in ju s t ice"  . lu ra lsh  (Sura 7 2 . 1 3 . ) , B i s .161 .
60.bakha°a "to k i l l " . Uuraieh.t Sura 1 8 . 5 . ) , R i s . 151.
61 .bakhlun for  bukhlun "avarice" . Bakr. IKhalawaih 26.
62.bakhwatun "hollow date" .Yaman .Jamh.1 .2 4 .
63.badanun " cloak" .hudhail .Ris .147.
64 .b ad iya  for  bada«a "to begin" ,Medina,Jamh.3.202
6 5 .b adhdhara "to squander" .Hudhail.H i s .150
6 6 .baidhumanun.name o f  a p lant  .Yaman .Jamh.3 .4 1 3 .
667,burrun ”wheat” , m asc .in  i  amim.fe m . in  Hinaz .Yazidl in  
Muzhir 2 .1 7 7 ,
6 8 .bara* a .Hi j a z .bari* a .Tamim. ”to  recover from an i l l n e s s ” 
Jamh.3 .2 7 7 ,Muzhir 2.176,TA 1 .4 4  ( A l iy a )
6 9 .bara* un.Hiiiaz. barl* un.Tamim.without r e s p o n s i b i l i t y ” ,
L is  an 1 .2 4  ,Muzhir 2 .1 7 6 .
70 .mubarratun ”8 agar-candy” ( tabarzad) .Himyar .Neshwan 6 .
7 1 .ma bariha ”he continued”= ma z a l a . Kinana (Sura 1 8 .5 9 . )
R i s . 151.
72.barkhun ”cheap, common” .Yaman.Jamh. 1 .2 3 2 .
73.abradu ”chequered” ( ox) .Yaman.Jamh. 1 .2 4 1 .
7 4 .a b s a la  ”to  cook” . Naiid.Jamh. 1 .2 8 8 .  c f .H e b .b ashshs l .
75.bazaqa ”to  sow” .Yaman. Azhari in  TA 6 .2 9 4 .  cf.Talmudic  
bezaq ”to  th row (d u st ,m u sta rd ,e tc .J” .
7 6 .b assa  ”to  crumble” .Kinda.R is .  159.
77.busrun ”fr e sh  d a te s ” .m asc . in  Tamim.fe m . in  Hi.iaz.Yafridi 
in  Muzhir 2 .1 7 7 .  Hebrew boser ”unripe grapes” i s  masc. 
c f . J e s .1 8 .5 .
78. b ashar a . Tihama. c Mis bah 7? .1 nan a . bashshara .Kinana ,Ri s . 147,
abshara.Tamim.R i s .1 4 7 . ”to bring good news” .
7 9 .b a t ta tu n  ”f l a s k ” ( dabba) .Mecca.a l - L a i t h  i n  L isan  9 .1 2 9 ,
TA.5 .108 .
8 0 . but *5 (w i th  y) fo r  but* an ”ever” .Yarbu* .TA 1 .4 5 .  c f .
•  •
ch. 7 §
81.bitrTqun ”p a t r i c i u s ” .Hi.iaz.Lane 217, c f  . in trod  . p . 24.
82. bat as ha ”to  snatah” . The imperfect  i s  according to  the
7 1 7
B rit .M us.m s.o f  the Muzhir 2.176 in  Hi jaz yabtushii, in  Tamim 
y a b t ish u .b u t  the B e r l in  ms Nf 6 7 7 2 ,quoted Yolkksprache 
1 0 8 ,v o c a l ib e s  fo r  H ijaz n u b t ish u .fo r  Tamim nabtishu .
83.butmun "therebinth**.A l iy a . Jamh .1 ,309  .TA 8 .2 0 3 .  cf .Heb.  
botrilm, Aram.butma. The Yemenite word fo r  t h i s  p la n t  i s
V
darwun, q.. v . , that  o f  the C.L .habbatui^hadrS* u •
8 4 . b i cIrun fo r  bactrun  ** camel” .Tamim.TA 3 .5 2 .
8 5 .b a ° lu n  "lord** .Yaman.Baidawi 2 .1 7 7 .Himyar and Azd Shanua. 
H i s . 155 c f .H e b .b a ° a l , e t c .
8 6 .b -£h -s  (vow els  not ascerta ined) Hblackw.Yaman.Abu Mgllk 
in  J a m h .l .2 8 6 ,with ID«s rem ark:la isa  b i-m a°rnfin .
87.abghdtda "to l o a t h e 1* .Yaman.Jamh.l.303.TA 5 . 9 fMuzhir 1 .1 3 1 .  
baghuda jadduka **your ancestor  i s  loathsome** i s  a 
Yemenite i n v e c t i v e , i b i d .
8 8 .bug,xyun "envy,malevolence" . Tamim.Ris .1 41 .
89.baqtLratun * cow**, fo r  badaratun.Y aman.Sihah 1 . 3 8 8 , c f .b a iq u r  
in  Umaiyya b.Abi s-S a l t  ,pd .8  chu lthess  ,poem 3 4 ,v .4 0 .
90.bakaca fo r  baqa^a **to go away**. Tamim.L isan  9 .3 6 7 .
9 1 . b i l l u n  * lawful** . Himyar. Asmai fromMu«tamir b.Sulaiman in  
Sihah 2 .1 5 8 ,1  Qutaiba 4 7 , "eom^ssholars"in Jamh. 1 .6 4 .  
Yaman.some scho lars  i n  J am h .l .3 8 . , quoted Muzhir 1 .2 4 7 .
9 2 .b u lu la tu n  f o r  bala lun  i n  the phrase taw s i t u  fulanan ca la  
b a l a l i h i  HI su ffered  somebody i n  s p i t e  o f  h is  f a u l t s " ,  
Tamim.TA 7 .233 .
93.bulbulun  **flesh o f  s e a - s h e l l s " (  lahmu sa d a fa t in )  .Yaman. 
Jamh.1.129 (emendation of  the e d i to r s :  a l l  mss.have  
lahmu §adaqatin)
94.baladun "housed dfir) .Yaman.L isan  4.62,TA 2*505.
9 5 .a b la s a  “to d e s p a ir 1* .Kinana (Sura 23 .79)  ,R is  .153 .
9 6 .b a la su n  "f igs*  .Yaman.Nashwan 7 .  c f .E t h .b a la s
9 7 .b a la su n  "saddle f e l t "  .Medina.Sihah 1 . 4 4 3 ,J a m h . l .2 8 0 ,3 .5 0 0 .  
From Pers .pa lfcs , c f . in trod .p  .2 4 .  Remark o f  Jamh.1 .288:  
"The Arabs used the  word i n  old times,and the peop le  o f  
Medina employ i t  to the p resen t  d a y .“
98.buleunun " l e n t i l s ". some Y em enites .Nashwan 69 .
9 9 . ib in u n  fo r  ibnun "son" .H udhail . I sh t iq a q  108.  
lOO.ibnun "stepson" .Tav.vi.R i s .1 4 8 .
101 .ban fo r  bal "however" .Sa*d.Kalb . B a h i la .Farra* i n  TA 9 .1 4 5
102.bawarun,bawarun " p e r d i t io n " .Uman . R i s .1 4 9 ,1 5 3 .
103 .ab aca fo r  bEca "to s e l l "  . Jarm. Jamh.3 .4 3 6 .  Shahid by one 
Ahdac b.Malik o f  ftamdan.
104 .b u cun fo r  bac un "fathom" .H udhail .TA 5 .2 8 3 .
10 5. bal un " s t a t e ,  p o s i t  ion" .H udhail .R i s . 157.
T a • .
,K ' ,  V.
106.tabbaba "to d e s tr o y " . Quraish (Sura 1 1 .1 0 3 ) ,R i s . 148.
107.tSbbun "weak",rare word o f  the  Hudhail d i a l . , L i s a n  1 .2 2 0 ,  
TA.1 .1 5 5 .
108.tabHh. Uuraish. tabutun,Medina, "ark" , WaAim b.Macn in  Sihah  
1.33jMuhtasab 25,IKhalawaih 15.  The wuraish form seems
to Represent the  Aramaic absolute  s ta te ,a n d  should th e r e ­
fo r e  be read tabH,not tabuhun.
109 .takhidha fo r  i t takhadha "to take toy one*s s e l f "  .Hi.i az .Y unus 
i n  Muzhir 176;H udhail , Abu Amr in  Hudhail 1 . 8 6
1 1 0 . t a ca a V t o fa i l" ,K lla b ,T A  4 .114 .
1 1 1 . ta f ta r u n  fo r  daftarun Hnote-book" ,A ^ d ,P a r r a 1 in  TA 3 .6 8 ,  
walb 54; w a is .TA l o c . c i t .  From Greek diphthera,Aram. 
d ip h tera ;I  cannot e x p la in  the t .
112.talama "to draw furrows".Yaman.Nashwan 14.
113 .t i lm u n  for  talamun "furrow" .Yaman.Nashwan 14. Some Yemeni*- 
te s  say t i l$ m u n , ib .  c f  .Heb.telem,Eth.telm<C t i lm
1 14 .temUmun.Hi.iaz. tirtfamun.Tamim. " f u l l  time o f  g e s ta t io n " ,  
Yazidi i n  Muzhir 2 .1 7 7 .
115.tamrun "dates" .m asc . in  Tamim.fe m .in  H i. iaz .Muzhir 2 .1 77 .
116.tTnanun "wolf’Jin some d i a l e c t s , Jamh.2 . 3 1 ; shahid by the 
Taghlib i t e  Akhtal
117.taihOrun "slope o f  a wadi".Hudhail.TA 3 .7 0 .
11 8 .ta ra tu n  " t fa h e .fo is" .Ash* a r . R i s . 152.
119.tuhun f o r  t lh un  " d estru c t io n " .K i la b .TA 9 .3 8 2 .
T h a 1 .
12Q.athbata "to put in  p r iso n " . Quraish (Sura 8 . 3 0 ) , R is .  146.
121.mathbanatun "womans handbag".Yaman.J a m h .l .204.
1 2 2 .th a i j ajun "sprinkled drops". Ash1a r . R i s . 162.
1 2 3 . thajnan"path i n  a t h i c k e t " .Yaman.Jamh.2 .3 3 .  a lso  tha.ianun. 
Note o f  I . D . i l a i s a  b i - t h a b t in .
1 2 4 . i thgharra "to shed the m ilk-teeth" i s  i n  the d i a l . o f  
Kilab used only  for  animals.
1 2 5 . t h a f f S < un "nasturtium" ( hurf) .Hi.iaz.Nashwan 2 6 , Ghaur .
TA 1 49.
1 2 6 . thaQibun "sh in ing" .H udhail . R i s .155:Kinana.R is .  162.
1 2 7 .th aq u la  "to be hidden" . wuraish (Sura 7 . 1 8 6 ) , Ris .146 .
1 2 8 . th i lb u n  "old man",H udhail , but Ibn a l-A crabT denies  that  
the word belongs to any p a r t i c u la r  d ia l . ,T A  1 ,1 6 7 .
129 . i t h l i b u n  "stones" .Hi.iaz -  "sand".Tamim .TA 1.167
130 .thamarun.Kinana. thumutun.Tamim. " f r u i t "( c o l l . ) , R i s . 145.  
1 3 1 . th in t a n i  fo r  i th n a ta n i  "two"( fe m .) . Tamim.Mis bah 137
13 2. mathab at un f o r  mathwabatun "reward" .Kilab .Lihyani in  
TA 1 .1 6 8 .
J i m .
133. ju* natun.Tamim. j Tin at un.Hij az».* l e  ather bag for  v i c t u a l s " ,  
Yunus in  Muzhir 2 .1 7 6 .
1 3 4 . .iabadha fo r  jadhaba "to null"  .Tamim.Misbah 140.  
135.5abara fo r  ajbara "to compel" . Tamim.Lihyani in  TA 3 .82;
Tamim and Hi.iaz.Azhari ib . ,M isbah 141 .
136. iab ra *T l.Tamim and Q eis . . i i b r t l . Hi jaz ."Gabriel" .TA 3 .8 4 .  
1 3 7 . i j t a b a  "to come" .ThaQif .R is  .146 .
138 .jaban  "surround o f  a well" .Yaman. Jamh.3 .2 0 0 : but mss P and 
L have Tamim .
159. j i th n a .  juthna (w ith  y) "best qua l i ty  o f  iron" .K i la b . Abu 
Ubaida i n  Jamh.3 . 499.
140. jahha: yajuh.hu "to drag" , Yaman, J amh.l. 48pNaeh wan 17 ,L isan
«.  • •
3.24S.TA 2 .1 2 9 .
a
141.ajahha "to be on the h ig h t  o f  pregnancy", o f  animals. u a i s .
• • A
Abu Zaid in  Sihah 1 .1 7 1 .
142.juhhun " so f t  ye l low  watermelon" . fla.id .Jamh. 1 .4 9 .  cf.mod.  
Najdi j i h , j i h h e  "watermelon" ,S o c in  3 .2 5 2 .
143. jahshun "gazelle"  .H udhail .Ibn *Abad i n  TA 4 .286 .
144.jahmatun "eye" .Yaman.: but in  a l l  d i a l l .  for  the eye o f  the  
l i o n ,  Jamh.2.59 ,3 .3 2 1 ,  quoted Sashwan 17.
V*
145 .jad ldun  u s e i  fo r  "death" ,Hudhail , IJ in n i  in  Lisan 4 ,8 3 .
146.judjudun "stye"( qamac ) .Tamim.Abu Amr i n  Mufadd.383 .
147. j  ad athnn.Tihama. .iadaf un.Na.id . "tomb" .Misbah 144.
1 4 8 . jadalatun  "long hanging h a ir " .Naid.Jamh.2.67 cf.mod.
Najdi j a d l l e  "lang herabhangendes Haar",Socin 3 .2 5 2 .
149. jarld atun "palm-branch"in general ,TAHijjgz; in  other d i a l l .
some s p e c i f i c  kind o f  p .b .,TA 2 .3 1 8 .
150 . jarlmuh"bushel"(mudd) . Hi.iaz.TA 8 .2 2 6 .
1 51 .jarana  ( i n f . jarnun)"to m i l l " . Hudhail .TA 9 . 1 6 0 ; jarlnun  
"milled f l o o r " , i b . 161.
i '  - V l H I T 1  ^  ' i o  * i—  ^  • ' ‘ •  • •  j  w  |  ■ u  -  ^  - V . i * ,
1 5 2 . j i r in u n  "drying f l o o r  for  dates" .Yaman.L a ith  i n  TA 9 .1 6 0 ,  
some Yemenites say jurnun,Nashwan 20.
153.mijranun "voracious" . Hudhail .TA 9 .1 6 1 .
154.ajza« a .Tamim. i aza. Hi.iaz. "to reward" ,Mis bah 157 ,L is  anl.39  .
155 .jaz«un  "fresh  herbage",Medina,Khattabi in  TA 1 .5 2 .
1 56 .ju z*atu n  "back-sheet o f  a tent" .Shaiban.TA 1 .5 2 .
157. ju zcun "pin o f  a pulley" .Yaman. Jamh.2.89 . quo.TA 5 .301 .  
158 . i j tazam a "to buy"(land) .Yamama.L is e n  14.365,TA 8 .2 2 8 .
159. jushbun "pomegranate p 6 e l " , Jamh. 1 .210 ,L is  an 1.259,TA 1 .183  
160#j©cdatun " e w e " .Yaman.I sh t iq a q  182.
161.ja°walun  "ostrich" .Yaman. Jamh.3 .365 .
1 6 2 .min ju fr i ,m in  ju fr l ,m in  j u f r a t i  "for the sake of" .Yaman. 
Jamh.2 .8 1 .
163. ja fa z a  "to walk quickly" .Yaman. Jamh.2 .9 0 .  Remark o f  I . D .
" I !  adrl ma s ih h a tu h i" . c f .P a t h . j a f a z  "s a u t i l l e r " , G lo s s .290.
16 4. ja fasha  "to c o l le c t"  .Yaman. Jamh.2.96 .
1 65 .ja fn u n  "vine" .Yaman.TA 9 .1 6 2 , from Tahdhib. j . i s  not g iv en  
as Yemenite word by Ibn Duraid. o f .H eb .g sp h e n .e tc .
166. ju l lu n ,  j a l l  un, "horse-cloth" .Tamim. Jamh.1 .  54.
167. ju lju lanu n  " coriandersedd" ( simsim) .Hi j a z . Jamh. 1 .1 5 1 .
168. julbatun "rennet" .Yaman.Jamh. 1 .213 .
1 6 9 . j a l i t u n  fo r  ja l ld un  "frost" . Hudhail .Mrzani i n  Mufadd.782 
( th e  passage as i t  stands: wa-qal a | l -Av wa-d-<J arlbu  
w a - l - j a l l t u  b i - lu g h a t i  Hudhail,doe9  not make s e n s e .  I t  
seems th a t  the wa befor  j a l l t u  i s  redundant).
1 7 0 .a j la h u  "hornless" ( goat) .Yaman.Jamh.2 .5 8 .  c f .C . L . j a l i h a  
"to be bald" ,Heb. g a l l  Sal), "to shave"
1 71 .ja m icun "belly" .Yaman.TA 5.309.
172.yaumu *l-jumuc a t i  .Hijaz .yaumu * I-.iumaca t i  . Tamim.Y. 1 l - ju m ca t i  
U q a i l !!Friday".Misbah 1 7 0 ,TA 5.306;Zaid b .A l i  2 8 1 , i t  i s  
said  th a t  jumca t i  was ths form of  Tamim.
173. junj'onatun "drum" .Yaman.Nashwen 17.
174. jannaba.Hi.iaz..Tjanaba.a.inaba . Na.id . "to k©9p away" ,Baid .1 .4 9 3 .
175 .janaha "to i n c l in e " .  Imperfect yajnahu.Tamim.ya.inuhu. w ais .
TA 2 .1 3 3 .
176.janafcun "hand. arm" .Hanifa .  R i s . 154.
1 7 7 . jannurun "threshing f loor"  .Yaman. Jan A. 2 . 8 6  .
178 .janzun "hut" .Yaman.Jamh.2 .9 2 .  Perhaps t h i s  word i s  re la ted  
to  £ eb .  g&ri&zTmjAram.ginzs "treasure" , u su a l ly  derived from 
P e r s .g a n j . *ginz would then o r i g i n a l l y  mean "store-house".
179 .jan afa  "to betake one«s s e l f" (  t a cammada). wursish (Sura  
2 . 1 8 2 ) ,R i s . 142.
180 . juhdun fo r  jahdun "zepl" .Hi .iaz.Misbah 176.
181. ja ih a lun ,  jaihalatun,mijhaLuii " s t ick  fo r  s t i r r i n g  a coal
f ire"  .Yaman. Jamh.3 . 357. quo .L is  an 13.138,TA 7 .268  ( th e  
two l a t t e r  have ja h l lu n ,  ja h l la tu n  fo r  the  f i r s t  two forms,  
and add a fourth  formjmijhalatun. Perhaps to  be connected 
with Heb.gaheleth  "glowing coa l" .
182.jahwatun "podex".Yaman.Jamh. 1 .1 1 8 .  "qabbaha • l la h u  
jahwatahu! " is  a Yemenite in v e c t iv e  , i b .  c f .S o q o tr i  gehe  
"poitrine" ,L es lau  103, and Heb.glw,gl[wiyF "body" ( f o r  
the semantic  con n ect ion ,op . Arab.hadhun "podex" : Syr .  
h adhya "breast" ,V o l le r s  Volktapr.141)
1 8 3 . jS s a  "to pass  thro ugh" . J ud ham .R i s . 150.
184. jaufun "large t e n t , a s  that  o f  a gdvernour" ,Ghaur, Qamus
3 .1 6 1 .Yaman.TA 6 .6 3 .
1 8 5 . ja * a  "to come". Imperfect ©ju«u i n  K i la b .Nawadir 101.
H a * .
186.hababtu fo r  ahbabtu "I loved" .Tamim.suggested  by Kamil 
602;he who says hababtuhu,says only yahibbuhu ( i n  the  
i m p f . ) . . . t h e  Tamim namely contract the impf.forms. . .
187.hSbaba* fo r  atabb a,Hudhail,Mis bah 182.
188.haubajatun "ulcer" .Yaman. Jamh. 1 .2 95 .  Quo .L isan  3 .4 8 .
189.ahbara "to bestow favours" . Qais and r fan ifa . R i s .157.
190.ahbalun "kidney bean" ( lttbiyg*) .Yaman.Jamh. 1 .228 .
191.h?bUlun "rope for  climbing palm-trees"(^Pers.parvandJ,
Azd ,Jamh.3 .3 9 0 .
192.hebanun *colocynth" .Yaman. Jamh.1 .2 3 .2 .2 9 0  . I s h t i q . 2 4 .
1 9 3 .h i  j.1 untNa:d ,Shahid by the Tamimi t e  Jarir ,gaidt. l  .167 ,  J . l  .49 . 
hi.1.iun.Tamim. had .iun.Hi.iaz .Muzhir 2.176, "pilgrimage" .
1 9 4 .h i  jrun,mahjlirun "prohibited" . Quraish (Sura 25.24) ,R i s . 154 
19 5.mihjarun "reserved pasturage", Yam an.Sihah 1 .303 .  c f .
, X ^<3 ^qxh 204,546 ,mahjars in  mod.Jauf c o l l . (  f l a s e r ) , 
Dathina mahg&r " t e r r i t o i r e  r£serv£" ,G loss 8 i r e  1 .3 6 0 .
196 .ya  bujayyS ° a la ik a  "I keep to you (? )"  (d in n i  bika) i s  
a phrase used in  Yaman in  eulogy o f  a dead person,
I sh t iq a q  78 .
197J^ad?ajun "unripe melon or colocynth" . Raid .Jamh. 1.49 .L isan  
3 .2 4 3 ,TA 2 .1 2 9 .
198.hadlqatun "orchard". Quraish (Sura 8 0 . 3 0 ) , R i s .162,
199 .huduwwun,TA 1 0 .8 4 ,p l .h id a u ,T A . l .  55,L isan  1 .4 7 ,  d iminutive  
hudayy5,TA 1 .5 5 .  "kite" .Hi.iaz.
200.hadhfun.a p a r t i c u la r  H ijaz i  brand o f  small sheep,Jamh.2.128
2 0 1 .harratun "volcanic  region" .p lu ra l  harruna. Qais. iharruna  
( s i c !  ) . Ghani. ascertained by inquiry by Asmai,Jamh. 1 .5 9 .
202.harajun "doubt" . uuraish -  "d istress"  . Qais . R i s . 145.
203.munharidun "lonely" .H udhail .Sihah 1 . 2 2 2 , from Asmai.
204.harrada "to deetroy"( h a s s a ) , H u d h a i l ,R is .147.
205,ihrl(jun "red dye"or"yellow dye" .H anifa .Jam h.2 .135 .3 .376 .
206.haram.Quraish -  hirmun.Hudhail."destruction" .R is .  152.
207.harmalun shamiy yun, n ame o f  a p l a n t ,Yaman,Nashwan 2 6 ,where 
* fu l l  d e s c r ip t io n .
209.hazana. Quraish -  ahzana.Tamim."to render one sad" ,Y azid i  
i n  Sihah 2.36 5,Tha» lab and Azhari i n  Misbah 208.
209.hasTsun "crackling o f  f ir e "  . Quraish (Sura 2 1 .1 0 2 ) , R i s .153
210.husasun "small dried f ish es"  . AbdalQais .Jamh. 1.60 .
2 11.hasaba "to reckon".imperf.yahsibu f o r  yahsabu.Kinana. 
Misbah 2 0 8 . Quraish. R i s .147.
212.tahassaba "to ask fo r  news".H i ja z .Abu Ubaid in  TA 1 .213 .
9
213.h isabun "large number.crowd".Hudhail .L isan 1 .303 .
214.husbanun " fro s t  .o d d "  . Hiarear.Ris .151.
215.hasldun "a plain" .Hudhail .R i s .148 .
216.husunun fo r  husnun "something good" . Hi.iaz.Baid .1 .7 0  .
TA 9 .1 7 8 .
217.hasabun "firewood" .Yaman and Ifa.ld .Farra* in  L issn  1 .3 1 0 ,  
TA 1.214: Quraish (Sura 2 1 .9 8 ) ,R i s .153 .  cf.Heb.hasobh  
"to hew wcod". Ikrima s t a t e s  in  Lisan 1.311 that  the 
E th io p ic  word fo r  "firewood" was hasab ,a  word not found 
in  Dillmann»s Lexicon.
218. h i s r l u n .Hi j az -  has ad un.Tamim "harvest t im e",Muzhir 2.176
2 1 9 .h a s ir a  "to be narrow" .Yamama.Ris .144 .• .
220.hasurun "one who needs no women" .Kinana.Ris .143.
2 2 1 .h a s i l a  batnuhu "he has be l ly -ache"  .Yaman. Jamh. 2.16 4. c f .  . . . — —
Lath, h a s la  "d4 t r e s 3 ©" .Omani h i s i l  "£tre en dAtresse",
• •  9 •  •
G lossa ire  423.
222 .hadira  for  hadara "to be at hand" ( time) .Medina: but the  
im p f . i s  yahduru;Laith i n  Lisan 5 .272 .
2 2 3 .hazfratunjba^ iratunjhasiratun  "drying f l o o r  fo r  dates" ,  
Najd,TA 3 .1 5 0 .  cf.mod.Najdi hadar "hut".Socin 3.2© 257.
Heb. haser,Aram. b ^ r a>Ras Shamrs hzr "enclosure"; cp.now on 
t h i s  root H.M.Orlinsky in  JA08 59.22 f f . ,w h o  f in d s  that  
there >itfere two d i s t i n c t  P ro to sem .ro o ts :h -dh-r  "enclosure"  
and h -d -r  "se tt lem ent" .  The contamination o f  these  two 
seems to he as complete in  ancient Hajdi as in  Hebrew.
224.hafdatun " s i s t e r s "  .$a«d .R is .  150.
2 2 5 .h a f i r a t  asnanuhu fo r  hafarat  "his t e e t h  became cankered",
»
Sihah 1 . 3 0 8 , Azhari in  Misbah 221.
2 2 6 .mahfhzun " l i t t l e  c h i l d " .Mecca.TA 5 .251 .  c f . t h e  modern 
•  •
" k if  al-mahrusln?" "how are your children?"
2 2 7 .h s f iy y u n  "informed". Quraish (Sura 1 9 . 4 8 ) , R i s .152 .
228.haqqa "to be incumbent". Quraish (Sura 4 6 .1 7 ) , R i s .157.
229.huqbatun "calm o f  wind".Yaman.J a m h .l .227 .  cf .Soq.h^qab  
"Stre trop bon",Lesleu 138.
230.huqubun "time".Madhij. R i s . l 51.
231 .haqada.Hijaz -  haq ida ,Tamim."to bear rancour" ,Muzhir 2.176
2 3 2 .mahqidun.U gail  -  mahkidun.K u la ib . "rancour" .Nawadir 245.
233.ahqafun "sand d unes" .Tag hi jo  and Rad hramaut .R i s .  157.
234.haqmun "a kind of  dove" .Yaman. Jamh .2 .181 .  Shahid by & man 
of Azd .
235.hiqwun fo r  haqwun "flank" .Hudhail .T A 1 0 .9 5 .  cf .Heb. h3q 
"lap" and note  1  on p . 58.
236 . haukashun "monopoliser"( muhtakir) .Yaman.J amh.2 .159 .
2 3 7 .h u l la tu n  "a garmentf burd a) of Yaman" .Abu Ubaid in  S ih .2 .1 7 3
2 38 .h u lfu n  for  hurfun "nasturtium" .Yaman.Nashwan 26.
239 .h a l iq a tu n  fo r  halqatun " c i r c l e " . H a r i th .Parra* and Umawi 
i n  TA 6 .3 2 0 .
2 4 0 .h s l iy y u n  "pole o f  an ox-cart" .Yaman.TA 10 .98 .  The word 
does not occur in  t h i s  meaning i n  the Lisan; i t  was 
probably noted down by thr> author of  the Taj ( d .1 2 0 6 ) .
2 4 1 .halawctun " s o i l  producing b i t t e r  v e g e ta b le s  (dhukUr a l -  
.  —
b all)"  ,Yaman,Jamh.2 .1 9 2 .
242.hama» un "mire" ,Hirryar .R is .149  .
243.haumarun f o r  humarun "tamarind fr u i t" ,h ea rd  in  Uman by 
the author o f  the Taj,TA 3 .106 .
244#hummarstun,humaratun " n ig h t in g a le " .Medina ( C.L. : " la rk " ) 
Sakhawi i n  Misbah 234.
245.hamaza "to sharpen" .Hudhail .Lisan 7 .20  5 .T A 6 .2 8 .
2 4 6 .hanidhun "roasted" . Quraish ( 8 ura 1 1 . 7 2 ) , R i s .148.
247 .h in ju n  " e q u a l . alike" . Hi myar.Nashwan 29 .  cf.SAr hg,hgn  
"according t o , s o  as",Oonti R ossin i  144.
248 .ih tanaka  "to uproot".Ash* a r . R i s . 150.
2 4 9 .h a b a  "to commit a crime". Inf.frubpn,Hijaz -  haubun.Tamim
Misbah 241;but Lisan 1 . 3 2 9 , the H ija z i  form i s  g iv en  for
Tsmim, end v i c e  cersa .  In Snxuca S ura 4 . 2 ,huban.
7 «
2 5 0 .haba "to k i l l " , ha*ibun "murderer".Asad.Azhari i n  L i s . 1.329  
251 .hauthu for  haithu "where" . Tayyi .Mughni 1 .1 1 4 ,Lilly ani in
Lisan 2 .4 4 4 ,  Qamus 1 .164;Tayyi or Tamim.L is  an I . e .
25<: .haujan la k a ,s e id  i n  Yaman to somebody who i s  in  d i f f i c u l t y  
J amh.2.60•
253.hara "to return". Impf.yabaru for  yaburu . part o f  Himyar.
N'ashwan 3 0 , "proved" by a forged Musnad .
 ^4. t  ahw i  t ©t sui " amulet ti v  fpA r io>i .* * ,Yjgaan.TA 5 .1 2 4 ,not i n  the L isan.
255.baufan "wrapper o f  women i n  menstruis" . Hi.i a z . Ibn a l -  
A-*-rsbi i n  Lisan 10 , 406.
25€.heufun "garment" .Mahra. Jamh.2.179 .but ms-H has Hudhail.
257.haqa "to be incumbent" .Yaman and Quxusish (Sura 3 9 .4 9 ,  and 
o f t e n ) , R i s . 156.
25 8 .h a sa :ya b lsu  "to tw is t  a rone" .Yaman. Jamh.3 .233.
2 6 9 .h a la t  c ainuhu: tah 'a lu , ibw alla t  "he squinted" . Tamim.L aith
in  TA 7 .2 9 6 .
260 .halun  "w ife" .H udhail .Ibn al~A*rabi in  TA 7 .29 6 .
2 6 1 . i s ta h a i tu :  a s ta h l  fo r  i s t a h y a i t u  "I WQs ashamed" .Tamim. 
p e r f . ,S i r a f i*  3  comm.to S i b . 2 . 4 3 2 , quo. by ahn, t r s l  .o f  
S ib .  , 2 . 8 1 8 , impf.Banat Suad 43.
K h a * ,
262.khab«un "rain", Himyar.Ibn Kalbi i n  Jamh.3 .2 8 0 .  note o f  
I .D .sw a - l la h u  aclam.
265.khabltun f o r  khablthun "contemptible".Khaibar.Asmai i n  
Nawadir 1 0 4 ,Lisan 2 . 3 3 2 , but very d o u b t f u l 9x t x  K h a li l  
did not know the fo ra ,  and Abu Mansur considered i t  a 
mistake fo r  Khatltun " s m a l l , unimparrant" in  a verse by 
Samau«al ibn  Adiyya.
264.khibraqun "emission o f  wind".J a u f .Jamh.3 .3 0 2 .
265 .k h ib acun fo r  khiba* un "camel mark".T amim.J amh.3 .7 7 .
266 .khubacatun fo r  khuba* atun "woman who s ta y s  i n  the house", 
Tamim.Jamh.3 .7 7 .
267.khabalun "mistake" (£heyy) ,Uman,Ris.143.
268 .k hab a l lh i ,p h rase  used i n  Yaman in  e u lo g iz in g  a dead person,  
Jamh.1 .2 3 9 .  According to I .D .  the phrase i s  used in  
mentioning a f a u l t  o f  that  person,but c f .  hbl "woe!" on 
Nabatean tombstones.
269.khutfun wruew( saflhjjb) .Yaman.Jam h.2 .7 . In Jamh.1 .2 5 0 ,  the 
same word i s  g iv e n  as hutfims.H has khutf .m s.B  k h u f t .
2g 0 .khsdaca #s - s i cru "the p r ic e  i s  high" . As ad .Farr a* in  TA 
5 .3 1 5 . (The te x t ,k h a d a ca , i s  to be emended in  acc. with  
mukhadi0  in  the pee ced . l i n e , cp.Lane)
271 .khirbashun "confusion" .Yaman.Jamh.3 .3 0 2 .  Perhaps connected 
with Lath.,Mehri kharbesh "to s c r a tc h " , i n  s p i t e  o f  the  
semantic d i s s i m i l a r i t y .
272 .kharawQuraish -  fchar.-ffllimyar, "tax" . R i s . 153.
273.khgrasa "to speak l i e s " . h u d h a i l . Qais .Kinana (Sura 5 1 . io )  
R i s . 157.
274.khurtumuh"nose" . Mad hi.i .Ris .160 . cf.Heb .hotem,Talm.hartom
2 7 5 .k h i r r i c un "Carthamus t i n c t o r i u s " .H anifa .Jamh.3.576
276.khaZ8fa "to make a mai*k,to write" .Y aman. Jamh. 2.216 . c f .  
Lsth . khazaf "d4chirer", G lossaire  589.
277 .khazHmatun "cow".Azd Sarat and Hudhail .Jamh. 2 .2 1 8 .
278 .khasi*a  "to be ashamed",Udhra,Ris.153 .
279.khasi*un "d esp icab le" , Kinana,(S ura 2 . 6 5 ) , R i s .141 .
280.khasara "to l o s e " . Qais.R i s .148.  The frequent occurence o f  
the word i n  th is  meaning in  the Quran makes i t  improbable 
that the l i m i t a t i o n  to  the Qais d i a l . i s  c o r r e c t .
2 81 .khash ic un "having g o o s e f l e s h " .Tamim. R i s .157. •Ah*ana-form 
o f  khas hi • un = khas hin?
282 .khaahaf 11 earthenware" ( khazaf) ,Y aman. Jamh .2 .  223 . c f .  
Path.khashaf "casser en frcppant", G lossa ire  597.
283.khashwun fo r  khashfun " in fe r io r  q u a l i ty  o f  d a tes" ; khash? 
"to bear i n f e r i o r  dates (palm)".H a r i th .Ibn al-A*rabi in  
Lisan 18 .251 .
g84 .khasbatun .p l .  khi^ibvn "date palm" (n a k h l 3t ad-daql) ,
Na.ld . J amh.l .236 .TA 1.235: Bahrain. Azhari in  TA 1 .2 36 .
285.khuqafun "basket for  dates" . Bahrain. Azhari in  L i s m l O . 420.
286.khaainun "small axe" .Yaman. Jamh. T .2 2 7 ? c f .S o q o tr i  hds ih in  
"iron",Eth .khasIn  i d . ,S y r .h es in a  , Ass.ha§innu "axs".
287 .kh aw i f  in  "outer lea v es  o f  a palm tree  " , cawl?hinu "heart-
leaves" ,Hi.igz .the other way round in  Najd .Jamh.3 . 2 39  .hut 
TA I0.117,Hajd i s  put for  Hijaz and v ic e  versa .
288.mukhtafin "gr&ve-robber" .Medina.g i . i i s t a n i  114 ,TA 10 .117.
289 .khalujun "scattered  clouds" . Hudhail .TA 2 .3 4 .
290  .muktoB'lladui^gura 76.19) "we aring a brace let"  ,Afcx Yaman. Abu
Ubaida in  Jamh. 2 . 2 0 2 , Ish t iqaq  10 1 ,Lisan 3 .143 .
2 9 1 .mikhl^fun "province, d i s t r i c t "  ( kur&) ,Misbah 277,Nashwan 34, 
Yaqut 1 . 4 0 ,TA 2.97 c f  .SAr . k h - l - f  "provincia" , CIH 295 1 .3
292jgfcaIaQun "portion" mKinnn? .Ris .143. c f  .Heb.heleq, id .
295 .khilmu nisR*in for  khilbu  "man who lo v es  the company o f
women" .Y a m a n Amali  1 .2 4 .  I t  i s  not said whether khilb  
in  i t s  ordinary sense "membrane o f  the l iv er"  was also  
khilm in  the Y. , but  th i s  i s  very probable .
2 9 4 .k ha la .Tqmim. akhla.Kinana and Qais "to r e s t r i c t  one* 3  s e l f  
tv uuwv ,Lihyani i n  Lisan 18 .261 .
295.khamija "be weak"( l im b s ) ,"be p u tr id "( meat) . Yaman.Jemh.
2 .6 3 ,  c f .D ath .kh im ij  "etre t r o u b l e , s e n t i r  mal" , G loss .
641 ,Fth.hamaga "to trouble ,darken" .
296 .khamrun "grapes" ,Yaman, Abu Hanifs  in  TA 3.187 . Urnsn.Ris .149
2 9 7 .akhmara "to give,hand over" .Yaman.sa id  by Muh,b.Kathir to
be the usual word i n  the d ia l . ,T A  3 . 1 8 8 . . Himyar.comm.to
the Qasida of  the yala°,quoted Conti R oss in i  157,SAr.
•  9
kh-m-r "to g i v e "(thank, son s , e t c . ) .
298.istakhmara "to enslave" .Yaman.Muh.b.Kathir in  Sihah 1 .315 ,
Ibn al-Mubarak in  TA 3 .189 .
299 .khamushun "gnats" .Hudhail .Sihah 1 .490 .
3 0 0 .makhmas at un "hunger". Quraish (su ra  5 . 5 , 9 . 1 2 1 ) , R i s .144
301 .khantatha "to s t r u t " , s a id  to be Yemenite .J amh. 3.316 .— . ' ■ • ■' ’ ’
302.khunnazatun "gecko"( wazegha) .Yaman. 9 amh.2 .218 .
3 0 5 .khanfasatun fo r  khunfusa*u "black b e e t l e " . Asad.Misbah 
271; in  Yaman khunfusun.J8mh.3.411.
30 4 .khaniqun ( o r  khanaqun?)"lane" .Yaman.Sihah 2 . 8 3 , Jamh.
2 .2 4 1 ,Nashwan 35.
305.khaukhatun "passage with a gate between two houses" . Hi.iaz. 
TA 2 .2 5 5 .  c f  .8 Ar. kh-w "gate" , Co .Ross .154 .  ,Eth.kh3khat ,id  .
306 .khaukhatun "a kind of  green garment" .Mecca.Azhari in  
TA 2 .2 0 6 .
3 0 7 .khau°un.name o f  a tree  .Yaman.Nashwan 35 
30B.khawan "firm" .Tavyi .TA 10.122
309 .khaitatun  "peg" .Hudhail .Sihah 1.549 ,J amh.3.239 .
310 .k h l lu n  "garlic" .Yaman. J amh.3.240 .
311.khalun,a  Yemenite g arme n t , N as hw an 35.
22 D a l ,
3 1 2 .d a b r u n  ” c r o p s ” .Yaman.Y aqut  4 .9  52, c f . H e b . d o b h e r  ’♦ p a s t u r e ’1, 
m id h b a r  ws t e p p e ” . S y r . d a b h r a  Hf i e l d ” .
3 1 3 . d a . i r a t u n . Hi.i gz ,3txuax» J  am h .l  , 2 2 8 . d u j r a t u n tYaman.flashwan 26 ,
” k i d n e y  b e an H, c f . D a t h . d u j r  , G lo s s  .7 0 3 ,  S o q . d l g i r , M e h r i  
d ^ j i r  , S h k h a u r i  d & g e r ,L e s l a u  1 2 2 ,Y e m .d i g r a  , G o i t e i n  j e m e n -  
i c a  24 ,A m har .  a d a n g w a re .
\ V  t  . W  v ' • U ■ ,  ■*
3 1 4 . d a h a j a , d h a h a ; j a  " t o  s c r u b ’* ,Ygman,j  am h.2 . 5 3 ,  c f . D a t h .  d a ^ a j  
” b a t t r e , r o s s e r ” , G l o s s . 705 .
3 1 5 . d a b a r a  " t o  r e p e l ” .K in a n a  ( S u r a  2 2^1  3 7 .9  ; , R i s .1 5 5
316 .d a h a n a  " t o  r e p e l ” .Y aman. a as hw an 3 6 ,  c f  . D a t h .d  ahan  ”t o  p u s h ” 
G loss*  71 3 .
3 1 7 . d i h a n n a t u n  ”h i l l ” .Yaman. J a m h .2 .1 2 6 :  r e c o r d e d  by Abu M a l ik ,  
bu t  n o t  known to  o t h e r  s c h o l a r s .
3 1 8 . d i h y a t u n  ” c h i e f ” .Yaman.TA 1 0 . 1 2 5 , f rom  t h e  R a u d a t  a l - u n u f  
o f  as -S  u h a i l i  ( 5o8-581 h ) .
319 . d a k h i s h a  ” t o  d e c a y ” ( a  bone)  . some Y e m e n i t e s  .Nashw an 35 .  
320«*midraran " f o l l o w i n g  e a c h  o t h e r ” . h u d h a i l . R i s .1 4 5 .
321 . d a r a s a  ” t o  t h r a s h ” .Yaman and S y r i a .TA 4 , 1 4 9 .  c f . H e b . d a r o s
” t o  t r e a d ” .
322 .d aura<lun " j a r  w i t h  h a n d l e ” . M ecca . T A 8 . 3 4 3 , f ro m  t h e cUb£b,
c f . E g . c o l l .  d o r a ’ " j a r ” , Lane
3 2 3 . d u s a r u n  ” n a i l s ” . H u d h a i l . R i s .1 5 8 .  d i s a r  ” p e g ” i s  g i v e n  L i s a n  
5 . 3 7 0 , w i t h o u t  r e f . t o  d i a l .
3 2 4 . d a s a c a " t o  v o m i t ” .Y a m a n .J am h.2 .2 6 1 .  cf .Om an d i s a c ”t o  
cough” , G lo ss  .777  .
3 2 5 . d a c c a ” t o  p u s h ” . Q u ra i s h  ( S u r a  5 2 . 1 3 , 1 0 7 . 2 )  , R i s  . 1 5 8 .
3 2 6 .d a ° n u n  " c l o t h  on  w h ich  d a t e s  a r e  s p r e a d w. Azd. J a m h . 2 . 2 8 3 .
327.daghafi .ha c a l a  " t o  a t t a c k ” .Yaman, j  amh.2 . 8 6 8 , L i s a n  8 . 1 9 1 .
3 2 8 . d u f f u n . h i . i a z  -  d a f f u n .Tam im ."d ru m ” .Yunus i n  M u zh ir  2 . 1 7 6 .  
329 . d a f a . d a f a *  a . K i n a n a . I b n  Abi »1-Hadid i n  t h e  comm.on t h e  Nahj
a l - b a l a g h a . q u o . T A . 1 0 . 1 2 9 ^ " t o  k i l l ” ; d l f a . J u h a i n a .Abu Ubaid 
a l - H e r e w i  i n  TA 6 . 1 0 9 . ad f a 1a . Y aman. L i s  an  1 .7 0 ,T A  1 0 . 1 2 8 ,  
" t o  k i l l  m c a p t i v e ”= d $ f f a ; t h i s  i s  p r o b a b l y  t h e  o r i g i n a l  
meaning o f  th e  word i n  K in an a  as w e l l .
3 3 0 . d a f a r a  " t o  p u 3 h ” .Yaman. J  amh. 2 .2 5 1 :  Land b e r g ,  G l o s s .  8 08 ,  s a y s  
t h e  word i s  used i n  t h i s  meaning " d a n s  t o u t e  1 * A rab ic  e t  
l e  L e v a n t ” , and t h i n k s  t h e  r e s t r i c t i o n  t o  t h e  Yaman d i a l ,  
i n c o r r e c t .  I  c a n n o t  a g r e e  w i t h L . i t h e  p r e s e n t  e x t e n s i o n  
o f  i t s  use d o e s  n o t  i n  i t s e l f  i n d i c a t e  i t s  e x t e n s i o n  i n  
a n c i e n t  t i m e s .  c f .M e h r i  d e f a r , B i t t n e r  M e h r i s t u d i e n  2 .1 2 4 ;  
S o q . d 6 f o r , L e s l a u  133 ;0m an i  d e f a r , R e i n h a r d t  3 8 8 ; a l l  " t o  
p u s h ” ; E t h . d  a f  a r a  " t o  d a r e ,  be im p u d e n t” , Ass .d a p ^ ru  " t o  
s n a t c h  awsy” .
3 3 1 .d u q q a t u n  ”se  a s o n i n g ” .Me c c a .S a g h a n i  i n  TA 6 .3 4 7
3 3 2 . d a q Ga«u " a n  i n f e r i o r  q u a l i t y  o f  p u r r a ” . Yaman. J a m h .2 . 2 7 8 .
3 3 3 . d i l z i m u n  " o ld  and d e c r e p i t  s h e - c a m e l " . Tamim. f lashwa n <s  
Shams a l - 1u lu m ,m s . B r i t . M u s . R i e u  8 6 0 , f o l . 1 3 2 . a .
3 3 4 . d a l a k a  " t o  s e t  ( eun)  ” . Q u ra ish  ( S u r a  1 7 . 8 0 ) , R i s  .150 
3 3 5 #d in d i r u n ,T a m im  -  d im d im u n .Asa^ ” s p l a n t  e a t e n  by cam els
and a s s e s "  ( s i l l i y a n  m u h I l ) ,A b u  Amr b . A l a  i n  Qkfcb 2 2 .
3 3 6 . d i h a q u n  " f u l l ” . H u d h a i l . R i s .1 6 2 .
3 3 7 . do " n o t ” . Yaman. f o r  r e f . s e e  c h . l . § 2 3 .
338.adwa* a f» t"  c d l ^ a " * 0 be u n d e r  s u s p i c i o n ” . K l I a b .N aw gdir  8 8 .
3 3 9 .dauCun, a k in d  o f  f i s h , Yaman.J a m h .2 . 2 8 3 .
3 4 0 .d^ na  !,t o  h o ld  r e c k o n i n g *1 . H i w a r  -  “ t o  s e n d ?  r e s u r r e c t ? ”
( b a ° a t h a ) .K i n a n a , R i s . 159.
D h  a 1 .
341 .dha* a , Ri.i  az -  d haw a. da.jd “ t o  e i t h e r ” , Amali quo .M u zh ir  
1 .130,G-harib s l - M u s s n n a f , q u o .M u z h ir .  1 .2 4 7 ,  Asmai i n  
Qalb 5 6 . dha* st.Udhra ( i . 8 . H i .1 az)  . J a m h .1 . 1 7 5 . L i s a n  1 8 .3 1 8 .  
3 4 2 .d j iabrun  “ book made o f  p a l m - l o g y s s ” . Himyar .H u d h a i l  
343 . d h a k h a r a , K in a n a -  i dhdh s k h a r a , Tamim,R i s  . 1 4 3 .
3 4 4 . d h i r l r u n  “r o c k y  mount a i  n -  s i  o p e ” , Yaman,  ^as hv* an 3 8 ; o f .  
D a t h . d M r a 0 “montagne i s o l 4 e “ , G l o s s . 9 2 7 .
3 4 5 . d j ia r y a tu n  f o r  d h u r r iy y & t u n  “p r o g e n y ” , r e a d i n g  o f  some p e o p l e  
o f  Medina, i n  S u r a  6 . 1 3 3 , IK h a la w a ih  4 0 .
3 4 6 . d h i k r u n  “n o b i l i t y ” , Q ura is h  ( S u r a  2 1 . 1 0 , 2 3 *7 3 . )  , R i s . 152.
347  . c h i  mm at  un ‘’ r e l a t i o n s h i p ” ( q i r j b a ) . Q ura ish  ( S u r a  9 . 8 ) ,
R i s . 1 4 7 .
5 4 8 .dhanHbun " p u n is h m e n t ” . H ud hai l  . R i s  .1 5 8  .
3 4 9 .dh ahab un  “g o l d ” , masc.Tamim -  f s m . H i n a z , Y a a i d i  i n  M u zh .2 .1 7 7
3 5 0 . d h a h a b u n .a  u n i t  o f  w e i g h t , Yaman,Jamh. 1 . 2 5 4 , Bashwan 3 9 ,
L i s a n  1 . 3 8 1 .
R a 1 .
3 5 1 . t a r a  f o r  t a r i « a  “saw e a c h  o t h e r ” ( S u r a  2 6 . 6 1 ) . Tamim. I s a  
b.Umar a th V T h a q a f i  i n  I K h a la w a ih  1 0 7 .
3 5 2 . r i * i y y u n  f o r  r a ' i y y u n  “ o b s e s s e d ” . Tamim. I Q u t a i b a  4 0 1 .
3 5 3 . r a b b a t u n  “ woman” . H u d h a i l . F r e y t a g  8 4 , w i t h o u t  i n d i c a t i o n  
o f  s o u r c e .
3 5 4 . r u b a  f o r  r u b b a  “many a . « , H. H u d h a i l . J  a m h . l . 2 8 : rubam a s a i d  
tQ be i n  th e  d i a l . o f  Tsmim. J e f f e r y  52 .
3 5 5 . r u b b a h  “monkey” .Yaman.Nashwan 39; r u b a h  Y em e n i te  f o r  rubbah*
TA 2 . 1 4 0 .  c f . D a t h . r i b h I , H a d r a m . r u b b a h , M a d h i j  rubah ,Y em .
r a b h ,  “ c y n o c e p h a lu s  h a m a d ry a s ” , G lo s s  . 1 0 6 2 .  Land b e rg  d e r i v e  s
th e  word f ro m  a r o o t  r - b - h  = r -  w-h  “ t o  s t i n k ” .• .
3 5 6 .m i r b a d u n  “ d r y i n g  f l o o r  f o r  d a t e s ” . M e d in a .Jam h .  1 . 2 4 3 . J a u h a r i  
i n  TA 2 . 3 4 9 : H i . i a z . Abu Ubaid i n  TA I . e .
3 5 7 . r a b i n  “ s t r o n g ” . Himyar . R i s .160
3 5 8 . r i b b i y y u n a  “men” . H adhram aut  .R i s  . 1 4 3 .
359 . r a t h a *  a f o r  r a t  h a  “ t o  h o ld  a f u n e r a r y  o r a t i o n ” . Hamd a n . Jamh. 
3 . 2 1 8 . .Yaman.J  amh.3 .2 8 2 .
3 6 0 . r i j z u n  “ i n t i m i d a t i o n ” . Q u ra i s h  ( S u r e  8 . 1 1 ) , R i s . 1 4 6 ; “p u n i s h -  
m ent” . T a v y i .R i s  . 1 4 1 .
3 6 1 . s r j a c a f o r  r a j a Ga “ to  r e t r a c t ” . h u d h s i l .M u fad d .8 6 9 .
362. r a j l a t u n  ”p u r s l a i n “ ( b a q l a  hamcia1 ) .Yamen. J a m h . 2 . 1 8 7 .
3 6 3 . r a j e m a  “ t o  t h i n k ” . H u d h a i l .R i s  .151 c f . R a s  Shamra r -g - ra  
“ t o  spe  ak” •
3 6 4 . r a j i m  ” a c c u r s e d ” . Q a i s . R i s .1 5 6 .  c f . E t h . r ^ g u m  . As th e  word 
o b v i o u s l y  has  t h i s  meaning i n  S u r a  3 8 . 7 8 , e t c . , and i s  v e r y  
p r o b a b l y  a l o a n  f rom  th e  E t h . , t h e  r e s t r i c t i o n  o f  i t s  use 
t o  t h e  Q ais  d i a l . i s  h a r d l y  c o r r e c t ,
3 6 5 .m s r j a n u n  “ s m a l l  p e a r l s ” .Yaman. R i s .1 5 9 .  c f . H e b . m a r g a l l t h  
” pe a r l  ” .
3 6 6 .marjQwun “ d e s p i s e d ” . H im y a r . R i s . 1 4 8 .
3 6 7 . a r j a *  an ” d i r e c t i o n s ” . H a d h a i l , R i s .1 6 0 .
3 6 8 . r a h u b a - n i  "I  am p e r m i t t e d " . H u d h a i l , Qamus 1 . 7 2 .
2 . 1 3 7 .
3 6 9 . r a h o d a  " t o  w ash” . Impf . y a r h i d  u . Hi .iaz .J  am h/±s2 .4 /A l i y a , 
J a m h . 1 . 2 4 .
3 7 0 .m i r h £ d u n  "wood f o r  f u l l i n g  l a u n d r y ” .Y eman. j  a m h . 2 . 56 .2  . 3 5 8 .
371 . r a k h i m a  " t o  have mercy w i t h ' 1 ,Y arnan ,Jam h .2 . 2 1 4 .  c f . p a g e  41 ,
n o te  1 .
3 7 2 . t a r a d d a  ” t o  d i e ” . Q u r a i s h  ( S u r e  9 2 7 1 1 J j R i s  .1 6 3 .
3 7 3 . r i z q u n  ”g r a t i t u d e ” , Azd S s r a t . J a m h . 2 .3 2 4 .  A n o n .S h a h id :  
m an an ta  c a l a  r i j a l i  ca.mrln/ b i - r i z a q l  g h a i r a  m a r z u q in
" I  l a v i s h e d  on  t h e  men o f  Amr my t h a n k s  w i t h o u t  r e c e i v i n g  
g r a t i t u d e ” . The m ean ing  ” s u s t e n 8 n c e ” i s  q u i t e  p o s s i b l e  i n  
t h i s  v e r s e .  As r i z q  i s  a  l o a n  f rom  P a h l a v i  r 5 z l k , t h e  
m ean in g ,  and t h e  a t t r i b u t i o n  to  The H . d i a l . ,  a re  d o u b t f u l .
374.uinmu m i r z a m in  ” co ld  w in d ” . H u d h a i l .Y aq u t  2 . 3 0 3 .  O c c u r s  i n  
a l i n e  by S a k h t  a l - G h i y y , Hud h a i l  2 1 .
3 7 5 . r a s s u n  ” a w e l l ” . Azd S h a n u a . R i e .1 5 4
376 . r a d i ° a .  Wais .Kamil 3411,  A l i y a . J a M i . 2 .361 ( Ley.den  ms o n l y ,
a l l  o t h e r  mss have a l - l u g h a t u  » l - ° a l i y a t u  f o r  c a l a w iy y a t u J  
-  r a d a ca , H i . i a z .Kamil  I . e .  . Rajd . J p t n h . l . c .
3 7 7 . r a d a f a  ” t o  f o l d  a c u e h i o n ” .Yaman,J  a m h . 2 . 364 .  c f . S o q .  snd 
M ehri  r<§dof ” t o  p u t ” , L e s l a u  40 5, L a t h  . r a d  a f  " p u t  one on  
to p  o f  t h e  o t h e r ” . G l o s s .1 2 9 4 . H e b . r i s u p h  " l a i d  o u t  w i t h  
c u s h i o n s ” , C a n t . 3 . 1 0 .  The r o o t  must be s e p a r a t e d  f ro m  
r - § - p , A r . , Aram.” to  p a v e ” .
3 7 8 . r a d a m a  ” t o  t i l l ” ,Yamsn.J a m h .2  . 366 .
579 . r i d w a n u n . h i . i a z  -  rudwanun,T_amim,” a p p r o v a l ” ,Yunus , M uzh .2 .176
.12 €
3 8 0 . r u c l u n  "w rea th" ,Y s ff lsn ,S x38S  J a m h . 2 . 3 8 6 .
3 8 1 . r ^ h d u n  " a b u n d a n c e  o f  h e rb a g e "  ( k h i s b ) . Te.yvl .R l s  .1 4 1 .
3 8 2 . r a £ h a m a  " t o  be a t  e a s e " . Hud h a i l . R i p .1 4 4 .
385 . r  a/’h n o t u n  " f l a t  l a n d " .Y a m e n .Jamh. 2 . 3 9 7 .
3 8 4 . r a f t h u n  " c o i t u s "  . :4adhi . i . R i s . l 4 2 .
3 3 5 . r a f u j U n  " s t a l k  o f  a p a lm  b r a n c h " . Azd.Qamus 1 . 1 9 0 .
3 8 6 . r a f a  f o r  r a f a ' a  " t o  f o l d "  .» s '  b .H aw ed i r  193 
3 3 7 . i r t & q a b a  " t o  e x p e c t " . Q u r a i s h  t P u ra  ) ,R i s  . 1 5 ? .
3 8 8 . ra < lad a  " t o  romp" .Yaman. J a m h .2 . 2 5 3 .  c f  . I ' a t h . r a l a d  " t o  
d s n c e " , B l o s s . l 3 5 3 ; S o q . e r q i d  " se  p r 4 c i p i t e r "  ,* le h r i  r i q S d  
" f o u l e r  aveo l s s  p i e d s " , L c e l a r  405; H e b . r j q o d h  " t o  d a n c e " ,  
A s s . r a q S d u  " t o  jum p" .
3 8 9 . r a q a m a  " t o  s e a l " . H im v a r . R i a .1 6 2 .
390 . raQWun f o r  r a q w a tu n  " s a n d h i l l "  . i 'amim. J s m h . 2 . 4 0 9 .
3 9 1 . r i k z u n  " s l i g h t  n o i s e " . Q u ra i s h  ( S o r a  1 9 . 9 8 ) , R i s .1 5 2 .
3 9 2 . r u k c a t u n  "d eep  v a l l e y " .Y eman. J  amh. 2 . 3 8 5 .
3 9 3 . r a k l u n  " l e e k " . A b d g l q a i s , J a m h . 2 .4 1 2 .
3 9 4 . r e k a m »  " t o  c o l i e  c t " . Q u r a i s h  ( S u r a  8 . 3 8 ) , R i s . 146 .
3 9 5 . r a k a n a " t o  i n c l i n e "  .K in a n a  ( S u r a  1 1 . 1 1 5 ) , R i s .1 4 8 .
3 9 6 . r u k n u n  " f a m i l y " . K in a n a  ( s u r a  5 1 . 3 9 ) , R i s .1 5 8
3 9 7 .ruknatun "th ick  branch".Yaman.I s h t iq a o  54.
3 9 8 . r u m k h s tu n  "bad  d a t e , u n r i p e  d ." .T a w i .YaQut 2 . 8 1 2 , J 3mh. 
2 . 2 1 4 , ms L eyden  o n ly ;  a l l  o t h e r  mas have Yaman.
3 9 9 . r lm a n u n  " s w e e t  t r e f o i l "  ( h a n d a q u q ) .Y a n a n .Hashwan 2 9 .
4 0 0 . r a m i h a  yaum un i  " t h e  day  i s  h o t " .Yaman. J a m h .2 . 4 1 7 .
4 0 1 . r u n z u n  f o r  r u z z u n  " r i c e " . A b d a l q s i s . M u z h . l .279
4 0 2 . r a h b u n  Ms l e e v e ” , H a n i f a , R i s .154
4 0 3 . r a h t u n  " w r a p p e r  o f  women i n  m e n s t r u i s "  . Na.id , I b n  a l - A ’ r a b i  
i n  L i s  an 10 . 406 .
4 0 4 . r a b a q .n n  "weakness*1 . Q u r a i s h  ( S u r a  7 2 . 6 ) , R i s .1 6 1 .
4 0 5 . t exawwagha " t o  wallow i n  th e  d u s t "  ,Y j3man,Jamh.2 .3 9 8 .
4 0 6 . r u q a t u n  " a  l i t t l e 1 tY aman. J  smb. 2 .4 0 9  .
4 0 7 . r g b a  " t o  be r i p p l e d f  w a t e r ) " . Yaman.J  am b.2 .4 2 2  .^ a s h w a n  4 3 .
4 0 8 . a r a b a  f o r  r a b a  " t o  make s u s t i c i o u a "  . H u d h a i l . I s a  b.Umar 
i n  L i s a n  1 .4 2 7 ,T A  1 . 2 8 3 .
4 0 9 . r a i m o n  " u p p e r  s t o r e y " , h e a rd  by Abu Amr b . A l a ’ i n  Yaman; 
he t r a n s l a t e s  usmuk f l  * r - r a i m  as "go up t h e  s t a i r s " ,  
bu t  c f .  L a t b . r a i m  " p a r t i e  s u p ^ r i e u r e  de l a  m a i s o n , l e  
t o l t  p l a t , o u  l a  t e r r a c e " , G lo ss  1 6 4 0 .
Z a y .
4 1 0 .z u b b u n  " b e a r d "  .Yaman. J a m h . l . 2 9 . I s h t i q a q  126 .
* 4 1 1 . z a b a r a  " t o  r e a d "  , d h a b a r s  " t o  w r i t e "  . H u d h o i l . J a m h . l  .250 ;  
seems to  me v e r y  d o u b t f u l .
412 . z s b r u n  "book" .Y a m a n .J am h . l  .2 5 4 ,  c f  .^b ab ru n , iS o  .2 4 3 .
4 1 3 . z u h l u f a t u n , A1 i y a  -  z u l j l u q a t u n  . I1 amim. S i h a h  2 . 2 9 ,  Qslb
6 4 ,A m al i  1 . 4 2 .  A c c . t o  a n o te  by th e  e d i t o r s  o f  th e  Jamh, 
1 . 1 9 , th e  H aw az in  use z u h l u q a t u n .  M u z h i r  1 . 2 3 4  g i v e s  
H i j a z  f o r  Tamiin,and Najd f o r  A l i y a .
414 .  z a khkha t  un " r © g e " , s a i d  by Asmai , J  amh. 1 . 6 6 ,  t o  o c c u r  o n ly
i n  Hud h a i l  p o e t r y .
4 1 5 . z a k h l k h u n  " f i r e "  .Yaman.J  am h .l  . 6 6 .
416 . z a r a b i y y u n  " p a lm  l e a f - m a t s " ( t a n g f  i s  ) . H u d b a i l  .K is  . 16 2 .
417.ma*racatun,Hij_az -  magrucatun.Tamim."sown f ie ld "  ,Yunus 
in  Muzhir 2 .1 7 6 .
4 1 8 . z a r n u q u n  f o r  z u rn u q u n  "beam o f  a s h a f t " , K i l a b , A b u  Z a id  
i n  t) amh.3 . 3 8 3 .
4 1 9 . z a c ama " t o  c l a i m  f a l s e l y " o n l y m h im y ar .R i s  . 160
420 .z a S m .Hi.i az -  z u cm.Tamim. L i s a n  1 5 . 1 5 6 , M u z h i r  2 . 1 7 6 . , i n f .
o f  z a c ama.
421 . z a f z a q a t u n  " h u r r i e d  , i n d i s t i n c t , manner  o f  s p e a k i n g  " .n a l b
F r e y t a g  7 9 , w i t h o u t  i n d i e . o f  s o u r c e .
4 2 2 . z i f n u n  " b u n d le  o f  p a l m - b r a n c h e s " . Azd. J  am h .3 . 1 3 .
4 2 3 . z u q a q u n ? l a n e " , f e m . i n  Hi.i az . m a s c . i n  Tamim.Y aqu t  2 . 9 3 6 .
4 2 4 . z a q r u n  f o r  s a q r u n  " t r e  a c l e "  . Tamim. J  amh. 2 . 3 2 4 .  T h i s  d o es  
n o t  seem to  be c o n n e c te d  w i t h  th e  p e c u l i a r i t y  o f  t h e  
K a lb  d i a l ,  m e n t io n e d  c h . 4 § 9 .
4 2 5 . z a l a h a  f o r  z a l a c a " t o  buJCn th e  s k i n  ( f i r e  )" .Yaman.jfaucfe. 
Nashwan 46 .
426 . z a l k h u n  " l a m e n e s s "  . Yaman.flashwan 46 .
4 2 7 . z a l f a t u n  " l a r g e  d i s h "  .Yaman.Hashwan 4 6 .
4 2 8 . z ina*  u, -  z i n a n . Hi. iaz  .M uh l t  a l - M u h i t  i . 8 9 1 .
4 2 9 .  z ahad a . Hi j az -  z ah id  a , T amim."  t o  p r a c t i s e  a s c e t i c i s m " ,
Yuhus i n  M u z h ir  2 . 1 7 6 .
4 3 0 . z a h a d a  " t o  a p p r a i s e " .Yama n t mashwan 46 .
431 .zaw w ajahu  b i h a  f o r  zawwajahu i y y a h a  "he m a r r i e d  h e r  t o  
him" . Azd S h a n u a . J  amh. 3 .4 9 6  . The c o n s t r u c t i o n  o c c u r s  
S u r a  4 4 . 5 4 ,  and m ust  t h e r e f o r e  have  b e e n  used i n  t h e  
Hi .i az as  w e l l .
4 3 2 . z a u r u n  " p a lm - b ra n c h "  .Yaman. J a m h . 2 . 3 2 8 .
-  “ "  19 9
433 .zau .kun  " s t a i n ft .Yaman. J a m h . 3 . 2 5 4 .
4 3 4 . z a g h a  " t o  i n c l i n e " , ^ u r a i § h . ( 8 u r a  6 1 . 5 ) , R i s  ,160
4 3 5 . z a y y a l a  " t o  d i s t i n g u i s h * 1 . Himyar .H is  . 147 .
S i n .
436 . s §1 a f o r  s a ’ e l a  " t o  ask" . H i jaz . B u z h l r  2 . 1 7 6 .  Q u r a i s h , Baid . 
1 . 5 5 2 , 2 . 3 5 5 .
437 .3a*  i l a  ( i  . e . s a y i l a !  ) f o r  sa* a l a , H u d h a i l , M a r z u q i  ' s comm, 
on t h e  Hamasa,  quo . F r e y t a g  8 3 .
4 3 8 . s i b b u n  " r o p e " , Hud h a i l . J a m h . 1 . 3 1 .
4 3 9 . s a b i l u n  "way o u t"  . Q u ra i s h  ( S u r a  4 .1 9  ) , H i s  .1 4 4 .
440• s ub u l  a t  u n , s ab a l a t  un f o r  s u n b u l a t u n  " e a r  o f  c o r n " . Hprnd a n . 
Q a n .T u r o .3 . 2 4 0 .  c f . A r a m . s h e b h a l t a , A s s . & u b u l t u , E t h . s a b l •
The Heb .  s h i b b o l e t h  a g r e e s  r a t h e r  w i t h  t h e  C .L .  s u n b u l a .
A fo rm  w i t h o u t  n  i s  s u g g e s t e d  f o r  t h e  Hi j a z  by t h e  v e r b  
a s b a l a  " t o  grow e a r s "  f o r  Tamim s a n b a l a ,  Q a z n .T u r c . l . c .
4 4 1 . m i s a j j a t u n  " p l a s t e r e r ’ s t r o w e l " aman. J a m h . 1 . 5 2 . L i s  an 3 . 1 1 9 .
4 4 2 . s a j i d u n  " e r e c t "  . T a y y i .Asmai 4 3 , I S i k k i t  1 9 6 .  c f .  N a b a te a n  
m -s lrg -da  " s t e l e "  , w h ic h  i s , t h e r e f o r e  , t o  be s e p a r a t e d  f rom  
A ram . , A r a b . , mas j  id  " p l a c e  o f  w o r s h i p " .
4 4 3 . s a j j a r a  " t o  c o l i e  c t " . Khath* am. R i s . 1 5 8 . 1 6 2 .
4 4 4 .m a s j u r u n  " f i l l e d " . A n i r . R i s .1 5 8 .
4 4 5 . s i j j l n u n , a  c e r t a i n  q u a l i t y  o f  p s lm s  ( s i l t l n ) . B a h r a i n .
YaQut 3 . 4 7 .
4 4 6 . s u h h u n  " d r i e d , b u t  n o t  p r e s s e d . d a t e s "  .Yaman. J a m h . 1 . 6 0 .
•  •
4 4 7 . s a h a t a . H inaz  -  a s h a t a . ^a.id and Tamim. " t o  d e s t r o y ” , B a i d . 
1 . 5 9 9 .
4 4 8 . s i h e y a t u n ,T a m im  -  S i h a 1a t a n , H i 3a z , Qalb 56 .  The d i c t i o n a r i e s  
g i v e  b o t h  fo rm s  w i t h  many d i v e r g e n t  m e a n in g s ,  c f . c h . 4 .
§ 2 6 .
449 . jBih r i y y u n ,  Q u r a i s h  -  l f iu ^ r iy y u n ,?am im ,Hm a g i c a l " , R i s .  156 .
450 . sukhamun " c h a r c o a l "  aman. J e m h .2 . 2 2 1 .
451 . s i khkh l n u n . p i . s a k h a k h i n u  Ma s h o v e l  b e n t  l i k e  t h e  prow o f
a s h i p " . A b d a lQ a iS j J a m h . 2 . 2 2 2 .
4 5 2 . s a d a c a " t o  c o l l i d e * 1 , s u d i ° a  Mt o  be a f f l i c t e d 11 , s a d ° a t u n  
" mis f o r t  o ne11 .Y aman.J  a m h .2 .2 6 1 .  naQdhan l a k a  min k u l l i
s e d c a t i n !  "may y o u  be g u a rd e d  f rom  eve r y  m i s f o r t u n e "  , i s  
a  Y e m e n i te  p h r a s e , i b .
453.sudTf a t  un, " d a r k n e s s "  Tamim l i g h t ,f. wais . Asmai 3 5 , I S i k k i t  
189 ,  Abu Z8id  i n  t h e  G h a r ib  a l - M u s s n n a f , g u o  . M u z h ir  230; 
a s d a f a  " t o  l i g h t  up" . h a w a z i n . J a m h . 2 .2 6 3 ;  a s d i f l  " c l e a r  o u t "  
( l i t .  " l e t  l i g h t  i n t c  t h e  house!  ") .Me c c a . S i . i i s t a n i  8 6 .
4 5 4 .g a d h e b u n .  I  bn I>uraid d id  n o t  know any word f o r  " r u e "  i n  
th e  d i a l . o f  Najd. , J e m h . 3 . 3 5 7 .
4 5 5 . s i r b a l u n , " s h i r t "  Tamim -  " c o a t  o f  m a i l " . K i n a n a . H i s .1 5 0 .  May 
be i n v e n t e d  t o  e x p l a i n  S u r a  1 6 . 8 3 , b u t  co u ld  a l s o  c o r r e s ­
pond t o  some a c t u a l  d i f f e r e n c e  i n  u s a g e .
4 5 6 . s a r r a h a  " t o  f r e e  ( a  s l a v e  )" .Yaman. J  amh. 2 .1 3 2  .
4 5 7 . s i r t y a n u n  " l i o n "  . Hi j a z  . J  amh. 2 .1 3 2  . H u d h a i l  .Diwan 35 -  " w o l f " ,  
S a id  . J  a m h .2 .2 7 1 ,
458 .  s a r d  un " c h a i n - n a i l "  . K in a n a  ( S u r a  3 4 . 1 0 ) , H is  . 1 5 5 .
4 5 9 . a s r a  f o r  s a r a  " t o  t r a v e l  by n i g h t "  , H i j a z , H a n a t  Suad 53 .
4 6 0 . m a s t a h u n , H i i a z ,  -  m i s t a h u n , N a j d d r y i n g - f l o o r  f o r  d a t e s " ,
J a m h . l . 243; s a t h u n  IM .Najd . I s h t ig a Q .  53 .
4 6 1 . s a t a r a  " t o  w r i t e "  .Hinxyer .R i s  . 1 5 0 .  T h i s  i s  in d e e d  t h e  u s u a l  
word i n  S A r . , c f  .C o n t i  R o s s i n i  1 94 .
4 6 2 . s u cu ru n  "m a d n e s s ” ,U m a n ,R is .159 .
46 3 .m a sR h a b a tu n  " h u n g e r"  . H u d h a i l  .R is  .163 .
4 6 4 . s a f s a f u n  "m ar jo ram "  ( P e r s  .m a rz a n g u s h j  . Yaman.J  am h . l  .150 .
4 6 5 . s i f t u n  " fo o d  i n  w hich  t h e r e  i s  no b l e s s i n g "  ( - b a d  f o o d ? ) ,
Y aman. J a m h . 2 . 1 6 .
4 6 6 .m u s a f a h a t u n  " a d u l t e r y "  . Q u r a i s h . ( Burg, 4 .2 9  ) , R i s .1 4 4 .  
4 6 ? . s i f r u n  " b o o k " . K i n a n a , ( S u r a  6 2 . 5 , e t c . ) , R i s . 1 6 0 , 1 6 2 .  * e ry
d o u b t f u l ,  as  t h e  word i s  a lm o s t  c e r t a i n l y  8jLoan.
4 6 8 . s a f a aa  " t o  s e i z e "  , Q u r a i s h  ( S u r a  9 6 . 1 5 ) , R i s .1 6 3 .
469 . m i s f a Ga t u n  " f a t t y  t a i l "  .Yaman. I s h t iq a Q .  8 2 .
4 7 0 . s a f a h a  " t o  s u f f e r  l o s s "  . T a v y i .R i s  . 1 4 1 .
4 7 1 . s a f i h u n  " f o o l i s h " . K i a a n a . R i s .141 :  s a f a h a t u n  " m a d n e s s " .Himyar 
R i s .1 4 5 .
472 .as< lahu  " b a ld "  .Yaman. J a m h . 2 . 1 5 4 .
473.sauQ.amun " a  k in d  o f  s y c a m o r e , s i m i l a r  t o  t h e  E g y p t i a n  
w i l l o w f b u t  n o t  th e  same" ,Yaman,Abu Z 8 id  i n  J a m h . 3 . 4 2 .  c f .  
H eb .sh iq m lm  ,S A r .s -Q -m -n ,n am e  o f  a  g a r d e n ,G r l .1666 .
4 7 4 . s i Q a y a t u n  " v e s s e l " . H im y a r . R i s .1 4 9 .
4 7 5 . s a k a k u n  " t h r o n g  o f  p e o p l e " ,Y am an ,Ja rah .1 . 9 5 .
4 76 .  m ask !n u n  f o r  m is k in u n  " p i t i a b l e " . As ad . Qam.T u r c . 3 . 6  49 .
4 7 7 . s a l l t u n  " g r a i n - o i l "  i n  Yaman. " o l i v e - o i l " i n  o t h e r  d i a l l . ,  
Rashwan 50,  Asmai i n  iviuzhir 1 . 2 2 5 , B a t a l y u s i « s comm.on t h e  
mu«allaQ.a o f  Imru« u l Q a i s ,  Quo. i n  Gandz*s t r a n s l . p . 9 9 ;
202
b u t  a e c . t o  J a m h . 3 . 2 7 , I s h t i q 8 q  6 9 , i t  means " o l i v e  o i l "  i n  
Y a m a n , " g r a i n - o i l "  e l s e w h e r e .
4 7 3 . s a l a f u n  " a  l o a n "  . H i j a z  .Nashwan 50 .
4 7 9 . s a l a m u n  " a g re e m e n t"  ( s u l h ) . Q u ra i s h  ( S u r a  4 , 9 2 , e t c . ) , R i s  .144
4 8 0 .s a m a d a  " t o  amuse ( a n o t h e r  o r  one»s  s e l f ) " .Y aman. J  am h.2 .
2 6 5 , S i j i s t a n i  144.  The Y e m e n i te s  s a y  t o  a s i n g i n g - g i r l  
aismudlna! " e n t e r t a i n  us! " . J a m h . l c .  . Himy a r . Nashwan 51 .
4 8 1 . s a m id u n  " s a d "  . T a v y i .Abu ^ a rw a n  i n  S i j i s t a n i  144 .
4 8 2 . s a m u r a t u n . Hi. iaz  -  s a m r a t u n , T a m i m , " g u m - a c a c i a t r e e "  , I s h t i q a q  
50 .  The t e x t  g i v e *  sam ra  f o r  H i j a z  and sam ura  f o r  Tamim, 
b u t  as S am ura  b . H u b a y y i b , t o  whose name t h e  comnent i s  
g i v e n , i s  a  Q u r a s h i , s am u ra  must be t h e  H i j a z i  f o rm .  T h i s  
i s  o n ly  w hat  s h o u ld  be e x p e c t e d , c f . c h . 4 § 7 , c h . 7 § 5 .
4 8 3 . s a m f a c a t u n  " c o u r a g e " . H im y a r . I s h t i q a q  308 .
4 8 4 . s a m a lu n  " g a r d e n - d i l l "  ( s h i b i t t )  .Yaman. J a m h . 3 . 5 0 .
4 8 5 . sam e1 u n . Tamim. -  sam aw atun .  Qais ."  r o o f "  .N aw ad i r  2 5 3 .
4 6 6 . s a n n u t u n  " Cumin" , Yaman, J  amh. 3 .3 9 7  .
4 8 7 . s s n c i * u  " u n c i r c u m c i s e d  g i r l " , s a i d  t o  be d i a l  . o f  Y^man,
J  amh.3 . 3 4 .
4 8 8 . s i n i m n a r u n  "one who d o e s  n o t  s l e e p  a t  n i g h t ;  a t h i e f " ,
Hud h a i l . Maid a n i  1 .2 8 0
4 8 9 . s e h w a t u n  " h u t " ,Y aman. * a s h  wan 52 .
4 9 0 . s a h w a t u n  " l a r g e  e a r t h e n  bowl f o r  w i n e " . T a y y i . YaQut 3 . 2 0 6 .
4 9 1 . s i * a  b i h i  "he  i s  h a t e d " . G h a s s a n . R i s .1 4 8 .
492.sU* un "m adness"  . H u d h a i l .R i s  .146 .
49 3 . s a l j a  " t o  f a s t "  . H u d h e i l  .R i s  . 1 4 7 .
4 9 4 . s a y y i d  un " j u d g e "  . H u d h a i l  .R i s  . 1 4 3 .
4 9 5 .a s w a d u  " b l a c k " .  M m i n . i s  u s a y y id u n  i n  Tamim, us a iw i  dun i n  
a l l  o t h e r  a t a l l . , I s h t i q a q  1 2 7 ,1 8 7 .
4 9 6 . s S r a : y a s i r u  " t o  b i n d " . H u d h a i l .h e a rd  by a l -M u w s r r id  ( ? , t e x t  
A lm ov/a r id ius )  ,iviaidani 1 . 6 3 3 .
4 9 7 . m i s y a c a t u n  " p l a s t e r e r * s  t r o w e l " . Najd . J  am h.1 . 5 2 .  c f .  l a l m .  
F.heyacU " p l a s t e r "  .
498.as '5ma " t o  p a s t u r e "  .Khath* am. H i s .1 4 9 .
4 9 9 . s l n u n  "man" . T a y y i : a l - K a l b t  e x p l a i n e d  y a  s i n , S u r a  3 6 . 1 .  as  
meaning y a  i n s a n  i n  t h e  d i a l . o f  T a y y i ,M u h ta s a b  6 1 .
S h i n .
500 .m a s h b a ru n  " r a i n w a t e r  r e s e r v o i r " . A b d a i q a i s . J  amh.1 .2 5 8 .
501 . s h a b b a s a . t a s h a b b  as a " t o  become t h i c k e t y t  t r e s s  ) .Yaman.
Jamh. 1 . 2 9 1 .  c f  .S y r  . s h e b h a s  " t o  mix" ,H e b .sh a b b e §  " t o  
e m b r o i d e r " .  The s h  f o r  s i n  book e i t h e r  N o r th  o r  S o u th  
S e m . i s  p r o b a b l y  due t o  d i s r i m i l a t i o n  f ro m  th e
502 . s h a b a h a n u  " P a n i c - g r a s s "  ( thum^m) .Yaman.J  am h.l  .4 5 ,  J a w a l i  Qi *
comm.on th e  Adab a l - k a t i b  p . 379.
5 0 3 . s h a b a n  "moss" ( t i h l i b ) . some Y e m e n i t e s . J a m h . 3 . 2 0 6 .
5 0 4 . s h a t a m a  " t o  r e v i l e " . I n f . m a s h t a m a t u n . H i j a z  -  m a s h t im a tu n .  
Tamim.Yunus i n  iviuzhir 2 . 1 7 6 .
5 Q 5 . s h i . j r a t u n  f o r  s h s j a r a t u n  " t r e e "  .S u l a i m . I b n  Abi I s h a q  i n
M uhtaaab  21; t h e N egroes  end B e rb e r s  o f  Mec c a ,  Abu Arnr b .  
Ala* , i b .
506 . s h a u . i a r u n  ( o r :  s a u j  a ru n j  " E g y p t i a n  w i l lo w "  .Y aman. J  amh. 3 .3 6 2
507 . s h a h a b a :  a shhubu  " t o  s c r a t c h  th e  s o i l  w i t h  a hoe"  . Yaman.
J a m h .1 . 2 2 3 , L i s a n  1 . 4 6 7 .  c p . p e r h a p s  H e b . s e h gbh o t h
” t o r n , w o r n - o u t , c l o t h e s ” , J e r . 3 8 . 1 1 , 1 2 , i n  w h ich  t h e  s p e l l i n g  
w i t h  Samekh may be due do p o p u l a r  e ty m o lo g y  f ro m  s a h o b h ,  
A r a b . s a h a b a  ”t o  d r a g ” .
5 0 8 . s h a h a r a  f o r  s h a h a  ”t o  open  t h e  m outh” .Yam an.J  amh.2 .2 3 4 .
5 0 9 . s h a h a z a , s l a n g  ( k i n a y a )  f o r  Mt o  c o p u l a t e ” , J a u f , J  amh.2 .147 . 
c p . p e r h a p s  M i s h n a i c  shahOz ” to  u n c o v e r ”^ t h e  t a i l s  o f  
ewes)  ,S a b b a t h  5 3 b . h a s h h e z , A ram .ashhez  ” to  p o l i s h ”
5 1 0 . s h a h s f a  ” t o  s k i n ” ,Yaman.J  amh. 2 . 1 5 9 .  c f . Heb.s&tyoph ” to  
sw eep ” , b u t  sh a h S ph ” t o  p e e l ” , a g r e e s  b e t t e r  i n  m e a n in g .
5 1 1 . s h i k h a b u n  ” m i l k ” . J a u f . J  a m h . l .2 3 5 .
5 1 2 . s h a k h a d h a  ” t o  i n c i t e  a d o g ” tYaman. J  a m h .2 .2 0 3 .
5 1 3 .u g h k h u r u n  ( v o w e l s  u n c e r t a i n )  ” A s c l e p i a s  g i g s n t e s ” ( cus h a r )  
Yaman, J  amh. 2 . 2 0 7 .
5 1 4 .mi g h k h a l a t u n  ” s t r a i n e r ” tYaman. b u t  a l s o  used e l s e w h e r e ,
J  a m h .2 .2 2 4 .
5 1 5 . s h a r i b a  ” t o  d r i n k ” . I n f .  s h a r b u n  i n  H i . i a z . s h c r b u n  i n  Tamim. 
Y a z i d i  i n  M u z h i r  2 . 1 7 6 .
516 . s h s r u b u n . Hi.i az - s  hhrftb u n , 1 amim ” d r i n k a b l e ” , M uzh ir  2 . 1 7 6 .  
5 1 7 #s h a r a b u n  ” s l e e p ” .H u d h a i l . R i s .1 6 2 .
5 1 8 . jgharzun  ”8 umach t r e e ” , some Ye m e n i t e s  , Jtfashwan 54.
519 . s h u r s h U r u n  ’’c h a f f i n c h ” ( b i r q i s h )  . Hi. jgz . S i h a h  1 . 4 8 5 .
520 . m a s h r a ca t  u n . Hi.i az -  m&shruc a t  u n , T^nim ” t h o r o u g h f a r e ” ,
M u z h i r  2 . 1 7 6 .
521.  s hi rfrPnn, Azd , J  amh. 3 .3 8 7  -  s h i  r g h a f  u.n, Y qman . J  amh. 3 .5 3 9  »
”husk  o f  t h e  s p a t h e  o f  male p a lm  t r e e s ” .
522. s h a ^  ” t o  s e l l ” , / s g d ,  P re y  tag, 8 0 ; i s h t a r a  ”t o  s e l l  ” .H u d h p i l . 
R i s . 1 4 1 .
5 2 3 « s h a t t a  " t o  u t t o r  l i e s 11 .Khgth* an .R ig  . 1 5 1 .  c f .H e b .  £ a t e
k h a z a b h  , P s a lm  4 0 . 5 . ,  u s u a l l y  e x p l a i n e d  as " t u r n i n g  a s i d e  -  
t o  l i e s " : t i t t e r i n g  l i e s "  would be much b e t t e r ;  p r o b a b l y  
$e'£Tm,Hos. 5 .2  a l s o  b e l o n g s  to  t h i s  r o o t  and means " l i a r s * .
5 2 4 . s h a cT ru n  " b a r l e y "  . f e m ; i n  H i j a z  -  m a s c . i n  fram im ,M u zh ir  2 .176
5 2 5 . s h a f f a b u n  " c s p e r  bush"  . Na.id . J a m h . 3 . 2 6 0 .
526 . s h u f d u r  hun  " f i o g "  tY ^ g n t J  amh.3 .3 3 9 ;  s h a f d a g h a t u n  " l i t t l e
f r o g "  , id . ,  J a m h .2 .119 .
527 . s h a k d u n  " g r a t i t u d e "  . some Y e m e n i te s  .Nashwan 56.
528 .  a s h k a l u n  "Lot© t r e e "  ( s i d r  j a b a l T ) , i n  t h e  d i a l . o f  t h e  
a h l  a r - r a m a l  o f  ga*d and t h o s e  round  t h e m , J a m h .3 . 2 8 .
529 . s h a k i l a t u n  " d i r e c t i o n "  . H u d h a i l . R i s .  150 .
5 3 0 . shammamun " e n g i n e e r " . some Y e m n i t e s .Nashwan 57.
5 3 1 . i g h m a 1azz a  " t o  s h r i n k  b a ^ k " . Ash* a r . R i s . 1 5 6 .
5 3 2 . s h a n j u n  " o l d  man" . H u d h a i l  and o t h e r  d i a l l . ^ t h e  H .were  mocked 
a t  w i t h  t h e  p h r a s e ; ^ h e n j u n  ° a l a  c a n j i n  " a n  o ld  man on a 
f a t  c : m e l " , J a m h . 2 . 9 7 .  c f . s h a n a j a  " t o  be w r i n k l e d " .
5 3 3 . s h u n t u r u n  " f i n g e r " . Himyar .N ash w an  58.
5 3 4 . shlfr  un " s e r i o u s  , w a ry " . Hudhai  1 . /  smai 3 9 , IS i k k i t  l?3 , l tB dfc» i± ,  
muahThun. id  . .Y aman. J  amh.2 .161 . H u d h a i l  .Dtwan 141^ 
m u sh ay ib u n  " c a u t i o u s "  . Na.id . I S i k k i t  1 9 3 .
5 3 5 . s h a w ik u  « s - s i l a f r i . s h a k u .  sha* i k u  f o r  s h r k l  « s - s .  " b r i s t l i n g  
w i t h  arms" . Yaman.TA 7 . 1 5 2 ,  c f  .V o lk l r sp ra ch e  14 0 .
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S 3 d .
§ 3 6 . § u #i y a  " t o  b e ,  o r  become ,d i n t y "  ,Yaman, J am h . l  .182 . c f .H e b .  
s c ^ i  " d i r t y " , S y r . ^ i »I  ,ft o  be 6 i r t y "  ,E th .§ § «  a " t o  s t i n k " ,  
A ss .z i i  " e x c re m e n t"  ; 0 . Li* w a s i f a " t o  be r H r + y " .
F 5 7 . a s b e £ h a  f o r  a s b a g h a  " t o  g i v e  g e n e r o u s l y "  .K a l b . J e f f e r y  2 03 .  
5 3 8 . m i s h a f u n . Hi.i az -  m u ^ h a fu n .Tamim " s c r o l l "  , J a m h .2  .369 , i n
Jamh .2 .1 6 2 ,  a l l  mss e x c e p t  H have Tamim f o r  H i j a z , a n d  Na.id 
f o r  Tamim.
339 . n i s k h a f  a t u n  " hoe" .Y aman. J  amh .2 .2 2 6  .
540.  a§ ad d a  f o r  §adda  " t o  t u r n  aw ay " ,h o a rd  by Abu Z a id  f rom  a
man o f  K a l b .who s a i d  t h a t  th u 3  was t h e i r  d i a l ,  u s a g e ,  
IK h a la w a ih  114.
5 4 1 . § a d a f a  " t o  t u r n  somebody away" . C u r a i s h  ( S u r a  6 . 4 6 ) R i s .  145
5 4 2 . s a d a f u n  " m o u n ta in "  .Tami n. R i s .1 5 1 .
5 4 3 . s a d u q a t u n .H i . i a z  -  s u d q a t u n . Tamim. f o r  S8da<lun "d o w ry " ,
M is b ah  513.
5 4 4 . t a s d i y a t u n  " c l a p p i n g  o f  h a n d s " , Q u ra i s h  ( S u r a  8 . 3 5 ) , R i s .146
5 4 5 . s a r h u n  " h o u s e " . H im y a r . R i s .1 5 4 .  c f .  S A r . s - r - h  " c a s t l e " ,
G on t i  R o s s i n i  225 , E t h . § £ r h  " u p p e r  s t o r e y " ; t h e  Heb.
s e r T a h  i s  t a k ^ n  by G e s e n iu s  (1 9 1 5  e d . , 6 9 5 )  t o  mean r a t h e r
" c a v e " , A r a b . d a r l h  .
§ •  •
5 4 6 . s i r a . t u n  f o r  s i r a t u n  " p a t h "  . Q u r a i s h . Baid awi 1 . 9 .
5 4 7 . s a cf u n  " a  d r i n k  made f rom  g r a p e s  "Yaman.Abu Ubatd i n  Nashwan 
61;  f rom  th e  d e s c r i p t i o n  " i t  i s  f i r s t  f e r m e n te d  and t h e n  
p o u re d  i n t o  j a r s " , i t  i s  d i f f i c u l t  t o  s e e  what  k in d  o f  
d r i n k  i s  m ean t ;  " a  d r i n k  made f rom  h o n e y " , I b n  D u r a i d , i b .
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5 48.  s a c i  a t  u n . Hi .i az -  s a Q i c a t u n . Tamim. " t h u n d e r b o l t "  .Kamil  6 3 9 .
5 4 9 . s a ci q e t u n , " m a d n e s s "  ( m a u t a ) . Uman. R l s .1 4 1 .
G —550 .  a§ a f o r  a s g h a  " t o  i n c l i n e  g o m e th g . " . some Y e m e n i t e s .
Nashwan 6 2 .
5 5 1 . s a g h a  " t o  i n c l i n e "  ( i n t r . ) . Khath* am. R i s .1 6 0 .
5 5 2 .3 s q a h u  " b a l d "  .Yaman. J a m h . 2 . 1 2 3 .  Seems t o  be m e re ly  a 
•  .
b y - f c r m  o f  asQ.ahu,No.4 7 2 .
•  9
5 5 3 .sa< iru n  " t r e a c l e "  . Hi.jaz . IQut a ib o  102 = Tamim zaQ.run,No .4 2 4 .  
A !a i in a . J  am h . l  . 2 4 4 ,
5 5 4 . n i s a l l a t u n  " s t r a i n e r " , H i : a z . J a m h . l .1 0 2 .  c f . M i s h n a i c  
s a lH l  " c l e a r "  ( w a t e r ) ,S h a b b a t  1 0 9 a .
5 5 5 . s a l a b u n  f o r  s u l b u n  " s p i n e " . Tamim.J  amh. 1 . 3 1 8 .S h s h id  by 
Aghlab a l - f I j l i .
556 . a s l a j  u jtsbMrio* " d € 3 f " 1some o f  G a i s . J a m h . 2 . 9 8 .
5 5 7 . s a l d u n  " c l e  an,  smooth" .H u d h a i l  . R i s .  142 .
•  " "  IIL ■
5 5 8 . s in w u n  " s o n " . G ais  -  " b r o t h e r " . Q u ra i s h  ( t h e  l a t t e r  f ro m  
S i  j i s t a n i )  ,N aw ad i r  2 5 8 .
559 . s i h r i y y u n  f o r  s i h r t j u a  " c a n a l " . Tamim.Abu Z a id  i n  Qalb 2 9 .
5 6 0 . a § i b a  " t o  i n t e n d "  ,U m a n ,R is .156 .
5 6 1 . § u r u n  " t r u m p e t "  .Y aman. J  a m h .2 .360 .
5 6 2 . sakhtrn  " a  s p e c i e s  o f  s h e l l f i s h "  .some Y e m e n i t e s , Nashwan 6 4 .
5 6 3 . s a f i g h u n ,  sawwaghun. and §ayyaghun  " g o l d s m i t h "  , a re  synonymous 
i n  t h e  H i . ia z d i a l . , L i s a n  1 0 . 3 2 5 .  T h i s  means p r o b a b l y  t h a t  
sawwa?h u n . w h ic h  i s  n o t  r e c o g n i s e d  by t h e  C . L . , i s  t h e  fo rm  
o f  t h i s  d i a l . , b u t  t h e  o t h e r  two fo rm s  a r e  a l s o  u s e d .
5 6 4 . s u q u n  f o r  su<iun " m a rk e t"  . Anbar  b .T  amim . F a r r  a* i n  Qslb
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56 5 . s s q u n  f o r  s a ^ u n  Ml e g ’’ ,A n b a r ,P a r r a *  i n  Q3lb 42 .
5 6 6 . sawTqun f o r  s a w t^ u n  ^g ra e l* ’ , A n b ^ r , P s r r a f i n  Qalb /r2 , J a m h .  
3 . 4 4 , Amr b .Tamim, A b d a l l a h  b . I s h a q  a l -H a d r a m i  i n  F i h r i s t  42 .
5 6 7 .s l^ > a tu n  " f o r t r e s s ” , Q a i s » R i s .1 5 4 .
5 6 8 . soman " t r e e s ” ( c o l l . ) , i n  H u d h a i l  p o e t r y , S i h a h  2 . 3 0 6 , K i t a b  
a l - a j n a s  o f  Abo Ubsid  a l - H e r e w i ,1 8 .
}  a d .
569 d a b a k a  ” t o  t o u c h ” ,Y sman, J amh . 1 . 5 0 4 .
5 7 0 .m id b a tu n  ( t  a* m a rb h ta )  "b re a d  baked i n  a s h e s ” .Y aman.J  amh.
3 .2 0 7 ,Ishtiqaq 134.
5 7 1 . d a j a j u n  ” a s u b s t a n c e  made f rom  t h e  f r u i t  o r  sap  o f  some 
#
p l a n t , used by women t o  wash t h e i r  h a i r ” , J a m h . l . 3 5 , Abu 
H an i fa ,T A  2 . 6 8 , g i v e s  i t  as  d i j a j u n
5 7 2 .d a h d a h u n  " p l e n t i f u l ” . H u d h a i l , Asmai i n  J  amh. 3 . 4 8 3 , 3 . 1 5 1 .
• •  •  •  1
573. d a hy f inun , H i  j az -  id  h j y a n u n ,  Tamim " c l o u d l e s s "  , M uzhir  2 . 1 7 6 .
•  « •  #
5 7 4 .d i d d u n  ” e n m i t y " ,K in a n a  ( S u r a  1 9 . 8 5 ) , R i s .1 5 1 .
5 7 5 .d a d a n a  " t o  im prove"  ,Yaman.J  cm h .2 .277 . P o s s i b l y  t h i s  i s  t o  
be c o n n e c te d  w i t h  M i s h n a i c  GaddSn " t o  smo ^ th e n , i m p r o v e  
t h e  c o m p l e x i o n " , i f  t h i s  i s  c o n s id e r e d  an A tam aic  loanw ord  
and s e p a r a t e d  f ro m  th e  l a t e  B i b l i c a l  h i t h c adden  " t o  l i v e  
w e l l  ” ,K eh ,9  . 2 5  (=  t a g h a d d a n a )  . d a d a n a  i s  c a l l e d  by I . P .  
f i cl  mujna t : th3  meaning o f  th e  t e r m  i s  n o t  c l e a r  t c  n e .
5 7 6 . d a r l e un " a  t h o r n y  p l a n t  g ro w in g  i n  t h e  d e s e r t "  ( s h a r q ;  I  
cou ld  f i n d  no p l a n t  o f  t h i s  name i n  t h e  d i c t i o n a r i e s ) ,  
Q u r a i s h  ( S u r a  8 8 . 6 ) , R i s .1 6 2 .
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5 7 7 . d a r f u n  “f i g - t r e e ” . Yaman. K i t a b  a n - n a b a t  o f  Abu Mtatim a s -  
S i  j i s t a n i  , q u o te d  J a m h .2 . 3 6 5 .
5 7 8 .d a ~ a z a  Mt o  t r a m p l e 11 .Yaman. J a m h .3 . 3 .  A " f i c l  mumat” .
5 7 9 . d u cf u n t Q u ra i s h  -  d a cf u n ,  i'amim “w e a k n e s s ” , M i s b . 5 5 1 , J a m h .3 . 9 2 .  
580 . d a l i l t u :  a d a l l u . H i j a z  and A l i y a  -  d a l a t t u :  a d i l l a . fla.id . “ t o
go a s t r a y ” . A c c . t o  K a r a c and I b n S i d a , t h e  lamim a l s o  s a i d  
d a l i l t u :  id  a l l  u,  and t h i s  was t h e  r e a d i n g  o f  Yahya b, 
W a th th a b  i n  t h e  Qur«an,TA 7 . 4 1 1 .
5 8 1 . d i l a con f o r  d i l cun ” r i b “ fH i ja z ,T A  5 .4 3 3 .
582 .d £ u m a ru n  “ a k in d  o f  v e g e t a b l e ” ( b a z f f l . i ) .Yaman. J  amh. 3 .3 6 2  
583d d a n im a l  “p a r s i m o n i o u s ” . Q u ra i s h  ( S u r a  8 1 . 2 4 ) , R i s .1 6 2 .
5 8 4 . tcday^  a f a  ” t o  c l a i m  h o s p i t a l i t y  i n  rew ard  o f  h o s p i t a l i t y  
g i v e : i “ . Qais .Aba Zaid  , ^ a w a d i r  1 6 9 .
5 8 5 . d a l u n  “L o te  t r e e j r h e m n u s  l o t u s ” . Hi.iaz . J  amh. 3 . 6 8 .
T a * .
5 8 6 . t i b b i k h u n  f o r  b i t t l k h u n  “m e lon” . Hi.i az .M i3bah 8 3 .
5 8 7 #t a b a n a  ” t o  b u ry  a  f i r e ” , t a b u n u n  “p l a c e  where  e f i r e  i s
b u r i e d ” .Y a t  a n . J  am h . l  .310 .
5 8 8 . i t b a *  anna f o r  itma* an n a  ” to  t r u s t  s h ^ y . “ . Asad .F a r r a *  i n  
Qalb 1 3 .
589 . t  aha t  h a  “ t o  s l a p ” .Y aman. J  amh.2 .3 5 .
•  •
590 . t a h a r a : y a t h a r u  " t o  s i g h ” .Y aman.J  amh.2 .1 3 7 .• . • .  '
591 . m i t i  a f u n . H i j  az -  m u t r a f u n . Tamim ” c l o a k ” , J  am h .2 .329 .
592 . t  a r i q a t u n  “ nar row  bed f o r  ono p e r s o n ” .Y aman. J  amh.2 .3 7 2 .
c f  . T a l m . t e r f t q  " t o  b o l t , t i e  , g u a r d “ .
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5 9 o . t a s s a  " t o  s s i z e  w i t h  t h e  f i n g e r - t i p s " . Yaman, t o l d  to  Abu
«1-Abbas by & Y e m e n i t e , Amali 1 . 5 6 ,
5 9 4 . t a s t u n  f o r  t a s s u n  "cup"  ( f r o m  P e r s i a n  d a s t )  .Aaaabcf Tav.vl 
•  •
Qalb 42 .
59 5 . t a f i q a  " t o  bet&ke o u  ' s s e l f "  ( c amad a) .Gh a s s a n . F i s  , 1 4 5 ,
596 , t® iff  a l u n  " d r y  mud" ,Yaman, J a m h .5 . 1 1 0 .  c f  .S y r  .t£jjJt9l"to make
d i r t y "  t T a i m . t e n h e l a  " p a s t e " ,
5 9 7 , m a t l a Gu n , H i j a z  -  m i t l a ° u n , T a m i m , " s u n r i s e " ,S i b . 2 . 2 6 4 .
•  •
5 9 8 , i t t a n a  " t o  buy d a t e s  on th e  t r e e " ,  e t n a  " t o  s e l l  d a t e s  t h u s " ,  
.Azd, Jam h. 3*119 . Some ms s .  have fetra* a .
599 . t a n f  s s a t u n . Ri.j az -  t  a n f  i  s a t  u n . T ami m " c a r p e t "  ( f r o m  P e r s .
t a n b a s a ) ,Yunus i n  M uzhir  2 .1 7 6 .
600 . t a t s h h a r a  " t o  c l e a n  one » s s e l f  f ro m  e x c re m e n t"  . Q u ra i s h
( 3 u r a  7 . 8 0 ) , R i s • 145 .
6 0 1 . t a h q u n  " q u i c k  w alk"  ,Y aman.J  amh. 3 .116  .
6 0 2 . a tw a ru n  " c o l o a r s " . H u d h a i l . R i s .1 6 1 .
6 0 3 .  a t  a r  a " t o  t  e g r " , s ome Y erne n i  t e  s -  t a y y a r a . i d  . some ( o t h e r ? )
Yem e n i t e s .f lashwgn 6 7 .
6 0 4 . t a * i r u n  " d o ed s " , Anmar. R i s .1 5 0 .  I t  seem s t h a t  f lamir i s  m e a n t .
Z a • .
6 0 5 . z i « r u n  ^column" .Yaman. Jam h. 2 .5 8 9  . c f . M i s h n a i c  s i r  " h i n g e " .
6 0 6 . z a r i f u n  " s k i l f u l "  ,Y aman. J  am h .2 .3 7 7 .  I n  t h e  O . L . , t h e  word 
means " p e r s u a s i v e " o r  " h a n d s o m e " , i b .
6 0 ? . z a l l a  " t o  become" R i s . 1 4 9 .
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6 o 8 . z a n i n u n  " s u s p e c t "  .H u d h a i l .K is  .16 2.
6 0 8 . z a h i r u n  " f a l s e ” .Madhi.j .K is  .149 .
c „  _  a y n  .
6 1 0 . c a b a s u n  " w a t e r - m i n t "  ( s l s a n b a r )  J a m a n . I s h t iq a Q .  168 .
6 1 1 .  c a b ^ y a tu n  f o r  c aba* a t u n  " c lo a k "  .T amim.F a r r a *  i n  Qalb 56.
6 1 2 .  ° a t a l a t u n  " p r u n i n g  k n i f e "  . Hi .i a z . J  amh..2 . 2 1 .
6 1 3 . Ca t t a  f o r  h a t t  a ,  H u d h a i l  .M uh tasab  42 , j3a idaw i  1 . 4 6 0 , M uzhir  
1 . 1 3 3 , j e f f e r y  :ASta 49 . Q a m .T u r c . l . 2 8 4 . T t i a q i f  . F r e y t a g  100 .
6 1 4 . ° i t i y y u n . " e m a c i a t i o n " . H im y a r . R i s .151 -  " i m p o r t a n c e ” , 
l u r a i s h . R i s . 1 5 2 .
6 1 5 . ua t h ar a  c a l a  " t o  meet u n e x p e c te d ly "  . w u r a i s h  ( S u r a  5 .1 0 6 ,  
1 8 . 2 0 ) , R i s . 145 .
616 .m i '" ' ja run  " a  w e l l  known a r t i c l e  o f  c l o t h i n g "  ( v e i l )  i n  
Yaman. J a m h . 2 . 8 0 .
6 1 7 . ci j z u n  "pa lm  t r u n k " . h i m y a r . R i s .1 6 0 .
6 1 8 .m u cj i z u n  " e x c e l l i n g "  ( s ^ b i q ) , K i n a n a , R i s .1 4 7 .
6 1 9 . ° a d a k a  " t o  b e a t  wool" ,mi cd akun "wood f o r  b e a t i n g  w o o l" ,  
Yaman. J a m h .2 .280 .
6 2 0 .  ° a d iy y u n  " a s s e m b ly  o f  t h e  t r i b e " . H u d h a i l .YaQut 3 .6 2 4 .
6 2 1 .  ci d w a t u n .H i : , a z  -  0 ud w a t  u n . T amim " e l e v a t e d  s p o t " , Y a z i d i  i n
M uzhir  2 . 1 7 6 ^ b u t  TA 1 0 . 2 3 6 , g i v e s  c fcdwatun f o r  W u r a i s h . 
622 ,m i cd h a r u n  " v e i l "  , Azd , J  amh.2 .3 0 8 ,  Ishtiq.aQ. 136 .Yaman. 
Nashwan 7 0 .
6 2 3 .  ca rad  a .  Hi .i az -  c a r i d  a«Tamim. " t o  g e t  i n  o n e ’ s way",Yunus 
i n  M u z h i r  2 . 1 7 6 .
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6 2 4 . c a r f u n  ” sy e a m o rg ” . B a h r a i n . J  amh., 3 .4 7 0 ;  a cr!£f un '’t h e  s p e c i e s  
o f  d a t e  p a lm  c a l l e d  burshum” . Abd a i q a i s . J  amh. 3 .3 0 6  .
6 2 5 . c a r im u n  Hd am” .Yaman ( t h e  p h r a s e  used i s  b i - la )? .n i  *1-Yaman) 
M a i s a r a  i n  Amali 1 . 5 .  c f . S A r .  c - r - m - n , J l H  5 7 0 .7 4 ,
5 7 1 .4 3 ,  Ass.arammu MdamM,Heb. c£rema Hh e a p " , S y r .  c arm5 
He l e v a t e d  s p o t ” .
6 2 6 . c a z a b a  Ht o  be a b s e n t ” , K in a n a ,  H is  .147 . c f  .Heb.  c az<5bh. A ss ,  
e z e b u  ” t o  l e a v e ” .
6 2 7 . c a z !q u n  ” f l a t  g r o u n d ” .Y aman.J  amh. 3 .6  . c f . t h e  P a l e s t i n i a n  
town ca z 5 q a  i n  t h e  p l a i n  o f  J u d a h .
6 2 8 . c azama ” to  c a r r y  o u t  a d e c i s i o n ” . H u d h s i l . H i s .1 4 2 .
6 2 9 . va s c a s a  " t o  t u r n  b a c k ” . Q u ra i s h  ( S u r a  8 1 . 1 7 ) ,  H is  . 1 6 2 .
6 3 0 .  J i s q u n  ’’raceme o f  d a t e s  o f  bad q u a l i t y ” . Azd. « A in  o f  K h a l i l ,  
q uo ted  J a m h . 3 .3 1  (ms.K  o n ly )  . c f . c i d h q  ” raceme o f  
d a t e s ” , s e e  c h . 3 . § 6 .
6 3 1 . c a s a l u n  ” h o n e y ” . p l u r a l  e u s l u n . H u d h a i l  .Khuz a 1 a , and K i n a n a . 
YaQ.ut 3 i 2 5 5 .
6 3 2 . c a s a  f o r  q a s a  ” to  e n d u r e  h a r d s h i p s ” . some Y em en i te s  .
Hashwan 7 1 .
6 3 3 . i h d a  ca s h r a t a . Hi.iaz -  i h d a  ca s h i r a t a . Tamim. Ha.id . S i b . 2 .1 7 6  . 
S ' ihah  1 . 3 6 4 , Zam.9 4 , M uzh ir  2 . 1 7 5 ; m asc .  a h a d a cs h a r a  f o r  
ahada  c a s h a r a . Yamgn.n ash w an  71 .Some o f  1 amim sa y  i h d a  
c a s h s r a t a . M u z h i r  i b .
6 8 4 .  ci s h w a t u n . Hi.i az -  cushw a t  u n . 1 amim ” f i r e b r a n d ” ,M uzh ir  2 . 1 7 6 .
6 3 5 .m a c sn bun  ” h u n g r y ” . H u d h a i l . J a m h . l .2 9 7 .
6 3 6 . a c § a j u *  ”b a l d ” , a n  u g ly  fo rm  used by some p e o p l e  on t h e
2 1 3 .
o u t s k i r t s  o f  t h e  Yemen.and  n o t  t o  be i m i t a t e d  y X I* t-ir 
( l ughat u n  ^ h a n c a« u l i - q a u m i n  m in  a t r a f i  * 1-Yaman l a  
yu« khadhu b i h a ) , J a m h .2 . 9 8 .
6 3 7 .muc s i r a t u n  Hc l o u d ” . Q u ra i s h  ( S u r a  7 8 . 1 4 ) , R i s . 162 .
6 3 8 . a c s a f a t i  • r - r l h u  f o r  ca s a f a t  " t h e  wind blew f i e r c e l y ” ,
•  •  •
Asad . S i h a h  2 .4 8 ,T A  6 . 1 9 9 .
6 3 9 . c aswun f o r  c a s a n  ” s t i c k ” . 3ome Y e m e n i te s  . I s h t i  gsO. 34 ,  Jamh. 
1 . 2 7 5 .
6 4 0 . ° a d d u n  f o r  c adudun ” e lb o w ” , T a m i m ,S ib .2 . 2 7 7 , m a s c u l i n e  i n  
t h i s  d i a l . , f e r n  e l s e w h e r e , Ouny and F £ g h a l i , L e  g e n r e  
g r a m m a t i c a l  e n  S a m i t i q u e  ,46 .
6 4 1 . ca a a l a  ” t o  i m p r i s o n ” . Azd S h a n u a . R i s . 1 4 2 .
6 4 2 . cu t b a t u n . c u tb u n  ” c o t t o n " . Y  aman.J a m h . l .3 0 6 .
6 4 3 . c a t x l u n  " f r u i t b e a r i n g  -palmbranch” .Yaman. I s h t i q a q  189 .
6 4 4 . 0 az ay a t  u n . T amim -  c aza< a t u n .  A l iy  a . ” a k ind  o f  l i z a r d ” ,
TA 1 . 2 4 7 , Qalb 56.  c p . c h . 4 . § 2 6 .
6 4 5 . a cf a t u i  ” l e f t - h a n d e d ” , U m g i r , j a m h . 2 . 2 o , o n l y  ms L h es  Tamim: 
i t  a p p e a r s  f romm the t e x t  t h a t  t h e  a t t r i b u t i o n  t o  a d e f i ­
n i t e  d i a l e c t  i s  a  l a t e r  n o t e , n o t  I .D * s  own. I n  o t h e r  d i a l ,  
t h e  word iq: v' rs means " f o o l i s h ” .
6 56 . mi ef  a j  un "wood f o r  f u l l i n g  l a u n d r y ” ,Xlajd_,J amh .2 .  56 . c f .
modern  S a j d i  c a f f a j  ”t o  t r a m p l e  down t h e  g r a s s " , S o c i n  292 .
6 5 7 . c a f n r a  " t o  w a t e r  c ro p s  t h e  f i r s t  t i m e ” .Y aman.J  amh. 2 .3 8 0  .
6 5 8 . c i f r s t u n  f o r  ci f r l t u n  " f e m a le  demon" . T a y y i  . b u t  o c c u r s  a l s o  
i n  v e r s e s  o f  J a r i r , I K h a l a w a i h  10 9 .  c f . c h . 5  § 3 .
6 5 9 .  a cf a k u  " l e f t - h a n d e d ” . Tamim. J  amh. 3 .1 2 6  .
2 1 4 .
650 .m ic qabun  "1  ard e r" . Y aman»N as hw an 73 .  c f .  E t h .  c aq ab a ,S  A r .
G- q - b  ” t o  g u a r d ” .
6 5 2 . c e<ldun ” c o v e n a n t ” . H a n i f  a ,H is  .1 4 4 .
$ 5 3 . c u q ru  *d -d a r  1 .  Hi .i az -  GSqru  * d-dffNa.id .Asmai 6 , I S i k k i t  164 .
6 5 4 . c ??qsun ” s t r i n g s  f o r  p l a i t i n g  th e  h a i r ” .Yaman.J  amh. 3 .7 6  .
6 5 5 .m a c qimun ” h o ld  ( c a t a b a )  o f  a  d o o r ” .Yaman.Nashwan 7 4 .
6 5 6 . c u]qabun "sm oke” , c akbun  ” smoky” , c a k i b a  " t o  be smoky” . some 
Y e m e n i t e s  .Nashwan 7 4 .
6 5 7 . c a k a f a  " t o  b i n d ” . Himy a r . R i s .1 5 7 .
6 5 8 .°u k m u su n  " d o n k e y ” . H im y a r .Nashwan 74 .
6 5 9 . ° i l b a t u n  " t h i c k  b r a n c h ” . Azd. J  a m h . l . 3 1 6 .
6 6 0 .  c i l l a u d  un, J  amh. 3 . 9 3 . ,  c i l l a u s u n , J a m h .2 P .  4 2 3 . .  c i l l a u 3 h u n .  J amh.
3 . 6 1 , Gi l l a u s u n , i b .  , l a cw a s u n , J a m h .3 .3 6  5 (ms H: Ga l w a s u n ) ,
" j a c k a l ” .Y aman: ci l l a u d  u n , i d  . . Himy a r  .Nashwan 7 5 .
6 6 1 .  sdbtt  Ga l a  " t o  be v i c t o r i o u s ” . Ju d h a m . R i s  . 1 5 0 .
6 6 2 . c u l l i y y a t u n , p l . c a l H l i y y u n  "room i n  a  h o u s e ”( g h £ f a )  . M ecca . 
I s h t i q a q  3 5 .  P r o b a b l y  t h e  word m eant  o r i g i n a l l y  " u p p e r  
ro o m " ,H eb .  c aliy3fta.
6 6 3 . 1 a c a m r l . H i i a z  -  r a ca m l i . Iamim "by my l i f e ” , Y a z i d i  i n  M uzh ir
6 6 4 .  e a m ln a tu n  " f l a t  l a n d ” .Yaman.J  amh.3 . 1 4 2 .
6 6 5 . ° a n n a  " t o  come a c r o s s , t o  c r o s s  somebody*s way” , H u d h a i l ,
P iw a n  6 2 .
6 6 6 . c i n a b u n  " w i n e ” .Yaman.Abu H a b i f a  i n  TA 1 . 4 o o ; Uman. J e f f e r y  
* 8  49 .
6 6 7 . ° a n a t u n  " g u i l t " . H u d h a i l . K i s .1 4 2 .
6 6 8 . '"unuqun " n e c k ” . f e r n . i n  Hi.iaz and m a s c . e l s e w h e r e  ,M isb ah  1078 ,
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masc i n  A sad ,K am il  666 ( m a r g i n  o f  L e y d e n  m s j ^ u n q u n ,
Tamim. Mis bah 6 6 2 .
6 6 9 . c an q azu n  "m arjo ram " ( marz angush)  . Ha.id . j  a m h . l . 150 .
6 7 0 . a c nak a  " t o  lo c k "  . some Yem e n i t e s N a s h w a n  7 8 .
6 7 1 . c anw atun  " o b e d ie n c e "  . Hi.iaz . S i . i i s t a n i  126; i n  o t h e r  d i a l ,  
" f o r c e "  . c f .  h e b . c anawa "su b se fc ie n ce"  .
6 7 2 . c u n y in u n  f o r  °u n w an u n ," t i t l e  o f  a  book*1 .K a l b . Qalb 8 .
6 7 3 . c a u d a tu n  "mare t h a t  h a s  a l l  i t s  t e e t h "  ( 5 - y e a r  o l d ; ,
Yaman, Alas hw an 79 .
6 7 4 .  macIis h a t  un f o r  macI s h a t u n "  " l i v e l i h o o d "  . Azd . Qamus 2 . 2 8 0 .
6 7 5 . °uwwaqun M coward" . H u d h a i l . J a m h . 3 .1 3 4 .
6 7 6 . c5 t h a . i  amim -  Ga t h a .  H i . i a z . " t o  s i n "  , L i h J a n i  i n  TA 2 . 4 7 6 .  
6 7 ® .c a i r u n  " c h i e f " ,  h ea rd  by Asmai f rom  a man o f  K h a u la n  i n
Yaman. J a m h . 2 . 3 9 2 .  c f . H a r i t h  M u a l l a q a  18 .
6 7 8 . c a i s h u n  " f o o d " . f a m a n . J a m h . 3 . 6 3 .
6 7 9 . c a i q u n  " q u a n t i t y  o f  w a t e r  f o r  i r r i g a t i o n "  .Yaman. Jam h. 3 .1 3 6  .
6 8 0 . ° 5 l a : y a cT l u  " t o  go a s t r a y  ( b e a s t ) "  . some Y e m e n i te s  . Nashwan 
7 9 .
6 8 1 . Ge i l a t u n  " p o v e r t y " . H u d h a i l . K i s .1 4 7 .
6 8 2 . ° a n a t u n  " q u a n t i t y  o f  w a t e r  f o r  i r r i g a t i o n " . Abd a l q a i s . J  amh. 
3 . 1 4 4 , 3 . 4 8 2 .
6 8 3 . n a k h l a t  un Gaw£nun " a  t a l l  pa lm  t r e e " , A zd , 3 . 1 4 4 .  n o t e  t h e  
f a c*Sl f e m in i n e !
6 8 4 . c ayyanun ,  c a y y in u n  "new" . T avy i  .Asmai 4 3 , I S i k k i t  1 9 7 , w i t h
S h ah id  by a t -T i r im m a h  
•  •  •
Gr h a i  n
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6 8 5 . g h a t i l u n  M t a n g l e d  ( p a l m  t r e e ) " .Y aman.J a m h .2 .2 3 .
686 .ghad  aAnn " d r y i n g - f l o o r  f o r  d a t e s "  . .B a h ra in ,T a h d h ib .  Quoted
i n  TA 9 . 1 6 0 .
687 .mighd a f  a t u n . g h a d  u f  un " o a r "  .Yaman.Jamh .2  .2 8 7 .  g h i d i f  un
" s a i l o r ” , i b .
6 8 8 .& h id a n u n  ’’w a r d r o b e ” C CLadlb) .Y aman.J  amh. 2 .289  . I s h t . 1 4 0 .
689 . g h a r a s h u n  ” a k in d  o f  f r u i t ” , s a i d  t o  be i n  t h e  d i a l ,  o f  
Yaman. J  a m h .2 .344 ;  n o t e  o f  I . D . : w a - l a  u h iq q u h u .
6 9 0 . j g h a r a f a  " t o  l o p  up” . Nomen v i c i s : g h a r f a t a n . H i j a z  -  g h u r -  
f a t u n . ia m im . Y a z i d i  i n  M u zh ir  2T177 .
691 , £ h u r f a t u n  ” rop© p a t  o f e r  a camel* s head ” .Yaman, J a m h .2 . 5 9 4 .
692 .gharq.a* a t i  * l - b a i d a t u  ” th e  egg was w i t h o u t  s h e l l " ,
. g h a r q . a ' a t i  • d -d  a j a j a t u  " t h e  h en  l a i d  e g g s  w i t h o u t  s h e l l s ” , 
Y aman. J  amh. 2 .3 9  5 .  nWote o f  I  .D . :  l u g h a t u n  m arghuhun ° e n h a .  
69 3 .g h a ra m u n  " m i s f o r t u n e ” . Himy a r . H is  .1 5 4 .
6 9 4 . m a g h z a lu n  f o r  m ughza lun  " s p i n n i n g - w h i r t l e ” . A b s .h e a r d  by 
Abu Z a id  f ro m  an A b s i t e  named Khuz ab b a , N aw ad i r  1 3 5 .
6 9 5 . £ h a s a r u n  ” . je tsam" . t a g h a s s a r a  " t o  be f i l l e d  w i t h  j e t s a m  
( b r o o k ) ” . Yaman. J a m h . 2 . 3 3 2 .
6 9 6 . g h i s l i n u n  " v i o l e n t  he a t ” . Azd S h a n u a . K i s .160 .
6 9 7 .  aghs anuu" b l a c k  w i t h  a w h i t e  t a i l "  . Yaman. J  am h . l  . 2 4 1 .
6 9 8 . g h a d s u n  " c a r a w a y  s e e d ” . Yaman. Abu M a l ik  i n  J a m h .3 . 2 4 ,  b u t
I  . D . d e n i e s  t h a t  t h i s  word i s  used i n  t h e  Yemen: t h a t  d i a l ,  
u s e s  t i Q r i d a t u n ,  q. v .
699 . a g h t a s h a  " t o  make d a r k ” , Anmar and h am d an . R i s  .1 6 2 .
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700 . g h e f a i y  a g h fu  " t o  f l o a t "  .Y aman. J  amh. 3 .2 6  4 .
7 Q l . g h i l l u n  " d i s h o n e s t y "  ( g h i s h s h ) . w u ra i s h  ( S u r a  5 9 . 1 0 ) ,
Ri s . 159 .
702 . g h a l l l u n  f o r  g h a l i t h u n  "w h ea t  mixed w i t h  o t h e r  c e r e a l s " ,
Yaman. uiashwan 80 .
703 . g h S l l a t u n  " g u l f "  .Yaman. J  amh. 3 . 1 5 1 .
7 0 4 . £ h u l b u n  " w a r l i k e  g a t h e r i n g "  . Qais .R i s  . 162 .
7 0 5 . £ h a l a  " add E x a g g e r a t e "  ( z a d a )  . M u z a in a .R i s  . 1 4 4 .
7 0 6 .£ h a m n a tu n  " d o u b t"  . H u d h a i l  .R i s  .147 .
7 0 7 . tag h an n am a  " t o  a c q u i r e  s h e e p " , h e a r d  by Abu a a i d  f ro m  a 
man o f  K i l a b .TA 8 . 1 9 8 .
708 . g h l d u n  ( ? )  " s p a t h e  o f  th e  male p a l m - t r e e "  .Y aman. J  a m h . l .
104 .  tnsB h a s  ghar i idun .m s  H ghad ad u n .
7Q 9 .ghaghun  " B a s i l , p e n n y  r o y a l "  ( h a b a q ) . Yaman.J  am h.3 .1 9 8 .  
7 1 0 . . g h a i l u n  " r i v e r "  .Yaman.Yaciut 4 . 9 0 2 .  c f  . S A r . g h - y - 1  " v a l l e y " ,  
C o n t i  R o s s i n i  2 1 5 .
P a * .
7 1 1 . a f * i d a t u n  " r i d e r s " , U u ra i s h  ( S u r a  1 4 . 4 0 ) , R i s .1 4 9 .
7 1 2 . f a t a h a  " t o  g i v e  j udgment" , f  a t t $ h u n  " j u d g e " ,  Uman o r  Murad . 
h e a r d  by I b n  Abbas f ro m  t h e  d a u g h t e r  o f  Ehu Y a z a n ,P a r r a *  
i n  Rashwan 8 1 .
7 1 3 . u f t u k h u n  " a  m e d i c i n a l  p l a n t " (  tu r thELthun)  .Hamdan,Nashwan 6 5.
7 1 4 . f a t a n a  " t o  b u rn "  ( a h r a q a ) . Q u ra i s h  ( S u r a  8 5 . 1 0 ) , R i s .1 6 2 .
7 1 5 . f a t a n a . Wais -  a f t a n a . i a m im . I b n  Hishaxn,S i r a , e d  . W u s t e n f e l d , 
385 ,  " t o  a l l u r e " ;  a f  t  a n a . 11 aw az i n . " to  m i s l e a d "  ,R i s  . 144 .
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7 1 6 . f a j d u n  Mr o a d H,K i n d s , R i s .1 5 2 .
7 1 7 . i f j l j u n  ”deep  r i v e r  v a l l e y 1* .Y aman. J  am h.5 .5 7 6  .
7 1 8 . f a ; j a h u n  ” v a in g lo r io u s* *  ( t i r m i d h a )  .Y aman. J  a m h .2 .62 .
719 . f  a.i as  h a  11 to  smash** amh. 2 .9 6  . c f  .Heb .p a g h o s h  **to m e e t ”
p a g h 5 a c **t o  h i t ” .
720 . f  a j u s h u n  ” a  s q u a r e  p i e c e  o f  wood w i t h  f o u r  h o l e s  and a r o p e
used f o r  d ra w in g  w a t e r ” . ^am an . J a m h . 3 .3 2 6  .
7 2 1 . a f j a m u  ” t h i c k  i n  t h e  c o r n e r s  o f  t h e  m o u th ” ( = s d j a m u ) ,  
Yaman.J  a m h .2 .1 0 8 .
7 2 2 . f a i j a n u n  ” r u e ” .Yaman. I h n  P u r  a id  i n  M u z h ir  1 . 1 5 7 .
7 2 3 . f a j w a t u n  ” d i r e c t i o n ” .K in a n a  ( S u r a  1 8 . 1 6 ) , R i s .1 5 1 .
7 2 4 . f a h . a s a  Ht o  r u b ” . some Y e m e n i te s  .flashw an 8 2 .
7 2 5 . f a d a k a  ” t o  p i c k  c o t t o n ” . Azd . J a m h . 2 . 2 9 0 : ms L ' . f a d d a k a
7 2 6 . f i d  a*un ” d r y i n g - f l o o r  f o r  d a t e s ” . B a h r a i n . J  am h.3 .1 7 7  =
A b d a l q a i s . J a m h . 2 . 1 5 2 . 3 . 2 4 3 .  But s e e  g h a d a d u n . 6 8 6 .
7 2 7 . f u r u j u n  ( f e m . ) ”d r e s s e d  i n  an u n d e rg a rm e n t  o n l y ” .Yaman.
J  am h.2 . 8 2 .
7 2 8 . f  u r d n s u n  m n a z a l u n , i n  t h e  p h r a s e :  had h a  ta ° a m u n  l a i s s  l e h u  
f . , p r o b a b l y  ” t h i s  i s  u n p a l a t a b l e  f o o d ” . some Y e m e n i t e s .
J  amh. 3 .3 3 3  .
7 2 9 . fu rz u m u n  ”woman*s c l o a k ” . A b d a l q a i s . J a m h . 3 . 3 3 7 . 3 . 3 8 1 .  I . P .  
t h i n k s  t h i s  a  l o a n w o r d .
7 3 0 . f i r s i k u n  ” p e a c h ” . Yaman.TA 7 , 1 6 8 . n i j a z . j a m h . l . 1 7 3 . s t i l l  
used i n  I b n  £ u r a i d » s  t im e  , J a m h . 3 . 3 3 8 .  The viord i s  a l o a n  
f rom  G reek  p e r s i k o n , l a l m . a p p a r s & 'q f n .
7 3 1 .  f a r i g h a : y p f r a g h u . Tamim -  f  a r a g h a : y a f r c g h u .  A l iy  a . Kamil  1 6 ,
Mufadd .281  . ” t o  be f r e e ” .
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732 . f  a r f  akhun * o u r s l a i n *  .Y air a n , J  am h .2 ,187  . c f . T a l m u d i c  
p a r p e h i n a , i d .
7 3 3 . f u r q a n u n  "way out*  . H u d h a i l .R i s  .146 .
7 3 4 . a f r a m a  " t o  f i l l *  . H u d h a i l  . S i h a h  2 .3 2 0  ,Y aq u t  3 .8 8 2
7 3 5 . f u r h u d u n  " l i o n  c u b * . Azd Uman. J a m h . 3 . 3 3 3 , 3 . 3 8 1 .m a r g i n  o f  
I s h t i q a q  2 9 2 .
736 . f a s h a k h a  " t o  s l a p  i n  t h e  neck* . Hi.iaz . J a m h . 2 . 2 2 4  = M ecca , 
J a m h .2 . 2 3 6 .
7 3 7 . f  a s h a l a  * to  be a  coward* . Himy a r . H is  .143
7 3 8 . f a s a t u n  f o r  f a d a t u n  " c u r r a n t - s t o n e " , T A  10 .281 . Hi. iaz .
•  •
7 3 9 . i n f a d d a  " t o  go away* . K h e z r e i  ( S u r a  62 . 1 1 , 6 3 . 7 )  , K is  .160 .
7 4 0 . f a d i l a  f o r  f a d a l a  * to  be r e d u n d a n t*  , b u t  im p f  . y a f d u l u ,
Hi.1 az , I s h t i q a  q 4 0 .
7 4 1 . f u d u l u n  ( f e m . ! )  * c la d  i n  an u n d e r g a r m e n t  on ly*  . Raid . J amh. 
2 . 8 2 .
7 4 2 . s f d a  * to  c o p u l a t e *  .K huzaa  ( S u r a  4 . 2 3 )  ,R i s  . 1 4 4 .
7 4 3 . f a c r u n  * a r t i c h o k e *  ( h a i s h a r ) .Yaman . J  amh. 2 . 3 8 2 ,  as quo ted
L i s a n  6 ..366 ; t h e  e d . h a s  o n ly  l u g h a t u n , a n d  I .  D. d o u b t s
th e  meaning, g i v e n ;  l a  a d r l  ma s i h h a t u  d h a l i k a .
•  •  •
7 4 4 . f a cf  a n i y y u n  * b u tc h e r *  , H u d h a i l , Jam h .  1 .2 5 9  , m i s s i n g  i n  m ss .
L and B. c f  .M ish n .  , T a l m . p a ^ e a 0 " t o  c r u s h , p i e r c e , hash "  . 
S e m a n t i c  d e r i v a t i o n  l i k e  q a s s i b  f ro m  q a s a b a  * to  c u t ” .
745 . f  a q h a t u n ,  f  u q q a h a tu n  *palm o f  t h e  hand* . Y aman.J  amh.2 .1 7 5 .
746 . t a f a k k a h a ,  Azd S h an u a  -  t a f a k k p n a .  Tamim * to  be a s t o n i s h e d " ,
Amali o f  Tha* l a b ,  quoted  M u zh ir  1 .1 8 0 ;  i n  J a m h .3 . 4 7 4 , i t  
i s  s a i d  t h a t  i n  th e  Tamim d i a l  . t a f  a k k a n a  means " t o  r e ­
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g r e t " ; b u t  t h e  t e x t  o f  t h a t  p a s s a g e  seems t o  be i n  
c o n f u s i o n .
7 4 7 .  a f  l a t a  f o r  a f l a t a  " to  g l i d e  away f ro m  s b d y . " , a n  u g ly  form
used  by t h e  Tamim. S i h a h  2 . 5 6 1 , q u .M u z h i r  1 .1 3 5 ;  b u t  c f .
H e b . p a l o t , A r a m . p e l a t  " t o  escape*1, C a n a a n . p a l i t  " h a s  e s c a p e d "
T e l l  Amarna 1 8 5 .2 5 ,  Ass . b a l S t u  " t o  r e m a i n  a l i v e " .  The Mod.
9 •
c o l l o q u i a l s  have fo rm s  w i t h  t .
7 48 .  f  a l  a t  a n , f  a l  a t  an " s u d d e n l y ,  u nexpec ted ly '*  . H u d h a i l  .8 i h a h  1 . 5 6 1 .  • •
7 4 9 . f a n n a d a  " t o  s c o f f "  . Wsis . K i s . 149 .
750 . t a f  awutun “ f a u l t "  ( Qa i b )  . h u d h a i l  ,R i s  .160  .
7 5 1 . f a u r u n  " f a c e s "  . A i n a n a . u a i s . and Hudhai l . R i s  .1 4 3 .
7 5 2 .m a fa z u n  " p l a c e  o f  r e f u g e "  . H u d h a i l  . F r e y  t a g  8 6 , no s o u r c e .
7 5 3 . f u m a t u n  " e a r  o f  corn"  «Azd 8 a r a t . Abu J b a i d s  i n  J a m h . 3 . 1 6 0 .
7 5 4 . f a i s h u n  " w a t e r l e s s  d e s e r t "  ( q a f r )  . some Y em e n i te s  .Biashwan 8 3 .  
c p . p e r h a p s  M ehr i  f e & i t , S o q . f i & e h  { i n  t h e  t e x t  f i y s e h )  
" p l a t e a u  de montagne" , L e s l e u  338.
7 5 5 . f ^ d a t  n a f s u h u  f o r  f a ? a t  "he d ie d "  . Dabba o n l y ,S  i j i s t a n i  f ro m  
Abu 4 a i d , 2 r t  L i s a n  9 .77 . J  a m h .3 .1 2 3 ;Hi:,az . T ay y i  s a y  f a z & t  -  
Qudaa, Qsis  and Tamim s a y  f 3d a t , L i s  an l c . , s o u r c e  n o t  c l e a r ;  
U a i s : f a z a t  -  Tamim f $ d a t , o r  p a r t  o f  Tamim: f £ d a t , a n o t h e r  
f a z a t , A b u  U b a id a  i n  L i s a n  l c . ; m o s t  r e l i a b l e  seems Abu 
Z a id » s  v ie w ,  a l s o  g i v e n  f lawadir  2 4 0 .
7 56.  a f  ad a " t o  f l e e "  .K h u z a s .R i s  .142 .
7 5 7 .q a b b a  Mto  become b i t t e r "  . some Y e m e n i te s  .iffashwan 8 3 .  I n  O.L. 
t h e  word means " t o  become s t a l e " ,
7 5 8 . m a q b a r a t u n , H i j a z  -  m a q b u r a t u n .Tamim, " c e m e t e r y " . Y a z i d i  i n  
M u zh ir  2 . 1 7 7 .
759 . o u b u l a n . Tamim -  g i b i l a n . K in a n a  "eye  i n  e y e " , R i s . 1 4 5 ; b u t
th e  a c c e p t e d  t e x t , S u r a  6 . 1 1 1 , 1 8 . 5 3 , h a s  q u b u la n .
760 . qabS:yaQ.bu " t o  c o l l e c t "  . lViadina.YaQut 4 . 2 3 .  c f  . S y r . q £ b h a .
" t o  c o l l e c t "  , He b .  h i  qqawo " t o  be c o l l e c t e d "  , G e n . l  .9 , 
J e a r . 3 . 17, and B a r t h , E t y m . S t u d i t o i  2 9 .
7 6 1 . q a t a l a  " t o  c u r s e " . Q u r a i s h  ( S u r a  6 3 . 4 ) , R i s .1 6 0 .
762 . quhabun ,  ^ ah b u n  , It cough" , used i n  Yaman a l s o  f o r  human b e i n g s ,
J  a m h . l .2 2 7 .
7 6 3 .q ad n T  f o r  q a t n i  " I  have  enough" . Raid % Abu U b a id a  i n  Walb 4 7 .
7 6 4 . q a d i s u n  " j e w e l " ,  s a i d  to  be an o ld  ( qadlma)  Yemeni t e  w ord ,  
J a m h .2 .2 6 3
7 6 5 . q a d f u n  " p a l m - b r a n c h  w i t h o u t  l e a v e s "  . Azd . " p a l m - b r a n c h  i n  
g e n e r a l "  . u p p e r  Y a b r l n . J a m h .2 .2 8 9  .
766 . q i d w a t u n . Hi. iaz -  q u d w a tu n . i'amim "exam ple"  , Y z i d i  i n  Muzh.2.176
7 6 7 . q a r « u n  " m e n s t r u a t i o n " , Abu H a n i f a  and t h e  I r a q i s , -  " r i t u a l  
p u r i t j a "  ,S h a f i*  i  and t h e  H i j a z i s .  I t  seems t h a t  th e  d i f f e r ­
en c e  i s  one o f  l e g a l  o p i n i o n , n o t  o f  d i a l e c t ,  and i t  i s  so 
e x p r e s s e d  by F a r ra *  i n  L i s a n  1 . 1 6 7 .  But Asmai 5 , l S i k k i t
1 6 3 , have s t a t e m e n t s  worded so asjto im p ly  a d i a l e c t  d i f f .
7 6 8 .  q i r a t u n  f o r  q i r»  a t u n  " ep id  erfrit^ r t i  .iaz . Asmai 5, q u . L i s  an 1 . 1 6 8 .
7 69 .  q a r h u n . H i j  az -  q u r h u n .Tamim "wound" ( t h e  t e x t  S u r a  i i  3 . 1 3 4 ,
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has  q a r h u n ) , R i s .1 4 3 .
7 7 0 . q a r i d u n  Mg e n e r o u s ” .Yaman, B a l a d h u r i , F u t u h  a l - b u l d a n , d d . 
de ( i o e j e , p . l 0 1 .
7 7 1 .  t i q r i d a t u n  " c a r a w a y  s e e d ” ,Y am an and p e r h a p s  H i j a z  , J a m h .3 .
24; b u t  J a m h . 2 . 2 5 4  s t a t e s  t h a t  th e  p l a n t  i s  c a l l e d  t i q r i d a  
i n  a l l  d i a l l . , o n l y  i n  th e  Yemen t h e  word i s  a p p l i e d  t o  
a l l  s p i c e s .  c f . S y r . q e r d f c  " r i c i n u s "  .
7 7 3 . b u s r u n  q a r i n u n  ” a c l u s t e r  o f  r i p e  and u n r i p e  d a t e s  m ixed” , 
Azd. J a m h . 2 . 4 0 8 .
7 7 3 . q i r y a t u n  f o r  q a r y a t u n  " v i l l a g e ” . some Y e m e n i t e s  a m h .2 .4 1 1 .
7 7 4 . q a z z a t  n a f s l  c an ” 1 l o a t h e " , Y a m a n , j a m h . l .9 1 ;  c f . H e b . q a s S  
n a f s h i  b e -  ( r o o t : q w s ) , i d .
7 7 5 .  qazbun  " s t r e n g t h ” fY arnan ,Jam h . l  .2 8 2 .
776 . q a s s a  ” t o  gnaw ( a  b o n e )" ,Yaman,J am h . l  . 9 4 .
7 7 7 . q a s u r a t u n  " l i o n ” , Q u ra l s h  ( S u r a  7 4 . 5 1 ) , R i s .1 6 1 .
7 7 8 . qa s h s h un " i n f e r i o r  k in d  o f  p a l m - t r e e s ” ,Yaman, J a m h . l . 9 8 .  c f .  
p e r h a p s  S o q .q a sw e  "une h a u t e  p a l m e ” , L e s l e u  388 .
779 . q i s h s h a t u n  "young s h e - a p e ” ,Y am a n ,Jam h . l  . 9 8 .
7 8 0 . q i s h b a t u n  " i g n o b l e  p e r s o n ” ,Y a m a n , J a m h . l . 2 9 3 , qu .f lashw an 8 6 .
7 8 1 .  q a s h a t a . T amim. Asad . Qais  -  k a s h a t ja .  Q u ra i s  X " to  s k i n ” , Asmai
i n  Qslb 3 7 ,A m al i  2 . 1 3 9 .
7 8 2 .  q u s h m u n , p l . aqshamun "any  e d i b l e  v e g e t a b l e ” tY am a n . flashwan
8 6 .  c f  .S A r . ?  4,  olH 308 .9  , e x p l . C on t i  R o s s i n i  234 as
"pom arium ” , s h o u ld  p e r h a p s  be " v e g e t a b l e  p a r d e n ” ; E t h i c p i c  
qr.shama " t o  c o l l e c t  f r u i t ” . qashm " f r u i t  h a r v e s t " .
7 8 3 . q u s h cu ru n  "c u c u m b e r” ,Yaman. J a m h .3 . 3 8 2 .
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7 8 4 .q © s s u n  q i s s u n ? )  f o r  J i s s u n  ”gypsum” . H i . ia  z . L a i t h  i n  TA 
4 . 3 7 7 , I D u r u s t a w a i h , S h a r h  al-fa§Th,jQiua. q u .M u z h i r  1 . 1 6 2 ,
W a l l ,K . a l - b a r i »  f±  • 1 - 1 u g h a , f a c s i m i l e  e d . b y  F u l t o n . 1933 ,  
p . l l l .  c f . c h . 4  § 1 2 , 1 3 .
785 .  qasad  a ” t o  h u r ry "  . l i u d h a i l  .K i r  .1 5 4 .
7 8 6 .q a § a d u n  ” b o x - t h o r n ” ( Qa u s a . i ) ,Y amanj  a m h .2 .2 7 4 .
7 8 7 .  qas  q a s l r u n  ’’r o c k e t ” ( a i h u q j n j , Y aman, J  amh . 3 . 3 7 4 .
7 8 8 . q a s i y y u n  ’’edge  t h r e a d s  c a s t  o f f  a f t e r  f i n i s h i n g  weav ing  a 
p i e c e  o f  c l o t h ” .Yaman. j  amh. 3 . 8 6 .  c f  .& * r S o q . q$sQ ” c o u p e r ” 
L e s l a u  381 .
7 8 9 . q u t r u b u n  ”puppy , j  amh.3 .3 8 0  .
790 . qa°m asa ,  j a Gamasa ” t o  p i c k l e ” . Yaman. L i s s n  8 .347 ,T A  4 .4 2 5  .
•  •
7 9 1 . q a f a h a  ”t o  e a t  a t h i n g  d r y ” .Y aman. J  amh.2 .1 7 5 .
7 9 2 .  q a f  akha ” t o  s l a p  one i n  th e  n e c k ” . Y aman, J  amh . 2 . 2  36; some 
Y e m e n i t e s  s a y  q a f  ah a ,  Has hw an 88; c f . M i s h n a i c  gap ho ah 
” t o  s l a p  w i t h  th e  p a lm  o f  t h e  h a n d ” .
7 9 3 . q a f r u n  ”young ca l f*1, some Yemeni t e a , Nashw an 88.-
79 4 . q a f l r u n  ” b a s k e t ” ,Yaman. J a m h .2 . 4 0 0 , ” l a r g e  b a s k e t ” ,Y a4u t  
4 . 1 5 4 .
7 9 5 .  q a f a s h a  ” t o  d i e ” . some Y em e n i te s  .l lashw an 8 8 .
7 9 6 . q i l q i l u n  ” f r u i t  o f  t h e  g h a f - t r e e ” .Y aman.^ a m h . l . 162.
79 7 . q i l l l b u n , q i l w a b u n , q i l l a u b u n  ”w o l f ” , 1 ama n , j a m h . l . 3 2 2 , 2 . 5 9 ,  
3 . 3 7 5 , 3 . 4 2 3 , I s h t i q a q  1 2 6 .
7 9 8 . q a l t u n  ’’ l a r g e  r a i n p o o l ” . Hi.i az smaller a i n p o o l  i n  r o c k s ” , 
Q a i s .T amim. S i j i s t a n i  14 9 .
7 9 9 . q a l i d u n  ’’r o p e  made o f  p a l m - f i b r e ” . Abd a l Q a i s  . J a m h . 2 .2 9 2 .
B O O . iq l l d u n  1 k e y ” . p i . a < l a l I d u .m a q a l i d u ,Yaman.Rashwan 88;
m a q i l i d u  wk e y s ” . n im y a r  and u u r a i s h  ( $ u r a  39 . 6 2 ) , R i s .1 5 6 .  
From G reek  k l e i d e s .  As t h e  word p r o b a b l y  came w i t h  th e  
t h i n g , i t  may have w andered  t o  th e  Yemen v i a  t h e  H i j a z .
8 0 1 .  q a l a n s u w a t u n  . iamim -  q a l a n s t y a t u n . Hi. iaz  " c ip "  , Yunus i n
M u z h i r  2 . 1 7 6 .
8 0 2 .  q a l a u t u , ] U j a z  -  q a l a i t u . famim ” 1 r o a s t e d  c o r n ” , Y a z i d i  i n
M u zh ir  2 . 1 7 6 .
8 0 3 .q a m a cun ” s t y e ” , qami c a ” to  have a s t y e ” . Rabi< a .M u fad d .3 9 3 .
8 0 4 .q u n a n u n  w s h i r t - c u f f ” ,Y aman. a3so used i n  flajd .J  amh.3 . 1 9 7 .
8 0 5 . q a n i t u n  ” l e a d e r ” . W ura ish  ( S u r a  1 6 .2 1 )  ,R i s  .150 .
8 0 6 . qannahun  ” c rooked  s t a f f ” ( mih.ian) . J a m h . 2 . 1 8 3 .Yaman.
8 0 7 . q i n t i r u n  " h o n e y - g u i d e ” ( b i r d f d u b s i )  ,Ym i ,J  amh.3 .3 4 0  .
808 .a< lnac a ” t o  l o w e r  one»s  h e a d ” . Q u r a i s h  ( S u r s r  1 4 .4 4 )  ,R i s  .149 .
809 . qunw a t  u n . T amim -  q i n y a t u n . H i . iaz”p r o p e t t y . s h e e p ” .Yunus i n
M uzh ir  2 , 1 7 6 .
810 .m u q l t u n  “p o w e r f u l ” .Madhi .i . R i s  .1 4 4 .
811 .m iq w a r ru n  ( m uqaw w arun ,F rey tag  78) " f a t ” .H i l a l . Asmai 44 ,
i S i k k i t  1 9 7 .
8 1 2 .  qu°un  " d r y i n g - f l o o r  f o r  d a t e s ” . Abd a l f r a i s  . J  amh. 3 . 1 3 4 .
8 1 3 .m i q w a l u n ,p l .m a q a w i l u ,m a q ,S w i l a t u n , f o r  q a i l u n  " c h i e f t a i n ” ,
Yaman.Rashwan 8 9 .  A ppea rs  t o  me r a t h e r  s t r a n g e .
8 1 4 .  q i r u n . H i j a z  -  q a r u n . Tamim " p i t c h ” ,Yunus i n  M u zh ir  2 . 1 7 6 ,
c f . c h . 4  § 1 1 .
8 1 5 . q s c a t u n  " p o s i t i o n  o f  th e  w a t e r - w h e e l  w i t h  t h e  b u c k e t  
lo w ered  t o  b o t to m  ( ? ) ” .Yaman. J a m h . 3 . 1 3 6 .
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K a  f  .
8 1 6 . k a b a t a  " t o  c u r s e "  .Mad h i  .i .B i s  .159 .
8 1 7 .k a b a d u n  " s t r e n g t h " . w u r a i s h  ( S u r a  9 0 . 4 ; , R i s .1 6 3 .
8 1 8 .k u b b a r u n  f o r  k a b l r u n  " o l d " ,Y aman. J  a m h . l . 2 7 4 ; k u b a r u n  and 
k u b b a r u n . hamd a n . I s h t iq a Q .  2 5 4 .
819 . k u t h j r u n  f o r  k a t h i r u n  " p l e n t i f u l "  .Yaman.Ish tiQ .aq .  40 .
820 .iOBlaaBbalaax k a h b a t u n  " u n r i p e  f r u i t " ,Yemen,J  am h . l  . 2 2 8 , a l s o
kahm stun ,t i  a m h .2 .186 , qu .Rashw an  9 5.
8 2 1 . k u r k u r u n  "d eep  r i v e r  v a l l e y "  . Yaman.J  am h . l  .147 . c f . p . 4 2 ,  
iNote 1 .
8 2 2 . k a r a b u n  " p a l m - b r a n c h  f ro m  w hich  th e  l e a v e s  have b ee n  
removed" . B a h r a i n  and Yamama. J  amh.2 .289 .
8 2 5 . k a r s h a m a t u n  " u g l y  f a c e "  .Y aman. used i n  t h e  p h r a s e ; q sb b a h a
• l l a h u  k a r s h a m a ta h u !  "May God r e v i l e  h i s  mug! " , J a m h .3 . 3 8 1 .  
kurshum  " u g ly  o f  f a c e "  i s  used i n  t h e  C .L .
8 2 8 . k a r l n l f u  " p a l m - b r a n c h  f ro m  w h ich  th e  l e a v e s  have b ee n  
removed" .M a d in a . J  amh.2 .2 8 9 .
8 2 5 . k a r a h g t  u n . Hi.i az -  k a r  a h i y  a t  u n , T ami m " a n t i p a t h y "  ,Yunus i n  
M u z h i r  2 . 1 7 6 .
8 2 6 . k a r h a < u " p i t  o f  t h e  n e c k " ,  b u t  a c c . t o  Asmaf i  "head and f a c e "  
Hud h a i l . J  amh.2 . 4 1 4 .
8 2 7 . k u s cUmun "donkey"  . H im v a r . Nashwan 9 3 .  = c ukmusun, JMo .6 5 8 .
8 2 8 .k azam a  " t o  be g r i e f r e d " . Azd S h a n u a . K i s .1 5 6 .
829 . k a csam un,ku°sBm un?w ild  a s s " . Y aman. J  am h.3 . 3 4 3 .  c f .N o .8 2 7
and 6 5 6 .  The phenomenon ibfi m e t a t h e s i s  i n  q u a d r i l i t e r a l  
an im a l  names i n  t h i s  d i a l e c t  c a n  a l s o  be s e e n  i n ci l l a u s h
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H o .6 6 0 , and q i l l I b , H o  797 .
8 3 0 . k u f » u n  f o r  kufwun  *e q u a ! * , Tamim11qd 3 . 2 7 7 .
8 3 1 . k a l i a n  " d e p e n d e n t ” , w u ra i s h  ( S a r a  1 6 .7 8 )  ,K i s  .150 .
832 . k a l a l a t u n  " a  man w i t h o u t  c h i l d r e n  o r  p a r e n t s * 1. Q u ra i s h  
( S a r a  4 . 1 7 5 ) , R i s .1 4 4 .
8 3 3 .m u k a l i b u n  " a d v o c a t e "  ( a l - j a r i y y u  11 1 a d h i  y u k h a s im u  « n -n a s ;  
o r  s h o u ld  t h i s  mean H a q u a r r e l s o m e  a g e n t * ) . H i . i a z , 
I s h t i q a q  1 4 .
8 3 4 . k a l b u n  f o r  k a l i b u n  " h y d r o p h o b i a c " . Tamim and o t h e r  A ra b s ,  
S i j i s t a n i  1 26 .
8 3 5 . t a k a l l a c a " t o  f o l l o w  e a c h  o t h e r , t o  come t o g e t h e r * . Yaman.
J a m h . 3 . 1 3 6 . h i r a y a r . I s h t i q a q  3u7 .
8 3 6 .k u la m u n  " d r y  mud* , £ a j d , J  amh. 3 .1 1 0  .
837 .k s n u d u n ,  * d i s o b e d i e n t *  ,Kind_§ -  * p a r  s i  mo n i  o us * . Mai i  k . B a i  d aw i  
2 .4 1 4  -  * u n g r a t e f u l ” , K i n a n a , H i s .1 6 3 .
8 3 8 . k a h a r a  f o r  q a h a r a  **to overcome* . Ghanm.Asma* i  i n  Amali 2 .  
1 3 9 , g a l h  37 .
8 3 9 ,k a u d u n  "heap"  ,kawwada * to  heap up* .Y aman. J  a m h .2 . 2 9 8 . 3 . 2 4 4 .  
kawwada * to  c o l l e c t *  . IM a m i r , i s h t i q a q  2 9 7 .
8 4 0 . i s t a k S n a  * to  humble one « s s e l f *  . C u r a i s h  ( 2 3 .7 8 )  , H is  .1 5 3 .
8 41 .kuw ayyun  "sw oop ing  e a g l e " . Yaman. J a m h . 1 . 1 8 7 .
8 4 2 . k a i s a n o n  " t r e a c h e r y * . Fnhm.Z a m .6 .
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L a m .
8 4 3 . 1 u b a d a , a  p l a n t  ,Yaman,J  am h.3 .396  .
8 4 4 .  l a t h i  gun ” s w e e t H %Y aman. A l i  b .H arb  i n  t h e  G h a r ib  a l - m u s a n n a f
and Grh.al-Q.ur1 an Abu Ubaid  a l - h e r e w i , quo ted  L i s a n  1 2 .  
2 0 2 .
8 4 5 . m u l t a h a d u n  " r e f u g e ” . H u d h a i l , R i s .1 5 1 .
846 . l i k h y a c a t u n  f o r  l a k h a c un 1 l a s s i t u d e ” .Yaman.J  am h.2 .  235.  I t  
i s  n o t  c l e a r  w h e t h e r  l a k h a c un i s  a Y em e n i te  word as w e l l .
3^ 7 2 v .^ .i' zll£ n  ^ ! f  'r
8 4 7 .1  ad un ” a t , b e f o r e ” i s  i n f l e c t e d  i n  t h e  Uais  d i a l . i h u w a  min
l a d u n i  f u l S n i n  ”he i s  n e a r  s o - a n d - s o ” ,huwa l a d a n u k a  ” he i s  
n e a r  y o u ” , R a w ad i r  1 6 9 .
8 4 8 .  l a d  an ( w i t h  TanwinJ g h u d w a ta  f o r  l a d u n i  * 1 - g h u d w a t i  " a t  
dawn” . C u s h a i r : t h e y  a l s o  s a y  l a d a  g h u d w a t i n , N a w e d i r  17 1 .
849 . l a s h l a s h a t u n  ” f l u r r i e d n e s s  i n  f e a r ” ,Yaman.Rashwan 9 5 .
850 . l a s t u n , p l  . l u s u t u n , f c r  l i s s u n  ”r o b b e r ” . T a v v i .J a m h . l . 1 0 2 . 2 . 1 9 .
Qalb 4 2 .  The T a y y i  d i a l . h a s  h e r e  p r e s e r v e d  a more o r i g i n a l  
fo rm  o f  t h i s  l o a n  f ro m  Greek  l e y s t i s , w h i c h  i s  o n l y  n a t u r a l ,  
as t h i s  t r i b e  was n e a r e r  t o  t h e  G r e e k - s p e a k i n g  a r e a .  
8 5 1 . 1 a c a d a  Mt o  lo p  up w i t h t h e  t o n g u e ” ,Yaman. J  amh.3 . 9 4 .  D i f f e r e n t  
d e v e lo p m e n t s  o f  th e  b a s e  l - c mean ” to  l i c k , t o  l o p ” , e . g .
Arab . l a c a z a , l a ci q a , H e b .  l e co a ° , S y r  . l a J , a l l  ” t o  l i c k ” ,S o q .  
l a Gt a t  ”w i t h  o u t s t r e t c h e d  t o n g u e ” , L e s l a u  2 3 4 .
8 5 2 . l a g h a b a  ” t o  be t i r e d ” ,H adhram aut  ,R i s  .157 .
8 5 3 . 1 a f l f a n  ” i n  i t s  e n t i r e t y ” , W uraish  ( S u r a  1 7 . 1 0 6 } , R i s .1 5 0 .
8 5 4 . a l f a t u  " l e f t - h a n d e d ” . Tamim. ,!f e e b l e - m i n d e d "  i n  o t h e r  d i a l l .
J a m h .2 . 2 4 , Abu Z a i d , R a w a d i r  1 7 0 , i n  G h a r ib  a l - m u s s n n a f , q u o . 
M uzhir  1 . 2 2 5 , " f e e b l e  m in d e d " . Q a i s .M u z h i r  l c .
8 5 5 . m u l t a k k u n  f o r  m u l t a k h k h u n  " s e n s e l e s s l y  d r u n k " , h e a r d  f rom  a 
woman o f  A sad by P a r r a *  ,Q a lb  6 5 .
8 5 6 .1 am aq s  " t o  w r i t e "  . U q a i l  -  " t o  e r a s e "  . o t h e r  Cais .Abu ^ a i d  i n  
Qalb 9 , Asmai 4 0 , 8 i ; j i s t a a i  1 0 1 , I 3 i k k i t  1 9 3 , M uzh ir  1 . 2 3 0 .  
Qalb l o . a d d s :  and namqun met:ns " a  b o o k " .  T h a t  r e m a rk  s u g ­
g e s t s  t h a t  l a i r a q a  i s  a d i s s i m i l a t i o n - f o r m  f ro m  nam aqa,  
d e n o m in a t iv e  f ro m  namqun ^ P e h l e v i -  n m n a k , P e r s i a n  n£me . The 
m eaning  " t o  e r a s e ’, 'h o w e v e r , i s  d i f f i c u l t  t o  t fx l  d e r i v e  f ro m  
nsmak.
857 .1um an  f o r  lam an  "deep  r e d  c o l o u r  o f  t h e  l i p s " . H i j a z . I b n  
S i d a  i n  TA 1 0 .3 3 2 .
858 .1ahw un  "woman" .Yaman.R i s  .±f& 15 2 .
859 . l a t a ,  h i j a z  -  a l a t a .  Tamim " t o  keep  away" ,Yunus  i n  M u zh .2 .176
860 . l a w w a h a tu n  " t i n d e r " .  Azd S h a n u a .R i s  . 161 .
861 .  l a i t h u n  " e l o q u e n t "  .H u d h a i l  .Diwan 7 4 .
8 6 2 . 1 I n a t u n  " d a t e - p a l m "  . A us .R i s  .159 = M a d in a . Asma' i  i n  Jem h.
3 . 1 7 6 ,  J  amh. 2 .2 9  2 .
M i  m .
BSS.ms’ma* a " t o  c a l l  ont * s m o th e r  mama" . A n b a r .R aw ad ir  254 .
8 6 4 . a m t a c a f o r  t a m a t t a ca  " t o  e n j o y " , A m ir , M a id an i  2 .4 0
8 6 5 . m a t a  " o u t  o f "  . h u d h a i l .Mughni 2 . 2 1 l AQi l  184 ,S h aw ah id  
by 8 a ° i d a  and Abu D hu*a ib
866 . t a m a k h k h a s h a  " t o  move a b o u t  much ( t r i b e )" ,Yaman. J a m h .2 .2 2 5 .
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c p . p e r h a p s  S o q .m ih a ^  ” 6 t e r , e n l e v e r ” , L e s l a u  241 .
86 7 .  mud h , l  amim -  mundhu.ni;) a z . “s i n e e ” , b u t  i n  b o t h  d i a l l .  e i t h e r  
w i t h  t h e  Uom.or w i t h  t h e  G en . ,Y unus  i n  M uzh ir  2 . 1 2 6 .
8 6 8 .m adhaha ” t o  g a b b l e ’1 ( d h a r r a  ’ 1 -kalSm ) . come Y em e n i te s  .
Rashwan 9 6 .  C . L . : ” t o  be f o u l - b r e a t h e d ” .
8 6 9 . m i r r a t u n  ”p o w e r H , j j u r a i s h  ( S u r a  5 3 .6 )  ,H i s  .1 5 8 .
8 7 0 . m u s t a m i r r u n  Hl a s t i n g ” . ^ u r a i s h  ( S u r a  5 4 . 2 ) , H i s .1 5 8 .
8 7 1 . m a r t  j  un ’’h i d d e n ” .Khath* am. R i3 . 1 5 7 .
8 7 2 .m a r r a h a  ” t o  r o a s t  ( ? , s a b b a r a )  g r a i n  a f t e r  t h r e s h i n g ” t some 
Yemeni t e  s . Rashwan 9 7 .  c f . S o a . S e m r a t  ”g r a i n s  g r i l l e s ” , 
L e s l a u  2 5 0 .
8 7 3 .m a ra d u n  ” a d u l t e r y ” . H im y a r . R i s .1 5 4 .
8 7 4 .m a rw a tu n  ” f l i n t ” . As ad . he ard f rom  an A s a d i t e  by Shammar, 
L i s a n  2 0 . 1 4 4 .
8 7 5 . m i r y a t u n . H inaz  -  m ury  a t  un t T amim ”d o u b t ” ,Yunus i n  M u zh ir  
2 .1 7 6  . m i r y a t u n .  wura&sh.K is  .1 5 4 .
8 7 6 . m l r i y y u n  ” l o r d  ” . h im y a r  .H ashw an 100 .  c f  .3 A r . rh r* 2  , G on t i  
R o s s i n i  180 , B i b l  .A r a m . , S y r  .mare * .
8 7 7 .m a z ju n  ’’b i t t e r  a lmond” , s a i d  t o  be d i a l . o f  Yaman.J amh .2 .9 2 ;
n o te  o f  I . D . : w a - l a  a d r t  ma s i h h a t u h a .
•  •  •
8 7 8 .m a z a c a :y a m z a cu “ t o  p i c k  c o t t o n  w i t h  t h e  f i n g e r s ” . Y an an .
J  amh.3 . 8 .
8 7 9 .a m a s s a  f o r  m a s s a  ” to  t o u c h ” , Asad , l K h a l a w a i h  6 1 .
880 .m a s h a ° a  ” t o  p i c k  c o t t o n  w i t h  b o th  h a n d s ” .Y aman . K h a l i l  i n  
J  amh. 3 . 6 1 .
8 8 1 .m u s u ru n  ” bound a r i e s ” , i n  t h e  l e g a l  l a n g u a g e  o f  H a . i a r .Y a^u t  
1 . 4 2 .
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882 . i m d a h a l l a  f o r  i d m a h a l l a  " t o  d i s a p p e a r ” , R i l >£b ,A bu Z a id  i n  
•  •  •  •
S i h a h  2 . 2 0 6 .
882.mataQ.on Ha d i s e a s e  o f  t h e  p a l m - t r e e  w h ich  c a u s e s  i t  t o
s t o p  be a r i n g ” ,_Azd ( b u t  ras. L ^ i v e s  Y aman) .«T Abu Z a id  
i n  J amh. 3 . 1 1 4 .
8 8 4 .m i tw u n  " e q ,u a l .  com rade” . Azd S a r a t  , J a m h . 3 .1 1 8 .S h a h id  by 
Y a G13 a l -A h w a l  a s h - S h u k r t . c f . A ra m .m e ta ,E th .m a ta w a ,
S A r . ® CD , S o q . m - t - y  , " t o  r e a c h ” , ” to  a t t a i n ” .
8 8 5 . maG f o r  m a°a  ”w i t h ” . R a b i a .Grhanm. Tamim. c f . c h . 7 § 3 6 .
8 8 6 .m a ci s a  Ht o  be a n g ry ” . some Y em e n i te s  ashw an 9 9 .  3 . L . : ” to  
be ashamed” .
8 8 7 .m a clQ un  f o r  c SmYQun ”d e e p ” . Tamim, F a r r  a 1 i n  L i s a n  1 2 .2 2 2 ,  
S h a h id  by R u * b a r
888 .m aQ tun  ” h a t r e d ” , Q u ra i s h  ( S u r a  6 1 . 3 ) , R i s .1 5 9 .
8 89 .m uka»un  " w h i s t l i n g ” . Q u ra i s h  ( S u r a  8 . 3 5 ) , R i s .1 4 6 .
8 9 u . im la Q u n  " h u n g e r ” . Lakhm. R i s . 1 4 5 .
8 9 1 .m a lk u n  f o r  m a l ik u n  " k i n g ” . R a b i a .1 sh t i< iaQ 17 .
8 9 2 . m a l i k u n  " f r e e  man” . h u d h a i l  and h i n a n a . R i s .1 4 5 .
8 9 3 .m a l s k u n  " m a r r i a g e ” , h a r i r i  i n  F r e y t a g  79 .K a l b .
8 9 4 . mim f o r  m i n . h a d ra m a u t  ( t h e  P r o p h e t  u s e d ’mim t h a y y i b i n 1 i n  
h i s  l e t t e r  t o  t h e  p e o p l e  o f  H . ) , F a i q  6 .  c f . p e r h a p s  t h e  
H eb . fo rm s  mimmennl " f ro m  me” .mimmekha " f ro m  y o u ” .
8 9 5 . a l - m u n a  f o r  a l -m a n a y a  " t h e  F a t e s "  .H u d h a i l .L iw an  8 .
8 9 6 .a m a n in  " v a n i t i e s " . Q u ra i s h  ( S u r a  2 . 1 1 1 ) , R i s .1 4 1 .
8 9 7 . u m n iy y a tu n  ” t h o u g h t s ” . Q u ra i s h  ( S u r a  2 2 . 5 1 ) , R i s .1 5 3 .
8 9 8 . m u tn a .Tamim -  m i t n a . h i . i a z  "we d i e d ” ,R i s  .1 5 5 .  m i t t u , J a m h .
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3 .4 8 5  : am a t u . j a m h . 2 . 2 9 . T a v y i . c f . c h .4  § 1 1 .
899 .m uw atun  f o r  mawatun * d i s u s e  o f  l a n d tf. Asad .H aw ad ir  10 0 .
900 .m’B ra :y a m a ru  * to  s p l i t  o n e » s  s e l f *  . w u ra i s h  ( S u r a  5 2 . 9 ,
6 7 . 1 6 ) , R i s . 15 8 .
9 0 1 . i m t a z a  * to  s e g r e g a t e  one • s self** t w u ra ia h  ( S u r a  3 6 . 5 9 ) R i s . l 5
9 0 2 . t a m a y y a z a  * t o  be t o r n  t o  s h r e d s *  ( t a m a z z a q a ) . Q u ra i s h  ( S u r a  
6 7 . 8 ) ,  t t i s  .160 .
9 0 3 . m a la  * to  s i n H, m a i l u n  * s in *  . S a b a . R i s  . 1 4 4 .
JJ u n  .
9 0 4 . a n t a n a  Ht o  w a i t  f o r  somebody*; a n t i n n l  = i n t a z i r n l , h e a r d  by 
A z h a r i  f ro m  a man o f  S u l a i m . L i s a n  1 5 .1 8 0  ,T A 9 . 1 3 1 .  c f .  
M i s h n a i c  h a m te n  * to  w a i t * .
9 0 5 .m u n t i n u n  ” s t i n k i n g * . H u d h a i l . R i s .1 4 9 .
9 0 6 . n u j u d u n  f o r  n a j d u n  *Ne jd* . H u d h a i l . A k h fa sh  i n Y a Q u t  4 . 7 4 5 .
9 0 7 . n i h l a t u n  * o r d in a n c e *  , {*ais. R i s  .1 4 4 .
9 0 8 . n a k h l u n  * palms* , f e m in i n e  i n  t h e  Hi.i az .mas c.  i n  o t h e r  d i a l l * ,  
S i j i s t a n i  75; b u t  t h e  word i s  f e m . a l s o  i n  a v e r s e  by Abu 
D h u » a ib  o f  H u d h a i l  . i b  . 8 1 .
9 0 9 .n a d d u n  * h ig h  h i l l * . Yaman.J  a m h . l . 7 7 .
9 1 0 . n a d a f a  * to  t e a s e  c o t to n *  tY aman. J amh.2 .2 9 1 .
9 1 1 .mansa* a t u n  * r e b e l s * . H a d h ra m a u t . Khath* am. Anmar. R i s .1 5 5 .
9 1 2 . t a n a s s a m a  * to  b r e a t h e *  ,Y-gman,J amh.3 . 5 2 .  c f .H e b .n a s h o m ,  
Aram.n^sham, id  .
9 1 3 . n a s s t u n  f o r  n a s i y a t u n  * f o r e l o c k *  .T av.vi .G h a r i b  a l - m u s a n n a f ,  
quo ted  M u z h i r  1 . 1 4 1 .
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9 1 4 . a n t a  f o r  a ° t a  rtto  g iv e *  ,Y aman. h ashw an  1 0 4 , F a i q  6 , 8 a* <3
b . h a k r , hud h a i l . Azd . Gais . M e d in a / JA .10 .372 ,Muzhiir 1 33 .
n a t a  11 t o  g i v e  t o  e a c h  o t h e r *  .Y aman, h ashw an  1 c .  A l l
s o u r c e s  s t a t e  e x o r e s s l y  t h a t  ct > n t  i s  a r e g u l a r  sound- . .
change f o r  w h ich  t h i s  i s  o n ly  one i n s t a n c e .  noDdeke,
ZDMQ 4 0 • 7 3 6 , and Schw arz ,U m ar  4 . 1 1 1 , h o w e v e r , d e r i v e  th e  
word f ro m  t h e  r o o t  mtw " to  r e a c h *  I c f  .Dio .884)  . L e s l a u  
241 ,  compares Amharic a n t a  f o r  *amta * to  b r i n g * .
9 1 5 . n s c a q a  * to  s h o u t * y l ^ y y i , h i s .1 4 2 .
9 1 6 . n a c im f c r  n a Gam * y e s * . K i n a n a . Z a m . l 4 5 tMughni 2 . 2 5 . H u d h a i l . 
J a m h . 3 . 1 4 2 .
9 1 7 . n a Cim aka l l a h u  Ga i n a n  f o r  n a Gima * l l a h u  b i k a  e a i n a n  *may 
God l o o k  f r i e n d l y  upon th e e !  * . K i l a b .H aw ad i r  8 6 .
9 1 8 .n u g h a r u n  " n i g h t i n g a l e "  . h i . i a z .Lane 2 4 5 , f ro m  th e  Muhkam.
9 1 9 . i s t a n g h a d a  " t o  m o v e " .h i m y a r . h i s .1 5 0 .
9 2 0 .  t a n a f f  a*ja " t o  jump up ( h a r e ) * .Y aman. J  a m h .2 .1 0 8 .  c f . S o q .
n e f o g  *s o r t i r , p a r a i t r e * , as a g a i n s t  A r . , A r a m . n f q  "go o u t " .
9 2 1 . n a f a r a  " t o  r a i d " , h u d h a i l , R i s .1 4 7 .
9 2 2 . n a f t u n  " s m a l l  pox" ( .i ad a r i ) .Y aman. h ashw an 105 .
9 2 3 . n a f a q a  " t o  go ab o u t  f r e e l y " . Uman. h i s .1 4 5 .  c f . A r a b . n a f aqe, 
A ram .nenhaq  " t o  come o u t " .
9 2 4 . n a q a d a . h i . i a z  -  i n t a q a d a ,  i'amim " t o  v a l u e  c o i n s " ,Yunus i n  
M u zh ir  2 . 1 7 6 .
9 2 5 . n a q l a t u n  " s h o r t , b r o a d  b l a d e " . Yaman. J a m h . 3 . 1 6 4 .
9 2 6 . n a q i l u n  " s l o p e "  .Yaman.Y aqu t  4 . 8 1 0 .  c f .  S A r . ' l ^ h  ^  ,mod. 
Hadrami in an q a l ,  " m o u n ta in  p a t h "  , U on t i  R o s s i n i  1 9 1 .
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9 2 7 . n u k k a t u n  f o r  n u q q a t u n  " e x h a u s t e d  s h e - c a m e l ” . Tamim, L i s  an 
1 7 .4 4 8 ,  cp .Ru» ba  poem 5 8 , l i n 6  43.
9 2 8 . n a k a k h a  " t o  s t r i k e  somebody on th e  t h r o a t ” .Yaman. J a m h . 2 .
241; n o t e  o f  I . D . i l a i s a  b i - t h a b t i n .
9 2 9 . n u k r u n  f o r  munkarun " s t r a n g e ” . Qurafcfch.( S l i ra  1 8 .7 3 )  J R i s  .1 5 1 .
9 3 0 . n a k i r u n  ” ug ly "  ,H in£££r ,R is  .1 5 4 .
9 3 1 . n a k a s a  " t o  come b a c k ” . S u l a i m .R i s  .146 .
9 3 2 .num ruq .a tun  " p i l l o w "  . Q u r a i s h  ( S u r a  8 8 . 1 5 ;  , R i s  .1 6 2 .
9 3 3 .n a m i h a  " t o  be b e w i l d e r e d ” ,Yaman. J a m h . 3 . 1 8 0 . L i s a n  9 . 4 4 8 .
9 3 4 . t a n g w a s h a  " t o  o b t a i n ” . Q u ra i s h  ( S u r a  3 4 . 5 1 ) , R i s .1 5 5 .
9 3 5 . n a s h a . some Y e m e n i te s  -  n a f l a . o t h e r  Y e m e n i t e s to  move a t h g . 1' 
Nashwan 107 .
H a * .
9 3 6 . h a d h i h i . i n  a l l  p o s i t i o n s  . Hi.i az -  h id  h i  i n  c o n t e x t :  hgtdhih 
i n  p a u s e  .Tamim. S i b . 2 . 5 1 4 .
9 3 7 . h u b r u n  ” r u b b i s h  o f  c a rd e d  c o t t o n "  tYaman. J a n h . 3 .3 5 9 .
938.ummu • 1 - h a u b a r i  " h y e n a " , F a z a r a , F r e y t a g  80; i n  o t h e r  d i a l l .
" s h e - a s s " .
9 3 9 . a h b a t a  f o r  h a b a t a  " t o  l o w e r ” .Tamim,Kamil 21 2 .
•  •  9  ■ ■ 1 ■ ' —  9
9 4 0 . h a t a s h a : y a h t i s h u  " t o  i n c i t e  a d o g ” .Yaman. J a m h . 2 .1 8 .
9 4 1 . h a j l j u n  "deep  r i v e r - b e d "  .Y aman.J  a m h . l . 5 7 .
9 4 2 . a h j a r a  f o r  h a j a r a  " t o  a v o i d ” , Hud h a i l .TA 3 . 6 1 1 .
9 4 3 . h a j a r u n  " v i l l a g e ” .Yaman.Yaflut 4 .9  52 ,Hamdani J a z i r a  8 6 .  c f .  
S A r .  )~1  V  , 1 ' t h . h a g a r  " to w n " .
9 4 4 . h a j l r u n  " d r i e d  ham^ ( s a l t - p l a n t s  ) 11 .K s l b . Aba Z a id  i n  J  amh.
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3 . 4 7 6 .
9 4 5 . h e j a c a Ht o  s l e e p ” . H u d h a i l . H i s .1 3 8 .
9 46 .  had as a  rtt o  c h i d e " ,  an  o b s o l e t e  (mumata) word o f  t h e  d i a l .
o f  Y aman. J  amh.2 .2 6 8 .  Jftlashwan 109 .
947 . h a d y u n . r i i j  az -  h a d i y y u n . i  amim and Lower C^ais an im a l s  f o r  
s a c r i f i c e " / I ' h a *  l a b  i n  L i s a n  20 . 2 3 4 , M u z h i r  2 . 1 7 6 .
9 4 8 . h u r a r u n , j  a m h . l  .89 , h u r h u r u n ,  I sh t iq a Q .  2 9 5 ,  " f a l l e n  g r s p e s "  ,
Y aman .
9 4 9 . h - r - b  ( v o w e l s  n o t  g i v e n )  " f a t  on  t h e  i n t e s t i n e s " . Ysman.
J  a m h . l .2 8 0 .
9 5 0 .m i h r 3 s u n  " s t o n e  b a s i n " .M e d in a .M uhkam .quoted  TA 9 . 1 6 1 .
951 . h a r l s a t u n  "pounded  g r a i n "  .K i l a b . f l a w a d i r  8 1 .
9 5 2 . h p r a d u n  " d r y  mange" l h a s a f ) . some Y e m e n i t e s  .J  amh.2 .1 6 1 .
9 5 2 . h i r y 3 ° u n  " f a l l e n  l e a v e s " , Yaman.J  a m h .2 .3 9 1 .
953 .ha raQ .a  f o r  haraQ.a " t o  p o u r  o u t " . T aft h i  i  b . G-hari b a l - m u s a n n a f  
o f  Abu Ubaid  a l - H e r e w i  and Dlawadir o f  L i h y a n i , q uo ted  TA 
7 . 9 5 .
9 5 4 . h i r a *  un " s p a t h e  o f  t h e  male p a l m - t r e e "  . .B a h ra in . J  amh. 1 .2 0 8  
= Abd a l q a i s  . J a m h . 3 . 2 5 4 . - " o f f s e t  o f  a paim" . aa.id . j  . 1 .2 6 8  .
9 5 5 . h u z i f a  " t o  be f r i g h t e n e d "  , h a z a f u n  " f r i g h t "  . some Y e m e n i t e s . 
Eashw an 1 0 9 .
9 5 6 .h a i z a m u n  f o r  h a i s a m u n  "a  sm ooth  k in d  o f  s t o n e "  . iam im .J  amh. 
3 .9 0  .
957 .hadm un  "damage" . H u d h a i l  .H is  .1 5 2 .
9 5 8 . « h t a c a " t o  h u r r y " . C u r a i s h  ( S u ra  70 . 3 6 ) , R i s .1 6 1 .
9 5 9 . h a k a c a " t o  cough" . dud h a i l  . J  a m h .3 .1 3 8 .S h a h id  by Suwaid b .
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Abi K a h i l .
960 . h a l e d a ' . y a h l i d u  " t o  t e a r  o a t ,f , h e a rd  by Abu M a l ik  f ro m  men 
o f  T ay y i  , J a m h . 3 . 1 0 1 . c f . p e r h a p s  Heb . h a l l l s  , Ass . ^ a & l a s l  
Ht o  t e a r  o u t ” , S y r . h a l l e s  " t o  p l u n d e r 11.
9 6 1 . h a l u c un Hm i l k - c a m e l  t h a t  r e s e n t s  b e i n g  m i l k e d ” ( . d a j u r ) ,  
Khath* am. R i s  . 1 6 1 .
9 6 2 . h a l a k a : y a h l i k a  f o r  a h l a k a  " t o  d e s t r o y ” . lAionx jrfiaal&B. Tamim. 
Aba U b a i d a , o n  i n q u i r y '  f ro m  Hu* b a , L i s  an 1 2 .3 9  5.
963.hamham Ma l l  g o n e ! ” , s a i d  by a man when a sk ed :H a v e  y o a  any 
f o o d ? ,  and he h a s  none;  G a l s . Aba Z a id  i n  J  amh. 1 . 1 6 6 .
9 6 4 .h a m id u n  ”d a s t y ” . n a d h a i l  .K i s  .1 5 3 .
9 6 5 .m a h a im in a n  ”w i t n e s s " . C a i s . R i s .1 5 9 .  c f .T a im .m eh ey m an  
" a d m i t t e d  as e v i d e n c e ” .
9 6 6 . h i n  f o r  i n  " i f ” , T a v y i  .z. am. 17 5. w u trab  i n  L i3Gn 1 6 . 1 7 8 .  c f .  
M in .  * y ,  J a a s s  2 4 . 4 ,  Q e t a b . 0  (11.1396 . 8 ,  " i f ” .
9 6 7 . h a n n a  " t o  be w eak” . u u r a i s h .R i s  . 1 4 3 . l i i n a n a . i b  .
9 6 8 .h a a b o n  " b l a z e ” ,Yaman. J a m h . l . 3 3 2 , 3 . 2 1 3 .
969 .h a a z o n  " p e o p l e ” , h e a rd  by Aba Z aid  f ro m  a man o f  K a lb  . J  amh. 
3 .4 7 6 ;  ms .h  h a s  h a o n a n .
9 7 0 . h a i r a t a n  " f l a t  l a n d ” ,Y am a n ,Jam h .2 . 4 2 3 .  c f . S A r  X )  V3 , CIH 
3 7 8 . 4 , 3 9 2 . 6  " p i a n i t i e s " , C o n t i  R o s s i n i  1 3 2 .
9 7 1 . h a i s o n  " p l o u g h ” .Y aman. J  amh.3 . 5 5 .
972 . h a i h a t a . n i . i a z  -  h a i h a t i . Asad and r a m im "how f a r !  ” ,Z am .64 .
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W a  w .
9 7 3 . m a u « i l u n  " p l a c e  o f  r e f u g e "  . K i n a n a . ( 8 f r r a l 8 .57  j .H i s  .1 5 1 .
9 7 4 . w a b l l u n  " s t r o n g  " ( s h a d  1(3 ) .hioxyar . i i i s  . 1 6 1 .
9 7 5 .w a ta 3  8 , ‘Iamim -  au tad fa . rii.i az " t o  knock  i n  a peg"  , I s t iq a Q .  69 
976 .waddun f o r  w a t i d u n  " t e n t - p e g "  ,T amim. S i b  . 2 .479  tJ  a m h . l .  7 7 .  co
c h . 8 § 4 .
9 7 7 . w a t a r a  " t o  cau se  l o s s " . H im y a r . H i s ,157
9 7 8 . w a t r u n . t t i j  az -  wfe trun / i 1 amim, Q a i s , As ad " s i n g l e " , A m e l i  1 . 1 3 ,  
M u zh ir  2 .1 7 7 ;  b u t  J amh.2 . 1 4  g i v e s  w i t r u n  f o r  Hi j a z  and 
w a t r u n  f o r  iM a.id .
9 7 9 . w a t a  f o r  a t $  " t o  s u b m i t  t o  sbd ." ,Yaman, L i s a n  1 8 . 1 8 .  c p . 
c h . l .§12.
9 8 0 .w a th a b a  " t o  s i t " . H im y a r . Asmai 4 5 , I S i k k i t  1 9 9 , J a m h . 1 .2 0 5 ,  
2 .3 7 8 .  c f .S A r  f[ ^ o > , h e b . y a s h o b h , S y r . i t h e b h , A s s . w a S a b u .
981 . w i t h a b u n  " d iv a n "  . H im y a r .mashwan 1 13 .
9 8 2 .m a u th a b a n u  " i n a c t i v e "  . t t i m y a r . t tashwan 1 1 3 .
9 8 3 . w a j a d a  " t o  f i n d " ,  i m p f . y a j u d u  f o r  y a . i id  u , Amir .S i h a h  1 .2 6  4,  
S h a h id  by L ab id  .
9 8 4 . w a j a f a  " t o  f e a r "  . Hamdan. R i s  .162 .
9 8 5 . w a j i l u n , m a u j i l u n , a j l l u n ^ p c n d "  . Y aman . J  amh. 2 . 1 1 3 .
9 8 6 . wajama: y a j i m u  " t o  h i t  w i t h  th e  f i s t " . Yaman. J a m h .2 . 1 1 5 .  
3 . 2 2 8 .
9 8 7 . w a h a s a : y a h i s u  " t o  d r a g  w i t h  f o r c e "  ,Y aman.J  amh. 2 .1 6 6  .
9 8 8 . wakha f o r  ok ha  " t o  t r e a t  somebody as a b r o t h e r " . Y aman.
x I^isbah I f .  .T ayyi .TA 10 .1 1 .
989 .w jk h a d h a  f o r  ak h ad h a  " t o  r e p r e h e n d "  , Yaman. ^ i s b a h  14 .
990 .w a d h l l  s t u n  "woman" . H u d h a i l  .F r e y  t a g  8 6 .
991 .m aurudun " f e v e r i s h "  .Yaman.J  am h .2 .258  .
99 2 .muriq .un  " d i s a p p o i n t e d  ( h u n t e r ) "  . A l iy  a .S i . j i s t a n i  1 2 9 .
9 9 3 .w a z a r u n  "way o u t "  .Ygman.R i s  . 1 6 1 .
9 9 4 .w a z a r u n  " g r a n d s o n "  . H u d h a i l  .H is  .1 6 1 .
9 9 5 . a u z a c a " t o  i n s p i r e "  ( a l h a m a ) . Q u ra i s h  ( S u r a  2 7 . 1 9 ) , H i s .1 5 4 .  
996 . w a z a f a i y a z i f u  " t o  u rge  on" .Yaman.J am h.3 . 1 3 .
9 9 7 .w a s b u n  " t i m b e r - c a s i n g  i n  a w e l l "  .Yaman. J a m h . 3 . 2 0 5 .  P e r h a p s
8 A r .w - s -m  i n  G1. 1 1 5 5 .1 :  s h f t n . t n ^ .  • n f  .mwsm. "dm.wtqrrr . . . .
•  •
" t h e  t o w e r  T a n a * ’ u r n , i t s  f r o n t  cased  w i t h  wood and s t o n e s "  
b e l o n g s  t o  t h i s  r o o t  r s t h e r  t h a n  t o  i s s m  wsm "be b o a u t i  
f u l "  .
9 9 8 . w a s a t u n  " j u s t i c e " , W uraish  ( S u r a  2 . 1 4 3 ) , H i s .1 4 1 .
9 9 9 . ta w a ssa m a  " t o  p e r c e i v e " . C u r a i s h  ( S u r a  1 5 . 7 5 ) , H i s .1 4 9 .
1000 .w asa  f o r  a s a  " t o  be mu n i  f  i  c i  e n t " , Y am a n , Mi s b ah 2 7 .
1001  .w ashbun  " t h i c k - p u l p e d  ( f r u i t )" .Y aman .J  a m h . l  . 2 9 5 .
1 0 0 2 . s h i y a t u n  " w h i t e  mark on th e  f o r e h e a d  o f  a h o r s e " , Azd 
S h a n u a . R i s .1 4 1 .
1 0 0 3 . w a s i b u n  " l a s t i n g "  . Q u ra i s h  ( S u r a  3 7 .9  ) , R i s .1 5 5 .
1 0 0 4 .w a s a t u n  " r o p e  made f ro m  p a l m - f i b r e "  .Yaman. a l s o  used  i n  
t h e  d i a l ,  o f  f lajd . J  am h . l  . 1 8 3 .
1 0 0 5 . w i t « u n  f o r  w a t* u n  " t r e a d "  .M e c c a , IK h a la w a i h  164 .
•  •  9 1 ■■ 1 9
1 0 0 6 . a u f a d a  " t o  h u r r y " . Q u r a i s h . ( S u r a  7 0 . 4 3 ) , H i s .1 6 1 .
1 0 0 7 .w a 4 in  " p r o t e c t o r "  ( mani cu n ) . Khath* am,R i s .1 E 6  .
1 0 0 8 .  w a l l  j a t u n  " c l o s e  f r i e n d s "  .H u d h a i l  .H is  .147  .
1 0 0 9 . w a l a y a t u n  " s a n c t i t u d e "  -  w i l a y a t u n  " g o v e r n m e n t " . H i j a z :
i k  t h e  Tamim d i a l . , b o t h  a re  w i l ’g y a t u n , Y a z i d i  i n  M u z h i r ,
2 . 1 7 7 .
1 0 1 0 .m a w a l in  ” c l i q u e  ” ( ° a s l b a )  . Q u ra i s h  ( S u r a  4 . 3 7 ,1 9  . 5 ) ,  R i s  . 
1 4 4 .
1 0 1 1 .w an aGun , a  word by w h ic h  a  a m a l l , c o n t e m p t i b l e , t h i n g  i s  
p o i n t e d  o u t . Yaman.J  amh. 3 . 1 4 4 . Qamus 3 . 9 7 .
1 0 1 2 .w a h a ru n  ” b l a z e  o f  th e  sun" ,Y^man,o amh.2 .4 2 2  . c f .M a n d a i c  
whr ” t o  s h i n e ” , H e b . y a h t r  " o v e r b e a r i n g ” , 8 Ar mwhrn ,name 
o f  an  o r c h a r d , o o n t i  R o s s i n i  1 3 5 .
1 0 1 3 . w a i j u n  ’’wooden p a c k - s a d d l e  f o r  o x e n ” .Yaman.J am h.5 .2 3 0 .
Y a ' . ;
1 0 1 4 . y a * i s a  f,t o  d e s p a i r ” , im pf  .y & i« i s u , Upper Mud a r  -  y a i ' a s u  
Lower Mudar .N aw ad i r  2 2 5 .  a v i s e .  w u r a i s h . s e e  JJo .51 .
1 0 1 5 .ya* i s a  ” t o  know*1 , H 8 w az in . K i s .149 .
1016 .m id a n a t u n  ” s a c k  made o f  p a l m - m a t t i n g ” , J \ z d , J a2i h . 3 . 1 0 2 .
. .oooOOOooo. .
A P P E N D I X  I I .
Words f rom  t h e  d i a l e c t  o f  JURHUM. 
f ro m  th e  R i s e l a
1 .anam un  ’’p e o p l e ” , 159 . c f . S A r .  »nm ” i n h a b i t a n t s ’1 ,G 1 . 1 0 0 0 A.11
2 . b a * a  b i -  ” t o  draw s o m e th in g  upon one« s s e l f  ” ,1 4 1 .
3 . j i b b a r u n  ” s t r e n g t h ” ,1 5 7 .  c f . A s s . g a p r u  ” s t r o n g ” , H e b .g e ^ h e r  
”man” , e t c .
4 .h a d a b u n  H s i d e  ” ,1 5 3 .  c f . S o ^ . h a d i b  ” champ” ,Le s i  au 16 3 .
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5 . h a s i b a  " t o  r e c k o n " .  I m p f . y a h s a b u , 1 4 7 .
•  •
6 .m a h sH ru n  " c u t  o f f " , 1 5 0 .
7 . k h i l a l u n  " c lo u d s "  , 153 .
8 . k h a i r u n  " p o s s e s s i o n s ” ,1 4 2 .
9 . k a - d a ' b i  " so  a s . . .  " , 1 4 3 .
1 0 . r a d h t l u n  " l o w l y " , 148 .
1 1 . r l c un " w a y " ,1 5 4 .
1 2 . a s a t l r u  " t a l k " , 14 6 .
1 3 . s h g r r a d  a " t o  i n f l i c t  p u n i s h m e n t " ,1 4 7 .
1 4 . s h i r d h i m a t u n  " g r o u p " , 1 5 4 .
15.shaq.aQ.un " e r r o r " , 1 4 2 .
1 6 . s h a u b u n  " m i x t u r e " ,1 5 5 .
1 7 . c a s l b u n  " v i o l e n t " ,1 4 8 .
1 8 . c a l a : y a c n l u  " t o  i n c l i n e " ,1 4 4 .
1 9 . i s t a f fhsha " t o  c o v e r  o n e* s  s e l f " , 161.
2 0 . a&hna " t o  d w e l l " , 146 .
2 1 . q . i t r u n  " co p p e r"  , 1 5 5 .
2 2 . Q e t a c a " t o  u p r o o t " , 149.
2 3 . n a s a l a  " t o  go o u t " , 1 53 .  c f .H eb .n a sh .5 1  " t o  f a l l  o u t ' ? .
2 4 . wad qun " r a i n "  ,1 5 3 .
. .  .oooOOOooo.
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A P P E N D I X  I I I  
D a ta  f rom  8 o a t h - A r a b i a n  D i a l e c t s .
M ahra .
t h a h a j a  Ht o  k i c k ” , I b n  D u ra id  i n  M uzh ir  1 . 1 3 6 ,  
h a u f u n  ”g a r m e n t ” , J  a m h .2 .179
r a z a c a,  s l a n g  ( k i n a y a )  f o r  Ht o  c o p u l a t e ” , c f  . S o q . ^ e r z a h  ( c a o s . )
”b a t t r e , f r a p p e r ” , L e s l a u  3 9 6 .  , J a m h .2 . 3 2 1 .  
c azwB, a t e r m  o f  e n d e a r m e n t , J s m h . 3 .9  .
S h i  h r .
”And t h e  M ahra  w ere  i s o l a t e d  i n  S h i h r , a n d  t h e y  w en t  on 
s p e a k i n g  t h e i r  t t i m y a r i t e  l a n g u a g e  u n t i l  t h e  p r e s e n t  d a y " , 
i s h t i q a q  3 23 .
”And t h e  p e o p l e  o f  S h i h r . .  .have  lo n g  and l u x u r i a n t  h a i r ,
and t h e i r  l a n g u a g e  i s  d i f f e r e n t  f ro m  t h a t  o f  t h e  A ra b s .  Thus
t h e y  s u b s t i t u t e  s h i n  f o r  k a f , a n d  s e y , e . g . ; h a l  l a s h a  f l m a  q u l t a
1T» ”have  y o u  th e  t h i n g s  y o u  t o l d  me a b o u t ? ” , and «q u l t u  l a s h a
an t a j ° a l a  * 11 ad h i  raac i  f i  *11 ad himmac a s h < ” 1 t o l d  y o u  t o  p u t
y o u r  t h i n g s  w i t h  m ine” ,and o t h e r  p e c u l i a r  p h r a s e s  and w o r d s ” ,
Mas* u i i  ,Muruj adh-Dhahab  1 . 3 3 3 .
h a u f u n  "woman* s  l i t t e r ” . L i s a n  10 . 406 .
•
s h a u z u n  " f i r e "  , J a m h . 3 . 2 5 8 .  c f  . S o q . ^ i a t . M e h r i  s l i w e t . S h k h a o r i
•  •
^ o t  ”f e u ” , L e s l a u  426 .
s h a l h a  ” s w o r i ” , J a m h . 2 .1 6 0 .  Note ah f o r  A r a b . s , c f . L e s l a u  3 2 .
y a r u c un ” t e r r o r ” , J a m h . 2 . 3 9 2 .
k h u s f u n  ”w a l n u t ” , Abu n a n i f a  i n  L i s a n  1 0 . 4 1 2 .
The End
